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M. T. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV.
Elnökség.
Elnök: JÓ ZSEF KIR. HERCEG, tábornagy, az arany- 
gyapjas-rend lovagja, a katonai M ária Terézia-rend közép­
keresztese és kancellárja, a tiszti arany vitézségi érem 
tulajdonosa, a Szent István- és L ipót-rend nagykeresztese a 
badidíszítm énnyel és kardokkal, az I. oszt. katonai érdem ­
kereszt tulajdonosa a hadidíszítm énnyel és kardokkal, az I. 
oszt. Vaskorona-rend lovagja a hadídíszítm énnyel és k a r­
dokkal, a török háborús Imtijáz arany- és ezüstérem  tulaj- 
dem kereszt szalagján a kardokkal, a Vöröskereszt nagyke­
resztese a hadidíszítm énnyel, a III. oszt. katonai érdem kereszt 
tulajdonosa, a bronz katonai érdemérem tulajdonosa a katonai 
érdem kereszt szalagján a kardokkal, a bronz katonai érdem ­
érem  tulajdonosa, a katonai jubileumi kereszt és az 1912—13. 
évi emlékkereszt tulajdonosa, a tiroli védelem arany emlék­
érme tulajdonosa; a német „Pour le M érite” rendjel tu la jd o ­
nosa a tölgyfalombbal, az I. és II. oszt. német vaskereszt tu ­
lajdonosa, a bajor katonai érdem rend nagykeresztese a k a r­
dokkal, a török háborús Imtijáz arany- és ezüstérem tu la j­
donosa a kardokkal, a toscanai Szent József-rend nagyke­
resztese, a porosz kir. feketesas és porosz kir. I. oszt. vö­
rös Sas-rend lovagja, a bajor Szent H ubertus-rend lovagja, 
a bolgár Kirill és M ethod-rend, úgymint a bolgár Sándor- 
rend nagykeresztese, az angol V ictoria-rend nagykeresztese.
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a souverain katonai m áltai lovagrend tiszteletbeli Bail lija 
a nagykereszttel és a rend magyar asszociációjának elnöke, 
a spanyol III. K ároly-rend nagykeresztese, a belga Lipót- 
rend nagykeresztese, a Hohenzollern-házi rend kereszt tu ­
lajdonosa, a szász R autenkrone-rend nagykeresztese, a p e r­
zsa sah gyémántos arcképdíszjelvényének tulajdonosa; az 
osztrák-m agyar 15. dragonyos ezred, a 37. József főherceg 
gyalogezred, a m. kir. 2 honvéd gyalogezred és a porosz 
14. dzsidás ezred tulajdonosa; az államtudom ány, bölcsészet, 
technika és orvostan tiszteletbeli doktora, a magyar ország- 
gyűlés felsőházának tagja. Igazgató taggá vál. 1906. ja ­
nuár 21., tiszteleti taggá 1917. május 3., elnökké 1936. már­
cius 10., 1937. április 29. L. Budapesten, 1. kér., Szent  
György-tér 4. Főhercegi palota.
Másodelnök: RAVASZ LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, bu­
dapesti Kálvin-téri lelkipásztor, dunamelléki reform átus 
püspök, az Országos Zsinat és a Református Egyetemes 
Konvent lelkészelnöke, m. kir. titkos tanácsos, a Corvin- 
lánc és a M agyar Érdem rend I. oszt. keresztjének tu la jd o ­
nosa, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, Pest vár­
megye törvényhatósági bizottságának t. tagja, A Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, a Tisza István-Tudom ányos Társaság, az 
Erdélyi Irodalm i Társaság, a nagykőrösi A rany János-T ár- 
saság és a Janus Pannonius-Társaság tiszteleti tagja, a So­
ciété de l'histoire du protestantism e français tisz te ­
leti tagja, az Országos Református Lelkészegyesület 
elnöke, a M agyar Szem le-Társaság ügyvezető alelnöke, 
a saint andrewsi egyetem, a pécsi Erzsébet-Tudom ányegye- 
tem és a debreceni Tisza István-Tudom ányegyetem  teológiai 
karának tb. doktora, a lancasteri Franklin-M arshall College 
tb. jogtudományi doktora. Tiszt, taggá vál. 1925. május 7., 
másodelnökké 1937. április 29. L. Budapesten, IX. kér., 
Ráday-utca 28.
Főtitkár:  VOINOVICH GÉZA, bölcsészetdoktor, k o r­
mányfőtanácsos, volt egyetemi m agántanár, a magyar ország- 
gyűlés felsöházának tagja, a K isfaludv-Társaság elnöke.
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a Budapesti Szemle szerkesztője, a Nemzeti Színház v. 
korm ánybiztosa a M. Nemzeti Múzeum Tanácsának, az 
Orsz. Közoktatási Tanácsnak és a Széchenyi-Tudomá- 
nyos Társaságnak tagja, a Szent István-Akadém ia, a 
Petöfi-Társaság, a debreceni Tisza István-Tudom ányos T ár­
saság, a borsodmegyei Lévay József-Közművelődési Egyesü­
let, a nagykőrösi Arany János-T ársaság  és az egri G árdonyi- 
Társaság tagja, a soproni F rankenburg-Irodalm i Kör t. 
tagja, a Pen Club alelnöke, a Corvin-koszorúnak és a M a­
gyar Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa. Lev. taggá 
vál. 1910. április 28., rendes taggá 1923. május 11., főtitkárrá
1935. november 1., tiszteleti taggá 1938. május 6. L. Buda­
pesten, XI. kér., Nagyboldogasszony útja 23.
Igazgató-tanács.
JÓ ZSEF K1R. HERCEG. (L. Elnökség.)
Gróf KÁROLYI GYULA, v. m. kir. m iniszterelnök. lg. 
taggá vál. 1915. okt. 8. L. Budapesten, VIII. kér., Reviezky-  
utca 6. (és TiborszállásJ.
SZMRECSÁNYI LAJO S dr. egri érsek, pápai trónálló, 
házi főpap és pápai gróf, v. b. t. t., a magyar országgyűlés 
feJsöházának tagja. Igazgató taggá vál. 1917. május 3-
L. Egerben.
Gróf TELEKI PÁL (Széki), m. kir. titkos tanácsos, a 
M agyar Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi 
Egyetemen a földraj? ny. r. tanára, e. i. sz. m. kir. mi­
niszterelnök, volt vallás- és közoktatásügyi m. kir. m iniszter 
és külügyminszter, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, 
az állam tudom ányok doktora, a M. Földrajzi Társaság a le l­
nöke, a Körösi Csom a-Társaság elnöke, a berlini Gesellschaft 
für Erdkunde, a Real Sociedad Geografica (M adrid) tiszte­
letbeli és a Görög Földrajzi Társaság (Athén), a bécsi föld­
rajzi Társaság levelező tagja, a B. Eötvös J.-Kollégium
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kurátora, a Carnegie-A lapítvány Európai B izottságának 
tagja. Lev. taggá vál. 1913. április 24., igazgató taggá 1922 
május 11., tiszteleti taggá 1925. május 7. L. Budapesten,  
V. kér., József-tér  7.
HERCZEG FERENC, m. kir. titkos tanácsos, a m a­
gyar országgyűlés íelsőházának tagja, a  Kísfaludy- 
Társaság és a Petőfi-Társaság rendes tagja s az utób 
binak tiszt. elnöke, a M agyar Érdem rend I. oszt. 
keresztje, a Corvin-] ánc és a M űvészetért és Tudom á­
nyért díszjelvény tulajdonosa, a budapesti Kir. M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem  honoris causa doktora, Budapest 
székesfőváros, Debrecen szabad k irályi város és Nagycenk 
község díszpolgára. Lev. taggá vál. 1899. május 5., rendes 
taggá 1910. április 28., tiszteleti taggá 1914. május 7., igaz­
gató taggá 1922. május 11. Másodelnök volt 1919— 1922 
és 1929—1931. L. Budapesten, XII. kér., Hidegkúti-út 51lb.
SZINNYEI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, a 
M agyar Érdem rend csillagos középkeresztjének, a m a­
gyar Signum Laudisnak és a finn Fehér Rózsa-rend 
I. oszt. középkeresztjének tulajdonosa. A M. T. Akadém ia 
fökönyvtárnoka és I. osztályának volt titkára, a budapesti 
Kir. M agyar Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az urál- 
a lta ji összehasonlító nyelvészet nyug. ny. r. tanára, az 
egyetem volt rek tora  és prorektora, a bölcsészettud. karnak 
volt dékánja és kétízben prodékánja, a Középisk. T an ár­
képző-Intézet igazgató-tanácsának volt tagja, a budapesti 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az Orsz. Pol- 
gáriskolai Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a két Appo- 
nyi-kollégium  volt m iniszteri biztosa, az Orsz. Közoktatási 
Tanács volt tagja, volt kolozsvári egyetemi tanár és az 
ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi karnak volt 
dékánja és prodékánja, a M agyar Nyelvtudományi T ársa ­
ság elnöke, a Körösi Csom a-Társaság alelnöke, a helszinki 
Finn Irodalm i Társaság (Suomalaisen K irjallisuuden Seura! 
levelező tagja, az ugyanottani Finnugor Társaságnak (Suo-
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m alais-ugrilainen Seura), a finn Tudományos Akadém iának, 
a K alevala-Társaságnak, az Észt Tudós-Társaságnak, a 
tartu i Egyetemi Anyanyelvi Társaságnak, a B udapesti 
Filológiai Társaságnak, a M agyar N éprajzi Társaságnak, 
a debreceni Tisza István-Tudom ányos Társaságnak és a 
M agyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének tiszt, 
tagja, a norvég Tudományos Akadém ia kültagja, az Erdélyi 
Irodalm i Társaság r. tagja, a Szent István-A kadém ia rendes 
és igazgató tagja, a M. Nemzeti Múzeum igazgató-taná­
csának tagja, az Akadém ia Nyelvtudom ányi és Szótári B i­
zottságának elnöke, több más állandó bizottságának tagja, 
a Finnugor K utatás M agyar Nemzeti B izottságának elnöke, 
a M agyar-Finn Társaság tiszt, elnöke, a M agyar-Észt 
Társaság és a Finn-M agyar Társaság tiszt, tagja. Lev. taggá 
vál. 1884. június 5., rendes taggá 1896. május 15., igazgató 
taggá 1922. május 11.; főkönyvtárnokká kinevezte a gróf 
Teleki-nemzetség alapító ága 1928. május 1.; osztályti tkár  
volt 1906. március 20-tól 1938. december 31-ig. L. Buda­
pesten, V. kér., Arany János-utca 1.
Gróf ZICHY JÁNOS, v. b. t. t., nyug. m, kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter, a M agyar Földhitelintézet v. 
elnöke. lg. taggá vál. 1925. június 23. L. Budapesten, IV. 
kér., Szép-utca 6.
Gróf MAILÁTH JÓ ZSEF (Székhelyi), cs. és kir. k a ­
marás, v. b. t. t., a Szent István-A kadém ia tagja, a Magyar 
Földhitelintézet felügyelőbizottságának v. elnöke, lg. taggá 
vál. 1926. május  5. L. Budapesten, II. kér., Bimbó-utca  7.
SERÉDI JU SZTINIÁN, bíboros hercegprímás, a m a­
gyar országgyűlés felsőházának tagja, a Corvin-lánc tu la j­
donosa. Igazgató taggá vál. 1928. május 19., tiszteleti taggá 
1934. május 11. L. Esztergomban.
Gróf ZICHY GYULA, v. b. t. t., pápai trónálló, kalocsa- 
bácsi érsek, a magyar országgyűlés felsőházának tagja. lg. 
taggá vál. 1929. május 10. L. Kalocsán.
Gróf SZÉCHENYI BERTALAN (Sárvár-felsővidéki), v. 
b. I. t., a magyar országgyűlés felsőházának elnöke. Igazgató
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taggá vál. 1933. május 19. L. Budapesten, II. kér., Lánc- 
híd-utca 10.
MELICH JÁNOS, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Peter-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára, s 1935 36- 
ban a bölcsészettudom ányi kar dékánja, a Magyar Nem­
zeti Múzeum könyvtárának volt igazgatója, a k rakkói len ­
gyel Tudományos Akadém ia lev. tagja, a helszinki Suo- 
m alais-ugrilainen Seura tiszt, tagja, a tartui Öpetatud 
Eesti Selts tiszt, tagja, a M agyar Nyelvtudom ányi T ár­
saság alelnöke, a M agyar Történelm i T ársulat vál. tagja, a 
B udapesti Filológiai Társaság és a M agyar Néprajzi T ár­
saság tiszteleti tagja, a budapesti Áll. Középiskolai Tanár- 
vízsgáló-Bizottság ügyv. alelnöke, a budapesti M. Kir. Kö­
zépiskolai T anárképző-Intézet elnökhelyettese, a M agyar 
Érdem rend középkeresztjének és a C orvin-láncnak tu la j­
donosa, Szarvas nagyközség díszpolgára, a szarvasi ev. gimn 
korm ányzótestületének elnöke, az Orsz. Evangélikus Tanár- 
egyesület tiszteleti tagja, a Polonia R estitu ta-rend közép­
keresztese. Lev. taggá vál. 1902. május 9., rendes taggá
1920. május 5., igazgató taggá 1933. május 19., az I. osztály  
elnökévé 1935. május 16., 1937. április 27. L. Budapesten,
X. kér., Család-utca 10.
DOMANOVSZKY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a magyar 
m űvelődéstörténet ny. r. tanára  és bölcsészeti karának volt 
dékánja; a magyar országgyűlés felsőházának tagja; az 
Orsz. Ösztöndíjtanács űgyv. igazgatója, a M agyar T örté­
nelmi T ársulat első alelnöke és a Századok szerkesztője, 
az Orsz, Evangélikus Tanáregyesület elnöke, a Co­
mité In ternational des Sciences H istoriques tagja, a 
krakkói Lengyel Akadém ia levelező kültagja, a Lengyel 
Történelm i Társaság tiszteleti tagja, a M agyar Nemzeti 
Múzeum és a Középiskolai T anárképző-Intézet igazgató- 
tanácsának, a H eraldikai és Genealógiai Társaság igazgató­
választm ányának tagja, a M agyar Érdem rend középkereszt­
jének, a Corvin-koszorúnak és a Polonia R estituta parancs­
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noki keresztjének tulajdonosa Lev. taggá vál. 1915. má­
jus 6., rendes tággá 1926. május 6., igazgató taggá 1933. 
ma/us 19. L. Budapesten, 1. kér., Att ila-utca 13.
HÓMAN BÁLINT, bölcsészetdoktor, m. kir. titkos ta ­
nácsos, vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, 
országgyűlési képviselő, a bolognai egyetem irodalom - és 
történettudom ányi karának, a heidelbergi R uprecht K á­
roly-egyetem állam- és közgazdaságtudom ányi karának, a 
varsói Pilsudski-egyetem  irodalom - és történettudom ányi 
karának, a berlini Frigyes Vilinos-egyetem, a milánói 
Kát. Szent Szív-egyetem, a tartu i észt egyetem, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  és a pécsi
M. Kir. Erzsébet-Tudom ányegyetem  bölcsészettudom ányi 
karának s a József Nádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi 
Egyetem bánya- és erdömérnöki karának honoris causa 
doktora. Székesfehérvár sz. kir. város törvényhatósági b i­
zottságának örökös, Pest-P ilis-Solt-K iskun vármegye tö r­
vényhatósági bizottságának virilis tagja, a M agyar Nemzeti 
Múzeum elnöke, a M agyar Érdem rend I. oszt. keresztje és 
középkeresztje, a kormányzói teljes elismeréssel járó nagy 
arany érdemérem, a Corvin-lánc és Corvin-koszorú, az e l­
ismerést jelző bronz érdemérem és a háborús emlékérem, 
a pápai Nagy Szent Gergely-rend, az olasz királyi K orona­
rend, a német birodalmi Sas-rend, a lengyel Polonia Resti- 
tuta-rend, a finn Fehérrózsa-rend, az észt Fehércsillag-rend, 
a lett H árom csillag-rend és az osztrák Érdemrend nagyke­
resztjének, a szuverén máltai lovagrend m agisztrális nagy­
keresztjének, a német birodalm i Vöröskereszt I. oszt. ér- 
dcmcsillagának és az észt Vöröskereszt-díszjelvény I. oszt. 
1. fokozatának, továbbá a német birodalm i olympiai dísz­
jelvény I. osztályának tulajdonosa, a porosz Tudományos 
A kadém iának tiszte le ti tagja, a Dante A lighieri-Társaság, 
a Lengyel Történelm i T ársu la t és a helszinki Finnugor T ár­
saság (Soum alais-ugrilainen Seura) és Finn-M agyar T ársa­
ság (Suom alais-Unkarilainen Seura) tiszteletbeli tagja, 
a Szent István-Akadém ia tiszieleti, az Orsz. Pázmány-Egve-
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sülét és a M agyar Statisztikai Társaság rendes tagja, a M a­
gyar Történelm i T ársu la t elnöke, a M agyar N éprajzi T ársa­
ság védnöke, a M agyar H eraldikai és Genealógiai és a 
M agyar Numizmatikai T ársulat tiszteleti elnöke, az O rszá­
gos Magyar Régészeti Társulat, a Budapesti Filológiai 
Társaság, a M agyar Nyelvtudom ányi Társaság tiszteleti 
iagja, Székesfehérvár szab. kir. város díszpolgára. Lev. 
taggá vál. 1918. május 2., rendes taggá 1929. május 10., 
igazgató taggá 1933. május 19. L. Budapesten. V li l .  kér., 
Múzeum-körűt 14.
KORNIS GYULA, bölcsészdoktor, m. kir. titkos tan á­
csos, az országgyűlés képviselöházának volt elnöke, a bu­
dapesti Kir. M agyar Pázmány Péíer-Tudom ányegyetem en a 
filozófia ny. r. és a pedagógia jogosított tanára, a bölcsé­
szeti karnak volt dékánja és az egyetemnek v. rektora, a 
K isfaludy-Társaság rendes tagja, a Petöfi-Társaság tisz­
teleti tagja, a pozsonyi M agyar Kir. Erzsébet-Tudo- 
mányegyetem volt prorek tora  és bölcséi zetkari volt dé ­
kánja, a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudom ányegyetem  honoris 
causa doktora, a korm ányzói teljes elismeréssel járó nagv 
arany érdem érem  tulajdonosa, a Corvin-koszorú tu la jd o ­
nosa, a budapesti Középisk. Tanárvizsg.-Bizottság elnöke, 
az Orsz. G yakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság tagja, a 
Gazdasági Tanárvizsgáló Bizottság tagja, az Országos Köz­
oktatási Tanács és az Orsz. Felsőoktatásügyi Tanács 
elnöki tanácsának tagja, a budapesti M. Kir. Középiskolai 
T anárképzőintézet elnöke, a M agyar Pedagógiai T ár­
saság tiszteletbeli elnöke, a Klasszikus Műveltség B arátai 
Egyesületének tiszteletbeli elnöke, a M agyar Filozófiai T á r­
saság tiszteletbeli elnöke, a Felsőoktatásügyi Egyesület 
tiszteleti tagja, a M agyar Külügyi Társaság társelnöke, a 
M agyar Pszichológiai Társaság társelnöke, a M agyar 
Történelm i T ársulat igazgatósági tagja, a B udapesti F ilo ­
lógiai Társaság, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, a M. 
Tanítóképzöintézeti Tanárok Egyesülete, a M agyar Gyógy­
pedagógiai Társaság, a Kát. Középiskolai Tanáregyesület és
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az Országos Polgári-iskolai Tanáregyesület tiszteleti tagja, a 
Magyar Társadalom tudom ányi T ársulat tiszteleti tagja. 
Lev. taggá vál. 1916. május 4., rendes taggá 1928. május 18., 
igazgató taggá 1934. május 11., ideiglenes osztályelnökké  
1933. november 6., osztályelnökké 1934. május 8 , 1937. áp- 
I '.lis 27. L. Budapesten, II. kér., Balog Ádám-utca 29.
HEGEDŰS LÓRÁNT, az állam tudom ányok sub auspi- 
ciis régis doktora, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen a pénzügytan c. rk. tanára, volt m. 
kir. pénzügyminiszter, a magyar országgyűlés felsőházának 
tagja, a K isfaludy-Társaság rendes, a Petőfi-Társaság, 
a La Fontaine-Társaság, a nagykőrösi A rany János- 
Társaság és a M agyar Történelm i T ársulat tiszteleti 
tagja, a T akarékpénztárak  és Bankok Egyesületének e l­
nöke, a M agyar G yáriparosok Országos Szövetségének 
tiszteletbeli elnöke. Lev. taggá vál. 1920. május 6., tiszte­
leti taggá 1934. május 11., igazgató taggá 1935. május 16. 
L. Budapesten, XI. kér., Orom-utca 4.
LUKINICH IMRE, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára, az Erzsébet- 
Tudományegyetem tb. ny. r. tanára  és volt rektora, a M a­
gyar Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtárának volt igaz­
gatója, a M agyar Történelm i T ársulat m ásodelnöke, a 
Szent István-Akadém ía tagja, a M agyar H eraldikai és 
Genealógiai Társ. és a M agyar Társadalom tudom ányi T á r­
saság vál. tagja, a rigai egyetem díszdoktora, a len­
gyel Tudományos Akadém ia külső tagja, a Lengyel 
Történelm i Társulat tiszteleti tagja, a Fédération  des 
Sociétés Historiques des l ’Europe orientale elnöke, 
a B ulletin d ’inform ation c. nemzetközi történeti folyó­
irat szerk. bizottsági elnöke, a Recueil des constitutions c. 
nemzetközi munka (megjelenik Rómában) szerkesztője, a 
Lengyel-M agyar Társaság elnöke, a M agyar Érdem ­
rend középkeresztjének, a Polonia R estituta parancs­
noki keresztjének, továbbá a kardokkal d íszített bronz 
és ezüst Signum Laudisnak tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1919.
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október 23., rendes taggá 1931. május 15., osztálytitkárrá  
1935. május 15., igazgató taggá 1935. május 16. L. Budapes­
ten, XII. kér., Városmajor-utca 25/a.
TANGL KÁROLY, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a kísérleti term észettan 
ny. r. tanára, a Szent István-A kadém ia rendes tagja, a 
Br. Eötvös Loránd-M at. és Fizikai T ársulat alelnöke, az Orsz. 
Term észettud. Tanács elnöke. Lev. taggá vál. 1908. ápri­
lis 30., rendes taggá 1920. május 2., igazgató taggá 1935. má­
jus 16., osztályelnökké 1934. május 11., 1937. április 27. 
L. Budapesten, V il i . ,  Eszterházy-utca 7.
M AURITZ BÉLA, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a mineralógia és petro- 
gráfia ny. r. tanára, az Orsz. Term észettudom ányi Tanács 
ügyvezető igazgatója, a magyar országgyűlés felsöházának 
póttagja. Lev. taggá vál. 1913. április 24., rendes taggá 
1923. május 11., osztálytitkárrá 1933. május 19., igaz­
gató taggá 1935. május 16. L. Budapesten, VII. kér., Thó- 
kóly-út 79.
BALOGH JENŐ, a jog- és állam tudom ányok dok­
tora, v. b. t. t., nyug. m. kir, igazságügyminiszter, a bu­
dapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a 
büntetőjog és büntetöperjog volt ny. r. tanára, a debreceni 
Tisza István-Tudom ányegyetem  bölcsészet-, nyelv- és tör- 
ténetiudom ányi karának, valam int a szegedi Ferenc József- 
Tudományegyetem  jog- és állam tudom ányi karának tiszt, 
doktora, a M agyar Statisztikai Társaság megv. r. tagja, a 
M agyar Pedagógiai Társaság, a M agyar Jogászegylet, a M a­
gyar N éprajzi Társaság, a M agyar Nyelvtudom ányi Társaság, 
a B udapesti Filológiai Társaság, a Tisza István-Tudom ányos 
Társaság, a győri K isfaludy-K ör és a nagykőrösi Arany 
János-T ársaság  tiszteleti tagja, Devecser, Kraszna, Liptó- 
szentmiklós, M arosvásárhely és Sepsiszentgyörgy városok 
díszpolgára, a Szerzői Jogi Állandó Szakértő-B izottság e l­
nöke, a L ipót-rend nagykeresztese, az I. oszt. vaskorona- 
rendnek, a M agyar Érdem rend I, oszt. keresztjének, a
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magyar Signum Laudisnak és a finn Fehér Rózsa-rend tiszli 
keresztjének tulajdonosa, a magyar országgyűlés felsőházá­
nak tagja, Győr, Moson és Pozsony vármegye törvényható­
ság inak  örökös tagja. Lev. taggá vál. 1901. május 10., rendes 
taggá 1912. május 2., igazgató taggá 1936. június 3., tiszteleti 
taggá 1937. április 29. Főtitkár volt 1920. december 20—
1935. november 7. L. Budapesten, 1. kér., Attila-utca 69.
Báró KORÁNYI SÁNDOR, a budapesti Kir. M. Páz­
mány Péter-Tudom ányegyetem en a belorvostan nyug. ny. r. 
tanára, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, az Orsz. 
Közegészségügyi Tanács tagja és volt elnöke, a Budapesti 
KörorvoSegylet, a Magyar Orvosok Tuberculosis Egyesüle­
tének, a magyar orvosi nagyhét volt elnöke, az I és
II. osztályú M agyar Érdem rendnek a csillaggal, a Corvin- 
láncnak, a Lipót-rend lovagkeresztjének, a Ferenc Józseí- 
rend tiszti keresztjének a hadi ékítm énnyel, a Signum Lau­
disnak stb. tulajdonosa, a boroszlói, a lyoni, a szegedi, az 
athéni és a pécsi egyetem tiszteletbeli doktora, a hallei né­
met császári term észettudom ányi akadémia levelező tagja, 
számos bel- és külföldi tudományos társu la t volt elnöke, 
rendes, levelező, tiszteletbeli tagja, stb. Tiszteleti  taggá vál.
1935. május 16., igazgató taggá 1937. április 29. L. Buda­
pesten, IV. kér., Váci-utca 42.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a magyar irodalom- 
történet ny. r. tanára  és bölcsészeti karának, valam int 
az Erzsébet-Tudom ányegyetem  bölcsészeti karának volt 
dékánja, a boroszlói Friedrich W ilhelm-Egyetem tan á ­
csának tiszteleti tagja, az Erzsébet-Tudom ányegyetem  
m ellett működő Állami Középiskolai Tanárvizsgáló-Bízott- 
ság volt elnöke, a budapesti Áll. Középisk. Tanárvizsgáló- 
és R ajztanárvizsg.-B izottság tagja, a K ísfaludy-Társaság, a 
debreceni Tisza István-Tud. Társaság rendes tagja, a Petőfi- 
Társaság elnöke, a kaposvári Berzsenyi D ániel-Társaság és 
a szolnoki Verseghy-Kör tiszt, elnöke, a Budapesti F ilo ló­
giai Társaság, a Pedagógiai Társaság, a lévai Reviczky-Tár-
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saság, a győri Kisfaludy-Kör, a nagykőrösi Arany János- 
Társaság, az esztergomi Balassa B álint-Irodalm i és M űvé­
szeti Társaság, a budapesti Gyóni Géza-Társaság, a Pá tria  
írók és H irlapírók Köre, a Japán i Petöfi-Társaság 
tiszteled tagja, az Országos Színművészeti Tanács volt e l­
nöke, az Irodalm i és Művészeti Tanács meghívott tagja, az 
Gisz. K özoktatásügyi Tanács, a Szerzői Jogi Szakértö- 
Bizottság és a M ozgóképvizsgáló-Bizottság tagja, a G azda­
sági Bíróság ülnöke, az Irodalom történeti Társaság választ­
m ányának, a M agyar Történelm i Társulat igazgatóválaszt- 
ínányának tagja, az Irodalom történeti Közlemények szer­
kesztője, a Corvin-koszorú és a Greguss-érem tulajdonosa. 
Lev. taggá vál. 1909. április 29., rendes taggá 1922. május 
11., tiszteleti taggá és igazgató taggá 1938. május 6. L 
Budapesten, 1. kér., Pauler-utea 4.
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
Elnök:
MELICH JÁNOS. (L. Igazgató-tanács.)
Titkár:
NÉMETH GYULA, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M, 
Pázmány Péter-T udom ányegyetem en a török filológia ny. 
r. tanára, a bölcsészeti kar 1932/33-i és 1935-i dékánja, a 
budapesti Áll. Középisk. Tanárvizsg. Bizottság alelnöke, az 
Orsz. Felsőoktatási Tanács I. szakosztályának elnöke, a 
Tudományos T ársulatok  és Intézmények Orsz. Szövetségé­
nek ügyvezető alelnöke, az egyetemi M agyarságtudom ányi 
Intézet igazgatója, a M agyar Nyelvtudom ányi Társaság, a 
Magyar N éprajzi Társaság és a M agyar Történelm i 
T ársulat választm ányi tagja, a Körösi Csoma-Archivum 
szerkesztője, a helszinki Finnugor Társaság lev., az Észt 
Tudós Társaság tiszteleti tagja, a Corvin-koszorú tu la jdo-
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nosa. Lev. taggá vál. 1922. május 11., rendes taggá 1935. 
május 16., osztálytitkárrá 1939. május 12. L. Budapesten,
XI. kér., Verpeléti-út 24.
Tiszteleti  tagok:
HERCZEG FERENC. (L. Igazgató-tanács.)
RAVASZ LÁSZLÓ. (L. Elnökség.)
CSENGERY JÁNOS FERENC, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  aranydiplom ás bölcsészet- 
doktora, a kolozsvári, m ajd szegedi M. Kir. Ferenc Józseí- 
Tudományegyetemen a klasszikus filológia nyug. ny. r. ta ­
nára, s az egyetem v. rektora  és prorektora, a T anárképző­
int. volt tanára  és az Áll. Tanárvízsgáló-Bizottság volt e l­
nöke, a M. T. Akadémia K lasszikus Filológiai B izott­
ságának elnöke, a La Fontaine-Társaságnak és a Klasz- 
szikus Műveltség B arátai Egyesületének tiszteletbeli elnöke, 
a Szegedi Dugonics-Társaság r. tagja, a B udapesti F ilo ­
lógiai Társaság, a Petőfi -Társaság és a nagykőrösi Arany 
János-T ársaság  tiszt, tagja, a M. Pedagógiai Társaság r., a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság választm ányi tagja, az 
Akadémia Nyelvművelő B izottságának tagja, az Erdélvi 
Irodalm i Társaság volt alelnöke, most r. tagja, a Kis- 
faludy-Társaság, a Pen Club és a ném etországi Gym na­
sialverein tagja. Lev. taggá vál. 1892. május 5., rendes taggá 
1920. május 5., tiszteleti taggá 1930. május 8. L. Budapesten, 
II. kér., Keleti Károly-utca 11 /B.
PETZ GEDEON, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetemen a német nyelvészet nyug. ny. r. tanára, ezen 
egyetem 1931—32. évi rektora és 1932—33. évi prorektora, 
az egyetem bölcsészeti karának volt jegyzője, dékánja és 
prodékánja, az egyetemi német nyelvtudom ányi és iroda­
lomtörténeti intézet volt igazgatója, az egyetem jubilá­
n s  aranydiplom ás doktora, a magyar országgyűlés felső­
házának volt tagja, a M. Kir. Középiskolai T anárképző­
intézet v. elnöke, a budapesti Áll. Középisk. Tanárvizsgálóbí-
M. Tud. Akad. Almanach 1939-:e. 2
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zottság tagja, a M agyar Pedagógiai Társaságnak, a B uda­
pesti Filológiai Társaságnak és az Országos Evang. T anár­
egyesületnek tiszteleti tagja, a német birodalom  elnökétől 
adom ányozott Goethe-érem  tulajdonosa, a müncheni Deutsche 
Akadem ie tagja. Lev. taggá vál. 1895. május 10., rendes 
taggá 1920. május 5., tiszteleti taggá 1934. május 11. L. B u­
dapesten. I. kér., Úri-utca 42.
VOINOVICH GÉZA. (L. Elnökség.)
CSÁSZÁR ELEMÉR. (L. (Igazgató-tanács.)
GYOMLAY GYULA, a budapesti Kir. M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem  jubilált bölcsészetdoktora, a pécsi 
M. Kir. E rzsébet-Tudom ányegyetem en a klasszikus filológia 
nyug. ny. r. tanára, az egyetem v. rek tora  és prorektora, a 
bölcsészeti kar v. dékánja és prodékánja, a budapesti Kir. 
M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az ó-görög filológia 
volt m agántanára, a Báró Eötvös József-kollégium nak és a 
budapesti tanárképző-intézeti gyakorló főgimnáziumnak volt 
vezetőtanára, a pécsi Középiskolai Tanárvizsgáló B izott­
ság tagja, a budapestinek v. tagja, az ezredéves orsz. k iá llí­
tás középiskolai osztályának volt előadója és csoportbiz­
tosa, az Országos Közoktatásügyi Tanács v. tagja, a M a­
gyar Gyorsíró Társaság elnöke, az Akadém ia K lasszi­
kus Filológiai B izottságának 15 éven át volt előadója, 
most tagja, az A kadém ia Nyelvtudom ányi, Nyelvművelő 
és Szótári B izottságának tagja, a Budapesti Filológiai T ár­
saságnak és az Eötvös-kollégium i Szövetségnek tiszteleti, a 
M. Pedagógiai és Filozófiai Társaságnak rendes, a M. 
Nyelvtudom ányi Társaságnak választm ányi tagja, a legfel­
sőbb elismerés jelvényének és az Akadém ia Teleki-érm ének 
birtokosa stb. Lev. taggá vál. 1898. május 6., tiszteleti taggá 
1938. május 6. L. Budapesten, I. kér., Krisztina-körút 167. 
1. em.
Rendes tagok:
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
MELICH JÁNOS. (L, Igazgató-tanács.)
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ZOLNAI GYULA, bölosészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegyetem  nyug. ny. r. tanára  és bölcsészeti k a rá ­
nak volt prodékánja, a pécsi Áll. Középiskolai Tanárvizs- 
gáló-B izottság volt elnöke, a budapesti Pázmány Péter- 
Tudományegyetem en a magyar nyelvtudom ány volt m agán­
tanára, volt kolozsvári egyetemi ny. r. tanár, bölcsészetkarí 
dékán és prodékán, a M agyar Nyelvtudom ányi Társaságnak 
és a M agyar N éprajzi Társaságnak alapító  és választm ányi 
tagja, az Akadém ia Nyelvtudományi, Nyelvművelő és Szó­
tá ri B izottságának tagja, a helszinki Finnugor Társaság 
(SuomalaLs-ugrilainen Seura) és a  F inn Irodalm i Társaság 
{Suomalaisen K irjallisuuden Seura) lev. tagja, a Finnugor 
K utatás M agyar Nemzeti B izottságának tagja. Lev. taggá 
vál. 1897. május 6., rendes taggá 1924. május 8. L. Buda­
pesten, V. kér., Markó-utca 7. 111. 4.
HORVÁTH CIRILL, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, c. tankerületi kir. főigazgató, a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a régi magyar iro­
dalom  történetének c. rk. tanára. Lev. taggá vál. 1912. má­
jus 2., rendes taggá 1925. május 7. L. Budapesten, XI. kér., 
Társ-utca 4.
VÁRI REZSŐ, okleveles volt katolikus főgimnáziumí 
tanár, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegye- 
temen a klasszikus filológia nyug. ny. r. tanára, Lev. taggá 
vál. 1906. március 23., rendes taggá 1926. május 5. L. B u­
dapesten, II. kér., Pasaréti-út 54jl.
SZINNYEI FERENC, bölcsészetdoktor, c, ipariskolai 
igazgató, a budapesti M. Kir. Állami Felsőipariskola nyu­
galm azott tanára, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-T udo­
mányegyetemen a magyar irodalom történet c. rk. tanára, 
a budapesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
az Akadém ia Nyelvművelő Bizottságának, a Kisfaludy- 
Társaságnak rendes tagja, a Szent István-Akadém ia rendes 
tagja, a M agyar Irodalom történeti Társaság alelnöke, a 
B udapesti Filológiai Társaság választm ányi tagja. Lev.
2*
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taggá vál. 1914. május 9., rendes taggá 1928. május 18.
L. Budapesten, I. kér., Úri-utca 10.
PIN TÉR JENŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, a budapesti tankerüle t ny. kir. főigazgatója, a szegedi
M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem en a magyar iro ­
dalom történet c. nyilvános rendes tanára,' a debreceni M. 
Kir. Tisza István-Tudom ányegyetem en a bölcsészettudom á­
nyok tiszteletbeli doktora, a Szent István-Akadém ia, a Kis- 
faludy-Társaság és a Petőfi-Társaság rendes tagja, az O r­
szágos Középiskolai Tanáregyesület és a Tanügyigazgatási 
Tisztviselők Országos Egyesületének tiszteletbeli elnöke, a 
M agyar Irodalom történeti Társaság, a M agyar Pedagógiai 
Társaság és a M agyar Tudományos Akadém ia Nyelvművelő 
B izottságának elnöke, az A rany János-Társaság. a B uda­
pesti Filológiai Társaság, a Dunántúli Közművelődési Egye­
sület, a Gárdonyi G éza-Irodalm i Társaság, a Gyóni Géza- 
Irodalm i Társaság, a K atolikus Középiskolai T anáregyesü­
let, a K lasszikus M űveltség B arátai Parthenon  Egyesülete, 
a M agyar-Észt Társaság, a M agyar-Finn Társaság, a M a­
gyar Ifjúsági Irodalm i Társaság, a M agyar Irodalom törté­
neti Társaság, a M agyar Középiskolai Tanárok Nemzeti 
Szövetsége, a M agyar Népművelők Társasága, a M agyar 
Pedagógiai Társaság, az Országos Irodalm i és Művészeti 
Tanács, a Testnevelési Tanárok Országos Egyesülete és a 
V ajda János-T ársaság  tiszteleti tagja, a Gyöngyösi István- 
Társaság, a M agyar Esztétikai Társaság, a M agyar 
M ickiewicz-Társaság, a M agyar Sajtótudom ányi T ár­
saság, a M agyar Társadalom tudom ányi Társulat, az O rszá­
gos Pázm ány-Egyesület, az O tthon írók és H írlapírók Köre, 
a P á tria  M agyar írók és H írlapírók Klubja és a Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem  B arátai Szövetségének választm ányi 
tagja, a Budapesti Állami Középiskolai Tanárvizsgáló B i­
zottság, a Budapesti M. Kir. Középiskolai Tanárképző In ­
tézet Igazgatótanácsa, az Országos K özoktatási Tanács, az 
Országos M. Kir. Rajztanárvizsgáló Bizottság és a Test- 
nevelési Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Harm adik Egye-
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ternes Tanügyi Kongresszus volt tiszteleti elnöke, a M agyar 
Tudományos Akadém ia 1908. évi irodalom történeti Semsey- 
pályadíjának, a Petőfi-Társaság 1924. évi esztétikai nagyju­
talm ának, a M agyar Tudományos Akadém ia 1932. évi iro ­
dalom történeti és esztétikai nagyjutalm ának és Budapest 
főváros 1934. évi irodalom történeti Kazinczy-érmének nyer­
tese, a M agyar Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa. 
Lev. taggá vál. 1916. május 4., rendes taggá 1928. május 18. 
L. Budapesten, VII. kér., Károly-körút 1.
HORVÁTH JÁNOS, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudo- 
m ányegyetemen a magyar irodalom történet ny. r. tanára, a 
K isfaludy-Társaság r. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. 
Lev. taggá vál. 1919. október 23., rendes taggá 1931. má­
jus 15. L. Budapesten, XI. kér., Bocskay-út 69.
VISZOTA GYULA, bölcsészetdoktor, nyug. tankerületi 
kir. főigazgató, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. m inisz­
térium  középiskolai ügyosztályának volt főnöke, a Szent 
István-A kadém ia m ásodelnöke, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesületnek, a Kát. Középiskolai Tanáregyesületnek, a 
T ornatanárok Országos Egyesületének tiszteleti tagja, a 
M agyar Irodalom történeti Társaság alelnöke, a Szent 
István-Társulat és több tud. társaság választ, tagja, 
a budapesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság 
tagja. Lev. taggá vál. 1913. április 24., rendes taggá 1932. 
május 6. L. Budapesten,  V. kér., Arany János-utca 1.
SO L\ MOSSY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, okleveles kö­
zépiskolai tanár, a szegedi M. Kir, Ferenc József-Tudom ány- 
egyetemen a néptan nyug. ny. r. tanára, a budapesti Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a szellemi néprajz m. 
tanára, a Magyar Néprajzi Társaság tiszteleti tagja, a  sze­
gedi Dugonics-Társaság r. tagja, a finn K alevala-Társaság 
vál. külső tagja, a „Semaine d ’Ethnologie Réligieuse" nem ­
zetközi etnológiai társaság rendes és a „Volkskundliche Bib­
liographie” (Bázel) szerkesztő-bizottságának belső tagja.
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Le v. taggá vál. 1919. október 23., rendes taggá 1933. má­
jus 19. L. Budapesten, XIV. kér., Mexikói-út 52.
NÉMETH GYULA. (L. Osztály titkár.)
LÁNG NÁNDOR, bölcsészetdoktor, a páduai kir. 
tudományegyetem  tiszt, doktora, a debreceni M. Kir. 
Tisza István-Tudom ányegyetem en a klasszikus filológia nyug. 
ny. r. tan á ra  és az archeológia szakelőadója, a debreceni 
M, Kir. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a 
debreceni M. Kir. Tisza István-Tudom ányegyetem  volt 
rektora, bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi k a rá ­
nak volt dékánja, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter- 
Tudomány egyetemen a görög archeológia volt magán­
tanára; a Szent István-A kadém ia r. tagja, a debreceni Tisza 
István-Tudom ányos Társaság r. tag ja  és volt osztályelnöke, 
az Archaeologisches Institu t des Deutschen Reiches rendes 
tagja, a belgrádi Archeológiái Társaság lev. tagja, a M ű­
emlékek Orsz. B izottságának rendes tagja, a B udapesti F i­
lológiai Társaság elnöke, az Orsz. M agyar Régészeti és 
M űvészettörténeti T ársulat tiszteleti tagja; a II. oszt. 
polgári hadiérdem kereszt tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1911. 
április 27., rendes taggá 1936. május 14. L. Budapesten,  
I. kér., Att i la-utca 81.
PA PP FERENC, bölcsészetdoktor, nyug. állami közép­
iskolai igazgató, a budapesti Állami Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, a K isfaludy-Társaságnak, a debre­
ceni Tisza István-Tudom ányos Társaságnak r. tagja, a B uda­
pesti Filológiai Társaságnak s a M agyar Irodalom történeti 
Társaságnak választm ányi tagja. Lev. taggá vál. 1921. má­
jus 8., rendes taggá 1939. május 12. L. Budapesten, II. kér., 
Vérmező-út 10— 12.
Megválasztott rendes tagok:
FÖRSTER AURÉL, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  
ny. r. tanára, a szegedi Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja. Lev. taggá vál. 1921. május 8., rendes taggá
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J938. május 6. L. Szegeden, Szentháromság-utca 14. és B u­
dapesten, IV. kér., Eskü-tér  8.
ZLINSZKY ALADÁR, bölcsészetdoktor, egyetemi c. 
ny. rk. tanár, a M. Kir. Tanárképző-In tézet volt előadó­
tanára, a budapesti Áll. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, ny. 
középiskolai igazgató, a Szent István-A kadém ia r. tagja, az 
Irodalom tört. Társaság alelnökc, a Filológiai és Nyelvludo- 
mányi Társaság választm ányi tagja. Lev. taggá vál. 1922. 
május 11., rendes taggá 1939. május 12. L. Budapesten,  
VIII. kér., Nagyfuvaros-utca 23.
HUSZTI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a budapesti Kír. M. Pázmány Péter-Tudom ányegye- 
temen a klasszikus filológia ny. r, tanára, a szegedi M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem en a klasszikus filológia volt 
ny. r. tanára, az Orsz. Közoktatási Tanács ügyvezető alel- 
nöke és e tanács nevelési és oktatási szakosztályának elnöke, 
tanárképzőintézeti előadó, az Áll. Középiskolai T anár­
vizsgáló-Bizottság tagja, a Katolikus Tanáregyesület igaz­
gató-választm ányi tagja, a N éprajzi Társaság és a T á r­
sadalom tudom ányi Társaság vál. tagja. Lev. taggá vál. 1922. 
május 11., rendes taggá 1939. május 12. L. Budapesten, IV. 
kér., Reáltanoda-utca 9.
Levelező tagok:
KÚNOS IGNÁC, aranydíplom ás bölcsészetdoktor, a bu­
dapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a török 
nyelv és irodalom  c. ny. rk. tanára, a volt M. Kir. Keleti 
Akadém ia és az Egyetemi Közgazdaságtudom ányi Kar 
keleti intézetének nyug. igazgatója, a sztambuli Tudós 
Társaság (endzsümen-i tedkik) tiszteletbeli tagja, a III. 
oszt. Vaskorona-rend, a II, oszt. polgári hadiérdem - 
kereszt tulajdonosa, a török M edzsidije-rend III. osztá­
lyának és a Nišani-i Im tijaznak birtokosa. Vál. 1893. má­
jus 12. L. Budapesten, VIII. kér., Üllői-út 66/a.
VIKÁR BÉLA, nyug. országgyűlési gyorsíró-főnök, 
gyorsirodai tanácsos, az országgyűlés elnöki főtanácsosa, az
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Országos Néptanulm ányi Egyesület elnöke, a helszinki Finn 
Irodalm i Társaság és a Finnugor Társaság lev. tagja, a Kale- 
vala-Társaság kültagja, a Finn írók  és H írlapírók Nemzeti 
Szövetségének tb. tagja, a M agyar N éprajzi Társaság tb., a 
M agyar Nyelvtud. Társaság választm ányi tagja, a Budapesti 
Filológiai Társaság alapító  tagja, a M agyar G oethe-Társa- 
ság társelnöke, a La Fontaine-Irod. Társaság elnöke, az 
Észt írók Társaságának, a Borsodvárm egyei Közművelődési 
és M úzeum-Egyesületnek, a Turáni Társaságnak, a Finn- 
Magyar Egyesületnek tiszteletbeli elnöke, az Észt-Magyar Egye­
sület tiszteletbeli tagja, a Külföldi Sajtoszindikátus elnöke, 
az Iskolaszanatórium -Egyesület és a Pen Club ig. tagja, az 
Orsz. Magy. G yorsíró-Egyesület tb. elnöke és alapító tagja, 
az I. G. E. társelnöke, a M. A. C. és több más 
egyesületnek alapító  és rendes tagja, a finn Fehér 
Rózsa-rend és az észt nemzeti védősereg tisztje, 
a Finn-M agyar Egyesület tb. tagja, a finnugor kultúrbizott- 
ság finn osztályának tb. elnöke. Vál. 1911. április 27.
L. Budapesten,  V. kér., Gr. Klebelsberg Kuno-utca 23.
DARKÓ JENŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, a debreceni Tisza István-Tudom ányegyetem en a klasz- 
szikus filológia ny. r. tanára, ugyanez egyetem 1928/29. évi 
rek tora  és következő évi prorektora, bölcsészeti karának 
ism ételten dékánja és prodékánja, az athéni Bízantinológiai 
Társaság t. tagja, az athéni és szófiai egyetem tb. doktora, 
a római Accademia degli A rcadi lev. tagja, a M agyar É r­
dem rend középkeresztjének, a bolgár polgári érdem rend 
nagy tiszti keresztjének, valamint a Szent Sándor-rend p a ­
rancsnoki keresztjének és a szerb-horvát-szlovén Szent Szá- 
va-rend III. oszt. jelvényének tulajdonosa, a nemzetközi bi- 
zantinológiai kongresszusok állandó végrehajtó és szótári 
b izottságának tagja, a Tisza István-Tudom ányos Társaság 
elnöke, a Körösi Csom a-Társaság r. tagja, a Budapesti F ilo ­
lógiai Társaság és a debreceni Csokonai-Kör választm ányi 
tagja, a debreceni Népszerű Főiskolai Tanfolyam rendező- 
bizottságának elnöke, a debreceni Székely Társaság elnöke,
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Debrecen sz. kir. város törvényhatósági bizottságának és az 
Országos Felsőoktatási Tanácsnak tagja. Vál. 1913. április 
24. L. Debrecenben, Bessenyei-utca 14.
VARGHA DAM JAN, bölcsészetdoktor, ciszt,-rendi 
áldozópap, oki. középiskolai tanár, a pécsi Erzsébet-Tudo- 
mányegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi ka­
rán a magyar irodalom történet ny. r. tanára; az 1931—32. 
tanévben dékánja, 1932—33. tanévben prodékánja; ugyan­
itt az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja; a 
M. T. A kadém ia Nyelvtudom ányi és Irodalom történeti 
B izottságának tagja; a Szent István-A kadém ia rendes tagja, 
a III., vagyis az irodalom -, nyelvészet- és m űvészeti-osztály­
nak 1916— 1926. években titkára  és az osztály kiadványainak 
szerkesztője; a Szent Mór pécsi püspökről elnevezett Kol­
légium és Kir. Kát. T anárképző-In tézet (Maurinum) igaz­
gatója; pécsi egyetem i tem plomigazgató; a M, N yelvtudo­
mányi Társaság és a M. Irodalom történeti Társaság vá­
lasztm ányi és alapitó, a M agyar Történelm i Társulat a la ­
pító, a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület és az O rszá­
gos Pázm ánv-Egyesület választm. tagja; a budapesti katolikus 
egyetemi ifjúság Sz. Im re-Körének tiszteletbeli tagja; a South 
Bend-i (Amerika, Mich.) Szent István-Egyházközség tisz te ­
letbeli elnöke. Vál. 1919. október 23. L. Pécsett, Maurinum 
és Budapesten. V li l .  kér., Horánszky-utca 6.
HORGER ANTAL, bölcsészetdoktor, a szegedi M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem en a magyar nyelvészet ny. 
r. tanára, az áll. E rzsébet-Nőiskola és a vele kapcsolatos 
Apponyi-Kollégium volt igazgatója, a Szent István-A kadé- 
mia és a helszinki Finnugor Társaság lev. tagja. Vál. 1919. 
október 23. L. Szegeden, Feketesas-utca 22.
MÉSZÖLY GEDEON, bölcsészetdoktor, a szegedi M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára, a szegedi Áll. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a M. Nyelvtud. 
Társaság vál. tagja, a helszinki Finnugor Társaság lev. 
tagja. Vál. 1921. május 8. L. Budapesten, I. kér., Naphegy­
utca 21.
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SZÁSZ KÁROLY, jogtudom ányi doktor, nyug. m inisz­
teri tanácsos, a képviselőház volt elnöke, a K isfaludy-Tár- 
saság rendes és a Petőfi-Társaság tiszteleti tagja, a Magyar 
Irodalom történeti Társaság alelnöke, a Budapesti Közlöny 
szerkesztője, a nagykőrösi A rany János-Társaság, a Filo ló­
giai Társaság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület tisz­
teletbeli tagja, v. b, t. t., a Ferenc József-rend nagykeresz­
tese. Vál. 1922. május 11. L. Budapesten, 1. kér., Att ila-  
utea 7.
THIENEM ANN TIVADAR, bölcsészetdoktor, a buda­
pesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a német 
irodalom ny. r. tanára, a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudom ány- 
egyetemen a német nyelv és irodalom  volt ny. r. tanára, 
ez egyetem bölcsészeti karának  volt dékánja, a Minerva 
szerkesztője, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1923. má­
jus 11. L. Budapesten , VIII. kér., Múzeum-kőrút 18.
SCHMIDT HENRIK, bölcsészetdoktor, a szegedi M. 
Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem en a német nyelv és 
'rodalom  ny. r. tanára. Vál. 1923. május 11. L. Szegeden, 
Oroszlán-utca 4.
PETROVICS ELEK, az állam tudom ányok doktora, a 
K isfaludy-Társaság r. tagja, az Orsz. M. Régészeti és M űvé­
szettörténeti T ársulat, az Orsz. M. Iparm űvészeti Társulat, 
a Nemzeti Szalon, a Kéve müvészegyesület, a Kút és a Szi- 
pvei Merse Pál-Társaság  tiszteleti tagja, az utóbbinak tá rs ­
elnöke, a M agyar Érdem rend középkeresztjének a csillaggal, 
a Corvin-koszorúnak, a III. oszt. V askorona-rendnek és a 
Ferenc J rz se l-r tn d  lovagkeresztjének tulajdonosa, a fran­
cia becsületrend lovagja, a Greguss-érem nyertese. Vál. 
1924. május 8. !.. Budapesten. IV. kér., Ferenc Józse f-rak­
part 3.
KÉKY LAJO S, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár, 
a XIX. századi magyar irodalom  történetének egyetemi c. 
ny. rk. tanára, az Orsz. Színművészeti Akadém ia r. tanára, 
a budapesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
a K isfaludy-Társaság r. tagja és titkára, a Greguss-érem
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nyertese, a Petöfi-Társaság, a nagykörösi A rany János- 
Társaság, a Gyóni G éza-Irodalm i Társaság, az Orsz. G ár­
donyi G éza-Irodalm i Társaság, a soproni F rankenburg-Iro- 
dalmi Kör s a kiskunfélegyházi M óra Ferenc-T ársaság  tisz­
teleti, a debreceni Tisza István-Tudom ányos Társaság r. 
tagja, a M agyar Irodalom történeti Társaság vál. tagja, m. 
kir. korm ányfőtanácsos. Vál. 1924. május 8. L. Budapesten,
XII. kér., Ormódi-utca 3.
ZSIGMOND FERENC, bölcsészetdoktor, nyug. középisk. 
tanár, egyetemi c. ny. rk. tanár. Vál. 1925. május 7. L. 
Budapesten,  V. kér., Koháry-utca 2. I. 6.
Gróf ZICHY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, egyetemi m a­
gántanár, a M agyar T örténeti Múzeum főigazgatója, a m a­
gyar országgyűlés felsőházának tagja, a M agyar Érdem rend 
középkeresztjének tulajdonosa. Vál. 1925. május 7. L. Buda­
pesten. I. kér., Úri-utca 68.
KLEMM ANTAL, bölcsészetdoktor, a pannonhalm i Szent 
Benedek-rend tagja, a pécsi M. Kir, Erzsébet-Tudom ányegye- 
tem ny. r. tanára, a Sz. István-A kadém ia rendes, a helszinki 
Finnugor Társaság és az Észt Tudós Társaság lev. tagja, 
a M. Nyelvtudományi Társaság és a M. Irodalom történeti 
Társaság vál., a győri K isfaludy-Irodalm i Kör r. tagja, Vál. 
1927. május 5-én. L. Pécsett, Petrezselyem-utca 50.
CSÜRY BÁLINT, bölcsészetdoktor, a debreceni M. Kir. 
Tisza István-Tudom ányegyetem  ny, r. tanára  és bölcsészeti 
karának e, i. prodékánja, a budapesti Kir, M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem  volt m agántanára, volt kolozs­
vári ref. kollégiumi tanár, a M agyar Nyelvtudományi 
Társaság alapító és vál, tagja, az Akadém ia N yelvtudom á­
nyi és Nyelvművelő Bizottságának tagja, a helszinki Suoma- 
laís-ugrilainen Seura és a tartu i Opetatud Eesti Selts lev. 
tagja, a M agyar-Finn és a M agyar-Észt Társaság tagja, a 
debreceni Tisza István-Tudom ányos Tál saság r., a debrej 
ceni Csokonai-Kör örököc, az Erdélyi M úzeum-Egyesület 
bölcseleti szakosztálya és az Erdélyi Irodalm i Társaság r.
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tagja. Vál. 1927. május 5. L. Debrecenben, Wcszprémy-  
utcci 8.
GYÖRGY LAJO S, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  m. tanára, a kolozs­
vári magyar egyetemi hallgatók tanulm ányi igazgatója, a 
kolozsvári Lyceum-Könyvtár igazgatója, a volt kolozsvári 
magyar Tanárképző Intézet tanára és a m egszüntetett 
Polgári-iskolai Tanárképző Főiskola volt igazgatója, 
a gyulafehérvári egyházmegyei tanács igazgatótaná­
csosa és tb. titkára, az E rdélyi Kát. Népszövetség Pedagógiai 
Szakosztályának elnöke, az E rdélyi M úzeum-Egyesület fő­
titk á ra  és az Erdélyi Pázm ány-Társaság alelnöke, a Petőfi- 
Társaság lev. tagja, a Szent István-Akadém ia, az Erdélyi 
Irodalm i Társaság és a m arosvásárhelyi Kemény Zsigmond- 
Irodalm i Társaság r. tagja, a M. Irodalom történeti Társaság 
választm ányi tagja, a Székely Nemzeti Múzeum tb. igaz­
gató-választm ányi tagja, az Erdélyi Múzeum, az Erdélyi 
Tudományos Füzetek és az E rdélyi Iskola szerkesztője. 
Vál. 1930. május 8. L . . Kolozsvárt. (Cluj, Str. Dúca 10.)
PA IS DEZSŐ, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, 
a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a 
magyar nyelvészet ny. r. tanára, a Szent István-A kadém ia 
re n d es . tagja, a helszinki Suom alais-ugrilainen Seura és a 
tartu i Észt Tudós Társaság levelező tagja, a M agyar Iro ­
dalom történeti Társaság választm ányi tagja, a M agyar Nyelv 
szerkesztője. Vál. 1930. május 8. L. Budapesten, XI. kér., 
Lenke-tér 12.
ZSIRAI MIKLÓS, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a finnugor összehason­
lító nyelvészet ny. r. tanára, a M agyar Nyelvtudo­
mányi Társaság alelnöke, az Észt Tudós Társaság és a 
finnországi Suom alais-unkarilainen Seura tiszteleti tagja, a 
helszinki Suom alais-ugrilainen Seura lev. tagja, a Körösi 
Csom a-Társaság tagja, a M agyar-Finn Társaság és a M a­
gyar-Észt Társaság társelnöke, a Finnugor K utatás M agyar 
Nemzeti Bizottságának igazgatója, a Nyelvtudom ányi Köz­
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lemények szerkesztője. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten,  
XII. kér., Nógrádi-utca 8.
PUKÁNSZKY BÉLA, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a Budapesti M. Kir. Középiskolai Tanárképző- 
Intézet r. tanára, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter- 
Tudományegyeíem c. rk. tanára, tanügyi főtanácsos, a bu­
dapesti Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a B udapesti F ilo ­
lógiai Társaság fő titkára, a M inerva-Társaság, a P ro testáns 
Irodalm i Társaság, a M agyar Nyelvtudom ányi Társaság és az 
Akadémia Irodalom történeti B izottságának tagja. Vál. 1932. 
május 6. L. Budapesten, XII. kér., Herielendy-utca 13.
GULYÁS PÁL, bölcsészetdoktor, m. n. múzeumi nyug. 
igazgató, a Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  c. rk. 
tanára, a II. o. polg. hadi érdem kereszt tulajdonosa, a Szent 
István-A kadém ia r. tagja, a M agyar-Spanyol Társaság e l­
nöke, a Múzeumok és K önyvtárak Orsz. Szövetségének jegy­
zője, a M agyar Irodalom történeti Társaság és a M agyar 
Nyelvtudományi Társaság választm ányi tagja, a M. T. 
Akadém ia Irodalom történeti B izottságának tagja, a Magyar 
Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének tiszteleti tagja. 
Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, V li l .  kér., Üllői-út 14. 
II. 1.
CSATHÓ KÁLMÁN, jogtudományi doktor, a Kisfaludy- 
T ártaság  másodelnöke, a Petőfi-Társaság és az egri G árdo­
nyi-Társaság tagja, a M agyar Színpadi Szerzők Egyesüle­
tének díszelnöke, a Corvin-koszorú és a M agyar Érdem rend 
tiszti keresztjének tulajdonosa. Vál. 1932. május 19. L. B u ­
dapesten, II. kér., Hidegkúti-út 58.
ALSZEGHY ZSOLT, budapesti tanárképzöintézetí kö­
zépiskolai tanár, gimnáziumi igazgató, egyet, m. tanár, az 
Orsz. Képzőművészeti Főiskola irodalom történeti előadó- 
tanára, a Szent István-A kadém ia tagja, az „Irodalom törté­
ne t” szerkesztője, a B. Filológiai Társaság, a M agyar H ír­
lapírók Pázm ány-Egyesülete választm ányi tagja, az Orsz. 
Felsökeresk.-isk, Tanárvizsg., az Orsz. Rajztanárvizsg. B i­
zottság, az Orsz. Közokt. Tanács, az Orsz. Irodalm i és
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Művészeti Tanács tagja, a Katolikus Tanügyi Tanács ü l­
nöke. Vál. 1933. május 19. L. Budapesten, II. kér., H a ttyú­
utca 7.
MORAVCSIK GYULA, bölcsészetdoktor, az athéni 
egyetem honoris causa doktora, oki. középiskolai tanár, 
a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en 
a görög filológia ny. r. tanára, a budapesti Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság és az Országos Ösztöndíjtanács 
tagja, az athéni Bizantinológiai Társaság tiszteleti tagja, 
a Bulgár Történeti Társaság és a Körösi Csom a-Társaság 
tagja, a Budapesti Filológiai Társaság és a M agyar Nyelv- 
tudom ányi Társaság vál. tagja, a Parthenon intéző- 
bizottságának tagja, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Ká- 
ro ly-csapatkereszt és a görög M egváltó-rend tiszti kereszt­
jének tulajdonosa. Vál. 1934. május 11. L. Budapesten, XI. 
kér., Nagyboldogasszony útja 4. fszt. 2.
BRISITS FRIGYES, ciszt.-rendi igazgató; a Szent Is t­
ván-Akadém ia tagja. Vál. 1934. május 11. L. Budapesten,  
XI. kér., Ibrahim-utca 14.
ÁPRILY (Jékely) LAJOS, a K ísfaludy-Társaság r. 
tagja, a Baár-M adas Ref. Leánynevelő-intézet igazgatója, 
Vál. 1934. május 11. L. Budapesten, II. kér., Lorántffy Zsu- 
zsánna-út 3.
SZIDAROVSZKY JÁNOS, egyet, előadó, c. tanügyi 
főtanácsos, gimn. igazgató, a budapesti Állami Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottsághoz beosztott tanárképzőintézeti kö- 
zépisk. tanár, ugyané bizottság tagja  és jegyzője. Vál. 1935. 
május 16. L. Budapesten, X. kér., Szabóky-utca 42.
BARTÓK BÉLA, a Zeneművészeti Főiskola tanára. 
Vál. 1935. május 16. L. Budapesten, II. kér., Csalán-utca 27.
MITROVICS GYULA, bölcsészetdoktor, oki. középisko­
lai tanár, a debreceni M. Kir. Tisza István-Tudom ányegye- 
temen a pedagógia ny. r. tanára, a debreceni ref. bölcsé­
szeti akadém ián a filozófia és pedagógia volt ny. r. tanára; 
„a neveléstudom ány bölcseleti alapelvei" című tárgykör 
volt egyetemi m agántanára; a debreceni M. Kir. Középiskolai
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Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke; a debreceni Középiskolai 
T anárképző-Intézet igazgatótanácsának tagja; a M. T. 
Akadém ia Filozófiai Bizottságának meghívott tagja; a M a­
gyar E sztétikai Társaság elnöke; a M agyar Pszichológiai 
Társaság alelnöke, Esztétikai Szakosztályának elnöke; a 
M agyar Protestáns Irodalm i Társaság választm ányi, a M a­
gyar Pedagógiai Társaság választott, a Tisza István-Tudo- 
mányos Társaság működő, a nagykőrösi Arany János-T ár- 
saság és a zem plénm egyei Kazinczy-Kör tiszteleti, a d eb re ­
ceni Csokonai-Kör választm ányi és örökös tagja, a Csáthy 
Egyetemi Könyvkereskedés R. T. igazgatóságának, a deb­
receni Zenekedvelők Körének és a M űpártolók Egyesüle­
tének elnöke, a bölcsészettudom ányi kar 1923—24. tanévi 
dékánja, az „Esztétikai Füzetek" szerkesztője. Vál. 1935. 
május 16. L. Debrecenben, 10.
LAZICZIUS GYULA, egyetemi ny. rk. tanár. Vál. 1935. 
május 16. L. Budapesten, 11. kér., Ganz-utca Illa .
LIGETI LAJOS, bölcsészetdoktor (sub auspiciis guber- 
natoris). A budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetem bölcsészettudom ányi karán  a keleti népek története 
ny. rk. tanára, megbízott előadó, a M agyar Nyelvtudományi 
Társaság jegyzője, a Körösi Csom a-Társaság titkára, a Co­
mité In ternational des Sciences H istoriques távolkeleti bi­
zottságának magyar előadója. Vál. 1936. május 14. L. B u ­
dapesten, XI. kér., Nagyboldogasszony útja 11—13.
FEST SÁNDOR, egyetemi ny. r. tanár, irodalom törté­
nész. Vál. 1938. május 6. L. Debrecenben, Batthyány-utca 10.
Megválasztott levelező tagok:
NAGY J. BÉLA, a budapesti Állami Középiskolai 
Tanárvizsgáló Bizottsághoz beosztott gyakorló-középiskolai 
tanár, címzetes gimnáziumi igazgató. Vál. 1936- május 14. 
L. Budapesten, V l i l .  kér., Múzeum-kőrút 4.
SÁGI ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti M Kir.
Középiskolai Tanárképzőintézethez beosztott gyakorló-kö-
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zépiskolai tanár, tanügyi főtanácsos, c. gimnáziumi igaz­
gató, a M agyar Nyelvtudom ányi Társaság pénztárosa. Vál. 
1938. május 6. L. Budapesten, XI. kér., Kemenes-utca 4.
KEMÉNYFY JÁNOS, ny. áll. gimn. tanár, c. igazgató. 
A M agyar Tudományos Akadém ia Irodalom történeti 
B izottságának és Nyelvművelő Bizottságának tagja; 
a M agyar Irodalom történeti Társaság választm ányi tagja. 
A kardokkal d íszített bronz Signum Laudís, a koronás 
arany érdem kereszt és K ároly-csapatkereszt tulajdonosa. 
Vál, 1938. május 6. L. Budapesten, XI. kér., Bertalan-utca  
9. VI. 3.
RËDEY TIVADAR, bölcsészetdoktor, magyar nemzeti 
múzeumi igazgató, a K isfaludy-Társaság rendes tagja és m á­
sodtitkára, az Országos Irodalm i és . Művészeti Tanács 
tagja, a M agyar Nemzeti Múzeum Tanácsának tagja, a M a­
gyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének választ­
mányi tagja és szakosztályi elnöke, a M agyar Szépirodalm at 
Párto lók  Egyesületének elnöke, az írók Gazdasági Egye­
sületének választm ányi tagja és szakosztályi elnöke, a V aida 
János-T ársaság  elnöke, a M agyar Irodalm i Társaság 
főtitkára, a M agyar E sztétikai Társaság, M agyar Szín­
háztudom ányi Társaság, M agyar Sajtótudom ányi Tár- 
‘saság és M agyar Kultúrszövetség választm ányi tagja, a B u­
dapesti Napilapok Színházi K ritikusai Szindikátusának 
tagja, a Baum garten Ferenc-Irodalm i A lapítvány Tanács­
adó Testületének tagja, a F ranklin -T ársu la t tudományos és 
irodalm i tanácsadója. Vál. 1938. május 6. L. Budapesten,  
II. kér., Buday László-utca 14.
BÁRCZI GÉZA, egyetemi m. tanár, nyelvész. Vál. 1939. 
május 12. L. Csillaghegyen, Fő-utca 26.
KNIEZSA ISTVÁN, egy. c. ny. rk. tanár, múz. al- 
könyvtárnok, a M agyar N yelvtudom ányi Társaság ellenőre, 
a Körösi Csom a-Társaság, a M agyar M ickiewicz-Társaság 
és a Fédération  des Sociétés H istoriques de l'Europe orien­
tale szláv őstörténeti szótári bizottságának tagja, a II. oszt. 
ezüst vitézségi érem, a K ároly-csapatkereszt és a sebesülési
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érem tulajdonosa. Vál. 1939. május 12. L. Budapesten, V i l i .  
her., Kisfaludy-utca 40.
Külső tagok:
JONES W. HENRIK, író. Vál. 1886. május 6. L. Mumby  
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a Sanscrit Col­
lege igazgató-tanára. Vál. 1889. május 3. L. Kalkutta.
STEIN AURÉL, K. C. I. E. etc. Indian Archeological 
Survey (retired), a British Academy tagja, a Magyar 
Érdem rend középkeresztjének (a csillaggal) tulajdonosa, 
orientalista  Vál. 1895. május 10. L. Srinagar, Kashmir, 
India és London W. C. 1. British Museum.
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudom ányegyete­
men az indogermán összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. 
tanára. Vál. 1900. május 4. L. Athén, 43, rue Anagnosto- 
pulu.
DENISON ROSS E., a kalku ttai főiskola volt igazgatója, 
az Asiatic Society of Bengal szakosztályának titkára, a lon­
doni School of Oriental Studies volt igazgatója. Vál. 1910. 
április 28. L. London E. O. 2. Finsbury Circus.
BECKER FÜLÖP ÁGOST, bölcsészetdoktor, a román 
nyelvek volt ny. r. tanára  a lipcsei egyetemen, a frei- 
burgi egyetem tb. r. tanára, a szász Tudományos A kadé­
mia volt rendes és jelenleg külső tagja, a bécsi Tudományos 
Akadém ia levelező tagja, Vál. 1924. május 8. L. Lipcse, 
0.27 Wasserturmstraße 74/11.
SABBADINI RÉMIG, nyug. egyetemi tanár, klasszikus 
filológus. Vál. 1927. május 5. L. Piza, Via Fibonacci 19.
NIELSEN KONRÁD, egyetem i tanár, nyelvtudós. Vál. 
1927. május  5. L. Vettakollen per Oslo.
SCHWARTZ EDE, egyetemi tanár, a bajor Tudományos 
Akadém ia elnöke, klasszikus filológus. Vál. 1929. május 10. 
L. München, Georgenstr. 4.
MERKER PÁL, egyetemi tanár, irodalom történetíró.
M. Tud. Akad. Almanach 1939-re. 3
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Vál. 1930. május 8. L. Boroszló, 18. Kaiser Wilhelm- 
Str. 167.
KANNISTO ARTÚR, egyetemi tanár, finnugor nyelvész. 
Vál. 1931. május 15. L. Helszinki, Tehtaank. 71b.
BÖÖK FRIGYES, egyetemi tanár, irodalom tudós. Vál.
1932. május 6. L. Lund, Bankgaten 1.
PETERSEN GYULA, egyetemi tanár, német irodalom- 
történész. Vál. 1932. május 6. L. Berlin-Wannsee, Bismarck-  
Str. 10.
RAM STEDT GUSZTÁV JÁNOS, egyetemi tanár, a lta jí 
nyelvész. Vál. 1932. május  6. L. Helszinki.
MARK GYULA, egyetemi tanár, nyelvtudós. Vál. 1933. 
május 19. L. Tartu ( Észtország).
VASMER MIKSA, egyetemi tanár, szláv filológus. Vál.
1933. május 19. L. Berlin, Wilmersdorf, Bar-Str.  55.
RÉAU LAJOS, m űvészettörténész. Vál. 1933. május 19
L. Paris XVI,  54 rue de la Faisanderie.
BROCKELMANN KÁROLY, egyetemi tanár, o rien ta­
lista. Vál. 1935. május 16. L. Boroszló.
TOIVONEN GYÖRGY, egyetemi tanár, finnugor nyel­
vész. Vál. 1935. május 16. L. Helszinki.
TRONCHON HENRIK, egyetemi tanár, irodalom törté­
nész, Vál. 1936. május 14. L. Strassburg.
USSANI VINCE, egyetemi tanár, klasszikus filológus 
Vál. 1936. május 14. L. Róma, 21. via Milazzo 8.
COLLINDER BJÖRN, uppsalai egyetemi tanár, finn­
ugor nyelvész. Vál. 1937. április 29. L. Stockholm, Kungs- 
holms, Hamnplan  5.
KÖPRÜLÜ FUAT, egyetem i tanár, irodalom történész, 
volt török közoktatásügyi állam titkár. Vál. 1939. május 12. 
L. Isztambul.
PELLIOT PÁL, a Collège de France tanára, o rien ta ­
lista. Vál. 1939. május 12. L. Paris XVI,  59 av. Foch.
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II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök:
KORNIS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
Titkár:
LUKINICH IMRE. (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
KÁROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoktor, állam titkár, nyug. 
osztályfőnök, a bécsi cs. és kir, házi, udvari és állam i le­
véltár nyug. igazgatója, a bécsi császári Tudományos A ka­
démia levelező kültagja, a Szent István jeles rend vitéze, a 
Ferenc József-rend középkeresztese, a harm adosztályú Vas- 
korona-rend lovagja, a M agyar Érdem rend középkereszt­
jének a csillaggal s a C orvin-láncnak tulajdonosa, Nagykőrös 
város díszpolgára, a M orvaországi és Sziléziai Néme­
tek Történelm i Egyletének, a M agyar Történelm i T ár­
sulatnak, a debreceni Tisza István-Tudom ányos T ársa­
ságnak, a Protest, írod. T ársulatnak, a nagykőrösi Arany 
János-T ársaságnak és a M agyar Könyvtárosok és Levél­
tárosok Egyesületének tiszt, tagja, a M agyar H eraldikai és 
Genealógiai Társaság igazg.-választmányi tagja. Lev. taggá 
vál. 1880. május 20., rendes taggá 1889. május 3., tiszteleti  
taggá 1925. május 7. L. Budapesten, V l i l .  kér., Práter 
utca 16
Gróf BETHLEN ISTVÁN, dr., v. b. t. t., nyug. magyar 
kir. m iniszterelnök, a magyar országgyűlés felsőházának 
tagja, a M agyar Érdem kereszt, a pápai IX. Pius-rend és az 
Olasz K irályi Szent Móric- és L ázár-rend nagykeresztjének, 
a német Vöröskereszt I. oszt. díszjelvényének és a katonai 
bronz érdem érem nek (a kardokkal) tulajdonosa. Vál. 1928. 
május 18. L. 11. kér., Pasaréti-út 8.
FÖLDES BÉLA, v. b. t. t., nyug m. kir. á tm enetgazda­
sági miniszter, a jog- és állam tudom ányok doktora, a buda­
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pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a nem­
zetgazdaságtan, pénzügytan és sta tisz tika  volt ny, r. tanára, 
a jog- és állam tudom ányi karnak kétízben volt dékánja és 
prodékánja, az egyetem m egválasztott és m egerősített volt 
rektora, m. kir. udvari tanácsos, az Institu t In ternational 
de Sociologie volt alelnöke, a T ársadalom politikai T ár­
saság és az Országos Szociálpolitikai Intézet kormányzó- 
tanácsának elnöke, az Institu t In ternational de S ta ­
tistique, a M agyar S tatisztikai Társaság, a Friedrich 
List-G esellschaft, a nagybányai Teleki-Társaság, a Société 
belge d ’études et d'expansion, az Am erican Economie A s­
sociation, az In terparlam entáris Ünió, a M agyar Közgazda- 
sági Társaság tiszteleti tagja, Szatm ár vm. törvényhatósági 
bizottságának volt tagja, volt országgyűlési képviselő. Lev. 
taggá vál. 1893 május 12., rendes taggá 1903. május 8., 
tiszteleti taggá 1933. május 19. L. Budapesten, IV. kér., 
Duna-utca 1.
SERÉDI JU SZTINIÁN. (L. Igazgató-tanács.)
HEGEDŰS LORANT. (L. Igazgató-tanács.)
ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  nyug. ny. r. tanára, a 
bölcsészeti kar volt dékánja és prodékánja, a Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, a bécsi Gróf Klebelsberg Kuno- 
M agyar Történetkutató  Intézet volt igazgatója, a M agyar 
Történelm i T ársu la t tiszteleti tagja, a M agyar Irodalom ­
történeti Társaság igazgató-választm ányának tag ja  és a 
debreceni Tisza István-Társ., valam int a M agyar K önyvtá­
rosok és Levéltárosok Egyesületének tiszt, tagja, a Corvin- 
koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1902. május 9., rendes 
taggá 1917. május 3., tiszteleti taggá 1936. május 14. L. B u ­
dapesten, IV. kér., Váci-utca 68. I. 1.
BALOGH JENŐ. (L. Igazgató-tanács.)
FINKEY FERENC, jogtudom ányi doktor, koronaügyész, 
a magyar országgyűlés felsőházának tagja, m. kir. titkos 
tanácsos, a M. Kir. Ferenc József- és a M. Kir. Erzsébet- 
tudom ányegyetem eken a büntetőjog volt ny. r. tanára,
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tiszteletbeli egyetemi ny. r. tanár, az Országos Bírói és 
Ügyészi Egyesület társelnöke, a budapesti egységes bírói 
és ügyvédi vizsgáló bizottság elnöke, a Dunamelléki Ref. 
Egyházkerület tanácsbírája. Lev. taggá vál. 1908. április 
30., rendes taggá 1929. május 10., tiszteleti taggá 1938. má­
jus 6. L. Budapesten, II. kér., Nyál-utca 9.
Rendes tagok:
THIRRING GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, oki. közép­
iskolai tanár, m. kir, korm ányfőtanácsos, a II, oszt, polgári 
hadíérdem kereszt és a TESz jubileumi érdem jelvényének tu ­
lajdonosa, Sopron sz, kir. város díszpolgára, a Székesfővá­
rosi Statisztikai Hivatal nyug. igazgatója, a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a demográfia c, ny. 
rk. tanára, az Institu t In ternational de S tatistique (Hága) 
tiszteleti tagja és a Commission mixte de la Statistique des 
Grandes Villes tagja, az American Statistical Association 
(New-York), a frankfurti Verein für Geographie und 
S ta tistik ' és a Deutsche Statistische Gesellschaft (München) 
tiszteletbeli tagja, az Orsz. Statisztikai Tanács és a Tanács 
intéző bizottságának tagja, a M agyar Statisztikai T ársa­
ság volt elnöke és most tiszteletbeli tagja, a Magyar 
Földrajzi Társaság alelnöke és tiszteleti tagja, a M agyar 
Néprajzi Társaság tiszte le ti tagja, a M agyar M eteorológiai 
Társaság levelező tagja, a M agyar Turista Szövetség volt 
elnöke és most tiszteletbeli elnöke, a M. T urista  Egyesület 
volt elnöke és most díszelnöke, a Dunántülí T urista-Egyesü­
let (Sopron) tiszte le tbeli elnöke, a F rankenburg-Irodalm i 
Kör (Sopron), a Soproni Városszépítő Egyesület és a Sop- 
íonmegyei Kör (Budapest) tiszteleti tagja, a N yugat­
m agyarországi Liga volt elnöke, az Országos G azda­
ságstatisztikai és K onjunktúrakutató  Bizottság tagja, a 
Magyar Városok Országos Szövetségének és a M a­
gyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének tisz­
teleti tagja, a Magyar Idegenforgalmi Érdekeltségek
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Szöv. elnöki tanácsának tagja, a statisztikai szak ­
vizsgálati bizottság tagja, a M agyar Orvosok és T er­
mészetvizsgálók közp. választm. tagja, a M. Nemzeti Szö­
vetség igazgatósági tagja, számos vidéki turista-egyesület 
tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1902. május 9., rendes taggá 
1926. május 6. L. Budapesten, I. kér., Karátsonyi-utca 15.
DOMANOVSZKY SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
BERNÂT ISTVÁN dr. (K orláti), m. kir. titkos tan á ­
csos, a „Hangya" Fogyasztási, Termelő és Értékesítő Szö­
vetkezet, a M agyar Nemzeti Bank nyug. alelnöke, a M agyar 
Kálvin-Szövetség, az Ister Vízmű R. T. elnöke, az Orsz. M. 
Gazd. Egyesület tiszt, tagja, a Thüringiai Gazd. Egyesület 
tiszt, tagja, a M. M ezőgazdák Szövetkezetének elnöke, a 
H angya-Ipar R. T. s a Gazd. Biztosító Szövetkezete alei- 
nöke, nyug. és tb. egyetemi ny. r. tanár, a Ferenc József- 
rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1906. március 23., ren­
des taggá 1927. május 5. L. Budapesten, IX. kér., Ráday-  
utca 2. (Telefon: 18—63—44.)
KORNIS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
HÓMAN BÁLINT. (L. Igazgató-tanács.)
SZENTPÉTERY IMRE, bölcsészetdoktor, a budapesti 
Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az oklevéltan és 
cím ertan ny. r. tanára, a bölcsészettudom ányi kar 1939 4CL 
évi dékánja, a M agyar H eraldikai és Genealógiai T ársa ­
ság elnöke, a M agyar Nem zeti Múzeum Igazgató-tanácsá­
nak tagja, a M agyar Történelm i Társulat ig.-választmányi 
tagja. Lev. taggá vál. 1917. május 3., rendes taggá 1929. 
május 10. L. Budapesten, XI. kér., Lenke-út 63.
ANGYAL PÁL (Síkabonyi), a jog- és állam tudom ányok 
doktora, a budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ány- 
egyetem volt rektora, a büntetőjog és büntető e ljárásjog  
ny. r. és a jogbölcsészet jogosított tanára, a jog- és állam ­
tud. karnak két éven keresztül volt dékánja, m. kir. udv. 
tan. és kir. tan., a Nagy Szent Gergely pápa lovagrendjé­
nek parancsnoka (comm endatore), a M agyar Érdem rend 
középkeresztjének, a Bolgár Érdem rend II. osztályának a
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csillaggal, a finn Fehér Rózsa-rend I. osztályú parancsnoki 
keresztjének a csillaggal, a Bolgár Szent Sándor Rend 
nagykeresztjének a csillaggal tulajdonosa, a Szent István- 
Akadém ia és a M. Statisztikai Társaság r. tagja, a M agyar 
Jogászegylet elnöke, a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület 
magyar csoportjának alelnöke, a M agyar Kriminológiai 
Egyesület elnöke, a Felsőoktatásügyi Egyesület, a budapesti 
Katolikus Patronage Egyesület, a Szent Im re-főiskolai In- 
ternátus-Egyesület s a Patronage Egyesületek Orsz. Szö­
vetségének választm ányi tagja, a M agyar Társadalom tudo­
mányi T ársulat alelnöke, az Aquinói Szent T am ás-Társa­
ság, az Union In ternationale de Droit Pénal, a Société des 
Prisons, a Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge rendes, 
a Római Kriminológiai Egyesület választm ányi, a Kir. M a­
gyar Term észettudom ányi Társulat tagja, a nagybecskereki, 
zalaegerszegi, nagyváradi, pécsi és zemplénmegyei Patronage- 
Egyesületek tiszteletbeli tagja, a M agyar G yerm ektanulm á­
nyi Társaság pécsi fiókjának tiszteleti elnöke, az Országos 
Katolikus Diákszövetség tanárelnöke, az Actio Catholica 
tanácsosa, a budapesti krisztinavárosi róm. katolikus egy­
házközség világi alelnöke, az Union Catholique d 'É tudes 
In ternationales m agyarországi csoportjának társelnöke, az 
Állandó Szerzői Jogi Szakértő Bizottság, az Országos F e l­
sőoktatási Tanács kinevezett tagja, a M agyar Jogi Szemle 
főszerkesztője, a Magyar Jogi Szemle Törvénytárának és 
K önyvtárának szerkesztője, a La Giustizia Penale belső 
m unkatársa, a büntetőjogi törvényelőkészítő állandó b izo tt­
ságnak szerkesztő tagja, a M. T. Akadém ia Filozófiai B i­
zottságának és Jogtudom ányi Bizottságának tagja, Bala- 
lonszemes községének díszpolgára. Lev. taggá vál. 1909. 
április 29., rendes taggá 1930. május 8. L. Budapesten,  
II. kér., Árvácska-utca 5.
p OLNER ÖDÖN, jogtudományi doktor, volt igazságügyi 
miniszteri tanácsos, a M. Kir. Ferenc József-Tudom ány- 
egyetemen a magyar közjog és politika volt ny. r. tanára, 
a volt Ferenc József-rend középkeresztese, a volt Vaskorona-
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rend III. oszt. lovagja, a magyar országgyűlés felsöházának 
póttagja. Lev. taggá vál. 1908. április 30., rendes taggá 
1930. május 8. L. Szegeden, Lechner-tér 2.
LUKINICH IMRE. (L. Igazgató-tanács.)
HODINKA ANTAL, bölcsészetdoktor, a pécsi M. Kir. 
Erzsébet-Tudom ányegyetem en az egyetemes történelem  nyug. 
ny. r. tanára, 1932/33. évi rector magnificusa, prorektora, 
bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi karának többízben 
dékánja  és prodékánja, a magyar országgyűlés felsöházá­
nak póttagja, a M agyar Érdem rend középkeresztjének tu ­
lajdonosa, a M. N. Múzeum Széchenyi-K önyvtárának, a bécsi 
közös pénzügym inisztérium  levéltárának, a bécsi cs. és kir, 
udvari családi htb. könyvtárnak volt őre, a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  volt m agántanára, a 
pozsonyi Kir. Jogakadém ián a művelődéstörténelem, a po ­
zsonyi Tudományegyetem en a magyar történelem  volt ny. 
r. tanára, a M. T. A kadém ia T örténeti, H adtörténeti, Keleti 
és Szótári B izottságainak tagja és 1908. évi Ipolyi-díjának 
nyertese, a Szent Bazil-rend confratere, a M agyar Könyv­
tárosok és Levéltárosok Egyesülete tiszteleti, a M agyar T ör­
ténelmi T ársu la t igazgató-választm ányának, a M agyar He­
ra ld ikai és Genealógiai Társaság választm ányának, a M a­
gyar Felsőoktatásügyi Egyesületnek, a M agyar Néprajzi 
Társaságnak, a Körösi Csom a-Társaságnak, a Felvidéki T u­
dományos Társaságnak, a Pécs-Baranvai M úzeum-Egyesület­
nek rendes tagja, a pécsi Egyetemi Könyvtár feliigyelöbizott- 
ságának volt elnöke, a pécsi Egyetemi Történeti Intézet volt 
igazgatója, a pécsi egyetemi C saba-B ajtársi Egyesület do- 
minusa, a Turul-Szövetség Török B álint-törzsének tb. patro- 
nusa, a pécsi M. Kir. Középiskolai T anárképző-Intézet igaz­
gató-tanácsának, a pécsi M. Kir. Középiskolai Tanárvizs- 
gáló-Bizottságnak, a M agyar Görögkatolikusok Országos 
Szövetsége igazgató-választm ányának, B aranya vármegye 
törvényhatósági bizottságának volt tagja. Lev. taggá vál. 
1910. április 28., rendes taggá 1933. május 19. L. Buda­
pesten, VI. her., Benczur-uica  5.
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EREKY ISTVÁN, a szegedi M. Kir. Ferenc József- 
Tudományegyetem jog- és állam tudom ányi karának ny. r. 
tanára, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1921. 
május 8., rendes taggá 1934. május 11. L. Szegeden, Tisza 
Lajos-körút 52.
KOLOSVÁRY BÁLINT (Kolozsvári), jogtudományi dok­
tor, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  
ny. r. tanára a M. T. Akadém ia Jogtudom ányi B izottságának 
előadója, az Országos Felsőoktatási Tanács jog- és közgaz­
daságtudom ányi szakosztályának elnöke, a magyar ország­
gyűlés felsőházának póttagja. Lev. taggá vál. 1921. május 8., 
rendes taggá 1934. május 11. L. Budapesten, XII. kér., Bö- 
szörményi-út 33.
HELLER FARKAS, az állam tudom ányok doktora a 
M.. Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen a nem zetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. 
tanára, a Közgazdasági és Gépészmérnöki Osztálynak 
volt dékánja, a Corvin-koszorú birtokosa, a Magyar 
Érdemrend középkeresztese, a Ferenc József-rend lovagja 
és a Signum Laudis birtokosa, a Szent István-A ka- 
démia rendes tagja, a Schlesische Gesellschaft für V ater­
ländische K ultur levelező tagja, a kartellbizottság elnöke, 
az Országos Ö sztöndíjtanács alelnöke, a M agyar Közgazda- 
sági Társaság alelnöke, a Közgazdasági Szemle szerkesz­
tője, a M agyar Társadalom tudom ányi Társaság elnöke. Lev. 
taggá vál. 1921. május 8., rendes taggá 1934. május 11. 
L. Budapesten, XI. kér., Albert-utca 33.
GEREVICH TIBOR, a budapesti Kir. M. Pázmány Pé- 
ter-Tudományegyetem en a kereszténykori régészet és művé­
szettörténet ny. r. tanára, a Szent István-A kadém ia r. tagja, 
a Római M agyar Tört. Intézet kurátora, a M agyar Nemzeti 
Múzeum volt osztály-igazgatója, az Esztergomi Keresztény 
Múzeum igazgatója, a vallás- és közoktatásügyi m iniszté­
rium egyházrégészeti és egyházművészeti szakmegbizottja, a 
Műemlékek Orsz. B izottságának és az Orsz. Képzőművészeti 
Tanácsnak tagja, az Orsz. Egyházművészeti Tanács ügyvezető
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alelnöke, az Országos M agyar Régészeti és M űvészettörténeti 
T ársu la t másodelnöke, a Corvin M átyás m agyar-olasz egye­
sület alelnöke, a M agyar Történelm i T ársulat igazgató-vá­
lasztm ányának tagja, az Orsz. Katolikus Szövetség igazgató­
választm ányának tag ja  és kulturális szakosztályának elő­
adója, a M agyar-Lengyel Egyesület tiszteleti tagja, az Orsz. 
M. Régészeti T ársu la t Évkönyvének szerkesztője, a ,.Cor­
vina" és a M agyar Katolikus Alm anach társszerkesztője. 
Lev. taggá vál. 1922. május 11., rendes taggá 1934. május 11. 
L. Budapesten, XI. kér., Budafoki-út 9/11.
HEKLER ANTAL, a bölcsészet és az államtudom ányok 
doktora, a Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a 
m űvészettörténet ny. r. tanára, a K isfaludy-Társaság 
rendes tagja, a Római Pápai Akadémia levelező tagja, 
a Deutsche Akademie levelező tagja, a Német és Osztrák 
Archeológiái Intézet rendes tagja, a Bolgár Archeológiái 
Intézet és a hágai Vereeniging tot Bevordering der Kennis 
van de Antieke Beschaving lev. tagja, a boroszlói egyetem 
tb. szenátora, az athéni Görög Archeológiái Társaság tisz te ­
leti tagja, a görög Phoenix-Rend parancsnoka, a M agyar 
Érdem rend középkeresztje, a Corvin-koszorú és a II. oszt. 
polgári hadi érdem kereszt tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1920. 
május 6 , rendes taggá 1934. május 11. L. Budapesten.  
II. kér., Pálf fy-ter  5.
ECKHART FERENC, bölcsészetdoktor, a budapesti 
Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az alkotm ány- 
és jogtörténet ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1919. októ­
ber 23., rendes taggá 1934. május 11. L. Budapesten. XII. 
kér., Muskátli-utca 4.
GYALÓKAY JENŐ (Szentgyörgyi és Gyalókai), nyug. 
m. kir. tüzérezredes, az olasz kir. K orona-rend tiszti­
keresztese, a M agyar Történelm i Társulat igazgatóválasztm. 
tagja, a római Istituto di A rch ite ttu ra  M ilitare Italiana 
tiszteleti tagja, a Hadtörténelm i Közlemények szerkesztője. 
Le v. taggá vál. 1926. május 6., rendes taggá 1936. május 14. 
L Budapesten, XII.  kér., Böszörményi-út 3\b.
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FELLNER FRIGYES (Németvölgyi), a jog- és állam ­
tudományok doktora, hites ügyvéd, a M. Kir. József N á­
dor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem ny. r. tanára, 
választott prorektora és közgazdaságtudom ányi karának volt 
dékánja, a magyar országgyűlés felsöházának tagja, az 
Institu t de France (Académie des Sciences M orales et 
Politiques) lev. tagja, az Institu t In ternational de S ta tis­
tique tagja és az ennek kebelében működő Commission con­
sultative pour les publications tagja, a Société de S ta tisti­
que de Paris tiszteleti, a Royal Statistical Society (London) 
és a Royal Economie Society (London) tagja, az Institu t 
In ternational des Sciences Economiques alapító tagja, 
az Internationale Vereinigung für Finanz- und S teuer­
recht (Amsterdam) rendes tagja, a M agyar Jogász- 
egylet tiszteleti tagja, az Orsz. Felsőoktatási Tanács tagja, 
a bpesti Orsz. Felsőkeresk. Isk. Tanárvizsgáló Bizottság és a 
statisztikai szakvizsgálati bizottság tagja, a szerzői jogról 
szóló 1921. évi LIV. t.-c. 32. §-a értelm ében a la ­
k íto tt Állandó Szakértő Bizottság tagja, a Magyar 
Közgazdasági Társaság igazgató-választm ányának, a volt 
hadügyminisztérium  kebelében a lak íto tt tudom ányos b i­
zottság volt tanácskozó tagja a Felsőoktatásügyi Egyesület 
vál. tagja, az 1930: V. t.-c. alapján a lak íto tt Hites Könyv- 
vizsgálókat Képesítő Bizottság tagja, a Budapesti K eres­
kedelmi és Iparkam ara lev. tagja, az Országos Statisztikai 
Tanács tagja, a Darányi Ignác-A grártudom ányos Társaság 
rendes tagja, a Budai Ref. Egyházközség prezsbitere. Lev. 
taggá vál. 1915. május 6., rendes taggá 1936. május 14. L. 
Budapesten, XI. kér., Bérc-utca 9.
ILLÉS JÓ ZSEF (Viski), a jogtudományok doktora, a 
budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a 
magyar alkotm ány- és jogtörténet ny. r. tanára, a politika 
jogosított tanára s a jog- és állam tudom ányi kar három ­
ízben volt dékánja, v. országgyűlési képviselő, a győri kir. 
ítélőtábla volt bírája, a Nemzeti Önállósítási Tanács 
tagja, a M agyar Jogász Egylet, a M agyar T örté­
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nelmi Társulat, a M agyar H eraldikai és Genealógiai 
Társaság, a Jogvédő Egyesület és a Falu  Orsz. Földműves 
Szövetség igazgatóválasztm ányának tagja, az Orsz. Széche- 
nyi-Szövetség tiszteletbeli tagja, az Orsz. Kongrua-Bizottság 
tagja, Szabolcs és a vele ideiglenesen egyesített Ung vm. 
törvényhatósági bizottságának tagja. Lev. taggá vál. 1915. 
május 6., rendes taggá 1936. május 14. L. Budapesten,  
IV. kér., Ferenc József rakpart 13— 15.
SCHÜTZ ANTAL, a hittudom ányoknak a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  hittudom ányi karán  be ­
kebelezett, a bölcseletnek W ürzburgban fe lavato tt doktora, 
kegyesrend) áldozópap, a budapesti Kir. M. Pázm ánv Péter- 
Tudományegyetemen a dogm atikának ny. r., a term észetböl­
cseletnek és a pszichológiának képesített tanára, ugyanezen 
egyetem hittudom ányi karának kétízben volt dékánja és 
prodékánja, a Corvin-koszorú tulajdonosa, a Szent István- 
Akadém ia rendes, a Szent István-Társulat igazgató-választ­
mányi, a M agyar Pedagógiai Társaság, az Országos Ösztön­
díjtanács rendes tagja, az Aquinói Szent Tam ás-Társaság 
elnöke, a M. Pszichológiai Társaság társelnöke, a Magyar 
Középiskolai Katolikus Tanáregyesület tiszteleti, a Filozófiai 
Társaság választm ányi tagja. Lev. taggá vál. 1925. május  7., 
rendes taggá 1938. május 6. L. Budapesten, IV. kér., Váci­
utca 33.
Megválasztott rendes tagok:
MADZSAR IMRE, bölcsészetdoktor, nyug. c. tan ­
kerületi kir. főigazgató, egyetemi c. ny. rk. tanár, 
a budapesti Középiskolai Tanárvizsgáló B izottság tagja, a 
M agyar Történelm i Társulat, a M agyar H eraldikai és Ge­
nealógiai Társaság, a M agyar Társadalom tudom ányi T ársu­
lat, a M agyar Irodalom történeti Társaság választm ányi, a 
M agyar Pedagógiai Társaság választo tt rendes tagja, a M a­
gyar Actio Catholica szakoszt.-tanácsosa. Lev. taggá vál. 
1925. május  7., rendes taggá 1938. május 6. L. Budapesten.  
1. kér., Budakeszi-út 33.
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H A JNA L ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  ny, r. tanára, a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai T ársulat másodelnöke, a M agyar 
Történelm i Társulat igazgató-választm ányi tagja, több had i­
érem tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1928. május 18., rendes 
taggá 1939. május 12. L. Budapesten, XII.  kér., Város­
major-utca 26lb.
NAVRATIL ÁKOS, állam tudom ányi doktor sub auspi- 
eiis regis, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetemen a közgazdaságtan és pénzügytan ny. r., a ma­
gyar pénzügyi jognak jogosított tanára. Lev. taggá vál. 
1927. május 5., rendes taggá 1939. május 12. L. Budapesten,
IV. kér., Apponyi-tér 1.
Levelező tagok:
MARCZALI HENRIK, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a magyar tö rténe­
lem nyug. ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L. Budapesten,
V. kér., Arany János-utca 16.
ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a pannonhalmi 
Szent Benedek-rend tagja, nyug. egyetemi ny. r. ta ­
nár, a szegedi Áll. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
a Szent István-A kadém ia r. tagja, a M. Tört. T ársulat igazg.- 
választm ányának és a Kát. T anáregyesület igazgató-taná- 
csanak tagja, a győri K isfaludy-Irodaim i Kör s a szegedi 
Dugonics-Társaság r. tagja, zalavári perjel. Vál. 1905. má­
jus 12. L. Zalaapáti.
SEBESTYÉN GYULA, bölcsészetdoktor, m. kir. udvari 
tanácsos, magyar nemzeti múzeumi nyug. igazgató, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja, a helszinki Finnugor Társaság 
1. tagja, a Magyar N éprajzi Társaság volt elnöke és tisz­
teletbeli tagja, a Folklore Fellows néphagyom ányt kutató 
nemzetközi tudományos szövetség magyar osztályának elnöke 
és a M agyar Népköltési Gyűjtem ény új folyam ának szer­
kesztője, a Balatoni Társaság helyettes elnöke, a Balatoni
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Szövetség tiszteletbeli tagja, a Balatoni Egyesületek Szövet­
sége élnöki tanácsának tagja. Vál. 1905. május 12. L. Buda­
pesten, IV. kér., Kaplony-utca  7. (Május 1-től október 31-ig 
Balaton-Szepezden, Zala vm.)
BALOGH ARTÚR, jogi doktor, az alkotm ányi és köz­
igazgatási politika nyug. ny. r. tanára  a kolozsvári M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem en. Vál. 1905. május 12. 
L. Kolozsvárt.
MAHLER EDE, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir, M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az ókori keleti népek 
történetének nyug. ny. r. tanára, a budapesti m. kir. Közép­
iskolai T anárképző-In tézet volt tanára, az Officier d 'A cadé- 
mie, a Pro Litteris et Artibus svéd nagy aranyérem  tu la j­
donosa, a damaszkuszi Académ ie Arabe tiszt, tagja és több 
tudományos társu la t tagja. Vál. 1909. április 29. L. Buda­
pesten, V. kér., Széchenyi-utca 1.
BARABÁS SAMU, c. min, osztálytanácsos, nyug. orsz. 
levéltárnok, a M agyar Történelm i Társulat, a M agyar H eral­
dikai és Genealógiai Társaság, a Székely Nemzeti Múzeum 
íg.-vál. tagja, az E rdélyi Irodalm i Társaság tiszteleti és a 
Károli G áspár-Ref. Irodalm i Társaság tudományos szak­
osztályának tagja. Vál. 1910. április 28. L. Papolcon (H á­
romszék megye).
VARJÚ ELEMÉR, udvari tanácsos, a M. Nemzeti M ú­
zeum nyug. igazgatója, a M agyar H eraldikai és Genealógiai 
Társaság másodelnöke. Vál. 1915. május 6. L. Budapesten,  
II. kér., Keleti Károly-utca 33.
KOVÁCS A LAJOS, az állam tudom ányok h. c. doktora, 
á llam titkár, a M. Kir, Központi Statisztikai Hivatal ny. e l­
nöke, a M. Statisztikai Társaság v. elnöke, az Orsz. S ta tisz ti­
kai Tanács v. m ásodelnöke, az Orsz. Iparügyi Tanács szak­
osztályelnöke, a M. T. A kadém ia N em zetgazdasági B izott­
ságának előadója, a Nem zetközi S ta tisz tikai In tézet rendes 
tagja, a M. Néprajzi Társaság, a Ném et S ta tisz tikai T ársa­
ság, a M exikói és a Finn S tatisztikai Társaság tiszteleti 
tagja, à M agyar Érdem rend középkeresztje, a Ferenc J ó ­
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zsef-rend tisztikeresztje, a II. polgári hadi érdem ke­
reszt, a Corvinkoszorú és a Nilus-rend középkeresztjének 
tulajdonosa. Vál. 1920. május 6. L. Budapesten, 11. kér.. 
Bimbó-utca 9.
CZETTLER JENŐ (Czétényi), állam tudom ányi doktor, 
m. kir. titkos tanácsos, a m agyar országgyűlés felsőházá­
nak örökös tagja, az agrárpolitika és gazdaságtörténet ny. 
r. tanára, a M. Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem  közgazdaságtudom ányi karának  az 
1924/25. tanévben  volt dékánja és az 1935/36. tanévben volt 
rector magnificusa, a Kir. M. Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetem jogi karán a szociális mezőgazdasági poli­
tika m agántanára, a Szent István-A kadém ia rendes tagja, 
a M agyar S tatisztikai Társaság alelnöke, a D arányi 
Ignác-Agrártudom ányos Társaság alelnöke, az Országos 
Gazdasági Szakoktatási Tanács ügyvezető alelnöke, az O r­
szágos Közoktatási Tanács mezőgazdasági oktatási szakosz­
tályának elnöke, a M agyar Vallás- és Tanulm ányi A lapokat 
Ellenőrző Bizottságnak, a Mezőgazdasági Szociálpolitikai 
Tanácsnak, az Országos Felsőoktatási Tanácsnak, az Orsz. 
M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottságnak; a G az­
dasági Szaktanárképző Intézet igazgató-tanácsának és a S ta ­
tisztikai Szakvizsgálatok B izottságának tagja, a G yakorlati 
Közigazgatási Szakvizsgálatok B izottságának h. elnöke, a 
Társadalm i Egyesületek Szövetségének társelnöke, a K ato­
likus Népszövetség és az Egyesült K eresztény Nemzeti Liga 
alelnöke, a M agyar Közgazdasági Társaság, a M agyar T ár­
sadalom tudom ányi Társaság és a Külügyi Társaság igazgató­
választm ányi tagja, az Európai Vámegyesület M agyar Cso­
portjának  elnökségi tagja, az O. M. G. E. jogügyi b izott­
ságának tagja, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkam ara 
levelező tagja, több társadalm i egyesület tiszteletbeli elnöke, 
az Institu t International d 'Études Coopératives és az In ter­
national Conference of A gricultural Economists tagja, Jász- 
Nagykun-Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának 
örökös tagja, Tápióság és Sződ községek képviselőtestüle­
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tének tagja, A lattyán, Jánoshida, Jászárokszállás, Jászdó- 
zsa, Jászfelsőszentgyörgy és Jásztelek  községek díszpol­
gára, a M agyar G azdák Szemléje szerkesztője, az I. 
oszt. M agyar Érdem kereszt, az arany érdem kereszt, a 
Signum Laudis és a polgári állami bronz jubileumi 
em lékérem  tulajdonosa, a P ius-rend lovagkeresztese, a Po­
lonia R estituta lovagrend nagykeresztese. Vál. 1922. május 
11. L. Budapesten, VI. kér., Andrássy-út 83.
DÉKÁNY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, igazgató, tan ­
ügyi főtanácsos, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetem c. ny. rk. tanára, a M. T. A kadém ia Filoz. 
B izottságának előadója, a M. Filoz. Társ. alelnöke, a bp. 
Állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, az
Orsz. Közokt. Tanács tagja, a M. Társadalom tud. T ársulat 
elnöke, az Institu t International de Sociologie r. tagja, 
a M. Pszichológiai, M. Közg. Társ. választ, tagja, a M. T ör­
ténelmi T ársulat igazgatósági tagja. Vál. 1922. május 8.
L. Budapesten, XI. kér., Avar-utca 10.
HOLUB JÓZSEF, a bölcselet- és állam tudom ányok
doktora, a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudom ányegyetem en a 
magyar alkotm ány- és jogtörténelem  ny. r. tanára, u. e.
egyetem bölcsészeti karának volt dékánja és prodékánja, a 
Felsőoktatási Tanács, a pécsi Áll. Középisk. Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a Szent István-A kadém ia r. tagja, a M a­
gyar T örténelm i T ársulat és a M agyar H eraldikai és G e­
nealógiai Társaság igazgatóválasztm ányának tagja. Vál. 
1923. május 11. L. Pécsett, Dulánszky Nándor-utca 4.
KOVÁTS FERENC, állam tudom ányi doktor, a budapesti
M. Kir. József Nádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egye­
temen a magyar gazdaságtörténet és történeti segédtudom á­
nyok ny. r. tanára, a szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem volt rek tora  és jog- és állam tudom ányi k a rá ­
nak volt dékánja, valam int a volt pozsonyi egyetem jog- és 
állam tudom ányi karának  volt dékánja. Vál. 1923. május 11. 
L. Budapesten, XII. kér., Városmajor-utca 28/c.
KENÉZ BÉLA, az állam tudom ányok doktora, volt m, kir.
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kereskedelem ügyi miniszter, m. kir. titkos tanácsos, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  ny. r. 
tanára  és 1937/38. tanévi rector magnificusa, jog- és állam- 
tudományi karának 1927/28. tanévi dékánja, a nemzet- 
gyűlés volt alelnöke, magyar királyi udvari tanácsos, az 
Országos Felsőoktatási Tanács alelnöke, a Kir. M agyar 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  Kisebbségjogi Intézetének 
igazgatója, a Szent István-A kadém ia tagja, az Országos 
Statisztikai Tanács elnöke, a M agyar Statisztikai Társaság 
tiszteleti tagja, a Nemzetközi Statisztikai Intézet tagja, a 
Darányi Ignác-Agrártudom ányos Társaság rendes és választ­
mányi tagja és nemzetközi bizottságának elnöke, Jász-N agy- 
kun-Szolnck vármegye Törvényhatósági B izottságának örö­
kös tagja, Szolnok város díszpolgára, a Magyar Revíziós 
Liga társelnöke, a M, Külügyi Társaság elnöke, a M, V asu­
tasok Orsz. Szövetségének és az Orsz. Kézműves Testületnek 
tb. elnöke, az Orsz. Iparegyesület elnöke, az Orsz. Ipar- 
iigyi Tanács alelnöke, az Országos M agyar Kereskedelmi 
Egyesülés tiszteletbeli tagja, a polgári és katonai é rdem ­
érem, a Corvin-koszorú és a M agyar Érdemrend nagy ke­
resztjének és a Finn Fehér Rózsa-rend nagy keresztjének 
tulajdonosa. Vál. 1924. május 8. L. Budapesten, I. kér., 
Váralja-utca 4.
Vitéz MOÓR GYULA, a jogtudom ányok doktora, a buda­
pesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a jogfilo­
zófia ny. r. tanára  s a jog -és állam tudom ányi kar 1935/36. évi 
volt dékánja, a szegedi jog- és állam tudom ányi kar 1924/25. 
évi volt dékánja, a III. oszt. hadíékítm ényes katonai érdem- 
kereszt (a kardokkal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), 
a bronz Signum Laudis (a kardokkal), a II. oszt. ezüst vitéz - 
ségi érem, a K ám ly-csapatkereszt és a II. oszt. porosz vas­
kereszt tulajdonosa. Vál. 1925. május 7. L. Budapesten,  
IV. kér., Váci-utca 40.
LAKY DEZSŐ, állam tudom ányi doktor, a M. Kir. Jó ­
zsef Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen az 
alkalm azott közgazdaságtan és statisztika ny. r. tanára  és
M. Tud. Akad. A lmanach 1939-re. 4
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az 1927/28. és 1929/30. tanévekben ugyanott a közgazda- 
sági osztály dékánja, az 1921/22.— 1925/26. tanévekben a 
szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  jog- és 
állam tudom ányi karán  a sta tisz tika  ny. r. tanára, az 
1925/26. tanévben a kar dékánja; korábban a M. Kir. Köz­
ponti Statisztikai H ivatal m iniszteri osztálytanácsosa; az 
Országos Statisztikai Tanács és a Tanács intézőbizottsá­
gának tagja, valam int a Tanács tudományos szakbizottságá­
nak elnöke; a M agyar Közgazdasági Társaság és a M agyar 
Társadalom tudom ányi T ársulat választm ányi tagja. Vő/. 1926 
május  6. L. Budapesten, József-műegyetem.
BRUCKNER GYŐZŐ, a bölcsészettudom ányok doktora, 
a tiszai Ev. Egyházkerület miskolci jogakadém iájának ny. r. 
tanára  és dékánja a szegedi Ferenc József-Tudom ányegye­
tem c. ny. rk. tanára, a M. Történelm i T ársu la t választm á­
nyának választo tt tagja, a M. Külügyi Társaság választott 
tagja, a M. P rotestáns Irodalm i Társaság választm ányi tagja 
és tudományos szakosztályának választott tagja, a Felv i­
déki Tudományos Társaság budapesti választm ányának 
választott tagja, az Ev. Egyetemes Egyház jogügyi és tan ­
ügyi bizottságának, az Ev. Zsinatnak választott tagja, az 
Orsz. Ev. Tanáregyesület választm ányi tagja, az Eperjesi 
Kollégiumi Diákszöv. ügyvivő elnöke, Miskolc törvényhat 
bizottságának választott tagja, a Lévay József-Közművelő- 
dési Egyesület Irodalm i Szakosztályának volt elnöke, a 
Borsod-M iskolci Múzeum, a M agyarországi K árpát-E gyesü­
let, a Szepesi Szövetség miskolci osztálya választm ányának 
tagja, a K arpathen-V erein és Iglói Diákszövetség tisz te le t­
beli tagja, több hadikitüntetés tulajdonosa. Vál. 1926. má­
jus 6. L. Miskolcon, Gróf Apponyi  Albert-utca 38.
MÁLNÁSI BARTÓK GYÖRGY, bölcsészetdoktor a M. 
Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem en a filozófia ny. r. 
tanára, a szegedi M. Kir. Középiskolai T anárképző-Intézet 
elnöke, a M agyar Filozófiai Társaság, a M agyar T ársad a­
lomtudom ányi Társaság, a M agyar P rotestáns Irodalm i 
Társaság, a M agyar Pszichológiai Társaság választm ányi
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tagja, a M agyar Protestáns Irodalm i Társaság bölcsészet-, 
nyelv- és történettudom ányi szakosztályának rendes, 
a Société de Psychologie et de Psychotherapie aktív, 
az Internationales Sozialwissenschaftliches Institu t levelező 
tagja, a Dugonics-Társaság, a K antgesellschaft tagja, az O r­
szágos Szerzői Jogi Szakértő-B izottság tagja. Vál. 1927. má­
jus 5. L. Szegeden, Deák Ferenc-utca 22.
HEINLEIN ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az ókori egyetemes 
történelem  ny. r. tanára, a bölcsészettudom ányi kar 1931/32. 
évi dékánja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, I. kér., 
Horthy Miklós-út 66.
NAGY MIKLÓS, állam tudom ányi doktor, az Országgyű­
lési Könyvtár igazgatója, az Institut In ternational d'His- 
toire Politique et C onstitutionnelle tagja. Vál. 1927. május 
5. L. Budapesten, I. kér., Bors-utca 2.
TÓTH ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a pécsi M. Kir. Er- 
zsébet-Tudom ányegyetem en, a középkori magyar és egye­
temes történet ny. r. tanára, a M agyar Történelm i Társulat 
és a Magyar H eraldikai és Geneológiai Társaság igazgató­
választm ányi tagja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, VI. 
kér., Bajnok-utca 9.
TOMCSÁNYI MÓRIC, a jog- és állam tudom ányok dok­
tora, okleveles ügyvéd, a budapesti Kir, M. Pázm ány Péter- 
Tudományegyetemen a magyar közjog és közigazgatási jog 
ny. r. tanára, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, 
a Felsőoktatásügyi Egyesület jog- és állam tudom ányi szak­
osztályának elnöke és igazgató-tanácsának tagja, a Nem­
zetek Szövetsége genfi közigazgatási bíróságának b í­
rá ja , a magyar— jugoszláv vegyes döntőbíróság magyar 
döntőbírája, a Comité Jurid ique International de l’Avia­
tion magyar csoportjának elnöke, az egységes gyakorlati 
közigazgatási vizsga vizsgálóbizottságának elnökhelyettese. 
Vál. 1928. május 18. L. Budapesten, IX. kér., Vámház- 
körút 15.
VINKLER JÁNOS, a jog- és állam tudom ányok doktora,
4’
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a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudományeg'yetemen a magyar pol­
gári törvénykezési jog ny. r. tanára. Vál. 1928. május 18. 
L. Pécsett, Irányi Dániel-tér 8.
FÓGEL JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a szegedi M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem en az egyetemes történelem  
ny. r. tanára, a szegedi Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság, a M agyar Történelm i T ársulat, a M agyar H eral­
dikai és Genealógiai Társaság, a Corvin M átyás m agyar­
olasz egyesület és a Római M agyar Történelm i Intézet 
tagja. Vál. 1928. május 18. L. Szegeden, Leszámítoló-palota.
STAUD LAJO S, a jogtudom ányok doktora, nyug. kir. 
kúriai tanácselnök. Vál. 1929. május 10. L. Budapesten.  
XI. kér., Gellért-tér 3.
BALÁS KÁROLY (Sipeki), a jog- és állam tudom ányok 
doktora, ügyvéd, a Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  
jogi karán  a nem zetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára, 
a magyar-csehszlovák, m agyar-rom án és m agyar-jugoszláv 
v. döntőbíróság tagja, orszgy. képviselő. Vál. 1929. má­
jus 10. L. Budapesten, IV. kér., Kecskeméti-utca 9.
KUNCZ ÖDÖN, a jogtudom ányok sub auspiciis régis 
doktora, állam tudom ányi doktor, a kereskedelm i és váltójog 
ny. r. tanára, okleveles ügyvéd, a Schlesische Gesellschaft 
für die vaterländische K ultur levelező tagja, a budapesti 
Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  jog- ét állam - 
tudományi karának 1933/34. évi dékánja és 1934/35., vala­
mint 1935/36. évi prodékánja, a budapesti közgazdaságtudo­
mányi kar volt dékánja, a harm adik alapvizsgálati bizottság 
és a jogtudom ányi állam vizsgálati bizottság tagja, a M agyar 
Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének igazgatója, a M agyar 
Jogászegylet Hiteljogi Szakosztályának elnöke, a Külügyi 
Társaság rendes tagja, a Budapesti Kereskedelmi és Ip a r­
kam ara lt. és jogi szakosztályának elnöke, az Országos 
Széchenyi-Szövetség tiszteletbeli tagja, az Iparjogvédelm i 
Egyesület alelnöke, a Ném et-M agyar Kereskedelmi Kam ara 
választott bíróságának elnöke, az In ternational Law Associa­
tion, az Internationale Vereinigung für Rechts- und W irt-
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Schaftsphilosophie, az Institu t In ternational d'études coopé­
ratives meghívott tagja, legutóbbinak főtitkára, az In terna­
tional Cooperative Alliance választm. tagja, a Ligue Contre 
La Concurrence Déloyal aranyérem m el k itün te te tt pro ho­
nore tagja, a ..Magyar Szövetkezés’’ és a ,,Hites Könyv- 
vizsgáló" szerkesztőbizottságának elnöke, a B iztosítási 
Szaktanács és a Kartellbizottság tagja, a Hites Könyvvizs 
gálókat Képesítő Bizottság társelnöke. Vál. 1930. május 8.
L. Budapesten, V. kér., Gróf Tisza István-utca 18.
MÁLYUSZ ELEMÉR, dr., a budapesti Kir. M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem en a magyar történelem  ny. r. ta ­
nára. Vál. 1930. május 8. L. Budapesten, 11. kér., Batthyány-
utca 26.
DIVÉKY ADORJÁN, dr., a debreceni Tisza István- 
Egyeiemen a keleteurópai történelem  ny. rendes tanára, 
a varsói egyetemen a magyar történelem  m agántanára, 
a varsói magyar királyi követség kulturális referense, 
a Varsói Magyar Intézet igazgatója, a Szent István- 
Akadém ia rendes tagja, a wilnóí Báthory István-Egyetem 
díszdoktora, a wilnói Tudományos T ársulat kültagja, a 
M agyar Érdem rend közepkereszt jének tulajdonosa. Vál. 
1930. május 8. L. Esztergomban, Széchenyi-tér 12.
SZABÓ DEZSŐ, bölcsészetdoktor (sub auspiciis régis), 
bölcsészeti karnak háromízben volt dékánja, a debre­
ceni M. Kir. Tisza István-Tudom ányegyetemen a közép- 
és újkori egyetemes történelem  ny. r. tanára és a
M. Kir. Középiskolai Tanárképzőintézet igazgató-tanácsának 
tagja és elnökhelyettese, a debreceni M. Kir. Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja és ügyvezető alelnöke, a M a­
gyar Történelmi Társulat igazgató-választm ányának, az O r­
szágos Felsőoktatási Tanácsnak es az Országos Közoktatási 
Tanácsnak tagja. Vál. 1931. május 15. L. Debrecenben, Nagy­
erdő, Egyetemi tanári lakás.
SZLADITS KÁROLY, dr., a budapesti Kir. M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem en a magyar magánjog ny. r. ta-
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nára. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, II. kér. Érmelléki- 
utca 7.
MISKOLCZY GYULA, dr., a bécsi M agyar K ulturális 
Intézetek főigazgatója, a budapesti egyetem ny. r. tanára, 
a bécsi egyetemen a magyar történelem  vendégtanára, a 
magyar országgyűlés felsőházának póttagja, Vál. 1933. má­
jus 19. L. Becsben, VII. kér., Museumstr.  7.
ALFÖLDI ANDRÁ§ bölcsészdoktor, dr. phil. h. c. 
(U trecht), a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetemen a magyar föld archeológiájának ny. r. tanára, 
az Orsz. M. Régészeti Társulat másodelnöke, a Royal 
Numismatic Society (London), a bécsi és prágai nu­
m izmatikai társulatok, valamint a M. Numizmatikai 
T ársulat tiszteleti tagja, a bajor Tudományos Akadém ia 1. 
tagja, a Deutsches Archaeologisches Institu t és az 
Österr. Archaeologisches Institu t rendes tagja, a Schle­
sischer A ltertum sverein tanácsadó tagja, a helszinkí 
Finnugor Társaság, a zágrábi Numizmatikai T ársulat és a 
szerb Régészeti Társulat, valamint a frankfurti Institu t für 
Kulturmorphologie levelező tagja, a II. o. ezüst és bronz 
vitézségí érem, a csapatkereszt és a sebesülési érem tu la j­
donosa. Vál. 1933. május 19. L. Budapesten, IV. kér., Ferenc  
József-rakpart 25.
NAGY LAJO S, dr., egyetemi m. tanár, a Fővárosi 
Múzeum őre, az Orsz. M. Régészeti és M űvészettörténeti 
T ársulat I. titkára, a Német Birodalm i Régészeti Intézet 
levelező tagja. Vál. 1934. május 11. L. Budapesten, 111. kér., 
Ürömi-utca 7.
MARKÓ ÁRPÁD, m. kir. ezredes a M. Kir. H adi­
levéltárban, a M agyar Történelm i T ársulat igazgató-vá- 
lasztm ányának tagja, a győri K isfaludy-Kör r. tagja, a 
„Comité in ternational des sciences historiques" hadtörténeti 
bizottságának (Commission d ’histoire m ilitaire comparée) 
választm ányi tagja, a M agyar Érdem rend lovagkereszt­
jének, a kardokkal és hadiékítm énnyel d íszített III. oszt. 
Katonai Érdem keresztnek, az ezüst és bronz Signum Laudis-
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nak, a sebesülési éremnek, a K ároly-csapatkeresztnek és a 
II. oszt. német vaskeresztnek tulajdonosa. Vál. 1934. má­
jus 11. L. Budapesten, I. kér., Krisztina-körút 167.
Vitéz SURÁNYI-UNGER TIVADAR, jogtudományi, 
államtudom ányi, bölcsészettudom ányi és közgazdaságtudo­
mányi doktor, a jog- és állam tudom ányok ausztriai dok­
tora, képesített bíró és ügyvéd, a szegedi M. Kir. Ferenc 
József-Tudom ányegyetem  ny. r. tanára  és jog- és állam- 
tudományi karának az 1936/37. tanévben volt dékánja, a 
miskolci ág. hitv. ev. jogakadém ia volt ny. r. tanára, a 
M. Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi 
Egyetem és a Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  magán­
tanára, a R ockefeller-alapítványnak kétízben volt fellow-ja, 
a los angelesi University of Southern California három íz­
ben volt vendégtanára, az Országos Felsőoktatási Tanács, 
az Országos Statisztikai Tanács és a Statisztikai Vizsgabi­
zottság tagja, a M agyar S tatisztikai Társaság volt alelnöke 
és választm ányi tagja, a M agyar Közgazdasági Társaság 
igazgató-választm ányi tagja, a miskolci Lévay József-Köz- 
müvelődési Egyesület irodalm i szakosztálya és a szegedi 
Dugonics-Társaság rendes tagja, az Institut International de 
Sociologie associéja, em léklappal e llá to tt főhadnagy, több 
háborús kitüntetés és a francia „M érite Agricole" parancs­
noki keresztjének tulajdonosa. Vál. 1935. május 16. L. S ze ­
geden, Egyetem, Jogi Kar.
RÉVÉSZ IMRE, bölcsészetdoktor, a T iszántúli R e­
formátus Egyházkerület püspöke, a debreceni M. Kir. 
Tisza István-Tudom ányegyetem en az egyháztörténelem nek 
fizetéstelen szabadságon levő ny. r. tanára, megelőzőleg deb­
receni ref. lelkipásztor és a T iszántúli Ref. Egyházkerület 
főjegyzője, azt megelőzőleg kolozsvári ref. teológiai akadé­
miai tanár; a Coivin-koszorú tulajdonosa, a debreceni Tisza 
István-Tudom ányos Társaság I. osztályának elnöke, a M agyar 
Történelm i Társulat, a M agyar Protestáns Irodalm i T ársa ­
ság, a M agyar Könyvtárosok és Levéltárosok Országos 
Egyesülete, a Felsőoktatási Egyesület választm ányi tagja, a
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Comité P ro testan t des Amitiés F rançaises levelező tagja, 
a M agyarországi Református Egyház egyetemes Konventje 
levéltári bizottságának elnöke. Vál. 1935. május 16. L. Deb­
recenben. Kálvin-tér 17.
TOM PA FERENC, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. 
M, Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az őskori tö rténe­
lem és régészet nyilv. rendk. tanára, a M agyar Nemzeti 
Múzeum ősrégészeti gyűjtem ényének v. őre, a Royal A n­
thropological Institu te of G reat B ritain  and Ireland és a 
Society of A ntiquaries of London tiszteletbeli tagja, az 
Archaeologisches Institu t des Deutschen Reiches, a Kir. 
Belgrádi Régészeti T ársu la t és a W iener Praehistorische 
Gesellschaft lev. tagja, a III. Nemzetközi Ösrégészeti K on­
gresszus elnöke, a The Prehistoric Society of Great Britain 
tiszteleti tagja, a Kaiserlich Deutsche Akademie der N a­
turforscher rendes tagja, a Schlesischer A ltertum sverein 
tanácsadó tagja, az Országos M agyar Régészeti és Mü- 
történeti T ársulat választm ányi tagja, tart. főhadnagy, a 
bronz és ezüst Signum Laudisnak, a K ároly-csapatkereszt- 
nek és a II. oszt. német vaskeresztnek tulajdonosa. Vál. 
1935. május 16. L. Budapesten, XI. kér., Budaörsi-út 18.
HERZOG JÓZSEF, d i ., a M. Kir. Orsz. Levéltár fő­
igazgatója, a M. Nemzeti Múzeum ügyvezető alelnöke, a M a­
gyar Érdem rend középkeresztjének tulajdonosa. Vál. 1936. 
május 14. L. Budapesten, I. kér., Gömbös Gyula-út 13.
ILLYEFALVI LAJOS, Budapest Székesfőváros S ta tisz­
tikai H ivatalának igazgatója, az „Institu t International de 
S tatistique" tagja. Vál. 1936. május 14. L. Budapesten, XI. 
kér., Serleg-utca 13.
LEPOLD ANTAL, esztergomi éneklökanonok, pápai 
protonotárius. Vál. 1936. május 14. L. Esztergomban.
IRK ALBERT, a jogtudom ányok doktora, a pécsi M. 
Kir. Erzsébet-Tudom ányegyetem en a büntetőjog ny. r. ta ­
nára, a magyar közjog és politika jogosított tanára, a jog- 
és állam tudom ányi kar kétízben volt dékánja, a Szent 1st-
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ván-Akadém ia r. tagja, több tudományos egyesület tagja. 
Vál. 1936. május 14. L. Pécsett, Egyetem.
FEKETE LAJO S, dr., egyetemi c. rk. tanár, orsz. levél­
tárnok, a budapesti Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a 
„török történelm i források" c. tárgykör m agántanára. Vál. 
1937. április 29. L. Budapesten, I. kér., Mátray-utca  7. I. 2.
VLADAR GÁBOR, dr., kúriai tanácselnök, m. kir. t i t ­
kos tanácsos. Vál. 1937. április 29. L. Budapesten, I. kér., 
Karap-utca 8.
MENYHÁRTH GÁSPÁR, dr., hites ügyvéd, a szegedi 
M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  nyug. ny. r. ta ­
nára, a M agyar Érdem rend középkeresztjének és a Signum 
laudisnak tulajdonosa, Szeged sz. kir. város törvényhatósági 
bizottságának örökös tagja. Vál. 1937. április 29. L. Buda­
pesten, IV. kér., Fehérhajó-utca 12— 14. III. 1.
FETTICH NÁNDOR, bölcsészetdoktor, a M agyar Nem­
zeti Múzeum I. o. őre, a Kir. Magy. Pázm ány Péter-Tudo- 
mányegyetem m agántanára. A Deutsches Archaeologísches 
Institut, a Suom alais-Ugrilainen Seura és a Société F in lan­
daise d ’Archéologie levelező tagja, az Orsz. M agyar Régé­
szeti és M űvészettörténeti Társulat ellenőre. Vál. 1938. má­
jus 6. L. Budapesten, XI. kér., Horthy Miklós-út 10112.
BÚZA LÁSZLÓ, a jog- és állam tudom ányok doktora, 
a M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem en a nemzetközi 
jog ny. r. tanára, a tiszántúli Ref. Egyházkerület világi fő­
jegyzője. Vál. 1938. május 6. L. Szegeden, Petőfi Sándor-  
sugárút 25.
VITÉZ HÁZI JENŐ. bölcsészdoktor, Sopron sz. kir. 
Ihjf. város főlevéltárnoka, emléklapos gyalogsági százados, 
tag ja a Vitézi Rendnek, a M agyar Történelm i Társulat, a 
M agyar H eraldikai és Genealógiai Társaság, valam int a M a­
gyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete igazgató-vá­
lasztm ányának, tulajdonosa a kardokkal díszített bronz Sig­
num Laudisnak, a legénységi arany vilézségi éremnek, a 
névre szóló II. oszt. német vaskeresztnek, a két középsá­
vos sebesülési éremnek, a K ároly-csapatkeresztnek és a h á ­
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borús emlékéremnek. Vál. 1938. május 6. L. Sopronban, 
Zrínyi-utca 26.
BALANYI GYÖRGY, bölcsészetdoktor, kegyesrendi á l­
dozópap, asszisztens, a budapesti kegyesrendi gimnázium és 
a rendi tanárképző igazgatója, a rendi gyakorló tan árje lö l­
tek pedagógiai vezetője, a rend történetírója, tanügyi fő ta­
nácsos, a budapesti Kir. M, Pázmány Péter-Tudom ányegye- 
temen a legújabbkori egyetemes történelem  c. nyilv. rk. 
tanára, a Szent István-A kadém ia rendes tag ja  és osztály­
titkára, a kecskeméti Katona József-Társaság tiszteleti és 
a szegedi Dugonics-Társaság rendes tagja, a M agyar T ör­
ténelmi T ársulatnak, a- Kát. Középiskolai T anáregyesület­
nek, a Szent István-Társulatnak és a Budapesti P iarista  
Diákszövetségnek választm ányi tagja, a váci P iarista  Diák- 
szövetségnek tiszteleti tagja, a Kát. K özoktatási Tanácsnak 
ülnöke és az Actio Catholica szakosztálytanácsosa. Vál 
1938. május 6. L. Budapesten, IV. kér., Váci-utca 33.
Megválasztott levelező tagok:
SZEKFÜ GYULA, bölcsészetdoktor, a Kir. M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem en a magyar történelem  ny. r. ta ­
nára, a Szent István-A kadém ia és a K isfaludy-Társaság 
tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1925. május 7. L. 
Budapesten, II. kér., Endrödi Sándor-utca 32.
KONKOLY THEGE GYULA dr„ ny. állam titkár, a M. 
Kir. Központi Statisztikai Hivatal volt elnöke, a M agyar 
Érdem rend középkeresztjének a csillaggal, a háborús Sig­
num Laudisnak és a kormányzói Signum Laudisnak tu la j­
donosa. Vál. 1938. május 6. L. Budapesten, II. kér., Keleti  
Károly-utca 18/a.
MARTON GÉZA, a jogtudom ányok doktora, oki. ügy­
véd, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyete­
men a római jog ny. r. tanára. Vál. 1939. május 12. L. B u ­
dapesten, 1. kér., Csaba-utca 7\a.
NIZSALOVSZKY ENDRE egységes bírói és ügyvédi
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okleveles jogtudom ányi doktor, a budapesti Kir. M. Páz­
mány Péter-Tudom ányegyetem  jog- és állam tudom ányi ka­
rán a magyar polgári törvénykezési jog ny. r. tanára, az 
Országos Felsőoktatási Tanácsnak, az Országos M. Kir, 
Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottságnak, a Hites Könyv- 
vizsgálókat Képesítő Bizottságnak, az Országos G yakorlati 
Közigazgatási Vizsgabizottságnak, a Szerzői Jogi Szakértő 
Bizottságnak, a M. Kir. Kúrián szervezett K artellbíróság- 
nak és a B iztosítási Szaktanácsnak tagja, a M agyar Jo ­
gászegylet igazgató-választm ányi tagja és szakosztályi al- 
elnöke, a Tisza István-Tudom ányos Társaság rendes tagja, 
a M agyar Érdem rend középkeresztjének, valam int a IV. 
oszt. M agyar Érdem keresztnek tulajdonosa. Vál. 1939. má­
jus 12. L. Budapesten, II. kér., Borbolya-utca 5.
PROHÁSZKA LAJOS, a budapesti Kir. M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem en a pedagógia ny. r. tanára; a 
M agyar Filozófiai Társaság főtitkára, a M agyar Pedagógiai 
Társaság m egválasztott r. tagja, a Felsőoktatási Egyesület 
bölcsészet- és történettudom ányi szakosztályának titkára, a 
Tudom. T ársulatok és Intézmények Orsz. Szövetségének 
vál. tagja. Vál. 1939. május 12. L. Budapesten, I. kér., 
Casino-utca 2.
TURY SÁNDOR KORNÉL, a szegedi M. Kir. Ferenc 
József-Tudom ányegyetem en a kereskedelm i és váltójog ny. 
r. tanára, a III. oszt. M agyar Érdem kereszt (tiszti) tu la j­
donosa. Vál. 1939. május 12. L. Szegeden, Vörösmarty-utca 7.
NEUBAUER GYULA, állam tudom ányi doktor, pénz­
ügyi főtanácsos, egyetemi c. ny. r. tanár, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegyetemen a közgazdaságtan m agántanára, a 
Szent István-Akadém ía, a londoni Royal Economic Society, 
a chicagói Econometric Society, a párizsi Institu t In te r­
national de Sociologie, a M agyar S tatisztikai Társaság és a 
M agyar G azdaságkutató Intézet tagja, a M agyar Közgazda- 
sági Társaság igazgató-választm ányi, a M agyar T ársad a­
lomtudományi T ársulat és a M agyar Társaság, valam int az 
Iglói Diákszövetség választm ányi tagja, a K ároly-csapatke-
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reszt tulajdonosa. Vál. 1939. május 12. L. Budapesten, ll.  
kér., Iskola-utca 13.
Külső tagok:
PESSINA HENRIK, a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vál. 1899. május 5. L. Nápoly.
W IEDEM ANN ALFRÉD, egyetemi tanár, történetíró. 
Vál. 1915. május 6. L. Bonn.
STEINDORFF GYÖRGY, egyetemi tanár, archeológus. 
Vál. 1917. május 3. L. Lipcse, C. I, Kari Rothestr. 2.
WOLF GYULA, műegyetemi tanár, a közgazdaságtan 
művelője. Vál. 1921. május 8. L. Berlin.
NITTI FERENC, római egyetemi tanár, volt olasz mi­
niszterelnök, a nem zetgazdaságtan művelője. Vál. 1922. m á­
jus 11. L. Paris, 15 rue Duguay-Trouin.
REDLICH OSWALD, egyetemi tanár, az osztrák Tud. 
Akadém ia volt elnöke, történettudós. Vál. 1922. május 11. 
L. Bées, XIX. Vegag. 9.
D ^BROW SKI JÁNOS, egyetemi tanár, történetíró. Vál 
1924. május 8. L. Krakkó (Krakow), Ul. Ruska 4.
JA PIK S E  MIKLÓS, történettudós, a németalföldi 
O roszlán-rend lovagja. Vál. 1925. május 7. L. Hága, 
Vivienstr. 70.
BIRINYI K. LAJOS, ügyvéd és író. Vál. 1926. május 6 
L. Cleveland, Bav. 8815, Buckeye Road, Ohio, U. S. A.
GIANNINI AMADÉ, olasz állami tanácsos és meghat 
miniszter, a római egyetem tanára, a történettudom ány és a 
nemzetközi jog művelője. Vál. 1926. május 6. L. Róma, 
via Nazionale.
PIVÁNY JENŐ, amerikai magyar történetíró . Vál. 1926 
május 6. L. Budapest, IV. kér., Petőfi Sándor-utca 11.
DOPSCH ALFONZ, egyetemi tanár, történetíró . Vál. 
1927. május 5. L. Becs, 111, Ungargasse 12.
KUTRZEBA SZANISZLÓ, egyetemi tanár, a krakkói
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Lengyel Akadém ia elnöke, történetíró. Vál. 1929. má­
jus 10. L. Krakkó, Univerzytet.
KORNEMANN ERNŐ, egyetemi tanár, geh. Regierungs­
rat, történetíró . Vál. 1930. május 8. L. Boroszló.
MONROE PÁL, egyetemi tanár, pedagógus. Vál. 1930. 
május 8. L. New-York, Columbia University, Brodway  
and 11th street.
PAPÉE FRIGYES, a krakkói egyetemi könyvtár ny. 
igazgatója, tb. egyetemi tanár, a lengyel Tudományos A ka­
démia rendes tagja, a krakkói Lengyel-M agyar Egyesület e l­
nöke, történetíró . Vál. 1930. május 8. L. Krakkó, Wolska 40.
BORCHARD MONTEFIORE EDW IN, egyetemi tanár, 
jogtudós. Vál. 1931. május 15. L. New Haven, Connecticut. 
Yale University, School of Law, U. S. A.
LA PRADELLE ALBERT, egyetemi tanár, jogtudós. 
Vál. 1931. május 15. L. Paris, 2. Rue Lecourbe.
BUTLER MURRAY MIKLÓS, a Columbia-Egyetem 
elnöke, társadalom bölcselő. Vál. 1932. május 6. L. New-York.
VOLPE JOACHIM , egyetemi tanár, az olasz T udo­
mányos Akadémia fő titkára, történetludós. Vál. 1932. má­
jus 6. L. Róma.
ZAHN FRIGYES, a bajor S tatisztikai Hivatal elnöke. 
Vál. 1932. május ó. L. München 22., Lerchenfeldstraße 1.
M AGGíOROTTI L. ANDRÁS, olasz kir. táborszernagy, 
a római Istituto di A rchite ttura  M ilitare Itahana igazga­
tója. hadtörténész, Vál. 1934. május 11. L. Róma (150). 
Viale Regina Margherita 294.
TALLGREN A. M. egyetemi tanár, archeológus. Vál. 
1934. május 11. L. Helszinki.
DEL VECCHIO GYÖRGY, egyetemi tanár, jogfilozóíus. 
Vál 1934. május 11. L. Róma.
Msgr. MERCATI JÁNOS, pápai prelátus, a Bib- 
Hoteca Apostolica Vaticana prefektusa, egyháztörténész 
Vál. 1935. május 16. Róma, Vatikánváros.
BITTNER LAJOS, a bécsi állami levéltár igazgatója,
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történettudós. Vál. 1936. május 14. L. Becs, Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv.
OIKONOMOS GYÖRGY P., egyetemi tanár, a görög 
régészeti ügyek igazgatója, a görög Tudományos A k a­
démia és a görög Régészeti Társulat főtitkára. Vál. 1936. 
május 14. L. Athén, 20 Heraclitus Street.
BÜHLER KÁROLY, egyetemi tanár, filozófus. Vál. 1937. 
április 29. L. Wien, XIX. Weimarstrasse 100.
M EISTER RICHARD, egyetemi tanár, a bécsi Tud. 
Akadémia tagja Vál. 1937. április 29. L. Becs.
SZÜLLÖ GÉZA, m. kir. titkos tanácsos, közíró és á l­
lamférfi, volt magyar országgyűlési képviselő, a magyar 
országgyűlés felsőházának örökös tagja. Vál. 1937. ápri­
lis 29. L. Budapesten, IV. kér., Irányi-utca 9. és Szent-  
Antal. (Hont vm.J
BRANDI KÁROLY, történetíró , a cambridgei egyetem 
díszdoktora. Vál. 1938. május 6. L. Göttinga, Herzberger 
Landstrasse 44.
HONKASALO BRYNOLF, egyetemi tanár, jogtudós 
Vál. 1938. május 6. L. Helszinki, Vänrikki Stoolink 5IB.
JA K A B FFY  ELEMÉR, közíró. Vál. 1938. május 6. 
L. Lugos (Lugoj, Románia).
KELEMEN LAJO S, az E rdélyi Múzeum levéltárának ny. 
vezetője. Vál. 1938. május 6. L. Kolozsvár (Cluj, Calea Mo- 
tilor 16.).
LAUR ERNŐ, nyug. egyetemi tanár, nemzetgazdász. 
Vál. 1938. május 6. L. Brugg Aargau Schweizerisches  
Bauernsekretariat (Svájc).
TENTELIS ÁGOST, egyetemi tanár, történetíró , lett 
kultuszm iniszter. Vál. 1938. május 6. L. Riga.
ZW IEDINECK-SÜDENHORST OTTÓ, von, egyetemi 
tanár, közgazdász, szociálpolitikus. Vál. 1938. május 6. 
L. Gráfelfing bei München, Stefanstrasse 7.
VARGA BÉLA, kolozsvári unitárius püspök, filozófus. 
Vál. 1939. május 12. L. Kolozsvár.
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BATTAGLINI GYULA, egyetemi tanár, jogtudós. Vál. 
1939. május 12. L. Bologna.
BOREAS TEOFIL, egyetemi tanár, filozófus. Vál. 1939. 
május 12. L. Athén.
FEDELE PÉTER, egyetemi tanár, volt olasz közokta­
tásügyi miniszter, történettudós. Vál. 1939. május 12. L. 
Róma, Via Carlo Linneo. 37.
FREYER JÁNOS, egyetemi tanár, filozófus. Vál. 1939. 
május 12. L. Lipcse. (Jelenleg: Budapest, XI. kér., Keme-  
nes-uica 12.j  •
GIULÍANO BALBINO, egyetemi tanár, volt olasz nem­
zetnevelésügyi miniszter, filozófus. Vál. 1939. május 12. L. 
Róma, Via Gregoriana 56.
HUIZINGA JÁNOS, egyetemi tanár, történetludós. 
Vál. 1939. május 12. L. Leyden.
RODENWALDT GELLERT, egyetemi tanár, régész. 
Vál. 1939. május 12. L. Berlin.
ŠIŠIČ FERDINAND, egyetemi tanár, történettudós. Vál. 
1939. május 12. L. Zágráb.
SRBIK HENRIK, a bécsi Tud. Akadém ia elnöke, tö r­
ténettudós. Vál. 1939. május 12. L. Becs, Akademie der 
Wissenschaften, l. Universitätsplatz 2.
III. A matematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök:
TANGL KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.)
Titkár:
MAURITZ BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
LENARD FÜLÖP, a heidelbergi egyetemen a fizika
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ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1897. május 6., tiszteleti taggá 
1907. május 3. L. Heidelbergben.
JÓ ZSEF KIR. HERCEG. (L. Elnökség.)
FERDINAND, Bulgária lem ondott cárja. Vál. 1918. 
május 2.
Gróf TELEKI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
Báró KORÁNYI SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoktor, oki. kö­
zépiskolai tanár, a növényalaktan és élettan  nyug. egyetemi 
ny. r. tanára, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetemi növénytani intézet és növénykerí v. igazgatója, a 
bölcsészeti kar volt dékánja és háromízben volt prodékánja, 
a M agyar Érdem rend m ásodosztályú keresztjének tu la jdo ­
nosa, a Ferenc József-em lékérem  és a Signum Laudis 
tulajdonosa, a budapesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság volt tagja, az Ág. H. Ev. Egyetemes Egyház 
tanügyi bizottságának elnöke, a pesti Ág. H. Ev. Magyar 
Egyház örökös prezsbitere, az Orsz. Ág. H. Ev. Tanár- 
egyesület tiszteletbeli elnöke, a Kir. M agyar Természet- 
tudományi Társulat tiszteleti és pártoló tagja, volt alelnöke 
és növénytani szakosztályának tiszteleti elnöke, a M a­
gyar Gyógyszerésztudom ányi Társaság tiszteletbeli elnöke, 
a Luther-Társaság, a M agyar Pedagógiai Társulat, a 
M agyarországi Gyógyszerész Egyesület, a M agyar Országos 
K ertészeti Egyesület, a M agyar Turista Egyesület, a B ala­
toni Szövetség, a Balatoni Gyümölcsészeti és Méhészeti 
Egyesület, az Okleveles Kertészek Egyesülete, a Balaton- 
szemesi Fürdőegyesület, az Orvosok T urista  Egyesületének 
tiszteleti tagja, az Evangélikus Tanáregyesület, az Orsz. Ev. 
Tanítóegyesület dísztagja, a pozsonyi O rvos-term észettudo­
mányi Egyesület, a nagyszebeni Term észettudom ányi Egylet 
és az osztrák Gyógyszerészeti Egyesület lev. tagja. Lev. taggá 
vál. 1897. május 6., rendes taggá 1908. április 30., tiszteleti  
taggá 1937. április 29. L. Budapesten, I. kér., Att ila-  
utca 95—99.
RADOS GUSZTÁV, a szegedi (előbb kolozsvári) Ferenc
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József-Tudom ányegyetem  tiszteleti doktora, a Lipót-rend 
lovagja, a korm ányzói elismerés (Signum Laudis) tu la j­
donosa, oki. középiskolai tanár, a M. Kir. József N ádor- 
Műszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen a m atematika 
nyug. ny. r. tanára, ezen egyetemnek 1911/12— 1913/ 14-ig 
volt rektora; m érnöki és építészeti szakosztályának 
1900/01— 1903/04-ig, a közgazdasági osztálynak 1917/18— 
1919/20-ig volt dékánja, egyetemi m agántanár, egyszer­
smind tanár a középiskolai tanárképzőn, a M. T. A ka­
démia Könyvtári, Könyvkiadó, a Szellemi Együttm ű­
ködés B izottságainak tagja, Mat. és Term .-tud. Bizottságának 
elnöke, a M agyar Nemzeti Múzeum tanácsának tagja, a 
Commission Internationale de l'Enseignement M athém a­
tique volt tagja és a M agyar M atem atíkaoktatási B izott­
ságnak volt alelnöke; az Orsz. Közoktatási Tanács és 
az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság, valamint az 
Orsz. Tanítóképzőintézeti Tanárvizsgáló-Bizottság, a Felső­
oktatásügyi Egyesület igazgatóságának tagja és mat. és 
term .-tud. osztályának elnöke, a M atem atikai és Fizikai 
Lapok volt egyik szerkesztője, a Báró Eötvös Lóránd-M at, 
és Fizikai Társulat elnöke és a Stella volt másodelnöke, a 
Városi Mérnökök Szövetségének tiszteleti tagja. Lev. taggá 
vál. 1894. május 4., rendes taggá 1907. május 3., tiszteleti  
taggá 1937. április 29. L. Budapesten, XI. kér., Buda-  
keszi-út 34lb.
Rendes tagok:
TANGL KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.)
ZIMÁNYI KÁROLY, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, nyug. m. nemzeti múzeumi igazgató. Lev. 
taggá vál. 1904. május 13., rendes taggá 1921. május 8. 
L. Budapesten, II. kér., (Pasarét) Volkmann-utca 10.
SZARVASY IMRE, okleveles vegyészmérnök, bölcsészet­
doktor, a M. Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom á­
nyi Egyetemen az elektrokém ia ny. r. tanára, a Műegyetem
M. Tud. Akad. Almanach 1939-re. 5
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volt rektora. Lev. taggá vál. 1910. április 28., rendes taggá
1922. május 11. L. Budapesten, XI. kér., Budafoki-út 8.
PREISZ HUGÓ (Rumai), az összes orvostudományok
doktora, okleveles mütő, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem en az általános kór- és gyógytan és 
a bakteriológia nyug. ny. r. tanára, a Pázm ány Péter- 
Tudományegyetem volt rektora  és prorektora, orvostudom á­
nyi karának volt dékánja és prodékánja, a Pázm ány Péter- 
Tudományegyetem  arany-diplcm ás, a debreceni Tisza Ist- 
ván-Tudom ányegyetem  ad honores doktora, a Szent István- 
Akadém ia és a debreceni Tisza lstvan-Tudom ányos T ársa­
ság t. tagja, a W iener Gesellschaft für Mikrobiologie lev. 
tagja, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vöröskereszt 
hadi ékítm ényes tiszti díszjelvényének, a Signum Laudis tu ­
lajdonosa, a francia Pour le M érite Agricole tiszti keresz­
tese, a Kir. Igazságügyi Orvosi Tanács rendes tagja, a bu­
dapesti Kir. Orvosegylet a lapító tagja  és volt alelnöke, 
a magyar orvosok és term észetvizsgálók vándorgyűlé­
sének és a Kir. M agyar Term észettudom ányi Társulatnak 
vál. tagja, valam int mikrobiológiai szakosztályának e l­
nöke, az Országos Állatorvos-Egyesület alapító tagja, több 
szakegyesület és társu la t rendes tagja, az 1936-ban London­
ban ta rto tt II. nemzetközi m ikrobiológiai kongresszusnak 
egyik alelnöke. Lev. taggá vál. 1912. május 2., rendes taggá
1923. május 11. L. Budapesten, VIII. kér., Vas-utca 19.
M AURITZ BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
ZEMPLÉN GÉZA, bölcsészetdoktor, a M. Kir. József 
Nádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi. Egyetemen a szer­
ves kémia ny. r. tanára, a Deutsche Chemische G e­
sellschaft rendes tagja, alezredes-m érnök, a Schlesische 
G esellschaft für vaterländische K ultur levelező tagja, a h a l­
lei Tudományos Akadém ia rendes tagja, a Verein Ö ster­
reichischer Chemiker tiszteleti tagja, a H aditechnikai T a ­
nács tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. iaggá vál. 
1923. május 11., rendes taggá 1927. május 5. L. Budapesten,  
XI. kér. Horthy Miklós-út 28.
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FE JÉ R  LIPÓT, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a m atem atika ny. r. 
tanára, a kolozsvári M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  
volt m agántanára és ny. rk. tanára, a Corvin-koszorú tu la j­
donosa, a Circolo M atematico di Palerm o igazgatósági 
és folyóiratának szerkesztőségi tag ja  (1909—35), az V. nem­
zetközi m atem atikai kongresszus (Cambridge, 1912.) alelnöke, 
a  B. Eötvös Loránd-M atem . és Fizikai T ársulat elnöke, volt 
titkára  és folyóirata matem. részének volt szerkesztője 
(1913— 1933), a M athem atische Zeitschrift szerkesztő-bizott­
ságának tagja, a G esellschaft der W issenschaften zu G öt­
tingen lev. tagja, a C alcutta M athem atical Society tiszteleti 
tagja, a Brown University (Providence, Rhode Island, U. S. 
A.) tiszteletbeli doktora. Lev. taggá vál. 1908. április 30, 
rendes taggá 1930. májas 8. L. Budapesten, 1. kér., Krisz-  
t ina-körút 165.
POGÁNY BÉLA, a göttingai egyetem bölcsészetdoktora, 
oki. középiskolai tanár, a kolozsvári, m ajd a szegedi M. Kir. 
Ferenc József-Tudom ányegyetem en az általános kísérleti te r­
m észettan volt ny. r. tanára, a M. Kir. József Nádor-M űszaki és 
G azdaságtudom ányi Egyetemen a fizika ny. r. tanára, a M a­
tem atikai és Fizikai T ársulat ügyvezető titkára, a M atem ati­
kai és Fizikai Lapok fizikai részének szerkesztője, a berlini 
Deutsche Physikalische Gesellschaft tagja, az Országos 
V ilágítástechnikai Bizottság elnöke. Lev. taggá vál. 1918. 
május 2., rendes taggá 1931. május 15. L. Budapesten, XI. 
kér., Sashegyi-út 42.
VENDL ALADÁR, bölcsészetdoktor (sub auspiciis régis), 
oki. középiskolai tanár, a  M. Kir. József Nádor-M űszaki 
és Gazdaságtudom ányi Egyetemen az ásvány- és földtan 
ny. r. tanára, az 1933—34, tanévben ezen egyetem vegyész- 
mérnöki és egyetemes osztályának dékánja, gépész- és ve­
gyészmérnöki karának az 1935/36. tanévben volt dékánja, az 
1934/35. tanévben volt választott prodékánja, volt m. kir. osz­
tálygeológus, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, 
a Szent István-A kadém ia r. tagja, a M agyarhoni F o ld­
s'
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tani T ársu la t elnöke és H idrológiai Szakosztályának tá rs ­
elnöke, a Kir. M. Term észettudom ányi T ársu la t és a M a­
gyar B arlangkutató T ársu la t választm ányi tagja, a Finn Geo­
lógiai Társaság (Suomen Geologinen Seura) levelező tagja, a 
Geológiai Tanácsadó Bizottság, a Congrès International de 
Forage M agyar Nemzeti Bizottságának tagja, az Országos 
Term észettudom ányi Tanács tagja, az Országos Középítési 
Tanács Tagja, a londoni M ineralogical Society, a Geological 
Society of London, a Société Française de Minéralogie, a 
Société Géologique de France rendes tagja, a Deutsche M i­
neralogische Gesellschaft, a Geologische Gesellschaft in W ien 
és a Deutsche Geologische Gesellschaft tagja. Lev. taggá 
vál. 1922. május 11., rendes taggá 1931. május 15. L. Buda­
pesten, XI. kér., Rezeda-utca  7.
ENTZ GÉZA, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, a Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en az á lta ­
lános á lla ttan  és összehasonlító bonctan ny. r. tanára, az Er- 
zsébet-Nőiskola polgárí-isk. tanárképző-főiskola volt tanára, 
az utrechti Egyetem álla ttan i intézetének és m úzeumának 
volt konzervátora, a M. Biológiai Kutató Intézet egyik igaz­
gatója, a M agyar Nemzeti Múzeum Term észetrajzi O sztá­
lyainak volt igazgatója, az Országos Term észettudom ányi 
Tanács tagja, a Szent Lstván-Akadémia rendes tagja, a 
Deutsche Zoologische Gesellschaft tagja, a Société Royale 
Zoologique de Belgique t. tagja. Lev. taggá vál. 1910. ápri­
lis 28., rendes taggá 1932. május 6. L. Budapesten, I. kér., 
Ág-utca 4.
FILARSZKY NÁNDOR, m. kir. udvari tanácsos, bölcsé­
szetdoktor, oki. középiskolai tanár, a budapesti Kir. M. P á z ­
mány Péter-Tudom ányegyetem  c. rk. tanára, a M. N. 
Múzeum növénytani osztályának nyug. igazgatója, a Kir. M. 
Term észettudom ányi T ársulat rendes és választm ányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1917. május 3., rendes taggá 1932. május 6. 
L. Budapesten. XI. kér., Horthy Miklós-út 39.
ZIMMERMANN ÁGOSTON, bölcsészetdoktor, á lla to r­
vos, a M agyar Kir. József N ádor-M űszaki és Gazda-
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ságtudom ányi Egyetem 1939/40. évi rektora, u. o. 
az anatóm ia és a fejlődéstan ny. r. tanára, a
mezőgazdasági és állatorvosi karának volt dékánja és 
prodékánja, a M. Kir. Állatorvosi Főiskola volt
rektora és ism ételten volt prorektora, a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  volt helyettes
tanára  és m agántanára, a magyar országgyűlés felső­
házának tagja, a budapesti Országos Középiskolai Ta- 
nárvizsgáló-Bizottság, az Országos Felsőoktatási Tanács, 
az Országos Ö sztöndíjtanács és az Országos Term észettudo­
mányi tanács tagja, a M agyar Nemzeti Múzeum Tanácsá­
nak szakértő tanácstagja, a Darányi Ignác-A grártudo­
mányos Társaság rendes tagja, a Horthy Miklós-Kol- 
légíum igazgató-tanácsának tagja, a Kir. M agyar T er­
m észettudom ányi Társulat elnöke, továbbá ugyané T ársulat 
egyetemes szakosztályának is elnöke, alapító tag ja  és á l­
lattani szakosztályának ism ételten volt másodelnöke és e l­
nöke, a Felsőoktatásügyi Egyesület választm ányi tagja, 
az Országos Közegészségügyi Egyesület és a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók állandó központi választ­
m ányának tagja, a M agyar Országos Á llatorvos-Egye­
sület tiszteleti tagja, volt fő titkára és folyóiratainak 
volt szerkesztője, az Anatomische Gesellschaft rendes 
tagja, a X. nemzetközi zoológiái kongresszus szervező bizott­
ságának alelnöke; a VIII. nemzetközi állatorvosi kongresz- 
szus volt titkára, a londoni Royal College of Veterinary 
Surgeons tiszteleti tagja, a legfelsőbb dicsérő elismerés és a 
koronás arany érdem kereszt tulajdonosa. Lev. taggá vál. 
1922. május 11., rendes taggá 1935. május 15. L. Budapes­
ten, VII. kér., Rottenbiller-utca 23. Anatómiai Intézet.
VEREBÉLŸ TIBOR (Verebélyi) orvosdoktor (sub auspi- 
ciis regis), a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-T udom ány­
egyetem 1938/39. évi rektora és u. o, a gyakorlati sebészet 
ny. r. tanára s az I. sz. sebészeti klinika igazgatója, a m a­
gyar országgyűlés felsőházának tagja, az Orsz. Felsőoktatási 
Tanács biológiai és orvostudom ányi szakosztályának elnöke.
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a legfelsőbb elismerés, a M agyar Érdem rend középkeresztje, 
a Ferenc József-rend tisztikeresztje, a Corvin-lánc és Cor- 
vin-koszorú, a II. oszt. polgári hadi érdem kereszt, a Vörös- 
kereszt tiszti díszjelvény, a M agyar Vöröskereszt Érdem ­
keresztje, a III. oszt. Bolgár Vöröskereszt és a Német Vö­
röskereszt érmének tulajdonosa, az Országos Orvoskam ara, 
az Igazságügyi Orvosi Tanács elnöke, a M agyar Vörös- 
kereszt alelnöke, a B udapesti Kir. Orvosegyesület tiszteleti 
(1934— 1938. elnöke), a M agyar Sebésztársaság (1923. 
évi elnöke), a Kir. M agyar Term észettudom ányi Társulat 
választm ányi, a M agyar Filozófiai Társaság, a Deutsche 
Gesellschaft für Chirurgie és a Deutsche Orthop. G esell­
schaft r. tagja, a Bécsi Orvosegylet és a Bécsi Sebésztár­
saság külföldi levelező tagja, a finn Duodicim társaság  
külföldi tagja. Lev taggá vál. 1923. május 11., rendes 
taggá 1935. május 16. L. Budapesten, IV. kér.. Régiposta- 
utcip 19.
KENYERES BALÁZS, orvosdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a törvényszéki orvostan 
nyug. ny. r. tanára, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja, a 
Törvényszéki Orvosi Vizsgálóbizottság elnöke, a Deutsche Ge­
sellschaft für gerichtliche und soziale Medizin tiszteleti 
tagja; a hallei Leopoldino-Carolina Akadém ia rendes és a 
schlesische Gesellschaft für V aterlandskunde levelező 
tagja; a M agyar Orvosok Nemzeti Egyesületének díszelnöke, 
a kolozsvári és budapesti egyetem volt rektora és prorek- 
tora, a budapesti és kolozsvári egyetem orvosi karának volt 
dékánja és prodékánja, tulajdonosa a legfelsőbb elism erés­
nek és a M agyar Érdem rend középkeresztjének a csillaggal. 
Lev. taggá vál. 1918. május 2., rendes taggá 1935. május 16. 
L. Budapesten, XI., Horthy Miklós-körtér 4. II. 3.
RIESZ FRIGYES, a szegedi M. Kir. Ferenc József- 
Tudományegyetemen a m atem atika ny. r. tanára. Lev. taggá 
vál. 1916. május 4., rendes taggá 1936. május 14. L. Szege­
den, Tábor-u. 3.
GRÓH GYULA, vegyész, bölcsészetdoktor, a Kir. M.
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Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az általános kémia 
nyilvános rendes tanára, a Szent István-A kadém ia r. tagja, 
a Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság, a Felsőoktatási 
Tanács és a Term észettudom ányi Tanács tagja. Lev. taggá 
vál. 1925. május 7., rendes taggá 1936. május 14. L. Buda­
pesten, V l i l .  kér., Észterházy-utca 11— 13.
HOOR-TEM PIS MÓRIC (Ferenc János), bölcsészetdok- 
tor, a M. Kír. József Nádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi 
Egyetemen c. ny. rk. tanár és az „Energiaterm elés és szét­
osztás “ című tárgy meghívott előadója, a Millenniumi N agy­
érem (jeles tudományos működésért) és a M agyar Vörös- 
kereszt érdem rendjének tulajdonosa, a Commission In terna­
tionale de Coopération Intellectuelle M agyar Nemzeti Bi­
zottságának és az Energia-V ilágkonferencia Magy. Nemz. 
B izottságának tagja, a Schweizerische W asserw irtschaftsver­
band tagja, Budapest szfőv. új villamos erőművének terve^ 
zése és építése ügyében kiküldött „Építési B izottság” 
tagja. Lev. taggá vál. 1902. május 9., rendes taggá 1937. 
április 29. L. Budapesten, I. kér., Att ila-utca  77—79.
MAREK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a M. Kir. József 
Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem, az 
utrechti, a lipcsei, a sofiai egyetem és a hannoveri Á lla t­
orvosi Főiskola tiszteleti doktora, okleveles állatorvos, a 
M. Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egye­
tem nyug. ny. r. tanára, a M agyar Érdem rend középkereszt­
jének tulajdonosa, a Ferenc József-rend tisztikeresztese, a 
II. oszt: polgári hadi érdem kereszt és a legfelsőbb dicsérő 
elismerés tulajdonosa, a Szent István-A kadém ia r. tagja, az 
Orsz. Állategészségügyi Tanács elnöke, a M. Orsz. Á llato r­
vos-Egyesület, az angol Royal College of V eterinary Sur­
geons, az amerikai, a finn, a görög, a svéd és a jugoszláv 
Állatorvosi Egyesület tiszteleti tagja, a Budapesti Kir. O r­
vos-Egyesület, a Magyar Dermatológusok Egyesülete és az 
Académie V étérinaire de France lev. tagja, az Orsz. Felsőok­
tatási Tanács, az Orsz. Gazdasági Szakoktatási Tanács, az 
Orsz. Term észettudom ányi Tanács, a Kir. M. Term észettudo­
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m ányi T ársulat, az Orsz. M agyar Gazdasági Egyesület ren ­
des tagja, a Kaiserlich Deutsche Akadem ie der N aturfor­
scher in Halle tagja, a XIII. nemzetközi állatorvosi kon­
gresszus tiszteleti alelnöke. Lev. taggá vál. 1918. május  2-, 
rendes taggá 1938. május 6. L. Budapesten, XII. kér., Né- 
metvölgyi-út 35.
GÉLÉI JÓ ZSEF (Árkosi katona), bölcsészetdoktor, ok­
leveles középiskolai tanár, a szegedi M. Kir. Ferenc József- 
Tudományegyetemen az általános á lla ttan  és összehasonlító 
anatóm ia ny. r. tanára  s az Á ltalános Á llattani és Ösz- 
szehasonlító Anatóm iai Intézet igazgatója, az Áll. Polgári 
Iskolai Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának, az Orsz. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottságnak, a Magyar Bioló­
giai K utatóintézeti Tanács, az Orsz. Felsőoktatási Tanács, 
az Orsz. Term észettudom ányi Tanács tagja, a Szegedi F. J.- 
Tud. Egyetem K utatási B izottságának tagja, a Szegedi 
A lföldkutató B izottság biológiai szakosztályának és a M a­
gyar Ornitológusok Szövetsége szegedi körzetének elnöke, 
a M agyar É lettani Társaság tagja és az 1939. évi vándor­
gyűlés elnöke, a Hódm ezővásárhelyi Baromfitenyésztők 
Egyesületének tb. elnöke, a Szegedvidéki Gyümölcs- 
term elők Egyesületében a növényvédelmi szakosztály 
volt elnöke, az unitáriusok egyházi főtanácsának 
rendes tagja, a Szegedi U nitárius Leányegyházközség 
gondnoka, a Kir. M agyar Term észettudom ányi T ár­
sulatnak választm ányi, a M. Fö ldrajz i Társaság Alföldi B i­
zottságának, az Egyetem B arátai Egyesülete Term észettud. 
Szakosztályának, a M ikes-Irod. Társaságnak, a Szegedi Gaz­
dasági Egyesületnek, a Népmüv. Bizottságnak, a Kecskeméti 
M ezőgazdasági Kam arának, a Deutsche Zoologische Gesell- 
schaftnak, a Deutsche Gesellschaft für Vererbungswis- 
senschaftnak, az Internationale Vereinigung für theoretische 
und angewandte Limnologie r. tagja, a X. nemzetközi zooló­
giái kongresszus magyar szervező bizottságának volt a le l­
nöke, az Acta Litt, ac Scientiarum , Sectio Scientiarum  Natu- 
ralium, Acta Biologica Pars zoologica társszerkesztője,
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a Kir. M agyar Term észettudom ányi Társulat á lla ttan i 
szakosztályának volt alelnöke, a szegedi Ferenc József- 
Tudományegyetem  E, B. E. Term .-tud. szakoszt.-nak 1930— 
31. évben volt elnöke, a Ferenc József-Tudom ányegyetem  
m agántanára 1914. okt.-től; központi szolgálattételre  be ­
rendelt középisk. tanár 1912. márc.— 1924. ápr.; az Erdélyi 
Múzeum Á llattárának  1919-től 1924-ig honoris causa megbí­
zott tisztviselője, a kolozsvári ref. teol. fakultáson alakult 
Tanárképző Intézetben az 1920— 21. tanévben az á lla ttan  
és biológia tanára, a szegedi Ferenc József-Tudom ányegye­
tem 1934/35. és 1938/39. évi prorektora, 1937/38. évi rek ­
tora, a Mat. és Term .-tud. K arnak 1929—30-ban és 1935— 
36-ban dékánja, a F inn Fehér Rózsa-rend I. oszt. csillaggal 
ékesített parancsnoki keresztjének tulajdonosa. Lev. taggá 
vál. 1923. május 11., rendes taggá 1938. május 6. L. S ze ­
geden, Tisza Lajos-körút 37.
Megválasztott rendes tagok:
RYBÁR ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. 
M agyar Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a gyakor­
lati term észettan ny. r. tanára, a G yakorlati Fizikai Intézet 
igazgatója, a Szent István-A kadém ia r. tagja, a Congrès In ­
ternational de Forage, úgyszintén a Comité In ternational de 
la Lumière M agyar Nemz, B izottságának tagja, a B. Eötvös 
Loránd-M at. és Fiz. Társulatnak, a Kir. M. Term észettudo­
mányi Társulatnak választm. tagja. Lev. taggá vál. 1918. má­
jus 2., rendes taggá 1931. május 15. L. Budapesten, Ul. kér., 
Áldás-utca 5.
SZENT-GYÖRGYI ALBERT, a szegedi M. Kir. Ferenc 
József-Tudom ányegyetem en az orvosi vegytan ny. r. tanára, 
a Szegedi Gyógyszerészeti és Organikus Kémiai, valamint 
az Orvosi Vegytani Intézet igazgatója, a hallei Tudományos 
Akadémia, a bruxellesi Akadémia, a Biologische G e­
sellschaft, a francia Société Phylom atique és a
Société de Biologie tagja, a jugoszláv Orvosegy­
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let tiszteleti tagja, az Országos Term észettudom ányi 
Tanácsnak intézőbizottsági és r. tagja, a külföldi magyar 
kollégiumok kuratórium ának tagja, a M agyar É lettani T ár­
saság titkára, az Országos Felsőoktatási Tanács biológiai és 
orvostudom ányi szakosztályának és a M agyar Biológiai K u­
tatóintézeti Tanács kinevezett, az Országos Ö sztöndíjtanács 
meghívott tagja, a szegedi Term észettudom ányi Kutatási 
Bizottság elnöke, az 1937. évi orvosi Nobel-díj nyertese, a 
szegedi Ferenc József-Tudom ányegyetem  és a párizsi Sor­
bonne díszdoktora, Szeged város díszpolgára, a magyar Cor- 
vin-koszorú tulajdonosa, a magyar országgyűlés felső- 
házának tagja. Lev. taggá vál. 1935. május 16., 
rendes taggá 1938. május 6. L. Szegeden, Dóm-tér.
MANNINGER REZSŐ, állatorvosdoktor, a M. Kir. 
József Nádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen az 
á lla t járványtan és törvényszéki állatorvostan ny, r. tanára, 
a M. Kir. Orsz. Állategészségügyi Int. igazgatója, az Orsz, 
Állategészségügyi Tanács, az Országos Közegészségügyi T a­
nács és az Országos Term észettud. Tanács tagja, az Á lla t­
orvosi Tiszti Vizsga V izsgáló-Bizottságának tagja, az O r­
szágos Közegészségi Egyesület alelnöke, a Darányi Ig- 
nác-A grártud. Társaság rendes, a W iener Gesellschaft für 
M ikrobiologie külföldi levelező tagja, a M agyar O r­
szágos Közegészségügyi Egyesület alelnöke, a D arányi Ig- 
kulózis Egyesülete, az Országos M ágyar Gazdasági Egye­
sület igazgató-választm ányának és a Kir. M. Természet- 
tudományi T ársulat választm ányának tagja, valam int az 
utóbbi társu la t mikrobiológiai szakosztályának elnöke. Lev. 
taggá vál. 1927. május 5., rendes taggá 1939. május 12. L. 
Budapesten. II. kér., Olasz-fasor 61.
Levelező tagok:
ZIPERNOW SKY KÁROLY, a M. Kir. József Nádor- 
Műszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen az e lektro tech­
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nika nyug. ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L. Budapesten, 
II. kér., Trombitás-utca 5.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti 
Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a kísérleti és 
gyakorlati kémia nyug. ny. r. tanára, az egyetemi II. sz. ké­
miai intézet v. igazgatója. Vál. 1899. május 5. L. Buda­
pesten, IX. kér., Lónyay-utca  7.
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, kecskeméti áll, főreáliskolai nyug. tanár, közép­
iskolai címzetes igazgató, a kecskem éti K atona József-Tár- 
saság tiszteleti tagja. Vál. 1904. május 13. L. Szekszárdon,  
Mátyás király-utca 46.
TUZSON JÁNOS (Polyáni), bölcsészetdoktor, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a növény- 
rendszertan és növényföldrajz ny. r. tanára, a Növényrend­
szertani és Növényföldrajzi Intézet és a Növénykert igaz­
gatója; az Áll. Középiskolai Tanárvízsgáló-Bizottság tagja; 
a Földművelésügyi M. Kir. M inisztérium Állandó Felülbíráló 
Tanácsának és az Orsz. Erdészeti Egyesület igazgató-vá- 
lasztm ányának tagja. Vál. 1909. április 29. L. Budapesten,  
VIII. kér., Romanelli-utca 25.
STEINER LAJO S, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a földmágnesség és a 
légkör fizikájának m agántanára, a M. Kir. M eteorológiai és 
Földmágnességi Intézet ny. igazgatója. Vál. 1917. május 3. 
L. Budatétény.
KŐNEK FRIGYES (Norvalli), bölcsészetdoktor, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az orga­
nikus kémia c. ny. rk. tanára, nyug. kísérletügyi igazgató; a 
Kir. M. Term észettudom ányi T ársulat választm ányi és ren ­
des, a Gesellschaft Deutscher N aturforscher und Ärzte és a 
berlini Deutsche Chemische Gesellschaft rendes tagja. Vál. 
1918. május 2. L. Budapesten, II. kér., Keleti Károly- 
ufca 31.
MAGYARY-KOSSA GYULA, egyetemes orvosdoktor, 
m. kir. udvari tanácsos, a legfelsőbb dicsérő elismerés
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tulajdonosa, a budapesti Kir. M, Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetemen a m éregtan c. rk. tanára, az Országos Köz­
egészségügyi Tanács rendkívüli tagja, a M. Kir. József 
N ádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem á lla t­
orvosi osztályán a gyógyszertan és méregtan nyug. ny. r. 
tanára. Vál. 1920. május 5. L. Budapesten, XIV. kér., Szent  
Domonkos-utca 19.
VITÁLIS ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a M. Kir. József 
Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem ny. r. 
tanára, a m. kir. bányam érnöki és erdőmérnöki főiskola volt 
rektora és prorektora, az Orsz. Term észettudom ányi T a­
nács tagja, a Felsőoktatási Egyesület, a Kir. M, Természet- 
tudom ányi Társulat, a M agyar Földtani Társulat, az O. M. 
B ányászati és Kohászati Egyesület választm ányi tagja. Vál. 
1920. május 5. L. Sopronban, Felkelő-út 28. és Budapesten, 
XI. kér., Otthon-utca 6.
CHOLNOKY JENŐ (Csolnokossi), bölcsészetdoktor, oki. 
mérnök, a budapesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegye- 
temen az egyetemes földrajz ny. r. tanára, az egyetemi 
Földrajzi In tézet igazgatója, az Áll. Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság tagja, a Lóczy-emlékérem tulajdonosa, Kolozsvár 
szab. kir, város tiszteletbeli tanácsosa, Kolozsvár város 
képviselője a távollevők követségében, a M. Földrajzi 
Társaság, a Balaton-Bizottság, az A lföldi-Bizottság, a M 
Turista-Egyesület, a M. Barlangkutató Társaság, a Turáni 
Társaság, a M agyar M eteorológiai Társaság elnöke, a 
M agyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagja, a Borsod- 
M iskolci Közművelődési Egyesület, az A radi Kölcsey- 
Egylet, a Balatoni M úzeum-Egylet, a Balatoni Szövetség, 
a  londoni Royal Geographical Society, a szerb Kir. F ö ld ­
rajzi Társaság tiszteletbeli tagja stb., a pennsylvániaí 
(U. S. A.) A kadém ia külföldi m unkatársa, az olasz Kir. 
F ö ldrajz i Társaság és a Geogr. Gesellschaft in Wien 
levelező tagja. Vál. 1920. május 5. L. Budapesten, V li l .  kér., 
Gyulai Pál-utca 1.
SZILY KÁLMÁN (Nagyszigeti), bölcsészetdoktor, m.
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kir. titkos tanácsos, a M. Kir. József Nádor-M űszaki és 
Gazdaságtudom ányi Egyetem volt rektora, ugyanott a me­
chanika ny. r. tanára, m érnök- és építészeti osztá­
lyának volt dékánja, a vallás- és közoktatásügyi m iniszté­
riumban állam titkár, az Országos Felsőoktatási Tanács 
elnöke, a magyar országgyűlés felsőházának volt tagja, a 
M agyar Mérnök- és Építészegyletnek, a M agyar M érnö­
kök és Építészek Nemzeti Szövetségének, valam int a Felső- 
oktatási Egyesületnek választm ányi tagja, az Országos Köz- 
oktatásügyi Tanács tagja, a M agyar Érdem rend középke­
resztjének tulajdonosa. Vál. 1920. május 6. L. Budapesten,  
XI. kér., Somlói-út 66.
MIKOLA SÁNDOR, okleveles középiskolai tanár, a bu­
dapesti evangélikus gimnázium ny. igazgatója, c. kir. fő­
igazgató, a Vendvidéki Szövetség elnöke, az Uránia folyóirat 
term észettudom ányi részének, a M atem atikai és Fizikai L a­
pok fizikai részének volt szerkesztője. Vál. 1921. május 8. 
L. Budapesten, VII. kér., Vilma királynő-út 33.
PÉKÁR DEZSŐ, bölcsészetdoktor, m. kir. miniszteri 
tanácsos, főgeofizikus, a Báró Eötvös Loránd-Geofizikai In ­
tézet első igazgatója, címének szerzője és megörö- 
kítője, hazánkban a M agyar Állam és a Hungarian 
Oil Syndicate Ltd., Indiában a Burmah Oil Com­
pany Ltd. és Franciaországban a M inistère des Travaux 
Publics megbízásából végzett geofizikai kutatások v. vezetője, 
a londoni British Geophysical Agency tudományos szak­
értője, az Országos Term észettudom ányi Tanács tagja, az 
Union Géodésique et Géophysique Internationale Magyar 
Nemzeti Bizottságának alelnöke és a geofizikai osztály ügy­
vezetője, a Congrès In ternational de Forage M agyar Nemzeti 
Bizottságának tagja, a Beiträge zur angewandten Geophysik 
Leipzig föm unkatársa, a Kir. M agyar Term észettudom ányi 
T ársulat és annak Stella Csillagászati Szakosztálya, 
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a 
Magyar M eteorológiai Társaság és az Uránia választm ányi 
tagja, továbbá úgy ez egyesületek, valamint az Eötvös
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Loránd-M atem atikai és Fizikai Társulat, a M agyarhoni 
Földtani T ársulat és annak H idrológiai Szakosztálya, a 
M agyar M érnök- és Építészegylet, a M agyar Filozófiai 
Társaság, a M agyar Protestáns Irodalm i Társaság term é­
szettudom ányi szakosztálya, az Országos M agyar Képzőmű­
vészeti Társulat, a M agyar Nemzeti Szövetség stb. pártoló, 
örökös illetőleg alapító és a MAC Régi G árda rendes 
tagja, a Kis Akadém ia egyik a lap ító ja  és örökös tb veze­
tője, a Signum Laudis tulajdonosa. Vál. 1922. május 11. 
L. Budapesten, V l i l .  kér., Eszterházy-utca  7.
KERPELY KÁLMÁN dr. (Krassai, lovag), a M. Kir. 
József N ádcr-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetem 
növénytermesztési tanszékének nyug. ny. r. tanára, a M. Kir. 
Mezőgazd. Szakoktatási Tanács, a Darányi Ignác-Agrártudo- 
mányos Társaság rendes tagja, az Országos M agyar G azda­
sági Egyesület tiszteleti és örökös igazgatósági tagja, 
továbbá Növényterm elési Szakosztályának elnöke, m. kir. 
udvari tanácsos, a Ferenc József-rend tiszti keresztjének, 
a legfelsőbb korm ányzói elism erésnek és a francia Officier 
de l'instruction publique rendjelvényének tulajdonosa. Vál. 
1922. május 11. L. Budapesten, 11. kér., l lona-utca 8.
KAÁN KÁROLY, ny, földmívelésügyi állam titkár, az 
erdő- és faügyek volt országos korm ánybiztosa, az O rszá­
gos Természetvédelmi Tanács elnöke, a M agyar Érdem ­
rend középkeresztjének a csillaggal, a III. oszt. vasko- 
ronarendnek és a II. oszt. polgári hadi érdem keresztnek tu ­
lajdonosa, a finn „Suomen M etsätieteellinen Seura" tiszteleti 
tagja, az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanács, az O r­
szágos M ezőgazdasági Szociálpolitikai Tanács és a M ű­
emlékek Országos B izottsága tagja, az Országos Mezőgazda- 
sági Kam ara kültagja, a Közgazdasági Társaság választm ányi 
tagja, a M agyar M ezőgazdasági Társaság igazgató-taná- 
csának tagja  és a Falu M agyar Földmíves- és G azdaszö­
vetség elnöki tanácsának tagja, a M. Kir. M adártani In té­
zet tiszteleti tagja, a M agyar Ornitológusok Szövetségének 
dísztagja, a M agyar Barlangkutató T ársu la t tiszteleti tagja,
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a Délmagyarországi Közművelődési Egyesület választm ányi 
tagja. Vál. 1924. május 8. L. Budapesten, II. kér., Olasz­
fasor 10. .
ORTVAY RUDOLF, bölcsészetdoktor, a budapesti Kir. 
M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en az elméleti fizika 
ny. r. tanára, a kolozsvári, majd szegedi M. Kir. Ferenc 
József-Tudom ányegyetem  volt ny. r. tanára  és M atem atikai 
és Term észettudom ányi K arának volt dékánja és pro- 
dékánja, a M atem atikai és Fizikai Társulat, valam int a 
Magyar Filozófiai Társaság választm ányi tagja, a T er­
mészettud. Társulat, a Felsőoktatásügyi Egyesület, a Szel­
lemi Együttm űködés Szövetsége M agyar Egyesületének tagja, 
a Deutsche Physikalische Gesellschaft, a Deutsche M athe­
mat. Vereinigung, az Astronomische Gesellschaft tagja. Vál. 
1925. május 7. L. Budapesten, II. ker., Gábor Áron-utca 18.
CSÍKI ERNŐ, a M agyar Nemzeti Múzeum Á llattárának 
nyug igazgatója, a M. Kir. M adártani Intézet tiszteleti, 
a M agyar Ornitológusok Szövetsége dísz-, a M agyar 
Ornitológiái Központ és a Siebenbürgischer Verein für 
Naturw issenschaften levelező tagja, a bolgár kir. polgári 
érdem rend tiszti keresztjének tulajdonosa. Vál. 1925. m á­
jus 7. L. Budapesten, II. kér., Bogár-utca 3.
ROZLOZSNIK PÁL, a M. Kir. Föld tani Intézet h. 
igazgatója, a bécsi Geologische B undesanstalt lev. tagja, a 
Földtani T ársulat és a H idrológiai T ársulat választm ányi 
tagja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, XIV. kér., Horthy  
Miklós-kertváros, Mályva-utca 25.
FRÖHLICH PÁL, bölcsészetdoktor, okleveles középisko­
lai tanár, a szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegyete- 
men a kísérleti term észettan ny. r. tanára, a Protestáns Iro ­
dalmi T ársulat rendes, a Term észettudom ányi T ársu la t vá­
lasztm ányi tagja, m. kir. emléklapos honvédföhadnagy, az 
I. oszt. ezüst vitézségi érem, a K ároly-csapatkereszt és a 
sebesülési érem tulajdonosa, tűzharcos. Vál. 1927. május 5. 
L. Szegeden, Templom-tér,  Fizikai-intézet.
ORSÓS FERENC, orvosdoktor, a budapesti Kir. M. Páz­
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mány Péter-Tudom ányegyetem en a törvényszéki orvostan ny. 
r. tanára, kir. törvényszéki orvos, a M agyar Orvosok Nem­
zeti Egyesületének elnöke, a hallei Kaiserlich Deutsche 
Akadem ie der N aturforscher tagja, a Finn „Duodecim 
orvosi egyesület dísztagja, a Szinnyei-M erse Pál-Társaság, 
a német Patológiai Társaság, a párizsi Anatómiai T á r­
saság, a Nemzetközi Geográfiai Patológiai Társaság, a 
német Törvényszéki Orvostani Társaság tb. tagja, a Corvin- 
koszorú tulajdonosa. Vál. 1928. május 18. L. Budapesten,  
IX. kér., Üllői-út 93. Törvényszéki Orvostani Intézet.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a pécsi egye­
tem orvosi karán  a fizika ny. rk. tanára, a budapesti Kir. 
M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a sugárzástan és a 
M. Kir. József N ádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egye­
temen a gazdasági fizika m agántanára, a Comité In terna­
tional de la Lumière Magy. Nemz. Bizottságának tagja, az 
Eötvös Loránd-M atem atikai és Fizikai Társulat v. jegyzője, 
a Kir. M. Term észettudom ányi T ársulat v. titkára. Vál. 
1928. május 18. L. Budapesten, XI. kér., Szaboleska Mihály- 
utca 7. II. 3.
SZENTPÉT2RY ZSIGMOND (Királyhelmeci), bölcsé- 
sze+doktor, a szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegye- 
temen az ásványtan, kőzettan és földtan ny. r. tan á ra  és az 
Ásvány- és Földtani Intézet igazgatója, a m at.-term észettud. 
karnak többízben dékánja és prodékánja, a Középiskolai és 
Tanítóképzőint. Tanárvizsg. Biz. tagja, a szegedi egyetemi 
Horthy-kollégium  és D iákasztal felügyelöbizottságának el­
nöke, az egyetemi Testnevelési Bizottság elnöke, a sze­
gedi Református Egyház prezsbitere és iskolaszékének 
tagja, a M agyarhoni Földtani T ársulat alapító  és választ­
mányi tagja, a szegedi A lföldkutató Bizottság ásványföld­
tani szakosztályának elnöke, a M agyar T alajtani T ársa ­
ságnak, a Szegedi Egyetem B arátai Egyesülete igaz­
gatóválasztm ányának és term .-tud. szakosztályának vá­
lasztm ányi tagja, a Deutsche M ineralogische Gesellschaft, 
a bécsi Geologische Gesellschaft, a nagykőrösi Arany
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János-Irodalm i Társaság, a Kir. M. Term észettudom ányi 
Társulat, a M. Földrajzi Társaság, a Felső O ktatásügyi 
Egyesület, a Szegedi Term észettudom ányi K utatási B izott­
ság, az Országos Term észettudom ányi Tanács, a M ikes-Iro- 
dalmi Társaság rendes tagja, az Acta litt, ac scientiarum, 
sectio chem. mineralogica et phys. társszerkesztője stb. stb. 
Vál. 1929. május 10. L. Szegeden, Baross Gábor-út 2.
ZECHMEISTER LÁSZLÓ, a műszaki tudományok dok­
tora, a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudom ányegyetem en a kémia 
ny. r. tanára, oki. vegyészmérnök, műegyetemi m agántanár, 
a M. T. Akadém ia 1937. évi nagydíjának nyertese. Vál. 
1930. május 8. L. Pécsett, Kölcsey-utca 15.
TELEGDI ROTH KÁROLY, bölcsészetdoktor, c. egye­
temi ny. r. tanár, c. m iniszteri tanácsos, áll. kőszénbányá- 
szatí igazgató; az iparügyi minisztérium X. (bányászati) 
szakosztályának vezetője, a debreceni Tisza István-Tudo- 
mányegyetemen az ásvány- és földtan volt ny. r. tanára; 
a M agyarhoni Földtani Társulat, az Országos Bányászati 
és Kohászati Egyesület választm ányi tagja, a Tisza István- 
Tudományos Társaság választott rendes tagja, volt ta r ta ­
lékos főhadnagy, a III. o. hadidíszítm ényű katonai é r­
demkereszt, az ezüst és bronz Signum Laudís (mindhárom 
a kardokkal) és a K ároly-csapatkereszt, valam int a M agyar 
Érdem rend középkeresztjének tulajdonosa. Vál. 1931. má­
jus 15. L. Budapesten, I. kér., Att ila-utca 45.
HERZOG FERENC, orvosdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a belorvostan ny. r. 
tanára, az I. sz. Belklinika igazgatója, azelőtt a pozsonyi 
Erzsébet-Tudom ányegyetemen a belorvostan ny. r, tanára, 
a Szent István-A kadém ia r. tagja, a Corvin-koszorú 
tulajdonosa, az Igazságügyi Orvosi Tanács és az Országos 
Közegészségügyi Tanács tagja. Vál. 1932. május 6. L. Buda­
pesten, 11. kér., Lorántffy Zsuzsánna-út 10.
VARGA JÓ ZSEF dr., oki. vegyészmérnök, a M. Kir. 
József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen 
a kémiai technológia ny. r. tanára, m kir. iparügyi minisz-
M. Tud. Akad. Almanach 1939-re.
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ter. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, 1. kér., Dezsó- 
utca 12/a.
SZABÓ ZOLTÁN, bölcsészeídoktor, a budapesti M. Kír. 
József N ádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen a 
mezőgazd. növénytan, örökléstan és növénynem esítéstan ny. r. 
tanára, a M ezőgazdasági és Állatorvosi Kar volt dékánja 
és prodékánja, Mezőgazdasági Növénytani Intézetnek igaz­
gatója, a Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  bölcsé­
szeti karának m agántanára az ,,Á ltalános örökléstan" tárgy ­
körből, az Országos Ösztöndíjtanács, az Országos Term é­
szettudom ányi Tanács, az Országos Közoktatási Tanács, az 
Országos Felsőoktatási Tanács, az Országos Természet- 
védelmi Tanács, a Mezőgazdasági K ísérletügyi Tanács, 
a M agyar K ertészeti Növényfajta Újdonságot Elbíráló 
Országos B izottságának tagja, a M agyar Nemzeti Múzeum 
Tanácsának szakértő tanácstagja, a Kir. M. Term észet­
tud. T ársulat alelnöke, párto ló  és választm ányi tagja, Nö­
vénytani Szakosztályának intéző bizottsági tagja, Mező- 
gazdasági Szakosztályának alelnöke, a M agyar Pszicho­
lógiai Társaság választm ányi tagja és örökléstudom á­
nyi szakosztályának elnöke, az Országos M agyar Gazdasági 
Egyesület r. tagja, földművelésügyi és növénytermelési szak­
osztályának tagja, a Köztelek „Gazdasági Növénytan rova­
tának vezetője, a Darányi Ignác-Agrártud. Társaság r. és 
választm ányi, a Szent István-Akadém ia, a Szent István-Tár- 
sulat, a M agyar-Ném et Társaság, a M agyar T urista  Egye­
sület, az Országos M agyar Képzőművészeti Társulat, a 
Deutsche Gesellschaft für Vererbungswissenschaft (Berlin), 
a Deutsche Botanische Gesellschaft (Berlin), a Vereinigung 
für angewandte Botanik (Berlin), a Gesellschaft zur F örde­
rung deutscher Pflanzenzucht (Berlin) rendes tagja. Vál.
1932. május 6. L. Budapesten, V l i l .  ker., Eszterházy-utca 3.
GYULAI ZOLTÁN (Árkosi), bölcsészetdoktor, okleveles 
középiskolai tanár, a debreceni M. Kir. Tisza István-Tudo- 
mányegyetem orvosi karán  a fizika ny. r. tanára, a szegedi 
M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  volt c. ny. rk.
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tanára, m agántanára és adjunktusa, és az 1922—24, évek­
ben volt helyettes tanára, a Br. Eötvös Loránd-M atem atikaí 
és Fizikai Társaság és a Kir. M. Term észettudom ányi T á r­
sulat r., a „Deutsche Physikalische G esellschaft” és a D eut­
sche Bunsengesellschaft”, továbbá a debreceni M. Kir. 
Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság és a debreceni Tisza 
István-Tudom ányos Társaság tagja, volt cs, és kir. ta r ta ­
lékos hadnagy. Vál. 1932. május 6. L. Debrecenben, Magoss 
György-tér 181 A. Oruoskari fizikai intézet.
DUDICH ENDRE, bölcsészetdoktor (sub auspiciis gu- 
bernatoris), okleveles középiskolai tanár, a Kir, M. P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem en az á lla trendszertan  ny, r. 
tanára, a Szent István-A kadém ia rendes tagja és osztály­
titkára, az Österreichische Gesellschaft für H öhlenfor­
schung in W ien lev, tagja; az Országos Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság és az Országos Term észettudom ányi T a­
nács és az Országos Természetvédelmi Tanács tagja, a 
Kir. M. Term észettudom ányi T ársulat választm ányi tagja; 
az Á llattani Szakosztály alelnöke és intézőbizottsági tagja, 
a M agyar Rovartani Társaság alelnöke, a Mitt. über 
Höhlen- und Karstforschung (Berlin) m unkatársa; ta r ta ­
lékos hadnagy, a hadiékítm ényes Signum Laudís, a Károly- 
csapatkereszt, a magyar és osztrák háborús emlékérem 
tulajdonosa. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, XII. kér., 
Királyhágó-utca 16.
VENDL MIKLÓS, a M. Kir. József Nádor-M űszaki és 
Gazdaságtudom ányi Egyetem bánya- és erdőm érnöki karán 
az ásványtan és földtan ny. r. tanára, a Kir, M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem en a kőzettan m agántanára. Vál.
1933. május 19. L. Sopronban, Gróf Tisza István-út 21.
M IHAILICH GYŐZŐ, oki. mérnök, műszaki doktor, a M. 
Kir. József Nádor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen 
a hídépítéstan ny. r. tanára, a mérnöki és építészi osztály­
nak 1928/29— 1929/30. tanévekben dékánja, a M érnöki K a­
mara elnöke, a M. Kir. K úria szabadalm i ülnöke, az 
Országos Term észettudom ányi Tanács intéző bizottságá­
6*
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nak tagja, a M agyar Anyagvizsgálók Egyesületének volt e l­
nöke, az Internationale Vereinigung für Brückenbau 
und Hochbau állandó bizottságának tagja és m agyar- 
országi csoportjának elnöke, az In ternationaler Verband für 
M aterialprüfung állandó bizottságának volt tagja, a M a­
gyar M érnök- és Építészegylet vasbetonbizottságának e l­
nöke. A M agyar Érdem rend középkeresztjének és a k o r­
mányzói elism erésnek (Signum laudis) tulajdonosa. Vál. 
1933. május 19. L. Budapesten, XI. kér., Ulászló-utca 70.
KERÉKJÁRTÓ BÉLA, bölcsészetdoktor, a Kir. M. P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem en a felsőbb geometria ny. r. 
tanára, a göttingai, princetoni, hamburgi egyetemek és a pá­
rizsi Sorbonne, valam int a barcelonai d 'Estudis C atalans 
vendégelőadója, a Société Royale des Sciences de Liège le­
velező tagja, a washingtoni National Research Council geo­
m etriai bizottságának tagja és a Szellemi Együttm űködés 
M agyar Nemzeti Bizottságának állandó titkára. Vál. 1934. 
május 11. L. Budapesten, XII. kér., Ráth György-utea 24.
FINKEY JÓZSEF, oki. bányam érnök, a M. Kir. József 
Nádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen az érc- 
és szénelőkészítéstan ny. r. tanára, ugyanezen egyetemen 
a bánya-, kohó- és erdőm érnöki kar volt dékánja és pro- 
dékánja, az Országos Felsőoktatási Tanács és az Országos 
Iparügyi Tanács tagja, az Országos M agyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület alelnöke, a korm ányzói elismerés (Sig­
num Laudis G ubernatoris), valamint a karddal és sisakkal 
díszített háborús emlékérem tulajdonosa. Vál. 1934. május  
11. L. Sopronban, Vörösmarty-utea 8.
DOBY GÉZA, bölcsészetdoktor, a M. Kir. József N á­
dor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen a mezőgaz­
dasági kémia ny. r. tanára, a debreceni Tisza István-Tudo- 
m ányegyetemen az orvosi vegytan volt ny. r. tanára, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  m agánta­
nára, a Tisza István-Tudom ányos Társaság (Debrecen) r. 
tagja, a Society of P lan t Physiology tagja (Am erikai Egye­
sült Államok), a Term észettudom ányi T ársu la t választm ányi
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tagja, a magyar országgyűlés felsőházának volt tagja. Vál.
1934. május 11. L. Budapesten, XI. kér., Mészöly-utca 4.
SZÖKEFALVI NAGY GYULA, bölcsészetdoktor, okle­
veles középiskolai tanár, a szegedi M. Kir. Ferenc József- 
Tudományegyetem en a geometria és ábrázoló geometria 
ny. r. tanára, a szegedi Országos Középiskolai Tanárvizsgáló 
Bizottság tagja, a Szent István-A kadém ia r. tagja, a Br. 
Eötvös Loránd-M atem atikai és Fizikai T ársu la t és a D eut­
sche M athem atiker-Vereinigung tagja, a Zentralb latt für 
M athem atik und ihre Grenzgebiete folyóirat m unkatársa, a 
kolozsvári M arianum női felső kereskedelm i iskolájának, a 
szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolájának 
és a tanítóképzőintézeti tanárok szegedi Apponyi-Kollégiu- 
mának volt igazgatója. Vál. 1934. május 11. L. Szegeden, 
Baross Gábor-utca 2.
SZÉKI TIBOR, dr., a budapesti Kir. M. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem ny. r. tanára, a szegedi M. Kir. Ferenc 
József-Tudom ányegyetem  volt ny. r. tanára  és 1933— 1934. 
évi rektora, m atem atikai és term észettudom ányi karának 
volt dékánja és prodékánja. Vál. 1934. május 11. L. Buda­
pesten, V il i .  kér., Müzeum-körút 4.
MAUTHNER NÁNDOR, dr., a budapesti Kir. M. P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem  c. ny. rk. tanára, oki. ve­
gyészmérnök. Vál. 1934. május 11. L. Budapesten, IV. kér., 
Ferenciek-tere 4. sz.
PRINZ GYULA, a pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudom ány- 
egyetemen a földrajz ny. r. tanára, volt rektor, a bölcsé­
szeti karnak háromízben volt dékánja; a M agyar Érdem ­
rend középkeresztese, a Lóczy-emlékérem tulajdonosa, az 
Orsz. Felsőoktatásügyi Tanács és az Orsz. Ö sztöndíj-Tanács 
tagja, a pécsi Orsz. Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, a pécsi 
Középiskolai T anárképző-Intézet igazgató-tanácsának tagja, 
a  M agyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli tagja, a Körösi 
C som a-Társaság tagja. Vál. 1935. május 16. L. Budapesten,  
I. kér., Pauler-utea 10. és Pécsett, Rákóczi-út 80.
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ROHRINGER SÁNDOR, a M. Kir. József N ádor-M ű­
szaki és Gazdaságtud. egyetemen a vízépítéstan nyug. ny. r. 
tanára, a m érnöki és építészm érnöki kar volt dékánja, az 
egyetem volt rektora  és prorektora, volt m. kir. földmíve 
lésügyi miniszteri tanácsos, az Országos Felsőoktatási T a­
nács elnöki tanácsának, az Országos Term észettudom ányi 
Tanácsnak, a Hajózási és Kikötőügyi Tanácsnak, az 
Energia-V ilágkonferencia M agyar Nemzeti B izottságá­
nak, a D arányi Ignác-A grártudom ányos Társaságnak, vala­
mint a M agyar M érnök- és Építészegylet választm ányá­
nak tagja és vízépítési szakosztályának elnöke, a M agyar 
M érnökök és Építészek Nemz. Szöv. tiszt, tagja, a Vízépítési 
K utatás Nemzetközi Szövetségének tagja, a Magyarhoni 
Földt. Társ. hidrológiai szakosztályának társelnöke, a H or­
thy M iklós-kollégium  igazgatótanácsának elnöke, a II. oszt. 
M agyar Érdem kereszt, a kormányzói elismerés (Signum 
Laudis) és a II. oszt. polgári hadi érdem kereszt tulajdonosa. 
Vál. 1936. május 14. L. Budapesten, XI. kér., Budafoki-út 17.
JÁVORKA SÁNDOR, bölcsészetdoktor, magyar nemzeti 
múzeumi igazgató, az Orsz. Term észettudom ányi Múzeum 
növénytárának igazgatója, a Kir. M. Term észettudom ányi 
T ársulat választm ányi tagja és növénytani szakosztályának 
intézőbizottsági tagja, az Orsz. Term észettudom ányi Tanács 
tagja. Vál. 1936. május 14. L. Budapesten, 1. kér., Pauler- 
utca 16.
WELLMANN OSZKÁR, á llatorvosdoktor, a M. Kir. 
József N ádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen az 
á llattenyésztéstan  ny. r. tanára, a M. Kir. Állatorvosi Fő is­
kola volt rektora  és ism ételten volt prorektora, a m a­
gyar országgyűlés felsőházának tagja, az Országos Felső- 
oktatási Tanács tagja, az Országos Állategészségügyi 
Tanács és az Állandó Felülbíráló Tanács rendes tagja, 
az Országos Törzskönyvelő Bizottság elnöke, az Országos 
Gazdasági Szakoktatási Tanácsnak és tanulm ányi b izottsá­
gának, az Állatorvosi Tisztivizsga Bizottságának, a Rádiós 
Gazdasági Előadások Szerkesztőbizottságának tagja, az
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Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató-választm ányi 
tagja és állattenyésztési és állategészségügyi szakosztályá­
nak társelnöke, a Kir. M agyar Term észettudom ányi T ársulat 
választm ányi tagja és mezőgazdasági szakosztályának alel- 
nöke, a D arányi Ignác-Agrártudom ányos Társaság rendes 
tagja, a M agyar Országos Á llatorvos-Egyesület, a Hússertés- 
tenyésztők Egyesületének, a M angalicatenyésztők Egyesüle­
tének igazgató-választm ányi tagja, az Országos Gazdasági 
Liga, a Veszprémi Gazdasági Egyesület és a Fejérm egyei 
Gazdasági Egyesület tiszteleti tagja, a legfelsőbb dicsérő e l­
ismerés és a háborús emlékérem tulajdonosa. Vál. 1936. m á­
jus 14. L. Budapesten, XIV. kér., Stefánia-út 16.
ILLYÉS GÉZA (Sófalvi), egyetemi ny. r. tanár, a buda­
pesti Kir. M. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  urológiai 
k linikájának igazgatója, az olasz, a román urológiai tá rs a ­
ság tiszteleti, az argentínai, a német és a berlini urológiai 
társaság levelező, a Magyar Urológiai Társaság tiszteleti 
tagja, a K irályi Orvosegyesület* elnöke, az Igazságügyi O r­
vosi Tanács tagja. Vál. 1936. május 14. L. Budapesten, XII.  
kér., Barta-utca 4.
BAY ZOLTÁN, dr., a M. Kir. József Nádor-M űszaki és 
Gazdaságtudom ányi Egyetemen az atom fizika ny. r. ta ­
nára, a szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudom ányegyetem  
volt ny. r. tanára, az Újpesti Egyesült Izzólám pa és V illa­
mossági R.-T. kutató laboratórium ának igazgatója. Vál. 
1937. április 20. L. Újpesten, Váci-út 77. ,
BUZÁGH ALADÁR, bölcsészetdoktor, oki. vegyész- 
mérnök, a M. Kir. József Nádor-M űszaki és G azdaságtudo­
mányi Egyetemen a kolloidkémia m agántanára. Vál. 1938. 
május 6. L. Budapesten, V il i . ,  Eszterházy-utca 14—16.
NEUBER EDE, orvosdoktor, egyetemi tanár, a buda­
pesti Kir. Magy. Pázmány Péter-Tudom ányegyetem  bőr- és 
nemikórtani klin ikájának igazgatója, az Orsz. Antiveneriás 
Küzdelem miniszteri biztosa, az Antiveneriás Bizottság orsz. 
elnöke, a magyar országgyűlés felsőházának volt tagja, a
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debreceni M. Kír. Tisza István-Tudom ányegyetem  1931/32. évi 
rektora; 1935/36., 1936/37,, 1937/38. tanévi dékánja, a m ad­
ridi Orr-, Gége- és Fülorvosok T ársaságának tiszteletbeli, 
a bécsi Derm atológiai Társaság tiszteletbeli, a hollandi 
és az am erikai Derm atológiai Társaság levelező tagja, a II. 
osztályú M agyar Érdem kereszt és több háborús k itüntetés 
tulajdonosa. Vál. 1938. május 6. L. Budapesten, IV. kér., 
Petőfi-tér 3.
ISSEKUTZ BÉLA, egyetemi nyilvános rendes tanár, a 
Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  Gyógyszer­
tani Intézetének igazgatója. A M agyar É lettani Társaság, 
az Orsz. Term észettudom ányi Tanács, a Felsőoktatásügyi 
Egyesület, a Deutsche Pharm akologische Gesellschaft, a 
W iener Biologische Gesellschaft tagja. Vál. 1939. május 12. 
L. Budapesten, II. kér., Hidász-utca 13.
MISKOLCZY DEZSŐ, orvosdoktor, egyetemi nyilvános 
rendes tanár, a szegedi Ferenc József-Tudom ányegyetem  
ideg- és elmegyógyászati k lin ikájának és Agykutató In té­
zetének igazgatója, a hallei Akadem ie der N aturforscher 
tagja, a párizsi Société de Neurologie külföldi levelező 
tagja, a Gesellschaft deutscher Neurologen und Psychiater 
levelező tagja, Szeged szab, kir. város törvényhatósági b i­
zottságának tagja, a budapesti Pázmány Péter-Tudom ány- 
egyetem volt m agántanára. Vál. 1939. május 12. L. Szege­
den, Béke-utca 12.
Megválasztott levelező tagok:
OLTAY KÁROLY, oki. mérnök, a M. Kir. József N á­
dor-M űszaki és Gazdaságtudom ányi Egyetemen a geodézia 
ny. r. tanára, a m érnöki és építészi osztály volt dékánja, 
a Szent István-A kadém ia rendes tagja, az Union Géo- 
désique et Géophysique magyar nemzeti bizottságának e l­
nöke, a Műegyetemi Segélyegylet tanárelnöke, a m űegye­
temi D iákjóléti Bizottság ügyvezető alelnöke, a Horthy 
M iklós-Kollégium korm ányzó-tanácsának tagja, a M agyar
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Fotogram m etriai Társulat elnöke, az Országos T erm észettu­
dományi Tanács tagja, az Országos Felsőoktatásügyi Tanács 
tagja, a Budapesten szervezett földmérő vizsgálóbizott­
ság tagja, a Földm érő M agánmérnökök Országos Egye­
sületének elnöke, az Országos Középítési Tanács, az O rszá­
gos Ösztöndíjtanács és a M érnöki Tanács tagja. Vál. 1918. 
május 2. L. Budapesten, XI. kér., Horthy Miklós-út 79.
PA PP KÁROLY (Szentkirályszabadjai), bölcsészetdok- 
tor, oki. középiskolai tanár, volt m. kir. osztálygeológus, a 
budapesti Kir. M. Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem en a 
földtan ny. r. tanára, az egyetemi földtani és őslénytani in­
tézetek igazgatója, a bölcsészettudom ányi kar volt dékánja 
és prodékánja, a Szent István-A kadém ia főtitkára, a ,,The 
National Geographic Society in W ashington, D. C.” rendes 
tagja, a Ferenc József-rend lovagja. Vál. 1920. május 6. 
L. Budapesten, XIV. kér., Semsey Andor-utca 1.
VÁMOSSY ZOLTÁN, orvosdoktor, a budapesti Kir. M. 
Pázmány Péter-Tudom ányegyetem en a gyógyszertan nyug. 
ny. r. tanára. Vál. 1920. május 6. L. Budapesten, XI. kér., 
Mányoki-út 8.
JAKABHÁZY ZSIGMOND, a budapesti Kir. M. P áz­
mány Péter-Tudom ányegyetem  orvostudom ányi karán a 
gyógyszerismeret ny. r. tanára, a gyógyszerészgyakornoki 
tanfolyam  vizsgáztató tanára, a M agyar G yógyszerésztudo­
mányi Társaság elnöke, az Erdélyi M úzeum-Egylet orvos­
term észettudom ányi szakosztályának volt titkára  és k iad ­
ványainak szerkesztője. Vál. 1923. május 11. L. Budapesten,  
V li l .  kér., Üllői-út 6.
HÜLTL DEZSŐ dr., a M. Kir. József Nádor-M űszaki 
és Gazdaságtudom ányi Egyetemen az újkori építéstan ny. r. 
tanára, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, a Corvin- 
lánc és a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1931. május 15. 
L. Budapesten, XI. kér., Rezeda-utca 5.
W Ä L D E R  G Y U L A , o k i. é p ít é s z ,  a z  ó k o r i é p ít é s ta n  n y .
r. ta n á r a , a M . K ir . J ó z s e f  N á d o r -M ű s z a k i é s  G a z d a s á g -
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tudományi Egyetem volt rektora, ezideí prorektora, mérnöki 
és építési osztályának volt dékánja, m iniszteri tanácsos, 
országgyűlési képviselő, a II. osztályú M agyar Érdem ­
kereszt és a Corvin-koszorú tulajdonosa, Vas várm e­
gye törvhat. biz. örökös tagja, az Országos Ipari Tanács 
építési szakosztályának elnöke, a Székesfővárosi Közmunkák 
Tanácsának, a Képzőművészeti Tanácsnak, a Műemlékek 
Országos Bizottságának, az Országos Középítési Tanácsnak, 
az Országos Felsőoktatási Tanácsnak, az Egyházművészetí 
Tanácsnak, az Országos Ösztöndíj Tanácsnak és az egri egy­
házmegye egyházművészeti bizottságának tagja, a M agyar 
M érnök- és Építészegyletnek és a M agyar Képzőművészek 
Egyesületének volt elnöke, a Képzőművészeti Társulatnak, 
a M agyar M érnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének, 
az Országos M agyar Iparm űvészeti T ársulatnak választm á­
nyi tagja, a Steindl-céh céhmesterc és alelnöke. Vál. 1935. 
május 16. L. Budapestent XI. kér., Műegyetem.
GROSSCHMID LAJOS, bölcsészetdoktor (sub auspiciis 
regis), a M. Kír. József N ádor-M űszaki és G azdaságtudo­
m ányi Egyetemen a m atem atika ny. r. tanára, a gazdaság- 
tudom ányi kar volt dékánja, a Szent István-A kadém ia r. 
tagja. Vál. 1936. május 14. L. Budapesten , IX. kér., Boráros- 
tér 2.
Vitéz VEREBÉLY LÁSZLÓ (Verebélyi), műegyetemi 
nyilvános rendes tanár, oki. gépészmérnök, az e lektro tech­
nika (villamos művek és vasutak) ny. r. tanára, a M. Kir. 
József Nádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetem gé­
pész- és vegyészmérnöki karának az 1936/37. tanévben volt 
dékánja, gépészmérnöki osztályának az 1937/38. tanévben 
volt osztályelnöke; az Országos Felsőoktatási Tanács tagja 
s term észet- és m űszaki tudom ányi szakosztályának állandó 
előadója, az Országos Term észettudom ányi Tanács tagja, 
az Országos Középítési Tanács alelnöke, az Országos 
Iparügyi Tanács energiagazdasági szakosztályának tagja, 
a M érnöki Tanács és a villamos művek ügyében
a M. Kir. K úrián eljáró különbíróság tagja, a M. Kir.
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Állam vasutak villamosítási szaktanácsadója, a Budapesten 
szervezett vezetőgépészi és villamos-kezelői vizsgáló b izo tt­
ságok tagja, a M agyar E lektrotechnikai Egyesület elnöke és 
szabványbizottsága elnöki tanácsának tagja, az Energia- 
Világkonferencia alelnöke és az Energia-V ilágkonferencia 
M agyar Nemzeti Bizottságának elnöke; a Magyar Mérnök- 
és Építészegylet H ollán-pályadijának és 1935. évi a rany­
érmének, valamint a M agyar E lektrotechnikai Egyesület ju ­
bileumi érmének nyertese; a Verband Deutscher E lek tro ­
techniker tagja, az E lektrotechnische Bahnen c. folyóirat 
nemzetközi szerkesztőbizottságának tagja; emléklapos tü ­
zérőrnagy, a hadiékítm ényes és kardos III. oszt. katonai 
érdem kereszt, az ezüst és bronz Signum Laudis, a Károly- 
csapatkereszt, a magyar, osztrák és bolgár kardos háborús 
emlékérem, a M agyar Érdemrend középkeresztje és a Sig­
num Laudis G ubernatoris tulajdonosa. Vál. 1937. április 29. 
L. Budapesten, IV. kér., Petőfi Sándor-utca 18.
BODNÁR JÁNOS, dr., a debreceni M. Kír. Tisza Ist- 
ván-Tudományegyetemen az orvosi vegytan ny. r. tanára. 
Vál. 1937. április 29. L. Debrecenben, Magoss György- 
tér 181b.
SCHRÉTER ZOLTÁN, dr., m. kir. főgeológus, oki. kö- 
zépisk. tanár, a m agyarhoni Földtani Társulatnak és H idro­
lógiai Szakosztályának választm ányi tagja, a debreceni 
Tisza István-Tudom ányos Társaság tagja. Vál. 1938. má­
jus 6. L. Budapesten, XIV. kér., Gizella-út 59 I. 9.
BÉKÉSY GYÖRGY (Békási), bölcsészetdoktor, m. kir. 
postafőmérnök, a budapesti Kír. M. Pázmány Péter-T udo- 
mányegyetem m agántanára, az Acoustical Society of Ame­
rica Fellow -ja, a porosz Tudományos Akadém ia Leibniz- 
érmének és a groningeni Tudományegyetem G uyot-arany- 
érmének tulajdonosa. Vál. 1939. május 12. L. Budapesten,  
II. kér., Fő-utca 19.
GOMBOCZ ENDRE, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai és kereskedelm i iskolai tanár, magyar nemzeti mú­
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zeumi igazgató, a Pázm ány Péter-Tudom ányegyetem  c. ny. 
rk. tanára, az Országos Term észettudom ányi Tanács és az 
Országos Természetvédelmi Tanács tagja, utóbbi végrehajtó 
bizottságának tagja, az Országos Középiskolai Tanárvizs­
gáló Bizottság tagja, a budapesti Tanárképző Intézet elő­
adója, a K irályi M agyar Term észettudom ányi T ársulat első 
titkára , a Növénytani Szakosztály elnöke, a Term észettudo­
mányi Közlöny és a hozzá való Pótfüzetek szerkesztője, a 
Tudományos Társulatok  és Intézmények Országos Szövet­
ségének választm ányi tagja, a Protestáns Irodalm i Társaság 
választm ányi tagja, a Soproni Szemle szerkesztőbizottsági 
tagja, a Sajtókam ara tagja, v. cs. és k. szolgálatonkívüli fő­
hadnagy, a jubileumi emlékérem, a bronz Signum Laudis 
a vit. érem szál., a Koronás A rany Érdem kereszt a tiszti 
érdem ker. szál. tulajdonosa. Vál. 1939. május 12. L. Buda­
pesten, 1. kér., Att i la-utca 14.
Külső tagok:
NERNST WALTER, a berlini egyetemen a kémia volt 
tanára, a berlini Physikalisch-Technische Reichsanstalt e l­
nöke. Vál. 1899. május 5. L. Berlin, N. W. 7. Neue Wil-  
helmstr. 16.
HILBERT DÁVID, a m atem atika egyetemi tanára 
Göttingában. Vál. 1906. március 23. L. Göttinga.
PICARD EMIL, a m atem atika tanára  a párizsi egyete­
men. Vál. 1913. április 24. L. Párizs, VI, 25 quai Conti.
VOLTERRA VITUS, a m atem atika r. tanára  a római 
egyetemen, a R. Accademia Nazionale dei Lincei elnöke. 
Vál. 1913 április 24. L. Róma, Via in Lucina 17.
ZEEMAN PÉTER, az am sterdam i egyetemen a fizika 
tanára. Vál. 1914. május 7. L. Amsterdam.
SCHUMANN RICHARD, a bécsi műegyetemen a fe l­
sőbb geodézia tanara Vál. 1926. május 6. L. Becs, Beatrix-  
Gasse 3la. 12.
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BALDACCI ANTAL, a növénytan és földrajz m agán­
tanára. Val. 1927. május  5. !.. Bologna, Fuori Porta Zam- 
boni, Via del Mondo 58.
CAJAND ER AIMO KÁROLY, egyetemi tanár, az erdő- 
müveléstan művelője, volt finn m iniszterelnök és földműve­
lésügyi miniszter. Vál. 1928. május 18. L. Helszinki, Uni- 
versytet.
LYDE LIONEL VILMOS, egyetemi tanár, a földrajz 
művelője. Vál. 1928. május 18. L. London.
HISSINK DÁVID JAKAB, a hollandiai T alajtan i In té­
zet igazgatója. Vál. 1928. május 18. L. Groningen, 
Heereweg 9a.
SOMMERFELD ARNOLD, egyetemi tanár, fizikus, geh. 
Hofrat. Vál. 1930. május 8. L. München. (Universität, 
Ludwigstraße 17. J
SUDHOFF KÁROLY, nyug. egyetemi tanár, geh. Medi­
zinalrat, az orvostörténelem  művelője. Vál. 1930. május 8. 
L. Lipcse, Stephanstraße 18. II.
W A GN ER-JAUREGG GYULA, nyug. egyetemi tanár, 
a pszichiátria művelője, Hofrat. Vál. 1930. május 8. 
L. Bées, I. Landesgerichtsstraße 18.
SIR STANLEY EDDINGTON ARTÚR, a cambridge-i 
egyetemen a csillagászat tanára és az ottani csillagvizsgáló 
intézet igazgatója, a Royal Society tagja. Vál. 1932. má­
jus 6. L. Cambridge, Observatory.
TSCHERM A K-SEYSEN EG G'ERICH, bécsi mezőgazda- 
sági főiskolai tanár. Vál. 1935. május 16. L. Becs.
KÜSTER ERNŐ, a giesseni egyetemen a növénytan 
tanára. Vál. 1936. május 14. L. Giessen, Brandplatz 4.
RAMAN, SIR CHANDRASAKARA VENKATA fizikus, 
a Nobcl-díj nyertese, az Indian Institu te of Science veze­
tője. Vál. 1937. április 29. L. Indian Institute of Science, 
Bangalore, State Mysore, India.
SPÄTH ERNŐ, dr., a bécsi egyetemen a kémia tanára, 
a bécsi Tudományos Akadém ia tagja. Vál. 1937. április 29. 
L. Becsben.
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BOHR NIELS, egyetemi tanár, fizikus. Vál. 1938. má­
jus 6. L. Koppenhága, Universitetes Institut for Teore- 
tisk, Fysik, BIegdamsvej 15.
MARK HERMAN, egyetemi tanár, kémikus. Vál. 1938. 
május 6. L. Becs, Universität. Chemisches Institut.
MOŠCICKI IGNÁC, a Lengyel Köztársaság volt elnöke, 
vegyész. Vál. 1938. május 6. L. (Varsó).
GORINI KONSTANTIN, egyetemi tanár, bakteriológus. 
Vál. 1939. május 12. L. Milano. Citta degli Studi, Via 
Orcagna 4.
AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
József kir. herceg, íg. e-s tt., elnök 
Ravasz László, tt., másodelnök 




Gr. Károlyi Gyula 
Szmrecsányí Lajos 
Gr. Teleki Pál, tt.
Gr. Zichy János 
Gr. M ailáth József 
Serédi Jusztinián, tt. 
Gr. Zichy Gyula 
Gr. Széchenyi Bertalan 
9. Balogh Jenő, tt.
A z Akadémia választottjai:
Herczeg Ferenc, tt. 
Szinnyei József, rt. 
Melich János, rt. 
Domanovszky Sándor, rt. 
Hóman Bálint, rt.
Kornís Gyula, rt. 
Hegedűs Lóránt, tt. 
Lukinich Imre, rt.
Tangi Károly, rt. 
M auritz Béla, rt.
Br. Korányi Sándor, tt.
12. Császár Elemér, tt.
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TISZTELETI TAGOK.
I. osztály.
Herczeg Ferenc, ig. t. 




Voinovich Géza, főtitkár 
Császár Elemér, ig. t.
7. Gyomlay Gyula.
II. osztály.
K árolyi Árpád 
Gr. Bethlen István 
Földes Béla 
Serédi Jusztinián, ig. t.
Hegedűs Lóránt, ig. t. 
Angyal Dávid 
Balogh Jenő, ig. t.
3. F inkey Ferenc.
III. osztály.
Lenard Fülöp 
József kir. herceg, ig. t., 
elnök
Ferdinánd cár
Gr. Teleki Pál, ig. t.
Br. Korányi Sándor, ig. t. 
M ágócsy-Dietz Sándor 
7. Rados Gusztáv.
RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK.
ALOSZTÁLYOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA.
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
A )  Nyelvtudom ányi alosztály.
Rendes tagok:
Szinnyei József, ig. t. 
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Levelező tagok:
Kunos Ignác 
V ikár Béla 
Darkó Jenő 
Horger A ntal 
Mészöly Gedeon 
Schmidt Henrik 
Gr. Zichy István 








































18. Rédey T ivadar.
M. Tud. Akad. Almanach 1939-re.
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II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A )  Bölcseleti és társadalm i alosztály.
Rendes tagok:
Thirring Gusztáv 
B ernât István 





Kolosváry B álint 




12. N avratil Ákos.
Levelező tagok:
Balogh A rtúr 
Kovács A lajos 


















V ladár Gábor 
M enyhárth G áspár 
Búza László 
Konkoly-Thege Gyula 
M arton Géza 
Nizsalovszky Endre 
Prohászka Lajos 
Tury Sándor Kornél 
28. N eubauer Gyula








Hodinka A ntal 
Gerevich Tibor 
H ekler A ntal
ig- L,
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Eckhart Ferenc Fógel József
Gyalókay Jenő M ályusz Elemér
M adzsar Imre Divéky A dorján
11. H ajnal István. Szabó Dezső 
Miskolczy Gyula
Levelező tagok: A lföldi A ndrás
M arczali Henrik Nagy Lajos
Erdélyi László Markó Árpád
Sebestyén Gyula Révész Imre
M ahler Ede Tompa Ferenc
B arabás Samu Herzog József
V arjú Elemér Lépőid Antal
Szekfü Gyula Fekete Lajos
Bruckner Győző Fettich Nándor




III. A matematikai és természettudományok 
osztálya.
A )  M atem atikai és fizikai alosztály.
Rendes tagok: Levelező tagok:
Tangi Károly, ig. t., Zipernowsky Károly
osztályelnök Bugarszky István
Szarvasy Imre Steiner Lajos
Zemplén Géza Oltay Károly
Fejér Lipót Kőnek Frigyes
Pogány Béla Szily Kálmán
Rybár István Mikola Sándor
Riesz Frigyes Pékár Dezső
Gróh Gyula Ortvay Rudolt
Hoor-Tem pis Mór Fröhlich Pál
10. Szent-G yörgyi A lbert. Császár Elemér
7'
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Zechmeister László 
H ültl Dezső 
Varga József 
Gyulai Zoltán 
M ihailich Győző 
Kerék jártó  Béla 
Finkey József 
Doby Géza
Szőkefalvi Nagy Gyula 
Széki Tibor
M authner N ándor 
W älder Gyula 
Rohringer Sándor 
Grosschmid Lajos 
vitéz Verebélÿ László 
Bodnár János 
Bay Zoltán 
Buzágh A ladár 
30. Békésy György.




M auritz Béla, ig. t., 
osztály titkár 
Vendl A ladár 
Entz Géza 




M arek József 
Géléi József 























W ellmann Oszkár 
Illyés Géza 
Neuber Ede 
Schré ter Zoltán 
Issekutz Béla 
M iskolczy Dezső 
?8. Gomoocz Endre.
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK.
Újra választattak 1937. április 28.
I. Nyelvtudományi bizottság.
(F e lá llítta to tt 1856-ban.)
Elnöke:
Szinnyei József, ig. és rt. 
Előadója.
Melich János, ig. és rt. 
Tagjai:
Bárczi Géza, It.
C sászár Elemér, ig. és tt. 
Csűry Bálint, lt. 
Gyomlay Gyula, tt. 
Horger Antal, lt. 
H orváth János, rt. 
Klemm Antal, lt. 
Kniezsa István, lt. 
Kúnos Ignác, lt. 
Laziczius Gyula, lt. 
Ligeti Lajos, lt.
Mészöly Gedeon, lt. 





Schmidt Henrik, lt. 
Szidarovszky János, lt. 
Thienemann Tivadar, lt. 
Vargha Damján, lt.
Vikár Béla, lt.
Gr. Zichy István, lt. 
Zolnai Gyula, rt,




A s z ó d .
Losonczi Zoltán,
középiskolai tanár,
B u d a p e s t ,  V I I . ,  V i l m a  k i r á l y n ő ­
ü l  17 — 2 1 .
3. Schwartz Elemér,
egyetemi tanár,
B u d a p e s t ,  X I . ,  O r t a y - u t c a  9.
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II. Nyelvművelő bizottság.
(F e lá llítta to tt 1931-ben.)
Elnöke: H . előadója:
T Putnoky Imre,
Pin ter Jeno, rt. gimn c igazgató,
B u d a p e s t ,  M á r v á n y - u t c a  35
Tagjai:
A z  1. osztály részéről: 
Bárczi Géza, lt.
Csathó Kálmán, lt. 
Csengery János F e ­
renc, tt.
Csűry Bálint, lt. 
Gyomlay Gyula, tt. 
Horger Antal, lt.
H orváth János, rt. 
Keményfy János, lt. 
Klemm Antal, lt. 
Laziczius Gyula, lt. 
Melich János, ig. és rt. 
Mészöly Gedeon, lt. 




Szinnyei Ferenc, rt. 
Szinnyei József, ig. és rt. 
V ikár Béla, lt.
Voinovich Géza, tt., fő­
titkár
Zlinszky A ladár, rt. 
Zolnai Gyula, rt.
23. Zsirai Miklós, lt.
A II. osztály részéről: 
Hegedűs Lóránt, ig. és tt. 
Lukinich Imre, ig. és rt., 
osztály titkár 
M adzsar Imre, rt.
4. Nagy Miklós, lt.
A III. osztály részéről:
Kaán Károly, lt. 
Kenyeres Balázs, rt.
Szily Kálmán, lt.
4. vitéz Verebélÿ László, lt,




Ú j p e s t ,  V i o l a - u t c a  1.
A Kisfaludy-Társaság  
részéről:
Radó Antal,
B u d a p e s t , V . ,  G r .  K l e b e l s b e r g -
K u n o - u t c a  15 .
A  Természettudományi  
Társulat részéről:
Gombocz Endre, lt., L 
titkár
B u d a p e s t ,  / . ,  A t t i l a - u t c a  14 .









B u d a p e s t , I X . f T i n ó d i - u t c a  2.
Dengl János,
egyetemi tanár,
B u d a p e s t ,  11 . ,  I s k o l a - u t c a  8 .
Halász Gyula,
író, a M agyar Rádió tisztviselője, 
B u d a p e s t ,  X I I . ,  G y ö r i - ú t  12 .
Hindy Zoltán,
ügyvéd, a Kát. H írlap írók  Orsz. 
Pázm ány-Egyesületének ügyveze­
tő je ,
B u d a p e s t ,  V I I I . ,  J ó z s e f - u t c a  20 .
Juhász Jenő
egyetemi m. tanár,
B u d a p e s t ,  I I I . ,  K i s k o r o n a - u t c a  10.
Kodály Zoltán
zeneművészeti főiskolai tanár, 
B u d a p e s t ,  V I . ,  A n d r á s s y - ú t  8 9 .
M árkus Miksa,
udv. tanácsos, az Otthon írók és 
H írlapírók K '-én ek  elnöke s s 
M agyar Üjsátfí>-'' Egyesületének v. 
elnöke,
B u d a p e s t ,  V I I . ,  E r z s é b e t - k ö r i i t  9.
Östör József,
ügyvéd, v. országgyűlési képviselő, 
S o p r o n ,  D e á k - t é r  48 .
III. Irodalomtörténeti bizottság.
(Fe lállíttato tt 1879-ben.)
Elnöke:
Előadója:
Császár Elemér, ig. és tt. 
Tagjai:
Alszeghy Zsolt, lt. 
Angyal Dávid, tt,
B risits Frigyes, lt. 
Gulyás Pál, lt.
György Lajos, lt. 
Horváth Cirill, rt. 
Horváth János, rt. 
Keményfy János, lt. 
Kéky Lajos, lt.
Mitrovics Gyula, lt. 
Papp Ferenc, rt.
Petz Gedeon, tt.
P in tér Jenő, rt. 
Pukánszky Béla, lt. 
Sebestyén Gyula, lt.
Solymossy Sándor, rt. 
Szász Károly, lt. 
Szinnyei Ferenc, rt. 
Thienemann Tivadar, lt. 
Vargha Daniján, lt. 
Viszota Gyula, rt. 
Voinovich Géza, tt. 
főtitkár
Zlinszky A ladár, lt.




P a n n o n h a l m a .
Galamb Sándor,
egyetemi m. tanár, 
az Orsz. Színművészeti Akadémia 
c. igazgatója,
B u d a p e s t ,  / . ,  K r i s z t i n a - k ö r ú t  83  
Gálos Rezső,
egyetemi c. ny. rk. tanár, 
ny. középiskolai igazgató, 
B u d a p e s t ,  / ., V á r o s m a j o r - u .  13.
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Kerecsényi Dezső, 
középiskolai tanár,
B u d a p e s t ,  V I I , , V i l m a  k i r á l y n ő ­
ü l  17— 2 1.
Tim ár Kálmán,
tan ítóképző-in tézeti tanár. 
K a l o c s a ,  T a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t .
6. V árdai Béla,
ny. középiskolai igazgató, 
B u d a p e s t ,  I X . ,  K i n i z s y - u t c a  10.
IV. Klasszikus filológiai bizottság.
í F e lá llítta to tt 1883-ban.)
Elnöke:





A lföldi A ndrás, lt. 
C sászár Elemér, ig és tt. 
Darkó Jenő, lt.
F ö rster Aurél, rt. 
Gyomlay Gyula, tt. 
Heinlein István, lt. 
H ekler Antal, rt.
Kornis Gyula, ig. és rt. 
Láng Nándor, rt.
M ahler Ede. lt.
Melich János, ig. és rt. 
Moravcsik Gyula, lt. 
Németh Gyula, rt.
Papp Ferenc, rt. 
Szidarovszkv János, lt.
16. Vári Rezső, rt.
Meghívott tagjai: 
F inály Gábor,
c. tankerü leti főigazgató, 
ny. gimn. igazgató,
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  M á r i a  T e r é z i a -  
t é r  2 .  I .  2.
Horváth Endre,
egyetemi m agántanár, 
c. gimn. igazgató,
B u d a p e s t ,  X I . ,  U l á s z l ó - u t c a  52 .
Ivánka Endre,
egyetemi m agántanár,
S o l y m á r ,  J ó z s e f  f ő h e r c e g - u .  29.  
P e s t  m .
Kerényi Károly,
egyetemi tanár,
B u d a p e s t ,  X I I . ,  K ú t v ő l g y i - ú t  42 .  
Lajti István,
tanár,
P a r i s ,  R u e  M o n f p e n s i e r  2.
M arót Károly,
egyetemi c. ny. rk. tanár, 
B u d a p e s t ,  V., L é g r á d y  K á r o l y -  
u t c a  32 .
vitéz M észáros Ede,
egyetemi m agántanár, 
gyak.-gimn. tanár,
P é c s ,  F e l s ő m a l o m - u t c a  10.
8. Módi Mihály,
egyetemi m agántanár,
B u d a p e s t ,  X I . ,  L á g y m á n y o s i - u .
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V, Néptudományi bizottság.
(F e lá llítta to tt 1929-ben.)
Tb. elnöke:
Hóman Bálint, ig. és rt. 
Elnöke:
Németh Gyula, rt. 
Előadója:
Gr. Zichy István, lt. 
Tagjai:
Bartók Béla, lt 
Dékány István, lt.
Dudich Endre, lt, 
Horváth János, rt. 
Kornis Gyula, ig. és rt. 
Melích János, ig. és rt. 
Solymossy Sándor, rt. 
Szinnyei József, ig. és rt. 
Gr. Teleki Pál, ig. és tt. 
V ikár Béla, lt.




az Orsz. Magy. T örténeti Múzeum 
N éprajzi Tárának megbízott igaz­
gatója,
B u d a p e s t ,  X . ,  K e n d e í l y - u t c a  4.
Bátky Zsigmond,
ny. múzeumi főigazgató, 
B u d a p e s t ,  X . ,  H u n g á r i a - k ö r ú t  3 37 .
Ernyey József,
ny. múzeumi főigazgató, 
B u d a p e s t , I X . ,  E r k e l - u t c a  19 .
H eller Bernât,
ny. főiskolai tanár,
B u d a p e s t ,  I I . ,  B i m b ó - u t c a  5.
Kodály Zoltán,
a M. Kir. Zeneművészeti Főiskola 
tanára,
B u d a p e s t .  V I . ,  A n d r á s s y - ú t  8 9 .  
Lajtha László, ,
ny. múzeumi igazgatóőr, 
B u d a p e s t ,  I V . ,  V á c i - u t c a  79.
M adarassy László,
ny. múzeumi osztályigazgató, 
K e s z t h e l y .
Szendrey Zsigmond, 
ny. reálgim názium i tanár, 
B u d a p e s t ,  I X . ,  H ő g y e s  E n d r e - u .  2
9. Viski Károly,
közgyűjtem ényi országos előadó, 
B u d a p e s t ,  X . ,  S i m o r - u t c a  43 .
A Néptudományi bizottság népzenei albizottsága.
Bartok Béla, lt. Gr. Zichy István, lt.
Horváth János, rt. 5. Zsirai Miklós, lt.
Kodály Zoltán, meghív, t.
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VI. Filozófiai bizottság.
(Fe lállíttato tt 1928-ban.)
Elnöke:





B artók György, lt. 
F inkey Ferenc, tt. 
Förster Aurél, rt.
H ekler Antal, rt.
Huszti József, rt. 
M adzsar Imre, rt. 
M itrovics Gyula, lt. 
vitéz Moór Gyula, lt. 
N avratil Ákos, rt. 
O rtvay Rudolf, lt.
Ravasz László, tt., 
másodelnök 
Schütz Antal, rt. .
14. Thienem ann Tivadar, lt.
Meghívott tagjai: 
Bognár Cecil,
egyetemi nv. rendes tanár, 
P é c s ,  E g y e t e m .
Br. Brandensteín Béla,
. egyetemi ny. r. tanár,
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  J ó z s e f - u t c a  16-1%
Enyvvári Jenő,
a Fővárosi Könyvtár igazgatója. 
B u d a p e s t ,  I V . ,  G r ó f  K á r o l y i - u .  8 
Horváth Barna,
egyetemi ny. r. tanár, 
S z e g e d ,  E g y e l e m .
Kibédi Varga Sándor
egyetemi c. rk. tanár, 
a M. T. A kadém ia fő titkári h iva­
ta lának  vezetője,
B u d a p e s t ,  V  ,  A r a n y  J á n o s - u t e a  1.
Somogyi József,
egyetemi c. rk. tanár, 
főiskolai tanár,
S z e g e d ,  P o l g á r i s k .  T a n á r k é p z ő  
F ő i s k o l a .
Tankó Béla,
egyetemi ny. r. tanár, 
D e b r e c e n ,  E g y e t e m .
Varga Béla, kt.
unitárius püspök. 
K o l o z s v á r ,  U n i t á r i u s  K o l l é g i u m .
9. Várkonyi Hildebrand,
egyetemi ny. r. tanár, 
S z e g e d ,  E g y e t e m .
VII. Jogtudományi bizottság.
(F e lá llítta to tt 1929-ben.)
Elnöke:
Finkey Ferenc, tt. 
Előadója:
Kolosváry Bálint, rt. 
Tagjai:
Angyal Pál, rt.
Balogh Jenő ig. és tt. 
Búza László, lt.
E reky István, rt.
Ili és József, rt.
Irk  A lbert, lt.
Kuncz Ödön, lt.
M arton Géza, lt. 
M enyhárth Gáspár, lt. 
vitéz Moór Gyula, lt. 
N izsalovszky Endre. lt. 
Polner Ödön, rt.
Staud Lajos, lt.
Szladits Károly, lt. 
Tomcsánvi Móric, lt. 
Tury Sándor Kornél, lt.









B u d a p e s t ,  11 . ,  M a r g i t - k ö r ú t  56 .
Barabási Kun József,
egyetemi tanár, 
H e j ő c s a b a ,  B o r s o d  m .
H eller Erik
egyetemi tanár,
S z e g e d ,  E g y e l e m .
5. Szandtner Pál
egyetemi tanár,
B u d a p e s t ,  I V . ,  P á z m á n y  
t é r  1.
VIII. Történettudományi bizottság.




Lukinich Imre, íg. és rt. 
Tagjai:
Barabás Samu, lt.
Bruckner Győző. lt. 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Eckhart Ferenc, rt. 
Gyalókay Jenő, rt.
Hajnal István, rt. 




Hóman Bálint, ig. és rt.
1854-ben.)
Illés József, rt.
József kir. herceg, ig. és 
tt., elnök
Károlyi Árpád, tt. 
M adzsar Imre, rt. 
M arkó Árpád, lt. 
M ályusz Elemér, lt. 
Melich János, ig. és r t  
Nagy Miklós, lt.
Szabó Dezső, lt.
Szekfü Gyula, lt. 
Szentpétery Imre, rt.
23. Tóth Zoltán, lt.
Meghívott tagjai:
Dőry Ferenc,
ny. orsz. levéltári főigazgató, 
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  J ó z s e f - u t c a  9.
Jánossy  Dénes
orsz. levéltári igazgató, 
B é c s i k a p u - t é r  4 .
IX. Hadtörténeti bizottság.
(F e lállittato tt
Elnöke:






Angyal Dávid, tt. 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Eckhart Ferenc, rt. 
Hajnal István, rt.
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H odinka Antal, rt. 
Holub József, lt.
Hóman Bálint, ig és rt. 
Károlyi Árpád, tt. 
Lukinich Imre, ig. és rt. 
M adzsar Imre, rt.
M arkó Árpád, lt. 
M ályusz Elemér, lt.
Nagy Miklós, lt.
Szekfü Gyula, lt. 
Szentpétery Imre, rt.
16. Tóth Zoltán, lt.
Meghívott tagjai:
A jtay  Endre.
alezredes.
B u d a p e s t ,  I V , ,  V á c i - u t c a  3 8 . ,
M .  K i r .  H o n v é d  K ' ó z p .  K ö n y v t á r .
vitéz Báti Berkó István,
ny. honvédezredes, 
B u d a p e s t ,  V I I I . ,  C s e p r e g h y - u .  4.
vitéz Doberdói Bánlaki 
József
ny. altábornagy,
B u d a p e s t ,  B ö s z ö r m é n y i -
ú t  4 4 .
Erdélyi Gyula,
tüzérszázados,
a Ludovika Akad. had tö rt, tanára. 
B u d a p e s t ,  B é c s i k a p u - t é r  4
vitéz Nagybaconi Nagy 
Vilmos,
altábornagy,
B u d a p e s t , I V . ,  V e r e s  P á l n é - u t c a  2 .  
vitéz Rátz Jenő,
gyalogsági tábornok, 
nyug. m. k ir. honvédelmi m iniszter, 
B u d a p e s t ,  X . ,  H u n g á r i a - k ö r ú t  252.
Rédvay István,
százados,
B u d a p e s t ,  X I I . ,  M e n k i n a  J á n o s -  
u t c a  l O / b .
8. Nemes Suhay Imre,
altábornagy,
B u d a p e s t ,  I V . ,  M ú z e u m - k ő r ú t  31 .
X. Archeológiái bizottság.






A lföldi A ndrás, lt. 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Fettich  Nándor, lt. 
Gerevich Tibor, rt. 
Hajnal István, rt. 
Heinlein István, lt, 
Hekler Antal, rt.
Hóman Bálint, ig. és rt. 
Lépőid Antal, lt. 
Lukinich Imre, ig. és rt.
M ályusz Elemér, lt. 
Moravcsik Gyula, lt. 
Nagy Lajos, lt. 
Petrovics Elek, lt. 
Szentpétery Imre, rt. 
Tóth Zoltán, lt. 
V arjú  Elemér, lt.




S z e g e d ,  E g y e t e m .
Finály Gábor,
ny. tankerületi k ir. íöigazgató, 
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  M á r i a  T e r é z i a -  
t é r  2 .
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H illebrand Jenő,
egyetemi m agántanár, 
múzeumi ig. ör,
B u d a p e s t ,  M .  N .  M ú z e u m .
Horváth Henrik,
egyetemi c. rk. tanár, 
B u d a p e s t ,  I I . ,  B a t t h y á n y - u t c a  63 .
Kapossy János,
egyetemi m agántanár, 
levéltárnok,
B u d a p e s t ,  V á r ,  O r s z .  L e v é l t á r .
Lux Kálmán,
építész,




B u d a p e s t ,  V., P o z s o n y i - ú t  4 1 .
111. 1.
Paulovits István,
egyetemi ny. rk. tanár, 
múzeumi őr,
B u d a p e s t , X I . ,  M u s k o t á l y - u t c a  31.
9. Roska M árton,
egyetemi ny. r. tanár, 
D e b r e c e n ,  E g y e t e m .
XI. Nemzetgazdasági bizottság.
(F e lállíttato tt
Elnöke:





B ernât István, rt.




Fellner Frigyes, rt. 
Földes Béla, tt.
Hegedűs Lóránt, ig. és tt. 
Illyefalvi Lajos, lt.
Kaán Károly, lt.
Kenéz Béla, lt. 
Konkoly-Thege Gyula, lt. 
Kováts Ferenc, lt.
Laky Dezső, lt.
N avratil Ákos, rt. 
vitéz Surányi-Unger 
Tivadar, lt.
16. Thirring Gusztáv, rt.
XII. Matematikai és természettudományi bizottság.
(Felállíttato tt 1860-ban.)
Elnöke:
Rados Gusztáv, tt. 
Előadója:
M auritz Béla, ig. és rt. 
Tagjai:
Bugarszky István, lt. 
Dudich Endre, lt.
Entz Géza, rt.
F ilarszky Nándor, rt. 
Gróh Gyula, lt. 




Tangi Károly, ig. és rt. 
11. Vendl A ladár, rt.
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XIII. Könyvkiadó bizottság.
(F e lá llítta to tt 1874-ben.)
Elnöke:
József kir. herceg, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Voinovich Géza, tt. 
főtitkár
T agjai:
Az Akadém ia elnöke, 
m ásodelnöke, főtitkára,
osztályelnökei és osz- 
tálv titkárai. (Ügyrend 
4 5 .'§ . b.)
Balogh Jenő, ig. és tt. 




Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Preisz Hugó, rt.
Rado.s Gusztáv, tt. 
Szinnyei József, ig. és rt.
XIV. Szótári bizottság.
(Felá llítta to tt 1898-ban.)
Elnöke:





Gyomlay Gyula, tt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Hodinka Antal, rt. 
Hóman Bálint, ig. és rt. 
Mágócsy-Dietz Sándor, tt. 
Mályusz Elemér, lt.
Melich János, ig. és rt. 
Mészöly Gedeon, lt. 




Rybár István, rt. 
Zimmermann Ágoston, rt. 
Zolnai Gyula, rt.




B u d a p e s t ,  I . ,  M a r v a n y - u t c a  35
XV. A Római Magyar Történeti Intézet 
bizottsága.
(F e lá llítta to tt 1913-ban.)
Elnöke: Előadója:
Gerevich Tibor, rt. Huszti József, rt.
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Tagjai:
Hóman Bálint, ig. és rt. 
Láng Nándor, rt. 
Szentpétery Imre, rt.
Vári Rezső, rt.
5. Voinovích Géza, tt., 
főtitkár.
XVI. Keleti
(Felá llítta to tt
Elnöke:
Előadója:
Gr. Teleki Pál, íg. és tt. 
Tagjai:




Fettic'n Nándor, lt. 




M ahler Ede, lt.
Melich János, ig. és rt.












Vendl A ladár, rt.
Gr. Zichy István, lt.




I s t a m b u l ,  4 7 9  r u e  d e  P e r a .
Felvinczi Takács Zoltán,
a Hopp Ferenc-M úzeum igazgatója 
B u d a p e s t ,  V I . ,  A n d r á s s y - ú l  10  3.
3. Heller Bernât,
ny. főiskolai tanár,
B u d a p e s t , I I . , B i m b ó - u .  5.
XVII. Könyvtári bizottság.
Elnöke:
József kir. herceg, íg. és 
tt., elnök
Előadója:
Színnyei József, ig. és 
rt., főkönyvtárnok
Tagjai:
Az Akadém ia elnöke, 




Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Hóman Bálint, ig. és rt. 
Br. Korányi Sándor, ig. 
és tt.
Rados Gusztáv, tt.
a Műegyetemi Könyvtár igazgatója.
Pa.steiner Iván, 
az Egyetemi Könyvtár főigazgatója.
Fitz József,
a Nemzeti Múzeum Orsz. Széche- 
nyi-K önyvtárának főigazgatója.
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XVIII. Széchenyí-bizottság.
Elnöke:




Balogh Jenő, ig. és tt. 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Hegedűs Lóránt, ig. és tt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Lukinich Imre, ig. és rt. 
P in tér Jenő, rt.
Gr. Széchenyi Bertalan, 
ig. t.
Viszota Gyula, rt.
10. Voinovich Géza, tt., 
főtitkár.
XIX. Képzőművészeti bizottság.
(F e lá llítta to tt 1932-ben.)
Elnöke:





A z  1. osztályból:  
Császár Elemér, ig. és tt. 
M itrovics Gyula, lt. 
Voinovich Géza, tt., 
főtitkár
Gr. Zichy István, lt.




József kir. herceg, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Voinovich Géza, tt., 
főtitkár
Hekler Antal, rt.
A  111. osztályból:
H ültl Dezső, lt.




B u d a p e s t , V/., B  e n c z u r - u t e a  I? .
Szőnyi István, 
a Képzőművészeti Főisk. tanára. 
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  B a r o s s - u t c a  2 1 .
3. Ybl Ervin,
m iniszteri tanácsos,
B u d a p e s t ,  V . ,  G r .  K l e b e l s b e r g  
K u n o - u t c a  16 .
építési bizottság.
Tagjai:
Balogh Jenő, ig. és tt, 
C sászár Elemér, ig. és tt. 
H ültl Dezső, lt.
Kaán Károly, lt.
Kornis Gyula, ig. és rt. 
N avratil Ákos, rt.
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Ravasz László, tt., 
m ásodelnök
Szinnyei József, íg és rt 







Balogh Jenő, ig. és tt.
T agjai:
1. az Akadémia részéről:
Balanyi György, lt, 
Hegedűs Lóránt, ig és tt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Nagy Miklós, lt.
5. Voinovich Géza, tt.,
_ főtitkár.
//. a M. Tört. Társ. részéről: 
Domanovszky Sándor, 
ig. és rt.
Hóman Bálint, ig. és rt 
3. Lukinich Imre, ig. és rt
II. Garzó József,
kultúrm érnök.









v. b. t. t., ny. miniszter, 
B u d a p e s t ,  V I I . ,  A r a d i - u t c a  70.
Horánszky Lajos,
a K isfaludy-Társaság tag ja, 
B u d a p e s t ,  V á r o s m a j o r - u t c a  12.
Gr. Károlyi Imre, 
B u d a p e s t ,  I I . ,  M a r g i t - r a h p a r l  9.
Lándor Tivadar,
B u d a p e s t ,  / ., H o r t h y  M i k l ó s - ú t  52 .
Mikszáth Kálmán,
H o r p á c s ,  N ó g r á d  m .




H e j ő c s a b c i ,  B o r s o d  m .




József kir. herceg, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Balogh Jenő, ig. és tt.
Állandó titkára: 
K erékjártó  Béla, lt 
Tagjai:
Angyal Dávid, tt. 
Bartók Béla, lt.




Gerevich Tibor, rt, 
H ekler A ntal, rt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Hóman Bálint, ig. és rt. 
Hoor-Tem pis Mór, rt. 
Horváth János, rt.
Br. Korányi Sándor, ig 
és tt,
Kornis Gyula, ig. és rt. 
Lukinich Imre, ig. és rt. 
M ágócsy-Dietz Sándor, tt. 
Melich János, ig. és rt. 
Németh Gyula, rt. 
Petrovics Elek, lt.
Preisz Hugó, rt.
Rados Gusztáv, tt. 
Szinnyei József, ig. és rt. 
V ikár Béla, lt.
21. Voinovich Géza, tt. 
főtitkár.
A  szellemi együttműködés  
Nemzetközi Bizottságának  
tagja:
Gr. Teleki Pál ig. és tt.




B u d a p e s t ,  / ., M i n i s z t e r e l n ö k s é g .
H latky Endre,
nyug. min. tan .,
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  S d n d o r - u t c a  7 .
Kodály Zoltán,
zeneművészeti főiskolai tanár, 
B u d a p e s t ,  V I . ,  A n d r á s s y - ú t  89 .
M agyary Zoltán,
egyetemi tanár,
B u d a p e s t ,  /., ü i s z - i e r  3 .
Pasteiner Iván,
a Közgyűjtemények orsz. fő(el- 
ügyelője, a könyvtárak koord iná­
ciója tárgyában k iküldött nem zet­
közi bizottság tagja, 
B u d a p e s t ,  M .  N .  M ú z e u m .
Radisics Elemér,
nyug. min. tanácsos,
G e n f .  ( G e n è v e , S o c i é t é  d e s  
N a t i o n s . )
Szent-Istvány Béla, 
min. tan.,
B u d a p e s t ,  K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m




B u d a p e s t ,  V I I I . ,  B a r o s s - u .  3.










A  Nők Világszövetsége 
képviseletében:
Gr. Apponyi A lbertné
B u d a p e s t ,  V  e r b ö c z y - u .  17 .
A Külügyi Társaság részéről: 
H orváth Jenő,
egyetemi c. rk . tanár,
B u d a p e s t ,  V . ,  O r s z á g h o z ,
X I .  k a p u .
A  Pen Club részéről: 
Radó Antal,
a K isfaludy-Társaság tagja.
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A szellemi együttm űködés M agyar Nem zeti B izottságának 
tankönyvügyi albizottsága:
Elnöke:




B u d a p e s t ,  M .  K i r .  V a l l á s -  é s  K ö z -  
o k t a t á s ü g y i  M i n i s z t é r i u m .
Tagjai:
Balogh Jenő, ig. és tt. 
Fodor Ferenc,
egyetemi c. ny. rk. tanár, 
B u d a p e s t ,  I V . ,  S z e r b - u t c a ,  K ö z ­
g a z d a s á g t u d  . k a r .
Gyulai Ágost,
főigazgató,
B u d a p e s t ,  M .  K i r .  V a l l á s -  é s  
K ö z o k t a t á s ü g y i  M i n i s z t é r i u m .
Kerék jártó  Béla, lt. 
Kornis Gyula, ig. és rt. 
Br, V illani Lajos,
köv. tanácsos,
B u d a p e s t ,  M .  K i r .  K ü l ü g y m i n i s z ­
t é r i u m .
7. Voínovich Géza, tt. 
főtitkár.
XXIII. A középkori latinság szótárának 
Magyar Nemzeti Bizottsága.






A z  I. osztályból:
F ö rster Aurél, rt.
Láng Nándor, rt.
Melich János, ig. és rt.
Pais Dezső, lt. 
Szidarovszky János, lt.
A  II. osztályból: 
Hajnal István, rt. 
Kováts Ferenc, lt 
Lukinich Imre, ig. és rt. 
9. M adzsar Imre, rt.
Meghívott tag:
Dőry Ferenc, 
ny. orsz. levéltári főigazgató, 
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  J ó z s e f - u t c a  9.
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Az Union Géodésique et Géophysique Inter­
nationale Magyar Nemzeti Bizottsága.
Geodézia:




B u d a p e s t ,  I I . ,  M a r g i t - u .  17.
Lassovszky Károly, 
az Áll. Csillagvizsgáló igazgatója, 
B u d a p e s t ,  S v á b h e g y .
v. Somogyi Endre,
vez. ezredes,
az Á ll. Térképészeti Intézet 
vezetője,
B u d a p e s t ,  I I . ,  O l a s z - f a s o r  7 — 9.
Szilágyi Béla,
ny. min. osztályfőnök, 
A l b e r t f a l v a .
Tárczy-H ornoch Antal,
egyetemi tanár,
S o p r o n ,  M a d á c h - u i c a  8 .
7. T átray  István,
min. tanácsos,
B u d a p e s t ,  P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m .
Geofizika:
Pékár Dezső, lt., alelnök, 
alelnök, a geofizikai oszt. ügy­
vezetője.
Rybár István, rt.
S teiner Lajos, lt.
Tangi Károly, ig. és rt. 
Telegdi Róth Károly, lt. 
Vendl A ladár, rt.
D ieter János, 
min. tanácsos,
B u d a p e s t , F ö l d m ű v e l é s ü g y i  M i n i s z  
i é r i u m .
F ek e te  Jenő,
bányafőtanácsos, 
az Eötvös Loránd-Intézet 
igazgatója,
B u d a p e s t ,  V I I I . ,  E s z t e r h á z y - u t c a  7.
9. Réthly Antal,
a M eteorológiai- és Földmágnes- 
ségi-In tézet igazgatója, 
B u d a p e s t , I I . ,  K i t a i b e l  P á l - u t c a  Î .
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal:
F őtitkár: VOINOVICH GÉZA, t. tag. (L. Elnökség.)
A fő titkári hivatal vezetője: KIBÉDI VARGA SÁN­
DOR, a filozófia sub auspiciis gubernatoris doktora, 
egyetemi c. rk. tanár a budapesti Kir. M. Pázmány 
Péter-Tudom ányegyetem en, a M. Kir. József N ádor-M ű­
szaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen a filozófia meg­
hívott szakelőadója, a budapesti Ref. Teológiai Akadém ián 
a filozófia óraadó tanára, az Országos M. Kir. Gazdasági 
Szaktanárvizsgáló Bizottság tagja (a filozófiából), a m a­
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gyár és a német kultúra között fennálló kapcsolatok ápo­
lására alakult M agyar-Ném et Társaság ügyvezető fő tit­
kára, a M agyar Tudományos Akadém ia Filozófiai 
B izottságának meghívott tagja, a M agyar Filozófiai T ár­
saság választm ányi tagja, a Deutsche Philosophische G e­
sellschaft és az Euckenbund tagja, akadémiai könyvtárnok.  
Köztisztviselői szolgálatba lépett 1926. január 1-én; a M a­
gyar Nemzeti Múzeum (Orsz. M. Gyűjtemény egyetem) tu­
dományos tisztviselői karának létszámába kineveztetett
1929. november 4-én. L. Budapesten, V. kér., Arany Já- 
nos-utea 1.
Fogalmazó: GERGELY J. PÁL, állam tudom ányi doktor, 
a M agyar Képzőművészek Új Társaságának főtitkára. Szo l­
gálatot teljesít 1928. július 16. óta. L. Budapesten , V. kér., 
Arany  János-utca 1.
A  fő titkári hivatal levé ltá rának  m egbízott vezetője:
SA JÓ GÉZA, bölcsészetdoktor, képesített könyvtáros, volt 
főiskolai tanár, a M agyar Nemzeti Múzeum létszám ába k i­
nevezett múzeumi segédör. Közszolgálatba lépett 1933. jú ­
nius 22-én, a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos t iszt­
viselői karának létszámába a Magyar Tudományos A ka d é ­
miához kineveztetett 1937. október 10-én. L. Budapesten,
1. kér., Gömbös Gyula-út 13.
Leírók: TOMCSÁNYI ILONA. Szolgálatot teljesít 1929. 
június 1. óta. L. Budapesten, 11. kér., Margit-rakpart 53.
CSÁNKI MÁRIA. Szolgálatot teljesít 1930. február 20. 
óta. L. Budapesten, 11. kér., Erőd-utca 6.
Özv. MADÁCH MIKÉNÉ. Szolgálatot teljesít 1930. má­
jus 15. óta. L. Budapesten, 1. kér., Att i la-körút 19.
Özv. LIPTHAY ERVINNÉ (Kisfalud!). Szolgálatot tel­
jesít 1934. január 1. óta. L. Budapesten, IV. kér., Városház­
utca 4.
Ügyész: VÁLYI LA JO S dr., ügyvéd, országgyűlési kép­
viselő, m. kir. korm ányfőtanácsos. Szolgálatot teljesít
1928. július 29. óta. L. Budapesten, XI. her., Társ-utca 9.
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Gazdasági iroda:
VÁLYI LA JO S dr., ügyvéd. (L. Fő titkári hivatal.)
GERÉNYI JAKAB, gazdasági tanácsos, ny. min. oszt. 
tan . Szolgálatot teljesít 1928. július 29. óta. L. Budapesten,  
XI. kér., Badacsonyi-u. 14!b.
GARZÓ JÓZSEF, m űszaki tanácsos, kultúrm érnök. 
Szolgálatot teljesít 1928. július 29. óta. L. Budapesten, XI. 
kér., Lágymányosi-utca 17\a.
TÓTH JÓZSEF, erdőtanácsos, erdömérnök. Szolgálatot  
teljesít 1929. január 1. óta. L. Budapesten. VII. kér.. Károly  
körút 1.
DUDÁS KÁLMÁN, műszaki tanácsos, építészmérnöke 
építőm ester, a budapesti I— III. kér. és a központi kir. já ­
rásbíróság, valam int a budapesti és a budapestvidéki kir. 
törvényszék kinevezett állandó hites szakértője, a Dunántúli 
Ref. Egyházkerület főmérnöke, a m érnöki kam ara tagja, stb. 
Kinevezte az elnök 1923. április 7. L. Budapesten. I. kér., 
Tóth Lőrinc-utca 17.
K önyvkiadó-hivatal:
KOTTAUN NÁNDOR (főtiszt). Kinevezte az elnök  
könyvkiadóhivatali vezetővé 1916. november 15-én. A  Magyar 
Nemzeti Múzeum (Orsz. M. Gyüjteményegyetem) tud. segéd- 
személyzetének létszámába főtisztnek kineveztetett 1923. ja­
nuár 9. L. Budapesten, IX., kér., Ráday-utca 54. és Csörög 
( Pest megyeJ.
Könyvtár:
Főkönyvtárnok: SZINNYEI JÓZSEF, ig. és rt. (L. Igaz­
gató-Tanács.)
A könyvtár tisztviselői:
MUNKÁCSY MIHÁLY, a M. Kir. József N ádor-M ű­
szaki és G azdaságtudom ányi Egyetemen a szláv nyelvek elő 
adója. Kinevezte az elnök könyvtártisztté  1916. január 1 
A  Magyar Nemzeti Múzeum (Orsz. M. Gyüjteményegyetem)
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létszámába könyvtári főtisztté  kineveztetett 1923. január  9., 
könyvtárnokká 1935. július 1-én. L. Budapesten, XI. kér., 
Irinyi János-utea 10.
TÖRÖK PÁL, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai és 
keresk. iskolai tanár, egyetemi m. tanár, a M. Prot. írod. 
Társ. és a M. Tört. Társ. választm. tagja. A  Magyar N em ­
zeti Múzeum (Orsz. M. Gyűjtemény egyetem) létszámába k i­
neveztetett  alkönyvtárnokká 1926. június 28-án, könyvtár­
nokká 1935. július 1-én. L. Budapesten, I. kér., Gellérthegy- 
utca 28.
RÁSONYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság választm ányi tagja, a Körösi 
Csom a-Társaság jegyzője. A  Magyar Nemzeti Múzeum (Orsz. 
M. Gyüjteményegyetem) létszámába kineveztetett alkonyv-  
tárnokká 1923. január 9., könyvtárnokká 1936. június 30-án. 
L. Budapesten, XI. kér., Horthy Miklós-út 22.
SCHILLER PÁLNÉ RUDAS ERZSÉBET, bölcsészet­
doktor, oki. középiskolai tanár, a M agyar Nemzeti 
Múzeum létszám ába kinevezett alkönyvtárnok. Fizetéstelen  
gyakornokká kineveztetett 1929. július 30., I. osztályú m ú­
zeumi segédőrré 1935. július 1-én; alkönyvtárnok 1937. de ­
cember 31-e óta. L. Budapesten. II. kér., Margit-rakpart 
251b. II. 1.
WODETZKY IMRÉNÉ RÜBLEIN LÍVIA, a M agyar 
Nemzeti Múzeum létszám ába kinevezelt I. osztálvú könyv­
tári segédtiszt. Szolgálattételre beosztatott az Akadémia  
könyvtárába 1924. november 11-én. L. Budapesten , II. kér., 
Hattyú-utca 171b. III. 1.
SIMONYI DEZSŐ, bölcsészetdoktor, könyvtártiszt. Szo l­
gálatot teljesít 1929. június 1. óta. Kinevezte az elnök  
könyvtártisztté  1937. január 1. L. Budapesten, II. kér., Páf- 
rány-iít 25.
*
Ideiglenes szo lgálattéte lre  az A kadém ia könyvtárába 
beosz to tt állami tisztviselők:
FARAGÓ JÓ ZSEF, az újpesti állami Könyves Kálmán-
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gimnázium rendes tanára. Ideiglenes szolgálattételre beoszta­
tott az Akadémia könyvtárába 1936. december 28. L. Újpes­
ten, Pöltenberg-utca 2.
ROZGONYI MARGIT, bölcsészetdoktor, oki. pol­
gári iskolai tanár, főiskolai képesítésű könyvtári gyakor­
nok. Ideiglenes szolgálatiételre beosztatott az Akadémia  
könyvtárába 1934. március 15. (Szolgálatot teljesít ugyan­
ott 1929. november 4. óta.) L. Budapesten, II. kér., Fő­
utca 52.
FLUDOROVITS JOLÁN, bölcsészetdoktor, oki, kö- 
zépisk. tanár, főiskolai képesítésű könyvtári gyakornok. 
Ideiglenes szolgálattételre beosztaiott az Akadémia köny - 
tárába 1936. november 9. L. Budapesten, 11. kér., Zsig- 
mond király útja 1.
VERESS SÁNDOR, oki. zenetanár, főiskolai képesítésű 
gyakornok. Ideiglenes szolgálattételre beosztatott az A k a ­
démia könyvtárába 1937. február 15. (Szolgálatot teljesít 
az Akadémia Néptudományi Bizottságának népzenei albi­
zottságában Bartók Béla It. vezetése alatt.) L. Budapesten.
II. kér.. Hunfalvy-utca 4.
A l t i s z t e k .
Szakaltiszt:
Csima János, tűzharcos (a könyvtárban). Kinevezte az 
elnök 1913. július 1. A  Magyar Nemzeti  Múzeum (Orsz. 
M. Gyűjtemény egy etem) létszámába altisztté kineveztetett
1923. január 9. L. az Akadémia palotájában.
1. oszt. altisztek:
Horváth János (kapus). Kinevezte az elnök 1921. 
április 1-én. A  Magyar Nemzeti  Múzeum (Orsz. M. Gyüjte-  
ményegyetem) létszámába altisztté  kineveztetett 1923. ja ­
nuár 9. L. az Akadémia palotájában.
Kúti István (a könyvkiadóhivatalban). Kinevezte az 
elnök 1919. március 1. A  Magyar Nemzeti  Múzeum (Orsz.
ALTISZTEK, PÉNZTAR. 1 2 1
M. Gyűjteményegyetem) létszámába altisztté kineveztetett
1923. január 9. L Sződliget, Attila-utca  6.
Kisegítő altiszt:
Lovász Károly (a főtitkári hivatalban). A  Magyar 
Nemzeti Múzeum (Orsz. M. Gyűjtemény egyetem) keretében 
alkalmaztatott 1933. július 1. L. az Akadémia palotájában.
Szolgák:
Kovács Ferenc (a könyvtárban). A  Magyar Nemzeti  
Múzeum (Orsz. M. Gyüjteményegyetem) keretében alkal­
maztatott 1933. július 1.; az Akadémiához beosztatott 1939. 
február 16. L. Budapesten, V l i l .  kér., József-körút 17. fé l­
emelet 1.
M ajor István (a főtitkári hivatalban és házi teendők). 
A  Magyar Nemzeti Múzeum keretében alkalmaztatott 1937. 
június 30. L. az Akadémia palotájában.
Mohácsi Károly (a könyvtárban). Alkalmazta az elnök
1936. július 1. L. az Akadémia palotájában.
Horváth Ferenc (fűtés és házi teendők). Alkalmazta az 
elnök 1939. július 1. L. Budapesten. IX. kér., Bokréta­
utca 20. fsz. 4.
Az Akadémia pénzeit az O r s z á g o s  F ö l d h i t e l ­
i n t é z e t  ( Budapest, V. kér., Bálvány-utca 7.) kezeli.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
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Földes Béla tt., Lugos (Krassó- 
Szörény).
Szmrecsányi Lajos ig. t., Daróc 
(Sáros).
Zipernowsky Károly lt., Becs.
Károlyi Á rpád tt., Budapest.
B ernât István rt., Rimaszombat  
(Gömör és Kishont).
Staud Lajos lt., K\stapolcsány (Bars).
Barabás Samu lt., Papolc (Három­
szék).
M ágócsy-Dietz Sándor tt., Ungvár.
M arczali Henrik lt., Marcali ( S o ­
mogy).
Csengery János Ferenc tt., Szatmár­
németi (Szatmár ).
Szinnyei József ig. és rt., Pozsony.
Mahler Ede lt., Cifer (Pozsony).
Angyal Dávid tt., Kunszentmárton  
( Jász-Nagykun-Szol nők).
Gr. M aíláth József ig. t., Pécs (B a­
ranya).
Fílarszky Nándor rt., Budapest.
Vikár Béla lt., Hetes (Somogy).
Hollós László lt., Szekszárd (Tolna).
Kúnos Ignác lt., Hajdúsámson  
(Hajdú).
Preisz Hugó rt., Ruma (Szerém).
(E kim utatásba az igazgató tagok is fel vannak véve.)
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1861. február 26. 
1861. július 29.
1861. december 25.













1865. február 21. 












Ferdinánd cár tt., Becs.
Gyomlay Gyula tt., Nagyvárad 
(Bihar).
Thirring Gusztáv rt. Sopron.
Rados Gusztáv tt., Budapest.
Zimányi Károly rt., Budapest.
Lenard Fülöp tt., Pozsony.
Zolnai Gyula rt., Nagysomkút  
(Szatmár).
Herczeg Ferenc ig. és tt., Versec 
(Temes).
Petz Gedeon tt., Harka (Sopron).
Hodinka A ntal rt., Ladomér 
(Zemplén).
Sebestyén G yula lt., Szentantalfa  
(Zala).
Balogh Jenő ig. és tt., Devecser 
(Veszprém).
Zlinszky A ladár, rt., Cegléd (Pest-  
Pilis-Solt-Kiskun ).
Solymossy Sándor rt., Budapest.
Kerpely Kálmán lt., Oravicabánya 
( Krassó-Szörény ).
M agyary-Kossa Gyula lt., Debrecen 
(Hajdú).
Kenyeres Balázs lt., Brassó.
Polner Ödön rt., Békéscsaba (Békés).
Szász Károly lt., Szabadszállás  
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun).
Horváth Cirill rt., Veszprém.
Balogh A rtú r lt., Abony (Pest-Pi- 
lis-Solt-Kiskun).
Br, Korányi Sándor ig. és tt., B u ­
dapest.
Gróf Széchenyi Bertalan ig. t., 
Sopron.
Hoor-Tempis Mór rt., Nagyszeben.
Jakabházy Zsigmond lt., Kiskede  
(Udvarhely).
Kaán Károly lt., Nagykanizsa (Zala).
Kőnek Frigyes lt., Győr.
Vári Rezső rt., Budapest.
M enyhárth G áspár lt., Ekel (K o­
márom).
Î24  a  m - t - a k a d é m i a  b e l s ő  t a g j a i  é l e t k o r u k  s z e r i n t




1868. m ájus 30.
1868. december 15.
1869. október 14.
1870. január 30. 
1870. április 6.
1870. május 10. 
1870. m ájus 24.
1870. július 23.
1871. január 3. 
1871. február 5. 
1871. m árcius 14.
1871. április 16. 
1871. m ájus 7.
1871. június 15.
1871. június 29.
1871. július 11. 
1871. november 7.
1871. november 10. 
1871. december 12.
1871. december 27.
1872. január 5. 
1872. m ájus 18.
1872. június 28.
Erdélyi László lt., Zsigárd (Pozsony).
M arek József rt., Vágszer dahely  
( Nyitra).
Rohringer Sándor, lt., Kassa (Abauj-  
Torna).
Bugarszky István lt., Zenta (Bács- 
Bodrog).
Gr. Zichy János ig. t., Nagyláng 
(Fejér).
Vámossy Zoltán lt., Budapest.
Tangi Károly ig. és rt., osztályelnök, 
Budapest.
Finkey Ferenc tt,, Sárospatak  
(Zemplén).
H ültl Dezső lt., Felsőbánya (Szat-  
már).
Tuzson János lt., Szász-Csanád  
(  Alsó-Fehér ).
Illyés Géza lt., Marosvásárhely (Ma- 
ros-T orda).
Cholnoky Jenő lt., Veszprém.
Láng Nándor rt., Deliblát (Ternes).
Viszota Gyula rt., Ercsi (Fejér).
Vitális István lt., Szentetornya  
(Békés).
M ikola Sándor lt., Péterhegy (Vas).
Gr. K árolyi Gyula ig. t., Baktalóránt-  
háza (Szabolcs).
Steiner Lajos lt., Vác (Pest-Pilis-  
Solt-Kiskun).
Mitrovics Gyula lt., Sárospatak  
(Zemplén).
Fellner Frigyes rt.. Budapest.
Gr. Zichy G yula ig. t., Nagyláng 
(Fejér).
Illés József rt., Huszt ( Máramaros).
Papp Ferenc rt., Kemenesmagasi 
(Vas).
Szladits Károly lt., Dunaszerdahely  
(Pozsony).
Szarvasy Imre rt., Budapest.
Horger A ntal It., Lugos (Krassé  
Szörény).
Hegedűs Lóránt tt., Budapest.
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1872. augusztus 9.
1872. szeptember 16.




1873. október 14. 
1873. november 4.
1873. november 17.



















1877. ja n u á r  6.
1877, m á r c iu s  14.
József kir. herceg ig. és tt., elnök, 
Alcsút (Fejér).
Melich János ig. és rt., Szerv at  
(Békés).
Kováts Ferenc lt., Pozsony.
Vargha D am ján lt., Mosonszent-  
miklós (Moson).
Angyal Pál rt., Pécs (Baranya).
Petrovics Elek lt., Deregnyő 
(Zemplén).
Varjú Elemér lt., Ludány (Nógrád)
Papp Károly It., T ápióság (Pesl- 
Pilis-Solt-Kiskun).
Pékár Dezső lt., Arad.
Heinlein István lt., Pozsony.
Kenéz Béla lt., Szolnok (Pesi-Pilis-  
Solt-Kiskun).
Gyalókay Jenő rt., Nagyvárad 
(Bihar).
Császár Elemér ig. és tt. Buadepst.
Gr. Bethlen István tt., Gernyeszeg 
(Maros-Torda).
Zimmermann Ágoston lt., Mór 
( Fejér).
Kolosváry Bálint rt,, Kolozsvár.
Verebé'ÿ Tibor rt., Budapest.
Szinnyei Ferenc rt., Budapest.
Szily Kálmán lt., Budapest.
Navratil Ákos rt., Budapest.
Entz Géza rt., Kolozsvár.
Csíki Ernő lt., Zsilyvajdejvulkán  
(Hunyod).
Keményfy János lt., Újsóvé (Bács-  
Bodrog).
Förster Aurél rt., Budapest.
W ellmann Oszkár lt., Szászrégen 
(Maros-Torda).
Konkoly-Thege Gyula lt., Aranyos­
marót (Bars).
Ereky István rt.. Esztergom.
Balás Károly lt., Balassagyarmat 
(Nógrád).
Kovács A lajos lt., Gyöngyös (Heves).
Voinovich Géza tt., főtitkár Deb­
recen (Hajdú).
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1877. m ájus 9.






1878. március 21. 
1878. június 24.
1878. szeptember 23.





1879. augusztus 22. 
1879. november 1.
1879. december 21.










1880 . o k tó b e r  26.
1880. d e c e m b e r  24.
Heller Farkas rt., Budapest.
Domanovszky Sándor lg. és rt., 
Nagyszeben.
Bruckner Győző lt., Fehülövo (Vas).
M ihailich Győző It., T err.ee Rékás  
(T  emes).
Schmidt Henrik lt., Újverhúsz (Bács- 
Bodrog).
Doby Géza lt., Becs.
M adzsar Imre rt., Nagykároly  
(Szatmár).
Tomcsányi Móric lt., Temesvár.
H orváth János rt., Margittá íBihar).
Szentpétery Imre rt., Középpcilojta 
(Hont).
Herzog Ferenc lt., Budapest.
Gr. Zichy István lt., Bábolnapuszta  
(Komárom).
Czettler Jenő lt., Jászárokszállás  
(Jász-Nagykun-Szolnok).
Széki Tibor lt., Kolozsvár.
M authner Nándor lt., Budapest.
Orsós Ferenc lt., Temesvár.
Gr. Teleki Pál i<*. és tt., Budapest.
Kéky Lajos lt., Hajdúnánás (Hajdú).
Riesz Frigyes rt., Győr.
Lépőid A ntal lt., Szenifülöp (Bács-  
Bodroé).
Fejér Lipót rt., Pécs (Baranya).
M arton Géza lt., Lovasberény 
(Fejér).
Lukinich Imre ig. és rt., osztály­
titkár, Varjas (Ternes).
Mészöly Gedeon lt.. Tabajd (Fejér).
Darkó Jenő lt., Dálnok (Három­
szék ).
Szentpétery Zsigmond lt., Nagy­
kőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun).
Divéky A dorján  lt., Alsókubin  
(Árva).
Schütz A ntal rt., Kistószeg (Toron­
tói ).
Herzog József lt., Budapest.
Rozlozsnik Pál lt., Bindtbánya  
(Szepes).

























1883. augusztus 27. 





Gulyás Pál lt., Budapest.
Pintér Jenő rt., Cegléd (Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun).
Nagy Miklós lt., Dés (Szolnok-  
Doboka).
Illyefalvi Lajos lt., Lajtafalva (M o­
son).
Bartók Béla lt., Nagyszentmiklós  
(Torontói ).
Oltay Károly lt., Budapest.
M auritz Béla ig. és rt., osztálytitkár, 
Kassa ( Abauj-Torna).
Csathó Kálmán lt,, Budapest.
V ladár Gábor lt., Bia (Pest-Pilis-  
Solt-Kiskun).
Szidarovszky János lt., Budapest.
Prinz Gyula lt., Rábamolnári (Vas).
Hekler Á ntal rt,, Budapest.
Neuber Ede lt., Munkács (Béreg).
Gombocz Endre lt., Sopron.
Gerevich Tibor rt., Mármarossziget.
Bartók György lt., Nagyenyed ( A l ­
só-Fehér).
Ravasz László tt., másodelnök, 
Bánffyhunyad (Kolozs).
Schréter Zoltán lt. Dombóvár 
(T  olna).
Szabó Zoltán lt., Budapest.
Szabó Dezső lt., Makó (Csanád).
Sági István lt., Cegléd (Pest-Pilis-  
Solt-Kiskún).
Zsigmond Ferenc lt,, Kunhegyet  
( Jász-Nagykun-Szolnok ).
Jávorka Sándor lt., Hegybánya 
(Hont).
Szekfü Gyula lt., Székesfehérvár  
(Fejér).
vitéz Verebélÿ László lt., Budapest-
Klemm A ntal lt., Léka (Vas).
Zemplén Géza rt., Trencsén.
Fest Sándor lt., Szepesváralja  
(Szepes).
Kuncz Ödön lt., Arad.
W älder Gyula lt., Szombathely  
(Vas).
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1884. m árcius 10, 






1885. június 18. 
1885. augusztus 20. 
1885. október 12, 




1886. február 10. 
1886. február 13. 
1886. március 20. 
1886. április 21.
1886. április 30.












1888. a u g u s z tu s  ÍJ .
1888. d e c e m b e r  9.
Fógel József lt., Szatmárnémeti  
(Szatmár).
Nagy J. Béla lt., Gyöngyöshalász  
(Heves).
Serédi Jusztin ián  íg. és tt., Deáki  
(Pozsony).
Irk  A lbert lt., Brassó.
Ortvay Rudolf lt., Miskolc (Borsod).
Búza László lt., Sárospatak  
(Zemplén).
Holub József lt., Alsókubin (Árva).
Rédey T ivadar lt., Budapest.
Géléi József rt., Árkos (Háromszék).
M arkó Á rpád lt., Rozsnyó (Gömör).
E ckhart Ferenc rt,, Arad.
Kornis G yula ig. és rt., osztály­
elnök, Vác (Pest-Pilis-Solt-Kis-  
kun).
Hóman Bálint ig. és rt., Budapest.
Gróh G yula rt., Esztergom.
B alanyi György lt., Kecskemét.
Csűry Bálint lt,, Egri (Szatmár).
Pais Dezső lt., Zalaegerszeg (Zala).
Grosschmid Lajos lt., Nagyvárad (B i ­
har).
Dékány István lt., Kecskemét (Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun ).
Rybár István lt., Budapest.
Issekutz Béla lt.. Kőhalom (Nagy- 
küküllö).
Vinkler János lt., Királydaróc  
(Szatmár).
Telegdi Roth K ároly it., Budapest.
Vendl A ladár lt., Ditró (Csík).
Laky Dezső lt., Csurgó (Somogy).
Pogány Béla lt., Budapest.
Szőkefalvi Nagy Gyula lt., Erzsébet­
város (Kis-Kükiillő).
Huszti József rt., Zalabér (Zala).
Á prily Lajos lt., Brassó.
Gyulai Zoltán It., Pipe (Kis-Kükiillő).
AÍszeghy Zsolt lt., Nagyszombat  
(Pozsony).
vitéz Moór G yula lt., Brassó.
Tóth Zoltán lt., Budapest.


























1895. március 20. 
1895. július 6.
1895. augusztus 27.
1895. decem ber 22.
1896. augusztus 18
1896. október 8.
Zechmeister László lt., Győr.
Révész Imre lt., Papa (Veszprém).
Bodnár János lt., Nagyvárad (Bihar).
Finkev József lt., Sárospatak  
(Zemplén).
Fröhlich Pál lt., Torzsa (Bács- 
Bodrog).
Brisits Frigyes lt.. Máza (Tolna).
György Lajos lt., Marosvásárhely 
(Maros-Torda),
Thienemann T ivadar lt., Budapest.
M anninger Rezső rt., Sopron.
Németh Gyula rt., osztálytítkár, 
Karcag ( Jász-Nagykún-Szo lnok) .
Varga József lt., Budapest.
Fekete Lajos lt., Tardos (Komárom).
Neubauer Gyula lt., Budapest.
Császár Elemér lt., Gige (Somogy).
Moravcsik Gyula lt., Budapest.
vitéz Házi Jenő lt., Vásárát (P o­
zsony).
Tury Sándor Kornél lt., Kassa 
( Abaúj-T orna).
H ajnal István rt., Nagykikinda (T o ­
rontói ).
Zsirai Miklós lt., Mihályi (Sopron).
Mískolczv Gyula lt., Szeged ( Csöng- 
rád ).
Tompa Ferenc lt., Budapest.
Szent-Györgyi A lbert rt., Budapest.
Bárczi Géza lt., Zombor (Bács- 
Bodrog).
Miskolczy Dezső lt., Baja (Bács-  
Bodrog).
Niz^alovszky Endre lt., Békéscsaba  
( Békés ).
Dudich Endre lt., Nagysalló (Bars).
Buzáöh A ladár lt., Derencsény  
( Gómör).
Alföldi A ndrás lt., Pomáz (Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun ).
Pukánszky Béla lt., Pozsony.
Laziczius Gvula lt., Újpest (Pest- 
Pilis-Soll-Kiskun).
Vendl Miklós lt., Sopron.
M. Tud. Akad. Almanach 1939--e. 9
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1897. m árcius 2.
1897. m árcius 15
1898. február 4.





1900. július 24. 
1902. ok tóber 28.
Prohászka Lajos lt., Brassó.
Nagy Lajos lt. Nagyvárad (Bihar).  
vitéz Surányi-U nger T ivadar lt.. B u­
dapest.
Mályusz E lem ér lt., Makó (Csanád). 
K erék jártó  Béla lt., Budapest. 
Kniezsa István lt., Trsztena (Árva).  
Békésy György lt., Budanest  
F ettich  Nándor lt., Acsád (Vas).  
Bay Zoltán lt., Gyulavári (Békés).  
Ligeti Lajos lt., Balassagyarmat 
(Nógrád).
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
BELSŐ TAGJAI MEGVÁLASZTÁSUK 
IDŐRENDJÉBEN/
Károlyi Árpád. — 1880: lt., 
1889: rt., 1925: tt.
Szinnyei József. — 1884: lt., 
1896: rt., 1906: osztály­
titkár, 1922: ig. t„ 1928: 
főkönyvtárnok.
Csengery János Ferenc, — 
1892: lt., 1920: rt., 1930: tt.
Földes Béla. — 1893: lt„ 
1903: rt., 1933: tt.
Kúnos Ignác. — 1893: lt.
Marczali Henrik. — 1893: lt.
Zipernowsky. Károly. — 
1893: lt.
Rados Gusztáv. — 1894: lt., 
1907: rt., 1937: tt.
Petz Gedeon. — 1895: lt., 
1920: rt., 1934: tt.
Lenard Fülöp. — 1897: lt., 
1907: tt.
M ágócsy-Dietz Sándor. — 
1897: lt., 1908: rt., 1937: tt.
Zolnai Gyula. — 1897: lt., 
1924: rt.
Gyomlay Gyula. — 1898: lt., 
1938: tt.
Bugarszky István. — 1899: lt.
Herczeg Ferenc. — 1899: lt., 
1910: rt., 1914: tt., 1919— 
1922: másodelnök, 1922: 
ig. t., 1929— 1931: m ásod­
elnök.
Balogh Jenő. — 1901: lt.,
1912: rt., 1920— 1935: fő­
titkár, 1936: ig. t., 1937: tt.
Angyal Dávid. — 1902: lt., 
1917: rt., 1936: tt.
Hoor-Tempis Móric. — 1902: 
lt., 1937: rt.
Melich János. — 1902: lt.,
1920: rt., 1933: ig. t., 1935: 
osztályelnök.
Thirring Gusztáv. — 1902:
l t ,  1926: rt.
Hollós László. — 1904: lt.
Zimányi Károly. — 1904: lt., 
1921: rt.
Balogh A rtúr. — 1905: lt.
* Az ugyanegy évben választott tagok betűrend szerint 
követik egymást.
(E kim utatásba az igazgató tagok is fel vannak véve.)
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Erdélyi László. — 1905: lt. 
Sebestyén Gyula. — 1905: lt. 
Bernât István. — 1906: lt., 
1927: rt.
József kir. herceg. — 1906: 
ig. t., 1917: tt., 1936:
elnök.
Vári Rezső. — 1906: lt.,
1926: rt.
Fejér Lipót. — 1908: lt.,
1930: rt.
Finkey Ferenc. — 1908: lt.,
1929: rt., 1938: tt.
Polner Ödön. — 1908: H-,
1930: rt.
Tangi Károly. — 1908: lt.,
1920: rt., 1934: osztály-
elnök, 1935: ig. t.
Angyal Pál. — 1909: lt.
1931: rt.
Császár Elemér. — 1909: l t .
1922: rt., 1938: íg. és tt.
M ahler Ede. — 1909: lt.
Tuzson János. — 1909: lt.
Barabás Samu. — 1910: lt.
Entz Géza. — 1910: lt„
1932: rt.
Hodinka Antal. — 1910: lt., 
1933: rt.
Szarvasy Imre. — 1910: lt., 
1922: rt.
Voinovich Géza. — 1910: le., 
1923: rt., 1935: főtitkár, 
1938: tt.
Láng Nándor. — 1911: lt.,
1936: rt.
V ikár Béla. — 1911: lt.
Horváth Cirill. — 1912: lt.,
1925: rt.
Preisz Hugó. — 1912: lt., 
1923: rt.
Darkó Jenő. — 1913: lt.
M auritz Béla. — 1913: lt.,
1923: rt., 1933: osztály- 
titkár, 1935: ig. t.
Gr. Teleki Pál. — 1913: lt., 
1922: ig. t., 1925: tt.
Viszota Gyula. — 1913: lt., 
1932: r t.'
Szinnyei Ferenc. — 1914: lt., 
1928: rt.
Domanovszky Sándor. — 
1915: lt., 1926: rt., 1933: 
ig. t.
Fellner Frigyes. — 1915: lt., 
1936: rt.
Illés József. — 1915: lt.,
1936: rt.
Gr. Károlyi Gyula. — 1915: 
ig. t.
V arjú Elemér. — 1915: lt.
Kornis Gyula. — 1916: lt., 
1928: rt., 1933: osztály­
elnök, 1934: ig. t.
P intér Jenő. — 1916: lt.. 
1928: rt.
Riesz Frigyes. — 1916: lt., 
1936: rt.
Filarszky Nándor. — 1917: lt., 
1932: rt.
Steiner Lajos. — 1917: lt.
Szentpétery Imre. ■—■ 1917; 
lt„ 1929! rt.
Szmrecsár.yi Lajos. — 1917: 
ig t.
Ferdinánd cár. — 1918: tt.
Hóman Bálint. — 1918: lt., 
1929: rt., 1933: ig. t.
Kenyeres Balázs. — 1918: lt., 
1935: rt.
Kőnek Frigyes. — 1918: lt.
M arek József. — 1918: lt.,
1938: rt.
O ltay Károly. — 1918: lt.
Pogány Béla. — 1918: lt.,
1931: rt.
Rybár István. — 1918: lt.,
1931: rt.
E ckhart Ferenc. — 1919: lt., 
1934: rt.
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Horger Antal. — 1919: It.
Horváth János. — 1919: lt., 
1931: rt.
Lukinich Imre. — 1919: lt., 
1931: rt., 1935: ig. t. és 
osztálytitkár.
Solymossy Sándor. — 1919: 
lt., 1933: rt.
Vargha Damján. — 1 9 1 9 :  lt.
Cholnoky Jenő. — 1920: lt.
Hekler Antal. — 1920: lt., 
1934: rt.
Hegedűs Lóránt, — 1920: lt., 
1934: tt., 1935: íg. t.
Kovács Alajos. — 1920: lt.
M agyary-Kossa Gyula. -— 
1920: lt.
Papp Károly. — 1920: lt.
Szily Kálmán. — 1920: lt.
Vámossy Zoltán. — 1920: lt.
Vitális István. — 1920: lt.
E reky István. — 1921: lt., 
1934: rt.
F ö rster Aurél. — 1921: lt., 
1938: rt.
Heller Farkas. — 1921: lt., 
1934: rt,
Kolosváry Bálint, — 1921: lt., 
1934: rt.
Mészöly Gedeon. — 1921: lt.
Mikola Sándor. — 1921: lt.
Papp Ferenc. — 1921: lt., 
1939: rt.
C zettler Jenő. — 1922: lt.
Dékány István. — 1922: lt.
Gerevich Tibor. — 1922: lt., 
1934: rt.
Husztí József. — 1922: lt., 
1939: rt.
Kerpely Kálmán. — 1922: lt.
Németh Gyula. — 1922: lt.. 
1935 rt., 1939: osztály­
titkár.
Pékár Dezső. — 1922: lt.
Szász Károly. — 1922: lt.
Vendl A ladár. — 1922: lt., 
1931: rt.
Verebélÿ Tibor. — 1922: lt., 
1935: rt.
Zimmermann Ágoston. — 
1922: lt., 1935: rt.
Zlinszky A ladár. — 1922:
lt., 1939: rt.
Géléi József. — 1923: lt., 
1938: rt.
Holub József. — 1923: lt.
Jakabházy Zsigmond. — 
1923: lt.
Kováts Ferenc. — 1923: lt.
Schmidt Henrik. — 1923: lt.
Thienemann Tivadar. — 
1923: lt.
Zemplén Géza. — 1923: lt., 
1927: rt.
Kenéz Béla. — 1924: lt.
Kéky Lajos. — 1924: lt.
Petrovics Elek. — 1924: lt.
Kaán Károly. — 1924: lt.
Csíki Ernő. — 1925: lt.
Gróh Gyula. — 1925: lt., 
1936: rt.
M adzsar Imre. — 1925: lt., 
1938: rt.
vitéz Moór Gyula. — 1925: lt.
Ortvay Rudolf. — 1925: lt.
Ravasz László. — 1925: tt., 
1937: másodelnök.
Schütz Antal. — 1925: lt., 
1938: rt.
Szekfü Gyula. — 1925: lt.
Gr. Zichy István. — 1925: lt.
Gr. Zichy János. — 1925: 
ig. t.
Zsigmond Ferenc. — 1925: lt.
Bruckner Győző. — 1926: lt.
Gyalókay Jenő. — 1926: lt., 
1936: rt.
Laky Dezső. — 1926: lt.
Gr. M ailáth József. — 1926: 
ig. t.
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Bartók György. — 1927: lt. 
Csűry Bálint. — 1927: lt. 
Fröhlich Pál. — 1927: lt. 
Heinlein István. — 1927: lt. 
Klemm Antal. — 1927: lt. 
M anninger Rezső. — 1927: 
lt., 1939: rt.
Nagy Miklós. — 1927: lt. 
Navratil Ákos. — 1927: lt., 
1939: rt.
Rozlozsnik Pál. — 1927: lt. 
Tóth Zoltán. — 1927: lt.
Gr. Bethlen István. — 
1928: tt.
Császár Elemér. — 1928: lt. 
Fógel József. — 1928: lt. 
H ajnal István. — 1928: lt., 
1939: rt.
Orsós Ferenc. — 1928: lt. 
Serédi Jusztinián. — 1928: 
ig. t., 1934: tt.
Tomcsányi Móric. — 1928: lt. 
Vinkler János. — 1928: lt. 
Balás Károly. — 1929: lt. 
S taud Lajos. — 1929: lt. 
Szentpétery Zsigmond. — 
1929: lt.'
Gr. Zichy Gyula. — 1929:
ig L
Divéky A dorján. — 1930: lt. 
György Lajos. — 1930: it. 
Kuncz Ödön. — 1930: lt. 
Pais Dezső. — 1930: lt. 
M ályusz Elemér. — 1930: lt 
Zechmeister László. — 1930: 
lt.
H ültl Dezső. — 1931: lt. 
Szabó Dezső. — 1931: lt. 
Telegdi Roth Károly. — 
1931: lt.
Dudich Endre. — 1932: lt. 
Gulyás Pál. — 1932: lt. 
Gyulai Zoltán. —  1932: lt. 
Herzog Ferenc. — 1932: lt. 
Pukánszky Béla. — 1932: lt.
Szabó Zoltán. — 1932: lt. 
Szladits Károly. — 1932: lt. 
Varga József. — 1932: lt. 
Zsirai Miklós. — 1932: lt. 
A lföldi A ndrás. — 1933: lt. 
Alszeghy Zsolt. — 1933: lt. 
Csathó Kálmán. — 1933: lt- 
M ihailich Győző. — 1933: it. 
Miskolczy Gyula. — 1933: lt. 
Gróf Széchenyi Bertalan. — 
1933: ig. t.
Vendl Miklós. — 1933: lt. 
Áprily Lajos. — 1934: lt. 
Brisits Frigyes. — 1934: lt. 
Doby Géza. — 1934: lt. 
Finkey József. — 1934: lt. 
Kerék jártó  Béla. — 1934: lt. 
Markó Árpád. — 1934: lt. 
M authner Nándor. — 1934: lt. 
Moravcsik Gyula. — 1934: lt. 
Nagy Lajos. — 1934: lt. 
Széki Tibor. — 1934: lt. 
Szőkefalvi Nagy Gyula. — 
1934: lt.
Bartók Béla. — 1935: lt.
Br. K orányi Sándor. —
1935: tt., 1937: ig. t. 
Laziczius Gyula. — 1935: lt- 
Mitrovics Gyula. — 1935: lt. 
Prinz Gyula. — 1935. lt. 
Révész Imre. — 1935: lt. 
vitéz Surányi-Unger Tivadar. 
— 1935. lt.
Szent-G yörgyi A lbert. —
1935: lt., 1938: rt. 
Szidarovszky János. — 
1935: lt.
Tompa Ferenc. — 1935: lt. 
W älder Gyula. — 1935. lt. 
Grosschmid Lajos. — 1936: lt. 
Herzog József. — 1936: lt. 
Illyefalvi Lajos. — 1936: lt. 
Illvés Géza. — 1936: lt.
Irk  Albert. — 1936: lt. 
Jávorka Sándor. — 1936: lt.
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Lépőid Antal. — 1936: lt. 
Ligeti Lajos. — 1936: lt. 
Nagy József B é la .— 1936: lt. 
Rohringer S án d o r.— 1936: lt. 
W ellmann Oszkár. — 1936: lt. 
Bay Zoltán. — 1937: lt. 
Bodnár János. — 1937: lt 
Fekete Lajos. — 1937: lt, 
M enyhárth G áspár — 1937; 
lt.
vitéz Verebélÿ László. — 
1937: lt.
V ladár Gábor. — 1937: lt. 
Balanyi György. — 1938: lt. 
Búza László. —  1938: lt. 
Buzágh A ladár. — 1938: lt. 
Fest Sándor. — 1938: lt. 
Fettich Nándor. — 1938: lt. 
vitéz Házi Jenő. — 1938: lt. 
Keményfy János. — 1938: lt.
Konkoly-Thege Gyula. — 
1938: lt.
Neuber Ede. — 1938: lt. 
Rédey Tivadar. — 1938: lt. 
Sági István. — 1938: lt, 
Schréter Zoltán. — 1938: lt. 
Bárczi Géza. — 1939: lt. 
Békésy György. — 1939: lt. 
Gombocz Endre. — 1939: lt. 
Issekutz Béla. — 1939: lt. 
Kniezsa István. — 1939: lt. 
M arton Géza. — 1939: lt. 
Miskolczy Dezső.— 1939: lt. 
Neubauer Gyula. — 1939: lt. 
Nizsalovszky Endre. —
1939: lt.
Prohászka Lajos. — 1939: lt. 
Tury Sándor Kornél. — 
1939: lt.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
BELSŐ TAGJAI SZÜLŐHELYÜK SZERINT.
Abony, Pest-P ilis-Solt-K iskun megye. — Balogh A rtú r H. 
Acsád, Vas megye. — Fettich Nándor lt.
Alcsút, Fejéi megye. — József kir. herceg ig. és tt., elnök 
Alsókubin, Árva megye. •—- Divéky A dorján  lt , Holub J ó ­
zsef lt.
Arad. — E ckhart Ferenc rt., Kuncz Ödön lt., Pékár De­
zső lt.
Aranyosmarót, Bars megye. — Konkoly-Thege Gyula lt. 
Árkos, Háromszék megye. — Géléi József rt.
Baja, Bács-Bodrog megye. — Miskolczv Dezső lt. 
Baktalórántháza, Szabolcs megye. — Gr. Károlyi Gyula 
ig. t.
Balassagyarmat, Nógrád megye. — Balás Károly lt., Ligeti 
Lajos lt.
Bábolnapuszta, Komárom megye. — Gr. Zichy István lt. 
Bánffyhunyad, Kolozs megye. — Ravasz László tt., m ásod­
elnök.
Bécs. — Doby Géza lt., Ferdinánd bolgár cár tt., Ziper- 
nowsky Károly lt.
Békéscsaba, Békés megye. — Nizsalovszky Endre lt.. 
Polner Ödön rt.
Bia, Pest-P il is-Solt-K iskun megye. — V ladár Gábor lt. 
Bíndtbánya, Szepes megye. — Rozlozsnik Pál lt.
* (E kim utatásba az igazgató tagok is fel vannak véve.)
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Brassó. — Áprily Lajos lt., Kenyeres Balázs rt., vitéz Moór 
Gyula lt., Irk A lbert lt., Prohászka Lajos lt.
Budapest. — Békésy György l t ,  Csathó Kálmán lt., 
Császár Elemér ig. és t t ,  Fellner Frigyes rt., Fi- 
larszky N ándor rt-, Förster Aurél rt., Gulyás Pál lt., 
Hegedűs Lóránt íg. és tt., Hekler A ntal rt., Heller 
Farkas rt., Herzog Ferenc lt., Herzog József lt.,
Hóman Bálint ig. és rt., Károlyi Árpád tt., Kerék-
jártó  Béla lt., br. Korányi Sándor lg. és tt., Mauth- 
ner Nándor lt., Moravcsik Gyula lt., Navratil Ákos 
rt., Neubauer Gyula lt., Oltay Károly lt., Pogány Béla 
rt., Rados Gusztáv tt., Rédey Tivadar lt., Rybár Is t­
ván lt., Solymossy Sándor rt., vitéz Surányi-Unger 
T ivadar lt., Szabó Zoltán lt., Szarvasy Imre rt.,
Szent-Györgyi Albert rt., Szidarovszky János lt., 
Szily Kálmán lt., Szinnyei Ferenc rt., Tangi K á­
roly ig. és rt., Telegdi Roth Károly lt., gr. Teleki 
Pál ig. és tt., Thíenemann T ivadar lt., Tompa F e ­
renc lt Tóth Zoltán lt., Varga József lt., Vámossv 
Zoltán lt., Vári Rezső rt., vitéz Verebélÿ László lt., 
Verebélÿ Tibor rt., Zimányi Karoly rt.
Cegléd, Pest-P ilis-Soll-K iskun megye. — P intér Jenő rt., 
Sági István lt., Zlínszky A ladár rt.
Cifer, Pozsony megye. — M ahler Ede lt.
Csurgó, Somogy megye. — Laky Dezső lt.
Daróc, Sáros megye. — Szmrecsányi Lajos ig. t.
Dálnok, Háromszék megye. — Darkó Jenő lt.
Debrecen, H ajdú megye, — M agvary-Kossa Gyula lt., 
Voinovich Géza tt., főtitkár.
Deákí, Pozsony megye. — Serédi Jusztin ián  ig. és tt.
Deliblát, Ternes megye. — Láng Nándor rt.
Derencsény, Gömör megye. — Buzágh A ladár lt.
Deregnyő, Zemplén megye. — Petrovics Elek lt.
Devecser, Veszprém megye. — Balogh Jenő ig. és tt.
Dés, Szolnok-Doboka megye. — Nagy Miklós lt.
Ditró, Csík megye. — Vendl A ladár lt.
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Dombóvár, Tolna megye. — Schréter Zoltán lt. 
Dunaszerdahely, Pozsony megye. — Szladits Károly lt.
Egri, Szatm ár megye. — Csűry Bálint lt.
Ekel, Komárom megye. — M enyhárth G áspár lt.
Ercsi, Fejér megye. — Viszota Gyula rt.
Erzsébetváros, Kis-K üküllő megye. — Szőkefalvi Nagy 
G yula lt.
Esztergom. — Ereky István rt., Gróh Gyula rt. 
Felsőbánya, Szatm ár megye. — H ültl Dezső lt.
Felsőlövő, Vas megye. — Bruckner Győző lt.
Gernyeszeg, M aros-Torda megye. — Gr. Bethlen István tt. 
Gige, Somogy megye. — Császár Elemér lt.
Gyöngyös, Heves megye. — Kovács A lajos lt. 
Gyöngyöshalász, Heves megye. — Nagy J. Béla lt.
Győr, — Kőnek Frigyes lt., Riesz Frigyes rt., Zechmeister 
László lt.
Gyulavári, Békés megye — Bay Zoltán lt.
Hajdúnánás, H ajdú megye. — Kéky Lajos lt.
Hajdúsámson, H ajdú megye. — Kúnos Ignác lt.
Harka, Sopron megye. — Petz Gedeon tt.
Hegybánya, Hont megye. — Jávorka Sándor lt.
Hetes, Somogy megye. — V ikár Béla lt.
Huszt, M áram aros megye. — Illés József rt. 
Jászárokszállás, Jász-N agykun-Szolnok megye. — Czettler 
Jenő lt.
Karczag, Jász-N agykun-Szolnok megye. — Németh Gyula
rt.
Kassa, A baúj-Torna megye. — M auritz Béla ig. és rt., 
Rohringer Sándor lt., Tury Sándor Kornél lt. 
Kecskemét, Pest-P ilis-Solt-K iskun megye. — Balanyi 
György lt., Dékány István lt.
Kemenesmagasi, Vas megye. — P aPP Ferenc rt. 
Királydaróc, Szatm ár megye. — Vinkler János lt.
Kiskede, U dvarhely megye. — Jakabházy  Zsigmond lt. 
Kistapolcsány, Bars megye. — Staud Lajos lt.
Kistószeg, Torontál megye. — Schütz Antal rt.
Kolozsvár. - -  Entz Géza rt., Kolosváry B álint rt., Széki 
Tibor lt.
Kőhalom, Nagyküküllő megye. — Issekutz Béla lt. 
Középpalojta, Hont megye. — Szentpétery Imre rt. 
Kunhegyes, Jász-N agykun-Szolnok megye. — Zsigmond Fe­
renc lt.
Kunszentmárton, Jász-N agykun-Szolnok megye. —- Angyal 
Dávid tt.
Ladomér, Zemplén megye. — Hodinka A ntal rt.
Lajtaialva, Moson megye. — Illyefalvy Lajos lt.
Léka, Vas megye. — Klemm A ntal lt.
Lovasberény, Fejér megye. — M arton Géza lt.
Ludány, Nógrád megye. — Varjú Elemér lt.
Lugos, Krassó-Szörény megye. — Földes Béla tt., Horger 
A ntal lt.
Makó, Csanád megye. — Mályusz Elemér lt., Szabó Dezső lt. 
Marcali, Somogy megye. — M arczali Henrik lt.
Margittá, Bihar megye. — Horváth János rt. 
Marosvásárhely, M aros-Torda megye. — György Lajos lt„ 
Illyés Géza lt.
Máramarossziget, M áram aros megye. — Gerevich Tibor rt 
Máza, Tolna megye, — Brisits Frigyes lt.
Mihályi, Sopron megye. — Zsirai Miklós lt.
Miskolc, Borsod megye. — O rtv ay . Rudolf lt. 
Mosonszentmiklós, Moson megye. — Vargha Dam ján lt.
Mór, Fejér megye. — Zimmermann Ágoston rt.
Munkács, Bereg megye. — Neuber Ede lt.
Nagyenyed, A lsó-Fehér megye. — Bartók György lt. 
Nagykanizsa, Zala megye, — Kaán Károly lt.
Nagykároly, Szatm ár megye. — M adzsar Imre rt. 
Nagykikinda, Torontál megye. — H ajnal István rt. 
Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-K iskun megye. — Szentpétery 
Zsigmond lt.
Nagyláng, Fejér megye. — Gr. Zichy János ig. t., gr. Zichy 
Gyula ig. t.
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Nagysalló, Bars megye. — Dudich Endre lt.
Nagysomkút, Szatm ár megye. — Zolnaí Gyula rt.
Nagyszeben, Szeben megye. — Domanovszky Sándor ig és 
rt., Hoor-Tempis Mór rt.
Nagyszentmiklós, Torontál megye. — Bartók Béla lt.
Nagyszombat, Pozsony megye. — Alszeghy Zsolt lt.
Nagyvárad, Bihar megye. — Bodnár János lt., Grosschmid 
Lajos lt., Gyalókay Jenő rt., Gyomlay Gyula tt., Nagy 
Lajos lt.
Oravicabánya, Krassó-Szörény megye. — Kerpely Kálmán lt.
Papolc, Háromszék megye. — Barabás Samu lt.
Pápa, Veszprém megye. — Révész Imre lt.
Pécs, Baranya megye. — Angyal Pál rt., Fejér Lipót rt., 
gr. M ailáth József ig. t.
Péterhegy, Vas megye. — Mikola Sándor lt.
Pipe, Kis-K üküllö megye. — Gyulai Zoltán lt.
Pomáz, Pest-P ilis-Solt-K ískun megye. —• Alföldi A ndrás lt.
Pozsony. — Heinlein István lt., Kováts Ferenc lt., Lenard 
Fülöp tt., Pukánszky Béla lt., Szinnyei József ig. és rt.
Rábamolnári, Vas megye. — Prinz Gyula lt.
Rimaszombat, Gömör megye. — Bernât István rt.
Rozsnyó, Gömör megye. — Markó Árpád lt.
Ruma, Szerém megye. — Preisz Hugó rt.
Sárospatak, Zemplén megye. — Búza László lt., Finkey F e ­
renc tt., Finkey József lt., Mitrovics Gyula lt.
Sopron. — Gombocz Endre lt., M anninger Rezső rt., 
gr. Széchenyi B ertalan  ig. L, Thirring Gusztáv rt., 
Vendl Miklós lt.
Szabadszállás, Pest-Pilis-Solt-K i.skun megye. — Szász K á­
roly lt.
Szarvas, Békés megye. — Melich János ig. és rt.
Szatmárnémeti, Szatm ár megye. —- Csengery János F e ­
renc tt., Fógel József lt.
Szász-Csanád, A lsó-Fehér megye. — Tuzson János lt.
Szászrégen, M aros-Torda megye. — W ellmann Oszkár lt.
Szeged, Csongrád megye. — Miskolczy Gyula lt.
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Szekszárd, Tolna megye. — Hollós László lt.
Szentantalfa. Zala megye. — Sebestyén Gyula lt. 
Szentetornya, Békés megye. — Vitális István lt. 
Szentlülöp, Bács-Bodrog megye. — Lépőid Antal lt. 
Szepesváralja, Szepes megye. — Fest -Sándor lt. 
Székesfehérvár, Fejér megye. — Szekfű Gyula lt.
Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megye. — Kenéz Béla lt. 
Szombathely, Vas megye. — W älder Gyula lt.
Tabajd, Feiér megye. — Mészöly Gedeon lt.
Tardos, Komárom megye — Fekete Lajos lt.
Tápióság, Pest-Pilis-Solt-K iskun megye. — Papp Károly lt. 
Temes-Rékás, Temes megye. — Mihailich Győző lt. 
Temesvár, Temes megye. — Orsós Ferenc lt., Tomcsányi 
Móric lt.
Torzsa, Bács-Bodrog megye. — Fröhlich Pál lt.
Trencsén. — Zemplén Géza rt.
Trsztena, Árva megye. *— Kníezsa István lt.
Üjpest, Pest-Pilis-Solt-K iskun megye. — Lazíczius Gyula lt. 
Üjsóvé, Bács-Bodrog megye. — Keményfy János lt. 
Újverbász, Bács-Bodrog megye. — Schmidt Henrik lt. 
Ungvár, Ung megye. — Mágócsy-Díetz Sándor tt.
Varjas, Temes megye. — Lukínich Iir-e  ig. és rt.
Vác, Pest-Pilis-Solt-K iskun megye. — Kornis Gyula ig. és 
rt., Steiner Lajos lt.
Vágszerdahely, Nyitra megye. — Marek József lt.
Vásárát, Pozsony megye. — vitéz Házi Jenő lt.
Versec, Temes megye. — Herczeg Ferenc ig. és tt. 
Veszprém. — Cholnoky Jenő lt., Horváth Cirill rt.
Zalabér, Zala megye. — Huszti József rt.
Zalaegerszeg, Zala megye. — Pais Dezső lt.
Zenta, Bács-Bodrog megye. — Bugarszky István lt.
Zombor, Bács-Bodrog megye. — Bárczi Géza lt.
Zsigárd, Pozsony megye. — Erdélyi László lt. 
Zsilyvajdejvulkán, Hunyad megye. — Csiki Ernő lt.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
BELSŐ TAGJAI LAKÓHELYÜK SZERINT.*
Budapest. — Az alább következőkön kívül valamennyi aka­
démiai belső tag.
Bécs. — M iskolczy Gyula lt.
Budatétény, Pest-P ilis-Solt-K iskun megye. — Steiner La­
jos lt.
Csillaghegy, Pest-P ilis-Solt-K iskun megye. — Bárczi 
Géza lt.
Debrecen, H ajdú megye. — Bodnár János lt., Csüry Bá­
lint lt., Darkó Jenő lt., Fest Sándor lt., Gyulai Zol­
tán lt., M itrovics Gyula lt., Révész Imre lt., Szabó 
Dezső lt.
Eger, Heves megye. — Szmrecsányi Lajos ig. t.
Esztergom. — Divéky A dorján  lt., Serédi Jusztin ián  ig. és 
tt., Lépőid A ntal lt.
Heidelberg. — Lenard Fülöp tt.
Kalocsa, Pest-P ilis-Solt-K iskun megye. — Gr. Zichy Gyula 
ig. t.
Kolozsvár. — Balogh A rtú r lt., György Lajos lt.
Kóburg. — Ferdinánd, volt bolgár cár tt.
Miskolc, Borsod megye. — Bruckner Győző lt.
Papolc, Háromszék megye. — Barabás Samu lt.
Pécs, B aranya megye. — Császár Elemér lt., Holub József
ÍE kim utatásba az igazgató tagok is fel vannak véve l
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lt., Irk  A lbert lt., Klemm A ntal lt., Prinz Gyula lt.,
Vargha Dam ján lt., V inkler János lt., Zechmeister 
László lt.
Sopron. — Fínkey József lt., vitéz Házi Jenő lt.. Vendl
Miklós lt., V itális István lt.
Szeged, Csongrád megye. — B artók György lt., Búza
László lt., E reky István rt., Fógel József lt., Förster 
Aurél rt., Fröhlich Pál lt., Géléi József rt., Horger 
Antal lt., M enyhárth G áspár lt., Miskolczy Dezső lt.,
Polner Ödön rt., Riesz Frigyes rt., Schmidt Henrik lt., 
vitéz Surányi-Unger T ivadar lt.. Szent-G yörgyí Albert 
rt., Szentpétery Zsigmond lt., Szőkefalvi Nagy Gyula 
lt., Tury Sándor Kornél lt.
Szekszárd, Tolna megye. — Hollós László lt.
Újpest, Pest-P ilis-Solt-K ískun megye. — Bay Zoltán lt., 
Laziczius Gyula lt.
Zalaapáti, Zala megye. — Erdélyi László lt.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KÜLSŐ TAGJAI ORSZÁGOK SZERINT.*
Angolország:
Denison Ross E., London (I. oszt.).
Jones W. Henrik, Mumby (I. oszt.).
Lyde Leó Vilmos, London (III. oszt.).
Stanley Eddington A rtúr, Cambridge (III. oszt.).
Stein Aurél, London (I. oszt.).
Bulgária:
Ferdínánd volt cár, (III. oszt.)
Dánia:
Bohr Niels, Koppenhága (III. oszt.).
Északamerikai Egyesült Államok:
Birinyi K. Lajos, Cleveland (II. oszt.).
Borchard M ontefiore Edwin, New-Haven (II. oszt.).
Butler M urray Miklós, New-York (IL oszt.)
Monroe Pál, New-York (II. oszt.).
Pivány Jenő, Budapest (II. oszt.).
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Észtország:
Mark Gyula, T artu (I. oszt.),
Finnország:
C ajander Aimo Károly, Helszinki (III, oszt.)
Honkasalo Brynolf, Helszinki (II. oszt.).
Kannisto A rtúr, Helszinki (I. oszt.),
Ramstedt Gusztáv János, Helszinki (I. oszt.), 
fallgren  A. M.. Helszinki (II. oszt.),
Toivonen György, Helszinki (I. oszt.).
Franciaország:
La Pradelle  A lbert, Párizs (II. oszt.).
Pelliot Pál, Párizs (I. oszt.).
Picard Emil, Párizs (III. oszt.).
Réau Lajos, Párizs (I. oszt.).
Tronchon Henrik, Strassburg (I. oszt.).
Görögország:
Boreas Teofil, A thén (I. oszt.).
HatzidákisZ György, A thén (I. oszt.).
Oikonomos György, Athén (II. oszt.).
Hollandia:
Hissink Dávid Jakab, Groningen (III. oszt.).
Huizinga János, Leyden (II. oszt.).
Jap íkse  Miklós, Hága (II. oszt.).
Zeeman Péter, Amsterdam (III. oszt.).
India:
M ahesachandra Nyayaratna, K alkutta  (I. oszt.).
Raman, Sir C handrasakara Venkata, Bangalore (III. oszt.).
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K utrzeba Szaniszló, (Krakkó) (II. oszt.). 
M ošcicki Ignác, (Varsó) (III. oszt.).
Papée Frigyes, (Krakkó) (II. oszt.).
Lettország:
Tentelis Ágost, Riga (II. oszt.). 
Németország:
Becker Fülöp Ágost, Freiburg (I. oszt.). 
B ittner Lajos, Bées (II. oszt.).
B randi Károly, G öttinga (II. oszt.). 
Brockelm ann Károly, Boroszló (I. oszt.). 
Bühler Károly, Bées (II. oszt.).
Dopsch Alfonz, Bées (II. oszt.).
F rey er János, Lipcse (II. oszt.).
H ilbert Dávid, Göttinga (III. oszt.). 
Kornem ann Ernő, Boroszló (II. oszt.). 
K üster Ernő, Giessen (III. oszt.).
Lenard Fülöp, Heidelberg, (III. oszt.).
M ark Herman, Bées (III. oszt.).
M eiçter R ichard, Bées (II. oszt.).
M erker Pál, Boroszló (I. oszt.).
Miskolczy Gyula, Bées (II. oszt.).
Nernst W alter, Berlin (III. oszt.).
Petersen Gyula, Berlin (I. oszt.).
Redlich Oswald, Bées (II. oszt.). 
R odenw aldt G ellért, Berlin (II. oszt.). 
Sommerfeld Arnold, München (III. oszt.) 
Sudhoff Károly, Lipcse (III. oszt.). 
Schumann Richárd, Bées (III. oszt.).
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Schwartz Ede, München (I. oszt.).
Späth Ernő, Bées (III. oszt.).
S rbik Henrik, Bées (II. oszt.).
S teindoríf György, Lipcse (II. oszt.). 
Tscherm ak-Seysenegg Erich, Bées (III. oszt.) 
Vasmer Miksa, Berlin (I. oszt.).
W agner-Jauregg Gyula, Bées (III. oszt.), 
W iedem ann Alfréd, Bonn (II. oszt.).
W olf Gyula, Berlin (II. oszt.).
Zahn Frigyes, München (II. oszt.). 
Zwiedineck-Südenhorst, München (II. oszt.).
Norvégia:
Nielsen Konrád, V ettakollen (I. oszt.). 
Olaszország:
Baldacci Antal, Bologna (III. oszt.),
Battaglini Gyula, Bologna (II. oszt.).
Del Vecchio György, Róma (II. oszt.).
Fedele  Péter, Róma (II. oszt.).
Giannini Amadé, Róma (II. oszt.).
G iuliano Balbino, Róma (II. oszt.).
G orini Konstantin, Milano (III. oszt.). 
M aggiorotti Leó András, Róma (II. oszt.j, 
M ercati János, Róma (II. oszt.).
N ítti Ferenc, Róma (II. oszt.).
Pessina Henrik, Nápoly (II. oszt.).
Sabbadini Rémig, Píza (I. oszt.).
Volpe Joachim, Róma (II. oszt.).
V olterra Vitus, Róma (III. oszt.).
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A TAGOK MUNKÁLATAI.
Angyal Dávid t. t.
Irodalm i m unkássága (1879— 1938) megjelent a bécsi 
Gróf Klebelsberg Kunó-M agyar Történetkutató  Intézet
Évkönyvének VII. évfolyamában.
Újabb munkái:
Történelmi tanulmányok.  (Budapest, 1937. M. T. A ka­
démia. 550 1.)
/. Ferenc József kormányzása a szabadságharc éveiben. 
(Budapesti Szemle, 1938. november-december.)
A  bontóvármegyei főispán beiktatása Mikszáth regé­
nyében. (Emlékkönyv Pap Károly tanári m űködésének 30. 
évfordulóján. Debrecen, 1939.)
Angyal Pál r. t.
1. A z Első Nemzetközi Kriminológiai Kongresszus 
(Róma, 1938. okt. 3—8.) eredményei. (Magyar Jógi Szemle, 
1938. évf. 413—415.)
2. Ünnepi beszéd a Ciszt. Rend pécsi Nagy Lajos-gim- 
názium ának Szent István és Szent Imre tiszteletére rende­
zett ünnepélyén, Pécsett, 1938. nov. 6-án.
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3. A  lelkiismeret szavának büntetőjogi értékelése. 
(Előadás a szófiai egyetemen, 1938. nov. 21-én.)
4. Elnöki zárszó Schäfer Istvánnak ,,Sterilizáció és 
kasztráció a büntetőjog szolgálatában" című, a M agyar 
Jogászegylet 1938. dec. 3-i ülésén ta rto tt előadása alkalmán.
5. Jelentés  a B ulgáriában végzett tudományos ku ta ­
tások eredm ényeiről. (A vallás- és közoktatásügyi m inisz­
térium levéltárában.)
6. Bűnvádi perrendtartás. (Budapest, 1938, I—XII, 
1—846. 1.)
7. Karácsonyi emlékezés.  (A Pécsi Szentföld, 1938. 
III, évf. dec. szám.)
8. A  Magyar Jogi Szemle huszadik évfolyamának k ü ­
szöbén. (Magyar Jogi Szemle, 1939. XX. évf. jan. szám.)
9. Beszámoló szófiai tanulmányutamról.  (Magyar Jogi 
Szemle, 1939 XX. évf. jan. szám.)
10. Záróbeszéd a F ia ta lkorúak  B íróságának fennállását 
ünneplő jubilárÍ6 magyar jogászegyleti teljes ülésen. (1939. 
jan. 28.)
11. A  dán büntetötörvénykönyv magyar fordítása. (Bu­
dapest, 1939. 1— 112.)
12. Inledningsord  (bevezetés) a dán büntetőtörvény­
könyvhöz. (Fenti mű, 5—6. 1.)
13. Megnyitó beszéd a III. B üntetőjogi Továbbképző 
Tanfolyam  1939. évi febr. 1-én ta rto tt ülésén.
14. A  perbencsalás. E lőadás a M agyar Jogászegyletnek 
1939. évi márc. 17-én ta rto tt teljes ülésén. (M egjelent a 
M agyar Jogászegyleti Értekezések május havi számában és 
különnyom atban is 1—43. 1.)
15. Záróbeszéd  a III. Büntetőjogi Továbbképző Tanfo­
lyam 1939. évi márc. 22-én ta rto tt ülésén.
16. A  csalás. (A M agyar Büntetőjog Kézikönyve, XVI. 
köt. Budapest, 1939. I—XXXII, 1— 166. 1.)
17. Beszámíthatóság és alkoholizmus. (Előadás az O r­
szágos M agyar A lkoholellenes Egyesületnek 1939. évi ápr. 
20-án ta rto tt ülésén.)
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18. Prestpnici po uledeme.  (Szófia, 1939. 1— 12. 1.)
19. Elnöki székfoglaló a M agyar Jogászegyletnek 1939. 
évi ápr. 22-én ta rto tt elnökválasztó közgyűlésén. (Megje­
lent a M agyar Jogászegyleti Értekezések 1939. évi májusi 
számában. 1— 16, 1.)
20. A  magyar büntetőjog fejlődése 1920-tól 1938-ig. 
(Előadás a Magyar Jogi Szemle Társaság á lta l Kassán ren­
dezett előadássorozatban, 1939. évi május 6-án.)
21. Üdvözlő beszéd a szófiai egyetem 50 éves jubileu­
mán, 1939. évi m ájus hó 21-én.
22. Oriani: La Rivolta Ideale  (Az eszmék forradalm a) 
című művének fordítása. (Budapest, 1939. 1—384. 1.)
23. Szerkesztette  a M agyar Jogi Szemle c. folyóirat 
XIX. és XX. évfolyamait.
Ápríly (Jékely) Lajos 1. t.
Bevezetés Petőfi Bolond Istók  jához. (Iskolai kiadás, 
Franklin-T ársulat.)
A  láthatatlan írás. (Üj versek gyűjteménye. Szépmíves 
Céh, Kolozsvár.)
A  láthatatlan írás. (Üj és régibb versek nagyobb gyűj­
teménye, Révai-kiadás.)
Balás Károly (Sípeki) 1. t.
1936— 1939.
1. Történelmi alkotmány és a szabadságjogok. (Kát. 
Szemle, 1936. márc. sz. 196—98.)
2. Malthus and the Population Problems of To Day. 
(Journ. de la Soc. Hongr. de Statistique, 1935. N. 4, 
373—409.)
3. Magyar Március. (Fáklya, 1936. márc. szám.)
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4. Das Quantitätsproblem des Bevölkerungszuwachses
u. d. P. internationaler Verständigung darüber. (Jahrb  für
N. Ö. u. St. Jena, 1936. Band 144, 410—433. 1.)
5. Die Verbrauchssteuern vom Standpunkte der Ein­
kommenverteilung.  (Finanzarchiv, Neue Folge, Band 4. 
Heft 3, 429—451.)
6. The Quantitative Problem of Population. (Popula­
tion, 1936. Nov. Vol. II. Nbr. 8. 56—74.)
7. Ki vállalhat közszereplést?  (Nemzeti Újság, 1936 
okt. 11. vezércikk.)
8. Reform és választójog. (Nemzeti Újság, 1936. okt. 
25. vezércikk.)
9. A lko tm ány  és gazdaságpolitika. (Nemzeti Újság,
1936. nov. 11. vezércikk.)
10. A  törnegjóindulat. (Nemzeti Újság, 1936. nov. 25. 
vezércikk.)
11. Rekompenzációk.  (Nemzeti Újság, 1936. dec. 5 
vezércikk.)
12. A  Verböczy-Bajtársi E. hivatása. (Centrum-nyomda,
1937. )
13. Drágítás és árvizsgálat. (Nemzeti Újság, 1937. jan.
14. vezércikk.)
14. A  magyar külpolitika.  (Fáklya, 1937. febr.-márc. sz.)
15. The Necessity of Theoretical Points of View and 
of the Establishment of Theor. Aims of Modern Demografy.  
(Journal de la Soc. Hongroise de S tatistique 43— 53. 1. 
Budapest, 1937. N. 1—2.)
16. A  politikai parazitizmus. (Magyarság, 1937. május 
25. vezércikk.)
17. Pázmány-serlegbeszéd. (Közölve az Egyetemi K iad­
mányok között és a Nemzeti Ú jság 1937. szept. 28. sz.)
18. A  választójog és a felforgató irányok.  (Magyarság,
1937. nov. 6. vezércikk.)
19. A  mai adóprobléma. (Közgazdasági Szemle, 1937. 
nov.-dec. sz. 741— 748. 1.)
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20. Verbőczy. (Nemzeti Újság, 1937. nov. 16. sz. ve­
zércikk.)
21. Der Kapitalsbegriff vom Gesichtspunkte der F i­
nanzlehre und Besteuerung. (Finanzarchiv, 1938. Band 6. 
Heft 1., 14—22. 1.)
22. Die Verteilungsvorgänge und die Buchhaltungsbe­
griffe. (Jahrb. für Nationalökonomie u. Statistik, Jena, 1938. 
Band 147, 695—705. 1.)
23. Méltúnyosabb adópolitikát.  (Gazdasági Világ — 
Adók-illetékek, 1937. dec. 15.)
24. Notes on Present-day Taxation. (The Tax Magazine, 
Chicago, 1938. aug. 449—452. és 485—487. 1. 1938. Vol. 
16. N. 8.)
25. Nuove vie della poliiica sociale. (A tti dei conve- 
gno Italo-ungherese, Pécs, 1937. 237—260. 1.)
26. A mozgás állapota mint társadalmi és gazdasági 
alaptényező , (Közgazd. Szemle, 1938. jan.-febr. [1—2.) sz.
36—42. 1.)
27. Diktatúra, korrupció és választójogi reform. (Ma­
gyarság, 1938. jan. 4. vezércikk.)
28. Trójai faló és alkotmányosság.  (Magyarság, 1938. 
jan. 12. sz. vezércikk.)
29. A  vásárlóerő és gazdasági szabadság összefüggései. 
(Felolv. a Közg. Társ. 1938. febr. 10-i ülésén. Értekezések a 
nemzetgazd. és sta tisz tika  kör., 1938. I. köt. 4. füzet.)
30. Die Steuer als Mittel der Sozialpolitik. (Die W irt­
schaftspolitik, Wien, 1. März 1938.)
31. Észrevételek az illetékekről szóló törvényjavaslat­
hoz. (M. Jogászegyleti Értekezések, 1938. VI. évf. 5/XXIII. 
sz. 19—28 1.)
32. Jövedelemeloszlás és pénzgazdaság. (Előadás az 
Orsz. Nemzeti Klubban, 1938. március 30.)
33. Steuerclearing. (Finanzarchiv. Neue Folge, 1938. 
Band 6. Heft 2. 177— 187.)
34. Előszó Hoffmann Béla: A  házbirtok közg. helyzete  
c. könyvéhez.  (Budapest, 1938. Toldi.) ,
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35. Csak megvalósítható programmokat.  (Nemzeti Ú j­
ság, 1938. júl. 9. vezércikk.)
36. Faj, felekezet és statiszt ika a zsidókérdésben.  (Kér. 
Nemzeti Liga Évkönyve, 1938.)
37. Adóklíring.  (Közgazdasági Szemle, 1938, szept.)
38. Rend és szabadság. (Ért. a nemzetgazd. és sta tisz­
tika kör. 1939. I. k. 5. f.)
39. Építő és romboló szociálpolitika.  (M agyar Nemzet,
1938. dec. 21. vezércikk.)
40. A  mai adózás problémája. (Fáklya, 1939. febr.- 
márc. sz. 13— 14. 1.)
41. A  mai pénzbeli jövedelemeloszlás alapvázlata. 
(Közg. Szemle, 1939. jan.-febr. sz. 1— 11. 1.)
42. A  zsidótörvényhez.  (Fáklya, 1939. januári szám, 
3— 5. 1.)
43. Komoly létjogosultság. (Nemzeti Újság, 1939. ja ­
nuár 29. vezércikk.)
44. Zur Logik der Besteuerung. (Finanzarchiv, 1939.)
45. Belső megnyugvást.  (Nemzeti Újság, 1939. márc. 4. 
vezércikk.)
46. Das heutige Problem des Geldes und des Goldes. 
(Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 1939.)
47. A  pénz és az arany mai problémája. (Közgazdasági 
Szemle, 1939.)
48. A  történelmi jogok feltámadása. (Nemzeti Újság,
1939. márc. 29. vezércikk.)
49. Visszaemlékezés a cseh birtokperekre.  (Magy. G az­
dák Szemléje, 1939.)
50. A  társadalmi haladás feltételei és akadályai.  (T ár­
sadalom tudomány, 1939.)
51. Les droits historiques. (Nouvelle Revue de H on­
grie, 1939.)
52. Rapport  pour l 'Institut  International de Finances. 
(1939.)
53. Roosevelt üzenete és a magyarság sorsa. (Nemzeti 
Újság, 1939. ápr. 23. vezércikk.)
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54. A  mi életterünk.  (Nemzeti Újság, 1939. m ájus 25. 
vezércikk.)
55. Programmbeszéd. 1939. máju6 28. (Nógrádi Lapok, 
1939. V. 21. sz.)
56. Parlament und Steuerproblem.  (Pester Lloyd, 1939.
aug. 20, sz.)
57. Modern adóztatási szempontok.  (Közgazd. Szemle, 
1939. 6zept. sz.)
Balogh Jenő íg. és t. t.
1. Báró Wlassics Gyula, a jogtudós. (Budapesti Szemle, 
1939. február és március, 735. sz. 129— 159.; 736. sz. 257— 
281. 1.)
2. Kornis Gyula ig. és r. í. A z államférfi  c. műve 
francia kiadásának (L ’homme d ’état)  ismertetése. (Buda­
pesti Szemle, 1938. december.)
3. A  sértett perjogi hatásköre a bűnvádi eljárásban. 
(Francia nyelven a római büntetőjogi kongresszus iratai 
között.)
4. Felelősség a világháborúért és a békeszerződésért.  
(Horváth Jenő egyetemi tanár könyvének ism ertetése. 
Kéziratban.)
Bartók György (Málnást) 1. t.
Ember és élet. A bölcseleti antropológia alapvonalai. 
(Budapest, 1939. 260 1.)
Történet és értékelés. (Szellem és Élet, III. kötet. 3. 
füzet. Különnyomatban is. 14 1.)
Bárczi Géza 1. t.
A  „ p e s t i  n y e l v 1’. ( A  M. N y e l v t u d .  T á rs .  K i a d v á n y a i ,  29 .
B u d a p e s t ,  19 32.)
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Ó-franda hang- és alaktan. (Tudományos Gyűjtemény, 
34. Pécs-Budapest, 1933.)
A  magyar nyelv francia jövevényszavai. (A M agyar 
Nyelvtud. Kézikönyve, Budapest, 1938. I, 12 f.)
Folyóiratok:
1. M agyar Nyelv: Kilincs (XIX, 89.) — Két ó-francia 
jövevényszavunk hangtörténetéhez. (XXV, 181.) — Iszik.  
(XXV, 214.) — Tálya.  (XXV, 263.) — Furmint.  (XXV, 338.)
•— Mécs. (XXVI, 30.) — Ó-francia jövevényszavaink prob­
lémái. (XXVI, 109, 172.) — Címer. (XXVI, 302.) — Márc. 
(XXVI, 389.) — Slendrián. (XXVII, 46.) — Must. (XXVII, 
122.) — A  „pesti  nyelv".  (XXVII, 228, 284, XXVIII, 85; 
külön is.) — Szekrény.  (XXVIII, 199.) — Népnyelvi fel­
jegyzések 1838 tájáról. (XXVIII, 320.) — Lakat. (XXIX, 
91.) — Paraj. (XXIX, 264.) — A z  ó-magyar se hangjelölés. 
(XXXI, 74, 140.) — Bolt. (XXXI, 185.) — Kösze. (XXXI ,  
264.) —■ Alistól,  Felistái. (XXXII, 90.) — Francia zarán­
dokok 1. Endre idejében. (XXXII, 260.) — Bázsalamán. 
(XXXII, 262.) — Balaven. (XXXIII, 333.) — Cepe.
(XXXIV, 245.) — Korc. (XXXV, 18.) — Fára! (XXXV, 42.) 
—- Pintér Jenő: Magyar iparosok nyelvvédö könyve. 
(XXXV, 185.)
2. Revue des Etudes Hongroises: Autour d ’une é tymo­
logie. (I, 184.) — Quelques documents sur les premières 
colonies françaises en Hongrie. (VII, 113.) — A. Sauva- 
geot: Dictionnaire français-hongrois. (V III—XI, 73.) 
Popp-Serboianu: Les Tsiganes. (V III—XI, 76.) — Une
charte relative à la campagne de Conrad II contre la Hon­
grie. (V III—XI, 317.)
3. Eckhardt S.: Üj-francia leíró nyelvtan. (LUI, 120.)
— Egyetemes Philologiai Közlöny: Grammaire de l 'Acadé­
mie Française. — Brunot: Observations sur la Gr. de l’Ac.  
Fr. (LVIII, 35.) — Két új francia-magyar szótár.
(LIX, 207.) — R. Rheinfelder: Kultspr. u. Profanspr. in den
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romanischen Ländern. (LIX, 321.) Magyar Z.: A  magyar- 
országi franciaság. (LVIII, 24.) — Eckhardt Sándor: M a­
gyar-francia szótár. (LX, 84.) — Kniezsa L: Pseudorumä­
nen in Pannonien u. in den Nordkarpathen.  (LXI, 119.) — 
E. Richter: Beiträge zur Gesch. der Romanismen I. (LXI, 
293.) — E. Németh: Les colonies françaises de Hongrie. 
(LXI, 275.) — Petrich: A  modem  nyelvek tanítása. (LXIÍ, 
260.) — V. Buben: Influence de l ’orthographe sur la pro­
nonciation du français moderne. (LXI1, 295.)
4. Nyelvtudományi Közlemények: Ô-provençal jöve­
vényszavak a magyarban. (L, 18.)
5. Archívum Európáé Centroorientalis: E. Németh: Les 
colonies françaises de Hongrie. (Ill, 264.) — F. Rousseau: 
L’expansion wallone et lorraine vers l'Est aux X I e et 
X1H siècles. (IV, 542.)
6. Századok: A középkori vallon-magyar érintkezések­
hez. (1937. 399.)
7. A N éprajzi Múzeum Értesítője: Solymossy: Contes 
et légendes de Hongrie. (XXIX, 209.)
8. M agyar Paedagogia: Fr. Rabelais, Gargantua. Ford. 
Kemény Katalin. (XLVI, 87.) — Petrich B.: A  modem  
nyelvek tanítása. (XLVII, 45.)
9. M agyarosan: A Csillaghegy. (I, 69.) — Nyelvújítás  
a sportban. (I, 97.) — Anyag.  (II, 66.) — Státusz.  (II, 87.)
— Makáber stb. (II, 109.) — Gamásni stb. (III, 12.) — 
A  beállított költő stb. (III, 60.) — A  magyar nyelv a vád­
lottak padján. (III, 75.) — A  magyar konyha. (IV, 22.) — 
Ami, amely. (IV, 62.) — Lasso. (IV, 101.) — Sportnyelv-  
újitás. (IV, 157.) — Idegen csodabogarak. (V, 35.) — A  
spanyol polgárháború hírlapjainkban. (V, 150.) — Magya­
rosítás a sportnyelvben.  (V, 154.) — Combiné stb. (VI, 23.)
— Formaruha stb. (VI, 58.) — Menü. (VI, 113.) — A  sport­
nyelv magyartalanságai. (VI, 114.) — Or namens stb. (VI, 
146.) — Csevejde a torlaton. (VI, 170.) — A rádió csak 
tanít. (VIII, 18.) — Kárpátorosz. (VIII, 26.) — Tallózás. 
(VIII, 121.)
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Békésy György 1 t.
1. Folyadékok diffúziós állandójának mérése. (Széni 
István-A kadém ia felolvasásai, I. kötet, 10. szám.)
1/a. Über ein Verfahren um, für Diffusionmessungen,  
zwei Flüssigkeiten über einander zu schichten. (Physikali­
sche Zeitschrift, 28, 812—814, 1927.)
2. Über den Einfluß der nichtlinearen Eisenverzerrun­
gen auf die Güte und Verständlichkeit  eines Telephonie-  
Übertragungssystemes. (Elektrische Nachrichten Technik, 
Bd. 5, 231—246, 1928.)
3. Zur Theorie des Hörens. Die Schwingungsform der
Basilarmembran. (Physikalische Zeitschrift, 29, 793—810,
1928.)
4. Über die Bestimmung des einem reinen Tonempfin­
den entsprechenden Erregungsgebietes der Basilarmembran  
vermittels Ermüdungserscheinungen.  (Physikalische Zeit­
schrift, 30, 115— 125, 1929.)
5. Über die eben merkbaren Amplituden- und Fre­
quenzänderungen eines Tones. Die Theorie der Schwebun­
gen. (Physikalische Zeitschrift, 30, 721—745. 1929.)
6. Über das Richtungshören bei einer Zeitdifferenz  
oder Lautstärkenungleichheit der beiderseitigen Schallein­
wirkungen.  (Physikalische Zeitschrift, 31, 824—835, 857— 
868, 1930.)
7. Über das Fechnersche Gesetz und seine Bedeutung  
für die Theorie der akustischen Beobachtungsfehler und die 
Theorie des Hörens (Annalen der Physik, 7, 329—359,
1930. )
8. Sur la théorie de l’audition. (L'année Psychologi­
que, 31, 63—96, 1930.)
9. Über die Messung der Schwingungsamplitude fester 
Körper. (Annalen der Physik, 11, 227—232, 1931.)
10. Bemerkung zur Theorie der günstigsten Nach­
halldauer von Räumen.  (Annalen der Physik, 8, 851—873,
1931. )
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11. Über die Ausbreitung der Schallwellen in anisotro­
pen dünnen Platten. (Zeitschrift für Physik, 79, 668—671,
1932.)
12. Über den Einfluß der durch den Kopf  und dem 
Gehörgang bewirkten Schallfeldverzerrungen auf die Hör­
schwelle. (Annalen der Physik, 14, 51—58, 1932.)
13. Zur Theorie des Hörens bei der Schallaufnahme  
durch Knochenleitung. (Annalen der Physik, 13, 111— 136,
1932.)
14. Über die Schallfeldverzerrungen in der Nähe von 
absorbierenden Flächen und ihre Bedeutung für die Raum­
akustik.  (Zeitschrift für technische Physik, 14, 6— 10, 1933.)
15. Über die Hörsamkeit der Ein- und Ausschwingvor­
gänge mit Berücksichtigung der Raumakustik .  (Annalen der 
Physik, 16, 844-860, 1933.)
16. Über den Knall und die Theorie des Hörens. (Phy­
sikalische Zeitschrift, 34, 577—582, 1933.)
17. Über die Hörsamkeit kleiner Musikräume.  (A nna­
len der Physik, 19, 665—679, 1934.)
18. Über die nichtlinearen Verzerrungen des Ohres. 
(Annalen der Physik, 20, 809—827, 1934.)
19. Über die Hörsamkeit von Konzert- und Rund funk­
sälen. (Elektrische Nachrichten Technik, 11, 369—375, 1934.)
20. Physikalische Probleme der Hör physiologie. (Elek­
trische Nachrichten Technik 12, 71—83, 1935.)
21. Über die akustische Reizung des Vestibularappara- 
tes. (Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des M en­
schen und der Tiere. 236, 59—76, 1935.)
22. Über die akustische Rauhigkeit .  (Zeitschrift für 
technische Physik, 9, 276—282, 1935.)
23. Über die Herstellung und Messung langsamer si­
nusförmiger Luftdruckschwankungen.  (Annalen der Phy­
sik, 25, 413—432, 1936.)
24. Über die Hörschwelle und Fühlgrenze langsamer
Luftdruckschwankungen.  (Annalen der Physik, 26, 554
566, 1936.)
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25. Sur la réverbération optimum des petites salles. 
(Revue d'Acoustique, 5, 145— 182, 1936.)
26. Fortschritte der Hörphysiologie . (Zeitschrift für 
technische Physik, 12, 522—528, 1936.)
27. Zur Physik  des Mittelohres und über das Hören bei 
fehlerhaftem Trommelfell.  (Akustische Zeitschrift, 1, 13—23, 
1936.)
28. Über die photoelektrische Fourier-Analyse eines 
gegebenen Kurvenzuges.  (Elektrische Nachrichten Technik, 
14, 157— 161, 1937.)
29. Über die mechanische Frequenzanalyse einmaliger 
Schwingungsvorgänge und die Bestimmung der Frequenz­
abhängigkeit von Übertragungssystemen und Impedanzen  
mittels Ausgleichvorgängen. (Akustische Zeitschrift, 2. 217— 
224, 1937.)
30. Über die Entstehung der Entfernungsempfindung  
beim Hören. (Akustische Zeitschrift, 3, 21—31, 1938.)
31. Psychologie und Fernsprechtechnik.  (Forschungen 
und Fortschritte , 14, 342—344, 1938.)
32. Über die piezoelektrische Messung der absoluten 
Hörschwelle bei Knochenleitung.  (Akustische Zeitschrift. 4, 
113— 125, 1939.)
33. Über die mechanisch-akustischen Vorgänge beim 
Hören. (Acta Oto-Laryngologica, 27, 281—296, 388— 396. 
1939.)
Bodnár János 1. t.
1939.
1. Tudományos közlemények.
1. A  vegytantanitás és tanárképzés középiskolai vonat­
kozásban. (M egjelent: Fizikai és Kémiai D idaktikai Lapok,
1. sz. 1939.)
2. Wirkung verschiedener Behandlungsverfahren auf
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einige chemische Beschaffenheiten von dachreifen Tabaken . 
Vitéz Nagy Lászlóval mint második társszerzővel. (Megje­
lent: Der Tabak 2, 241, 1938.)
3. Bestimmung des Nicotins in Leichenteilen von 
Selbstmördern.  Vitéz Nagy Lászlóval mint második tá rs ­
szerzővel. (M egjelent: Z. f. d. Ges. Gerichtl. Medizin, 30, 
231, 1938.)
4. Über die titrimetrische Bestimmung sehr kleiner  
Arsenmengen auch bei Gegenwart von Antimon,  Szép Ödön­
nel és Cieleszky Vilmossal mint második és harm adik tá rs ­
szerzővel. (Megjelent: Z. f. analyt. Chem. 115, 412, 1938.)
5. Die Rolle des Phosphats bei der alkoholischen Gä­
rung höherer Pflanzen. Tankó Bélával mint második tá rs ­
szerzővel. (M egjelent: Z. f. physiol. Chem. 257, 255, 1939.)
6. Új szempontok az arzén törvényszéki kémiai meg­
határozásában. (Megjelent: Tisza István-Tud. Társ. II. 
[orvos-természettudományi] O sztályának Munkái, VI, 114, 
1939.)
7. Über den natürlichen Quecksilbergehalt des mensch­
lichen Organismus. Szép Ödönnel és W eszprémy Barnával 
mint második és harm adik társszerzővel. (M egjelent: Bio- 
chem. Zeitschr. 302, 284, 1939.)
8. Photometrische Bestimmung der Kieselsäure in bio­
logischen Substanzen.  Török T iborral mint második tá rs ­
szerzővel. (Megjelent: Z. f. physiol. Chem. 261, 257, 1939; 
ugyanaz kivonatosan: Orvosi Hetilap, 32. sz. 1939. és Bér. 
Physiol. 114, 678, 1939.)
9. A rák és a dohányzás.  (Megjelent:. Term észettud. 
Közi., 10. sz. 1939.) Ugyanaz németül. (Sajtó alatt.)
10. A  növényi élet kémiai folyamatai. (Sajtó alatt.)
11. Beitrag zur Normierung der Nicotinbestimmung im 
Tabak. (Sajtó alatt.)
12. Bemerkungen zur Phosphorylierung von Glykogen  
im Muskel und in Organen (Leber, Niere). Tankó Bélával 
mint második társszerzővel. (Sajtó alatt.)
M. Tud. Akad. Almanach 1939-re. 11
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11. Gyakorlati irányú közlemények.
1. Verbleichende biochemische und chemische Versuche 
mit Mineralölemulsion, Nicotin und Kaliseife gegen B la t t­
läuse. (M egjelent: Z. f. Pflanzenkrankh. [Pflanzenpath.] u. 
Pflanzenschutz 49, 276, 1939.)
III. Előadások.
1. Új szempontok az arzén törvényszéki kémiai meg­
határozásában. (E lőadatott a Tisza István-Tud. Társ. II. 
[orvos-term észettudományi] szakosztályának 1939. évi áp ri­
lis hó 25-én ta rto tt ülésén.)
2. Intézetem mennyiségi mikroanalitikai kémiai mun­
kássága. (E lőadatott a Tisza István-Tud. Társ. III. [mate­
m atika-term észettudom ányi] szakosztályának 1939. évi á p r i­
lis hó 28-án ta rto tt ülésén.)
3. A  szilícium fotometriás meghatározása biológiai 
anyagokban.  (E lőadatott a M agyar É lettani Társaság ván­
dorgyűlésén Keszthelyen, 1939. évi június hó 9-én.)
IV. Tanítványoktól.
(Csak a vezetése és irányítása m ellett készült dolgozatok 
számbavételével.)
aj Tudományos közlemények.
1. Barta, Ladislaus und Marschek, Zoltán: Die Ä nde­
rung des C hlorophyllgehaltes des Tabaks w ährend der F e r­
mentierung. (M egjelent: Z. f. Untersuch, d. Lebensmit. 76, 
358, 1938.) ‘
2. Straub János dr. és Török Tibor: T iszántúli és tih a ­
nyi félszigeti vizek és talajlevegők em anációtartalm a. (Meg­
jelent: A M agyar Biológ. K utatóintézet M unkái X, 416,
1938.)
3. Straub, Johann: Beiträge zur Ätiologie des ende­
mischen Kropfes in Ungarn. (M egjelent: A M agyar Biológ. 
K utatóintézet M unkái X, 463, 1938.)
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4. Straub, Johann und Török, Tibor: Über die V erbrei­
tung des Kropfes in Ungarn und dessen Zusammenhang mit 
der Radioaktivität des Bodens und Trinkwassers. (Megje­
lent: Z. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 121, 181, 1938.)
5. Török, Tibor: Einige flam m enspektralanalytische 
Beobachtungen. (Megjelent: Z. f. analyt. Chem. 116, 29,
1939.)
6. Szép, Edmund und Cieleszky, Wilhelm:  Einfache 
A pparatur zur Bestimmung von Arsenspuren auch in A n­
wesenheit von Antimon. (Megjelent: Z. f. analyt. Chem. 
116, 33, 1939.)
7. Dreguss Miklós dr.: A nátrium  térfogatos m eghatá­
rozása vérszérumban, liquorban és vizeletben. (Megjelent: 
Orvosi Hetilap, 19. sz. 1939.)
8. Straub János dr.: M iskolckörnyéki endemíás golyva 
biokémiai vizsgálata. (M egjelent: Népegészségügy, 17. sz 
1939.)
9. Tankó Béla dr.: A carboligase-kérdésről. (Megje­
lent: Orvosi Hetilap, 32. sz. 1939 Ugyanaz németül: Bér. 
Physiol. 114, 677, 1939.)
10. Dreguss, Miklós: Eine einfache titrim etrische und 
gravim etrísche Methode zur Bestimmung von Natrium  in 
biologischem M aterial. (M egjelent: Biochem. Zeitschr. 303, 
69, 1939.)
11. Tankó, Béla und Kiss, László: Beiträge zur A n­
wendung von K alkarsenaten in Schwefelkalkbrühe. (Sajtó
alatt.)
12. Straub, János: Über den norm alen Bromgehalt des 
m enschlichen Blutes. (Sajtó alatt.)
13. Tankó, Béla und Munk, László: Beiträge zum Car- 
boligaseproblem. (Sajtó alatt.)
b) Előadások.
1. Tankó Béla dr.: A carboligase-kérdésről. (E lőada­
to tt a M agyar É lettani Társaság vándorgyűlésén Keszthe­
lyen, 1939. évi június hó 9-én.)
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2. Tankó Béla dr.: Az acetoin biológiai szintézise. (Elő­
adato tt a Tisza István-Tud. Társ. III. [m atem atika-term é­
szettudom ányi] szakosztályának 1939. évi május hó 19-én 
tarto tt ülésén.)
c) Egyetemi pályamunkák.
1. Kiss László, A nalitikai kémiai adatok az arzénes 
perm etezőszerek alkalm azásához. (Kéziratban.)
2. Cieleszky Vilmos: Kismennyiségű arzén kvantitatív  
m eghatározása. (Kéziratban.)
3. Cieleszky Vilmos: V izsgáltassanak a törvényszéki 
kém iában hullarészek roncsolására szolgáló eljárások az a r ­
zénm eghatározás szem pontjából (Kéziratban.)
4. Weszprémy Barna: V izsgáltassák az ép és kóros 
emberi szervek higanytartalm a. (Kéziratban.)
d) Bölcsészetdoktori  értekezések.
1. Varga István Pál: I. A szublimát értékm eghatáro­
zása. II. M agyar és külföldi cigarettadohányok össznitro- 
gén-, nikotin-, ammónia- és fehérjetartalm ának összehason­
lító vizsgálata. (Debrecen, 1939.)
2. Műnk László: Az acetoin képződése növényi és 
á lla ti sejtekben. (Debrecen, 1939.)
3. Török Tibor: I. Új fotom etriás e ljá rás a szilícium 
m eghatározására vas és foszfát mellett. II. Üj lánggerjesz- 
tési eljárás alkalm azása a színképelem zésben. (Debrecen, 
1939.)
4. Votiszky  Zoltán: Dohányok minőségi összehasonlí­
tása füstvizsgálatok alapján. (Debrecen, 1939.)
Brísits Frigyes 1. t.
A  magyar irodalom története a XIX. század első felé­
ben. (Budapest, 1939.)
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Búza László 1. t.
1. Bona tides és joggal való visszaélés a nemzetközi  
jogban. (Székfoglaló a II. osztály 1939. február 13-i ü lé­
sén.)
2. A z „új nemzetközi jog“ válsága. (Különnyomat a 
M agyar Jogászegyleti É rtekezések 1939. évi januári szá­
mából. 8 lap.)
3. A tt i  del convegno italo-ungherese di studi süllő 
stato faseista. (Zeitschrift für Völkerrecht XXIII. Band, 
122—123, lap. Könyvismertetés.)
4. A  semlegesség nemzetközi joga. (Különnyomat a 
Külügyi Szemle 1939 októberi számából. 8 lap.)
5. A z elismerés jogi természete a nemzetközi jogban. 
(Különnyomat a Kolosváry-emlékkönyvből. 15 lap.)
Buzágh Aladár 1. t.
Az adszorpciós rétegek szerkezete  és az adhézió folyé­
kony közegekben.  (Mat. és Term .-tud. Értesítő, 58, 41.)
Über den Einfluß der Feinstruktur der Adsorptions­
schichten auf die Haftfähigkeit  mikroskopischer Teilchen. 
(Kolloid-Zeitschrift, 85, 318.)
Üledékek folyadékáteresztő és folyadékfelsz ívó képes­
ségéről. Erényi Edittel együttesen. (Mat. és Term .-tud. É r­
tesítő, 58, 394.)
Structure of the Adsorption Layer and the Adhesion  
of Microscopic Particles. (The Journal of Physical
Chemistry. Sajtó alatt.)
Csíki Ernő 1. t.
1. C h r y s o m e l i d a e :  H a l t i c i n a e  I .  (C o le o p te r c r u m  C a ta -
lo g u s .  P a r s  166. s 'G r a v e n h a g e  1939, p. 1— 336 . —  F r . H e í-
k e r t in g e r -r e l .)
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2. Szerkesz tette  ,,A M agyar Ornithologusok Szövet­
sége É rtesítő je” 1939. évfolyamát.
Csűry Bálint 1. t.
Magyar Népnyelv. 1. (A debreceni Tisza István-Tudo- 
mányegyetem M agyar Népnyelvkutató Intézetének évkönyve. 
Szerkeszti  — —. Debrecen, 1939. K iadja a M agyar N ép­
nyelvkutató Intézet.)
A  szamosháti nyelvjárás felső nyelvállású magánhang­
zóinak története. (A M agyar Nyelvtudom ányi Társaság 
Kiadványai. 46. szám. — Különnyom at a M agyar Népnyelv
I. évf.-ból.)
A  visszatért Felvidék nyelve. (Magyar Nyelv, XXXIV, 
273. — Külön is.)
Füst van az orrában. U. o. 324.
Övéké. U. o. 339.
Wichmann György északi-csángó hangtanának kiadat­
lan részei. (Magyar Nyelv, XXXV, 73, 137. — Külön is.)
A  dativus possessivus szerkezet a Szamosháton.  (M a­
gyar Nyelv, XXXV, 111.)
A  magyar kiejtés kérdése. (Magyar Nyelv, XXXV, 32.)
A  Debrecenkutatás feladatai. (Pap K ároly-Em lék- 
könyv, 51.)
Előadássorozat ,,Helyes magyarság” címmel  a m agyar 
rádióban. (10 rövid előadás 1938 nov. havában.)
Előadássorozat „Szép magyarság” címmel  a magyar 
rádióban. (10 rövid előadás 1939 április havában.)
A  nő a magyar nyelv védelmének szolgálatában. (A 
MANSz. nemzetvédelmi előadássorozatában 1939 m ájus 
8-án Debrecenben.)
Üdvözlőbeszéd a „Viipurin L auluveikot” fogadásán az 
egyetem aulájában. (1939 június.)
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Dékány István 1. t.
I. Megjelent könyvek a legutóbbi közlés (1933) óta:
I. A  társadalomfilozófia alapfogalmai. (A M. T. A ka­
démia Filozófiai Könyvtára. 7. köt. 1933. 323 1.)
2. Pedagógiai elvek. (Pedag. Szakkönyvek. I. köt.,
1936. 98 1. 2. kiad. 1938. 128 1.)
3. A történelmi kultúra útja. (Pedag. Szakkönyvek.
III. köt., 1936. 128 1.)
4. Communautés et organisations. Essai sur la classi­
fication des groupements sociaux. Présenté au XIVe Con­
grès international de sociologie 1939. (96 1.)
11. Megjelent tanulmányok:
1. Történelmi értékelés és átértékelés. (Századok. 
1933. 129—62.)
2. Társadalmi felemelkedés.  (Budapesti Szemle. 1933. 
54—89.)
3. Alapformák kutatása és osztályozás a karaktero- 
lógiában. (M. Psychol. Szemle. 1933. 113—17.)
4. A „bourgeois” és „kapitalista” megítélésének ere­
dete. (M. Közgazd. Szemle. 1933. 497—517.)
5. Az emberi jellem és alapformái. (Iskola és egész­
ség, 1939. évi.)
6. Jellem és kielégülés. (Athenaeum. 1934. 59—64.)
7. Mit köszönhet a mai társad.-polit, és szociológia a 
görögöknek? (Parthenon. 1934. 22—32. és K, ny.)
8. A  jellem történetisége. (Athenaeum. 1935. 36—58.)
9. A város és falu szociol. szempontból.  (Városi 
Szemle. 1935. 641—71. és K. ny.)
10. A  szemlélet elmélete és a társad.-szemlélet. (Paed. 
Szemin. 129— 134.)
II . Une forme élémentaire de la vie sociale. Le public. 
(Revue internationale de sociologie. 1936. 20—29.)
12. A  közönség. (Budapesti Szemle. 1936. 310—25.)
13. A filozófus és felelőssége. (Athenaeum. 1936. 1— 16. 
és k. ny.)
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14. Városi és falusi nevelőkörnyezet.  (Paed. Szemin.
1937. 385—94.)
15. A  társadalom természete és a szociálpolitika négy 
típusa. (Ünnepi Dolgozatok Balás K. és H eller F. szül. 60 
é. évi. alkalm. 1937. 77— 100. és k. ny.)
16. A  társadalom vezetői. (Társad.-tudom . 1937. 1—29.)
17. Osztály és osztályelit.  (O. K. Tan. Egy. K. 1937.)
18. A  szociológus felelőssége. (Társad.-tud. 1937. és k. 
ny. 19 1.)
19. A z  iskola lényege és elfajulásai. (M. Paedag. 1937. 
és k. ny. 16 1.)
20. A  sajtó szerepe mesterséges és természetes közvé ­
lemény kialakításában. (A Sajtó. 1938. évf. és k. ny. 19 1. 
— Sajtó K tára. 16. fűz.)
21. Missziós lélek  — nevelői lélek. (Athenaeum. 1938. 
évf. és k. ny. 20 1.)
22. Korunk szimptómái mint szociol. problémaindítá­
sok. (Társad.-tudom . 1938. 145—48.)
23. Közösségi és állampolg. nevelés az új tanterv 
szellemében.  (M. Paedag. és k. ny. 23 1.)
24. A  kisebbségi lélek. (Budapesti Szemle. 1939. 
195—220.)
25. Illúziók a magyar közéletben. (Társad.-tud. 1939. 
7— 15.)
111. Kiadás és szerkesztés:
1. Kiadta Pauler A. Metafizika c. kéziratát. (1938. 
153 L)
2. Szerkesztette  az Akadémia Filozófiai Könyvtárát  
(megjelent a 7— 10. kötet: 71 ív).
3. Szerkesztette  a ,,Pedagógiai Szakkönyvek"  c. soro- 
zatot. (A vall.- és közokt. min. tám ogatásával k iadja az 
Orsz. Középisk. Tanáregyesület. — 1936 óta 7 kötet jelent 
meg: Dékány: Ped. elvek (2. kiad. is); Prohászka L.: Az 
oktatás elmélete. Várkonyi: Bev. a neveléslélektanba. D é­
kány: A történ, kultúra útja. K arl: A földr. tan. Petrich:
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A modern nyelvek tan. Loczka: A vegytan tanítása. Össze­
sen: 60 ív.]
IV. Sajtó alatt:
L'effet du machinisme sur la vie des peuples. (Co­
opération  in tellectuelle  in ternationale  de la Société des 
Nations enquête-je, 3 ív.)
Sajtóra készen: A mai társadalom. (23 ív.)
Dívéky Adorján 1. t.
Sprawa legionu wqgierskiego dia Polski. (W arszawa, 
1939.)
Hungary’s Rôle in the Polish-Soviet War of 1920. 
(Danubian Review, 1939 augusztus, szeptember.)
Nyom tatásra kész munka: Dzieje Wqgier w zarysie. 
Lengyelország a nyugati kultúrában. (Magyar Szemle,
1939 november.)
Entz Géza r. t.
1. Az utóbbi évek Balatonkutatásáról. (Mat. Term .-tud. 
Ért. 57, p. 751—758. 1938.)
2. Ki a biológus? (Napkelet 16, p. 311—313. 1938.)
3. Entz G.— Sebestyén O.: Biometriai variációs tanul­
mányok a balatoni Ceratium hirundinellán. — Biometrische  
Variationsuntersuchungen an Ceratium hirundinella aus dem 
Balaton. (Magyar Bioi. Kutatóint. Munkái X, p. 205—208. 
1 ábrával. 1938.)
4. Entz G.— Sebestyén O.: Biometriai variációs tanul­
mányok a balatoni Ceratium hirundinellán. IV—VII. táb lá­
val, egy szövegközötti ábrával, 7 táblázattal. — Összefogl.: 
Biometrische Variationsuntersuchungen an Cer. hir. aus 
dem Balaton. (Mat. Term .-tud. Ért. 58, p. 220—241.)
5. Magyar utazó Komodó szigetén, az óriásgyík hazá­
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jában. 5 szövegközti ábrával, 10 m űmelléklettel. (Term.-tud. 
Közi. 71, p. 141— 153. 1939.)
6. Lussingrandeban 25 év múlva. (A Tenger 29, p. 1—4. 
1939.)
7. A  Balaton biológiai viszonyairól. A Balatoni T ár­
saságban 1939. IV. 26-án ta rto tt előadás kivonata. (A T en­
ger 29, 4—6. sz., p. 38—42, 1939.)
8. Kb. 50 referátum a Berichte über die wissenschaft­
liche Biologie 1938— 1939-ben megjelent köteteiben.
9. Szerkeszti  a Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái  
első részét (a M agyar Biológiai K utatóintézet I. osztályá­
nak kiadványait — Vol. X. Tihany. 1938.).
Fest Sándor 1. t.
1. Az Angol Filológiai Tanulm ányok III. kötetét szer­
kesztette Dr. Yolland A rtú rra l együtt. Ebben cikke jelent 
meg: Észrevételek Ordericus Vitalis magyar vonatkozású  
feljegyzéseihez.
2. Párhuzam az angol és a magyar alkotmány fejlő­
dése között a XIII.  században. (Meg fog jelenni a B udapesti 
Szemlében.)
3. Skóciai Szent Margit magyar származása. (Meg fog 
jelenni mint a Debreceni Angol Dolgozatok I. füzete.)
Finkey József 1. t.
Erz- und Kohlenaufbereitung in Ungarn. (A M űegye­
tem Bánya- és Kohómérnöki O sztályának Közleményei X. 
kötet, 2. rész. Sopron, 1938.)
A  recski kékpala flotálása. (M atem atikai és Term észet- 
tudományi Értesítő LVIII. kötet, 1939.)
Redukált  bauxitok mágneses szeparációja. (Bányászati 
és Kohászati Lapok, 1939. 16. szám.)
Die Flotation des Blauschiefers von Recsk.  (A M ű­
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egyetem Bánya- és Kohómérnöki Osztályának Közleményei. 
XI. kötet. Sopron, 1939.)
Magnetische Separation reduzierter Bauxite.  (U. o.)
Bányászattudományi címszavak  az ,,Üj Idők Lexikona" 
X III—XVI. kötetében. (Budapest, 1939.)
Földes Béla t. t.
A  szociális adórendszer. (Szociális traktátusok, 1940.
4. szám.)
Néhány adat a staiisztikai összeírások problémáihoz. 
(Magyar S tatisztikai Szemle, 1939. ápr.)
Mikrostatistik.  (Journal de la Société hongroise de 
Statistique. 1939. I— II.
Toynbee Hall. (Szociális Szemle. 1939. 1. sz.)
A  munkabérről. (Szociális Szemle. 1939. 1. sz.)
Néhány szó az olasz közgazdasági irodalom mai m un­
kásságáról. (Közgazdasági Szemle, 1939. 5—6. sz.)
A szociális igazság felé. (Szociális Breviárium. Új so ­
rozat. — Sajtó alatt.)
Geleí József r. t.
1. Tudományos dolgozatok.
1. Az egysejtű állatok közegészségügyi vonatkozásai. 
(Egészség, 52. évf. 5. sz. p. 113— 119., 1938.)
2. Das Excretionsplasma von Didinium nasutum in 
Ruhe und Teilung. (Arch. f. Protistenkde. Bd. 90, H. 3. 
p. 369—382., 1933.)
3. Tökéletes érzöelemek a magasabbrendű Csillósok 
világában. Tanulm ány az Euplotes- és A spidisca-fajok ér- 
zékszervecskéiről, I. (Matern, és Term .-tud. Értesítő, LVII. 
p. 831—887., 1938.)
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4. Beiträge zur Ciliatenfauna der Umgebung von S ze ­
ged. VII. Paramecium nephridiatum Gelei. (Arch. f. Pro- 
tistenkde. Bd. 91. H. 3., p. 343— 356., 1938.)
5. A  véglények liiktetöhólyagjának élettudományi j e ­
lentősége. (Mat. és Term .-tud. Értesítő, LVII. p. 1037— 
1069., 1938.)
6. Beiträge zur Ciliatenfauna der Umgebung von 
Szeged (und Tihany) V l i l .  Condylostoma vorticella Ehrbg. 
(A M agyar Biológiai K utatóintézet Munkái, X. Vol., 1938.)
7. Beiträge zur Ciliatenfauna der Umgebung von
Szeged (Tihany) IX. Balanophrya sphaerica ( Lagynus 
sphaericus) Gelei 1934. (U. ott.)
8. Das äußere Stützgerüstsystem des Paraméciumkör- 
pers. (Arch. f. Protistenkde. Bd. 92. H. 2. p. 245—272.. 
1939.)
9. Die Bedeutung der Pulsationsblase in allgemein­
biologischer Betrachtung. Az 1937. évi augusztus hó 2-án 
Tihanyban ta rto tt előadás. (A M agyar Biológiai K utató in­
tézet Munkái, X. Vol., 1938.)
10. Beiträge zur Ciliatenfauna der Umgebung von
Szeged. X. Nassula heterovesiculata sp. n. (Acta Biologica: 
Pars zoologica V. 1—4, p. 92—98., 1939.)
11. Tökéletes érzőelemek a magasabbrendű Csillósok
világában. Tanulm ány az Euplote6- és A spidisca-fajok 
érzékszervecskéiről II. (Mat. és Term .-tud. Értesítő,
LVIII. p. 474—518.)
II. Tudományos előadások.
1. Véglény idegrendszerének szakaszossága. (A M agyar 
Biológiai K utatóintézetben 1938. augusztus hó 9-én.)
2. Körperbau und Erregungsleitung. (Zoologentagung, 
Gießen, 1938. július hó 7-én.)
3. Az ingerületvezetés és a trichocysták.  (A Ferenc Jó- 
zsef-Tudom ányegyetem  B arátai Egyesületének term észettu ­
dom ányi szakosztályán, 1938. október hó 19-én.)
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4. Néhány újabb adat a cochliooid alkat igazolására. 
(U. ott, 1938 november hó 16-án.)
5. A  véglények idegrendszerének tagolódása. (A M a­
gyar Tudományos Akadémián, székfoglaló előadás, 1939. 
március hó 20-án.)
6. Ingerületvezető és vázrostok megkülönböztetése  
Csillósokban. (A Ferenc József-Tudom ányegyetem  B arátai 
Egyesületének term észettudom ányi szakosztályán, 1939. m á­
jus hó 17-én.)
7. A  retinapálcikák finomabb szerkezete.  (A M agyar 
Biológiai K utatóintézetben, 1939. július hó.)
111. Népszerűsítő tudományos és társadalmi előadások.
1. Tanyai sorsközösség. (Megnyitóbeszéd a reform áció 
szegedi emlékünnepén, 1937. november hó 1-én.)
2. A z alföldi magyarság hivatása. (Előadás az oros­
házi ,,T urul” kultúrtáboron, 1938. februárius hó 17-én.)
3. Az öröklődés néhány kérdéséről. (Előadás a kecs­
keméti „Turul" dísztáborozásán, 1938. februárius hó.)
4. A z A lföld főiskoláinak sorsközössége. (A Reform á­
tus Jogakadém ia 1937/38. tanévének szeptember hó 26-i meg­
nyitó díszgyülésén, Kecskeméten. M egjelent a Jogakadém ía 
1937/38. tanévi évkönyvében.)
5. A fejlödésgondolat és unitárius vallásunk  (Elő­
adás az unitárius konferenciás táboron, Budapesten, 1939. 
februárius hó 8-án.)
6. A  fejlődés megszervezői. (Rektori székfoglaló be­
széd, 1937. szeptember hó 19-én.)
7. Rektori avató beszédek és évzáró az 1937/38. tan ­
évben.
8. Rektori beszámoló 1938, szeptember hó 18-án.
IV. Népszerű cikkek és újságcikkek.
1. N y í r ó  J ó z s e f ,  a  n a g y  c s í k i  S z é k e l y .  (H a r g íta v á r a lja .,
1938. II. é v f . 44 — 48. s z .)
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2. Mire születik  a magyar ifjúság. (Szegedi Friss 
Újság, 1937. december hó 25-én.)
3. A  Szegedi Egyetem az Alfö ld  homlokán. (Szegedi 
Napló, 1937. december hó 25-én.)
Gombocz Endre 1. t.
Önálló munkái:
1. Sopron vármegye növényföldrajza és flórája. (Mat. 
Term .-tud. Közi. Budapest, M. T. Akadémia, 1906. 179 1.)
2. A  Populus-nem monográfiája. M onographia generis 
Populi. (Mat. és Term .-tud. Közi. Budapest, M. T. A ka­
démia, 1908. 238. 1. — B ugát-d íjjal jutalm azott pályamű.)
3. A  budapesti egyetemi botanikus kert és tanszék  
története. História horti botanici nec non cathedrae bota- 
nicae regiae scieniiarum universitatis Budapestiensis. Egy 
fejezet a magyar botanika történetéből. (Budapest, K. M. 
Tudományegyetem, 1914. 200 1., 6 képpel és 6 térképpel.)
4. Rendszeres növénytan. I. rész. Baktériumok, nyálka- 
gombák és moszatok. (Pécs, Danubia, 1924. 167 1.) — II. 
rész. Gombák, zuzmók, mohok. (Pécs, Danubia, 1927. 164 1. 
77 képpel.)
5. A  magyar botanikai irodalom bibliográfiája. 1901— 
1925. (Budapest, Orsz. Könyvforg. és Bibliogr. Központ, 
1936. 440 1.)
6. A  magyar botanika története. A  magyar flóra kuta­
tói. (Budapest, M. T. Akadémia, 1936. 92 képpel, 636 1.)
7. A  magyar botanikai terminológia és nomenklatúra  
történeti fejlődése. A M. T. Akadém ia 1913. évi Vigyázó­
pályázatán  2000 K jutalomm al k itün te te tt pályamű. (Kéz­
irat.)
8. A magyar botanikai irodalom bibliográfiája a leg­
régibb időktől 19C0-ig. (Orsz. Term észettudom ányi Múzeum 
Növénytára, 1939. 360 1.)
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Értekezései:
a) Az általános növénytan köréből.
1. A z árvalányhaj mint betegségokozó. (Bot. Közi. 
1914. 107— 108. 1.)
2 Újabb ismereteink a növények asszimilációjáról. 
(Term.-tud. Közi. 1921. 91—97. 1.)
3. A  széndioxid asszimilációja. (Pótf. a Term .-tud 
Közi. 1919. 38—45. 1.)
4. A virágok színe. (Term.-tud. Közi. 1921. 76—82. 1.)
5. Egy kevéssé ismert bőrizgató növény. (Term.-tud. 
Közi. 1926. 297—298. 1.)
6. A sejtosztódás újabb megvilágításban. (Pótf. Term.- 
tud. Közi. 1927. 129— 142. 1.)
7. A z élőlények láthatatlan sugárzása. (Pótf. Term.- 
tud. Közi. 1932. 117— 127. 1.)
Ezeken kívül számos kisebb-nagyobb ism eretterjesztő 
cikk különféle folyóiratokban.
bj A  szisztematika és florisztika köréből.
1. A Populus-fajok rokonsági viszonyai, tekintettel a 
fosszil fajokra. (Növ. Közi. 1908. 33 1.)
2. Tuniszi növények. Pflanzen aus Tunis. (Bot. Közi.
1911. 57 1.)
3. Pótlék a Populus-genus monográfiájához. (Bot. Közi. 
1911. 23—26. 1.)
4. Contributionis supplémentaires à la Monographie du 
genre Populus. [Bot. Közi. 1911, (6) — (8). 1.]
5. A Crocus variegatus Hoppe, tolnamegyei előfordu­
lásáról. — Über das Vorkommen von C. V. im Tolnauer 
Comitate. (M. Bot. Lapok, 1920. 47—48. 1.)
6. A  Salicaceae rendszertani helyzete.  (Bot. Közi. 1925. 
15— 18. 1.)
7. Die systematische Stellung der Salicaceen. (Bot. 
Közi. 1925. 10— 17. 1.)
8. Mi a Prunus hungarica? (Bot. Közi. 1925. 37—39. 1.)
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9. Was ist Prunus hungarica? (Bot, Közi. 1925. [37]
10. Vizsgálatok hazai nyárfákon.  A vallás- és közok­
tatásügyi minisztérium  tám ogatásával. (Bot. Közi. 1928. 
5—58, 1. 3 szövegközti rajzzal és 58 táblával.)
11. Untersuchungen über ungarische Pappelarten. (Bot. 
Közi. 1928. [2— 18]. 1.)
12. Keresztező kísérletek Populus alba és Populus tre- 
mula között.  (M. Bot. Lapok, 1926. 111— 113. 1.)
.13. Kreuzungsversuche zwischen Populus alba und P. 
tremula. (M. Bot. Lapok, 1926. 113— 116. 1.)
14. A  szérumdiagnosztika alkalmazása a növényrend­
szertanban. (Term.-tud. Közi. 1919. 163— 167. 1.)
15. Weiss Emmanuelnek a Nemzeti Múzeum birtokában 
levő gyűjteményéről. Kétszikűek.  (Bot. Közi. 1933. 110. 1.)
16. Ein neuer Amorphophallus.  (Annales Mus. Nat. 
Hungarici. Pars Bot. 1—3. 1. Két képpel.)
17. Egy új Rapanea-faj. (Annales  Mus. Nat. Hungarici, 
Pars Bot. 1937. Egy tábla rajzzal.)
18. A  növényrendszertan újabb irányai. (Pótf. Term.- 
tud. Közi. 1937. 125— 129. 1.)
c) A  növénytan története köréből.
1. A z első magyar növényenumeráció Deccardtól. (Növ. 
Közi. 1903. 162— 168. 1.)
2. Növényanatómiai terminológiánk fejlődése. (Bot. 
Közi. 1909. 324. 1.)
3. A  magyar botanika szótárából. (M. Nyelv, 1914. 
15—24. 1.)
4. Kék.  (M. Nyelv. 1910. 228. 1.)
5. Artifiola. (M. Nyelv, 1914. 237. 1.)
6. A datok  az újabbkori magyar botanika történetéből. 
(I. közi. B rassai S., Gelsei Biró Farkas, B othár Dániel. 
Veres Pálné-Leányisk. ért. 1911. 3—28. 1. — II. közi. M árkus 
Sándor, Schönbauer Vince. Bot. Közi. 1914. 66— 68. 1. —
III. közi. N agyajtai Cserey Farkas. Bot. Közi. 1921. 2—6. 1.)
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7. A  „Magyar Füvészkönyv” történetéhez.  (Bot. Közi. 
1911. 185— 186. 1.)
8. A  tellur történetéhez. (Term.-tud. Közi. 1913. 440— 
442. 1.)
9. Kitaibel és Schultes. (Bot. Közi. 1913. 252. 1.)
10. A  Plantae Rariores történetéhez. (Bot. Közi. 1913. 
252. 1.)
11. Linné és a magyar botanika. B otanikai történeti ta ­
nulmány. (Veres Pálné-Leányisk. Ért. 1914. 3—24. 1.)
12. A  „Hajka ártalmáról’’ 1826. c. értekezésről. (Bot. 
Közi. 1914. 81. 1.)
13. A magvas növények megtermékenyítéséről szóló is­
mereteink fejlődése. (Pótf. Term .-tud. Közi. 1918. 105—
133. 1.)
14. Melius és Beythe András. (M. Nyelv, 1919.
28—30. 1.)
15. Beythe András „Füveskönyv’’-ének kritikája. (Bot. 
Közi. 1920. 29—34. 1.)
16. Linné und die ungarische Botanik. (Svenska Linné 
Sällskapets A rksrift, 1921. 24—32. 1.)
17. A magyar botanikai irodalom bibliográfiájának ter­
vezete. (Bot. Közi. 1920. 44—45. 1.)
18. Bibliographia Linneana. (Svenska Linné Sällskapets 
A rskrift, 1922. 90—96. 1.)
19. Clusius élete. (Pótf. Term .-tud. Közi. 1926. 72— 75. 1.)
20. Der Stand der Naturwissenschaften in Ungarn. 
(Fenno-Ugrica. Finnugor közművelődési kongresszus. 304— 
318. 1.)
21. Néhány mozzanat a múltból. (Term.-tud. Közi. 1930. 
162— 183. 1.)
22. A  magyar flóra kevéssé ismert kutatói. (Pótf. Term.- 
tud. Közi. 1934. 66—75. 1.)
23. A  magyar botanika történetéhez. (Bot. Közi. 1935. 
126— 129. 1.)
24. Zur Geschichte der Botanik in Ungarn. (Bot. Közi. 
1935. 130. 1.)
M. Tud. Akad. Almanach 1939-re. 12
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25. Kitaibel Pál sopronmegyei útja. (Soproni Szemle, 
1937. 111— 119. 1.)
26. Le comte Adam Waldstein et la botanique hon­
groise. E lőadás a prágai IV. Nemzetközi Term észettudo­
mányi Kongresszuson. („Archeion", 1938.)
27. Kitaibel Pál Baranyában. (Pécsi ciszt. gimn. 
1938/39. évi értesítője.)
Szerkesztői munkái.
1. Botanikai Közlemények.  (1921— 1925. és 1937— 1939. 
évfolyamai.)
2. Természettudományi Közlöny.  (1925— 1939.)
3. Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz.  
(1925— 1939.)
4. A  Királyi Magyar Természettudományi Társulat 
Évkönyve.  (1927— 1939.)
5. A Term észettudom ányi T ársulat kiadásában meg­
jelent művek:
a) Kincseskönyv.
b) A z  otthon és gazdasága.
c) Természettudományi Lexikon.
6. A N apkelet Lexikonának term észetrajzi része és bo­
tanikai cikkei.
7. Kitaibel Pál. Iter Bereghiense 1803. (Bot. Közi. 1939. 
278— 296. 1.)
Gróh Gyula r. t.
Szervetlen kémia. Egyetemi tankönyv III. kiadása. (Bu­
dapest, Németh József. 247 1.)
Általános kémia. Egyetemi tankönyv IV. kiadása. (Bu­
dapest, Németh József. 252 I.)
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Gyalókay Jenő r. t.
Mátyás király a hadszervező és hadvezér. (Sajtó alatt.) 
Bem apó. (Tükör, 1939, évf. 484. és k. 11.)
Adalék  az 1849-i „havasi hadjárat" történetéhez. (H ad­
tört. Közlemények: 1939. évf. 258. és k. 11.)
Hadtörténelmi Közlemények.  1939. évfolyama. (Szer­
kesztés.)
György Lajos 1. t.
1. Világjáró anekdoták.  (Kir. M agyar Egyetemi 
Nyomda, Budapest, 1938. 352 1.)
2. Dr. Bitay Árpád.  (Preocupari Literare. Bucureçti,
1938. 8. sz. 345—354. 1.)
3. Dr. Bitay Árpád emlékezete.  (Vasárnap, 1938.
24. sz.)
4. Márton Áron, Erdély nevelő püspöke. (Erdélyi Is­
kola, 1938/39. 5—6. sz.)
5. „Non recuso laboréin.” (Erdélyi Szemle, 1939. 2. 6z.)
6. Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1938. évi k i­
adványairól. (Erdélyi Múzeum, 1939. 120— 122. 1.)
7. A  keresztény nevelés. (Az Apostol, 1939. 22—30. sz.)
8. Az „Erdélyi Múzeum” története. 1874—1937. (Ko­
lozsvár, 1939. 40 1.; Erdélyi Tud. Füzetek, 105. sz.)
9. Isten mozgó tabernaculuma. (Az Apostol, 1939. 
31. sz.)
10. A  szülök nevelése. (Előadás a csikszeredai XII. 
országos kát. nagygyűlésen, 1939. jún. 30.)
11. A  tanár tudományos feladatai. (Előadás a m aros­
vásárhelyi tanári kongresszuson, 1939. júl. 10.)
12. A magyar regény előzményei. (Irodalom tört. Közi.
1939. 2—4. f.)
13. Erdélyi Múzeum.  Az Erdélyi M úzeum-Egyesület
12'
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közlönye. Szerkesztette. (XLIII. kötet. Kolozsvár, 1938. 
340 1.)
14. Erdélyi Tudományos Füzetek.  K iadja az Erdélyi 
M úzeum-Egyesület. Szerkesztette, (Kolozsvár, 1938— 1939. 
101— 108. sz.)
15. Erdélyi Iskola. Neveléstudományi és népnevelő fo­
lyóirat. Szerkeszti: M árton Áron é6 György Lajos. (Kolozs­
vár, 1938/39. VI. évf 574 1.)
16. Népművelési Füzetek.  K iadja az E rdélyi Iskola. 
Szerkeszti: M árton Áron és György Lajos. (Kolozsvár, 1939.
3. és 5. sz.)
17. A z Erdélyi Múzeum-Egyesület Tordán, 1938. augusz­
tus hó 28—30. napjain tartott tizenötödik vándorgyűlésének  
Emlékkönyve.  Szerkesztette. (Kolozsvár, 1939. 108 1.)
Gyulai Zoltán 1. t..
1. Elektrische Leitfähigkeit additiv verfärbter Alkali-  
halogenid-Kristalle. (Zeitschrift für Physik, 1939. 113. kötet, 
28—35. 1.)
2. Megfigyelések szabályos rendszerű kristályok (alkali- 
halogének) növekedéséről.  (A debreceni Tisza István-Tudo- 
mányos Társaság II. [orvos-term észettudományi] O sztályá­
nak munkáiból, 1939. VI. kötet, 2. füzet.)
3. Hitigazság — tudományos igazság. (Keresztény Mag­
vető, Kolozsvár, 1939.)
4. Egy régi gondolat felelevenítése. (Fizikai és Kémiai 
D idaktikai Lapok, 1939. IX. évf. 9— 10. 1.)
Eredeti feljegyzések szibériai hadifogságából:
1. H a n g u l a t o k  a  f o g s á g b ó l .  S z i b é r i a  1 9 1 5 — 1 9 2 2 .  O r e n ­
b u rg , B a r n a u l,  N o v o n ik o la j e w s z k .  (D e b r e c e n - B u d a p e s t ,  1 938 .
C s á th y  F e r e n c  k ia d á s a .)
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Vitéz Házi Jenő 1. t.
Sopron középkori  egyháztörténete. (Győregyházmegye 
m últjából, IV. szám, 1. rész. Sopron, Székely és Társa- 
könyvnyom dája, 1939. VIII. 384 1.)
Sajtóra kész:
A  városi kancellária kialakulása Sopronban. (A kadé­
miai székfoglaló. Felolvasta 1939. október 16-án.)
Hegedűs Lóránt ig. é s  t. t.
Önálló müvek:
Görgey. Drámai költemény négy felvonásban, hat 
képben.
Budapest adórendszerének kifejlődése és jövője. (S ta­
tisztikai Közlemények. K iadja a Székesfőv. Statisztikai H i­
vatal. Szerkeszti Dr. Illyefalvi I. Lajos. 229. 1. XLI. táb ­
lázat.)
40 vezércikk  a Pesti Hírlapban.
Értekezések:
Nemzeti beruházási politika és hitelélet. (A M agyar 
T akarékpénztárak  és Bankok Évkönyvének 1939. évi kö­
tetében.)
Goethe, a pénzügyminiszter.  (Budapesti Szemle, 1939. 
szeptember.)
Könyvismertetés:
A Magyar Takarékpénztárak és Bankok Évkönyve.  
(Közgazdasági Szemle, 1939. 7—8. sz.)
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Heklcr Antal r. t.
Von Perikies bis Platon. (Forschungen und F o r t­
schritte, 1938. Nr. 13.)
Bildnisstudien.  (Archaeologischer Anzeiger, 1938, 233— 
241. 1.)
Medeltidsmänniskans uppkomsi. Senantika, fysionomiska  
problem. (Konsthistor. T idskr. 1938. 71—79. 1.)
Römische Bildnisstudien. (Critica d ’Arte, XV, 1938. 
91—95. 1.)
Ikonográfiái kutatások.  (Archaeologiai Értesítő, 1938.)
Bildnisse berühmter Griechen. (Berlin, Kupferberg V er­
lag. Sajtó alatt.)
Zur ungarischen Kunstgeschichte. A Baedeker Ungarn- 
kötetében. (Sajtó alatt.)
Magyar művészettörténet.  (Előkészületben.)
Attila  lovasszobra. (Napkelet, XVII, 8. sz.)
Griechische Philosophenbildnisse der Kaiserzeit. (Elő­
készületben.)
Hóman Bálint ig. és r. t.
Magyar Történet.  5. kiadás, 17.000— 18.000 példány. 
Budapest, 1938. 6. kiadás. 19.000—20.000 példány I— II. 
Budapest, 1939. I. 686; II. 694 1.
Hóman Bálint Munkái.  K iadta a M agyar Történelm i 
T ársulat. I— III. kötet. Budapest, 1938.
(I.) Magyar középkor.  677 1.; (II.) Történetírás és for­
ráskritika. 791 1.; (III.) Művelődéspolitika.  677 1.
Magyar múlt  — magyar jövő. (A székesfehérvári tan ­
kerület nemzetnevelői szám ára rendezett tanfolyam  k ereté­
ben Székesfehérvárott 1939. VII. 15-én ta rto tt előadás.) Szé­
kesfehérvár, 1939. 8 1.
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Hoor-Tempis Móric r. t.
Energiagazdaságtan. (Sajtóra kész összefoglaló munka.)
Bláthy Ottó Titusz. 1860—1939. Bláthy elhúnyt t. t. tu ­
dományos m űködésének és gyakorlati alkotásainak m élta ­
tása. (Magy. Mérn. és Épít. Egyl. Közi. LXXIII. köt. 297. 1.)
Budapest szfőv. polgármesterének megbízása alapján 
készült nagyobbszabású vélemények:
(Gépiratok a szfőv. XII. ü. o. irattárában.)
A székesfőváros tervezett új hőerőművének teljesítőké­
pessége és a legkedvezőbb telepítési hely. (1938. júl. 4.)
A B. Sz. K. R. T. és B. Sz. E. M. 10.000 voltos kábel- 
hálózatainak szerves kapcsolását és együttes kezelését  köve­
telő körülmények.  (1938. szept. 22.)
Vélemény a székesfővárosi kelenföldi erőmű kazántele­
pének bővítése tárgyában. (1938. okt. 18.)
A  szfőv. Révész-utcai erőművének bővítése és az új  
erőmű ügyével összefüggő kérdések.  (1938. nov. 8.)
Vélemény a bánhidai erőműtől való energiavételezés, 
a Révész-utcai erőmű bővítése és az építendő új erőmű tár­
gyában. (1938. nov* 14.)
A Magyar Dunántúli Villamossági R. T.-al kötendő  
szerződés és az energia egységára. (1938. nov. 25. és dec. 3.)
*4z új erőmű tervezési munkáival egyidejűleg sürgősen 
végzendő vízrajzi, talajkutatási és tüzeléstechnikai tanulmá­
nyok és egyéb sürgős feladatok. (1939. febr. 10.)
A Mátra vidékére telepítendő új székesfővárosi hő­
erőmű teljesítőképessége, üzemi terve; a beruházási s zü k ­
séglet és a várható energiatermelési költség. (1939. m ár­
cius 22.)
A Mátra vidékére telepítendő új székesfővárosi hő­
erőmű legkedvezőbb gőznyomása, a távvezeték feszültsége, 
a Budapestre tervezett  körvezeték és a villamos energia­
termelési költsége. (1939. július 8.)
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Vélemény a bánhidai és tatabányai hőerőmű együtt­
működésének biztosítására létesítendő berendezések kö lt ­
ségei dolgában. (1939. okt. 12.)
Vélemény az építendő új hőerőmű 100.000 voltos és 
10.000 voltos kapcsoló berendezéseinek dolgában. (1939. 
október 14.)
Illés József r. t.
1. A  Szent Imréhez intézett Intelmek jogi méltatása. 
(M agyar Jogászegyleti Értekezések, 1938. VI. évf. rend­
kívüli szám. Különnyomat.)
2. The Autonomy of Ruthenia and the Czecho-Slovak  
Minority Questions. (Danubian Review, 1938. July. Külön­
nyomat.)
3. L'Autonomie  Ruthène et les questions des minorités 
en tchécoslovaquie. (Revue Parlem entaire, Août 1938.)
4. A  ruszinszkói kérdés. (Az Orsz. Nemzeti Klub k iad ­
ványai, 1939. 26. szám.)
5. Kereszténység és államiság Szent István törvényei­
ben. (Katolikus Szemle, 1939. augusztusi szám.)
6. A  címeres levél kihirdetése.  (Kolosváry-Emlékkönyv, 
1939. Különnyomat.)
Irk Albert 1. t.
Schopenhauer jogfilozófiája. (Értekezések a filozófiai 
és társadalom tudom ányok koréból. K iadja a M. T. A ka­
démia. 1939. V. kötet, 5. szám, 25. 1.)
Issekutz Béla 1. t.
1. Néhány anyag lélekzésre való hatásának összehason­
lító vizsgálata. 1. rész. A  lélekzö központot izgatok. (E. M. 
E. Értesítő, 1910. 32. köt. III. füzet.)
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2. Ugyanaz. II. rész. Morphium és származékai. 
(Ugyanott, 1911. 33. köt. I. füzet.)
3. Ugyanaz. 111. rész. A  hörgők körkörös izomzatára 
ható anyagok. (Ugyanott. 1911. 33. köt. I. füzet.)
4. Über die Wirkung des Morphins, Codeins, Dionins 
und Heroins auf die Atmung.  (Pflügers Arch. 1911. 142. köt. 
255. 1.)
5. Über den Synergimus der Opiumalkaloide.  (P flü­
gers Arch. 1912. 145. köt. 415. 1.)
6. Über den Antagonismus zwischen den Opiumalka­
loiden und dem Apomorphin.  (Pflügers Arch. 1912. 145. köt.
440. 1.)
7. Über den Synergismus der Lokalanästhetica.  (Pflü­
gers Arch. 1912. 145. köt. 448. 1.)
7a. Ugyanaz magyarul. (E. M. E. Értesítő, 1911. 33. 
köt. III. füzet.)
8. A  digitalin-csoportba tartozó mérgek együttes ha­
tásáról. (E. M. E. Értesítő, 1912. 34. köt. III, füzet.)
9. A gyógyszerek synergismusáról. (E. M. E. Értesítő,
1912. 34. köt. III. füzet.)
10. A pantoponról. (Orvosi Hetilap, 1912. 56. évf.)
11. Über das Gesetz Bürgi's von den Arzneikombinatio­
nen. (Pflügers Arch. 1913. 151. köt. 456. 1.)
12. Néhány új hazai gyógyszerről. (Orvosi Hetilap,
1913. 57. évf.)
13. A z  ópiumalkaloidák vegyi szerkezete  és hatása kö ­
zötti összefüggésről. (Gyógyszerészi Hetilap, 1913.)
14. Über Glykobrom, ein neues organisches Brompräpa­
rat. (Therapeutische Monatshefte, 1913. 27. évf. 8. füzet.)
15. Összehasonlitó vizsgálatok a digitális-készítmények  
felszívódásáról és hatásáról. (Lechner-Emlékkönyv, 1913.)
.16. A gyógyszerismeret tankönyve.  Jakabházy tanárral 
együtt. (Kolozsvár, 1913. I., II. kötet.)
17. A  digitalis-hatás chemismusa. (E. M. E. Értesítő,
1914. 36. köt. 1—51. 1.)
18. Über Aufnahme und Speicherung der Digitalissub­
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stanzen im Herzen. (Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1915. 
78. köt. 155— 188. 1.)
19. Kísérleti adatok a tetanus gyógykezeléséhez.  (É rte­
sítő az E. M. E. orvosi szakosztályából. 1915. 37. köt. 
1— 12. 1.)
20. Über die kombinierte Wirkung des Magnesiumsul­
fats mit verschiedenen Narkotika. (Beiträge zur Behandlung  
des Tetanus.) (Therapeutische M onatshefte, 1915. július 
füzet.)
21. A  magnesiumsók hatásáról. (Orvosi Hetilap, 1915. 
59. évf.)
22. A  tropeinek és quaternaer ammoniumbasisaik hatá­
sáról. (E. M. E. Értesítő, 1915. 37. kötet. II. füzet.)
23. A  digitális-levél hatóanyagtartalmának mérése bio­
lógiai úton. (Orvosi Hetilap, 1916. 40. évf.)
24. A  novatropin pharmakologiai hatása. (Orvosi H eti­
lap, 1916. 60. évf.)
25. Über die Wirkung der Tropeine und ihrer quater­
nären Ammoniumbasen.  (Zeitschrift f. exp. Path. u. T he­
rapie, 1917. 19. köt. I. füzet.)
26. A z intrasol pharmakologiai vizsgálata. (Orvosi He­
tilap, 1917. 61. évf.)
27. A  narcosis elméletei. (E. M. E. Értesítő, 1917. 
39. köt.)
28. Narkose und Sauerstoffkonzentration.  (Biochemi­
sche Zeitschr. 1918. Bd. 88. Heft 4. 219. 1.)
29. Über den Einfluß der Temperatur auf die Capillar- 
aktivität der Narkotica.  (Biochem. Zeitschr. 1918. Bd. 88. 
Heft 4. 213. 1.)
30. Über die Reversibilität der Digitaliswirkung. (Zeit­
schrift f. exp. Pathologie u. Therapie, 1919. 20. köt. 445— 
459. 1.)
31. Temperatur und Capillaraktivität.  (Biochem. Zeit­
schrift, 1921. Bd. 122. Heft 5/6.)
32. Issekutz és Tukats: A carbaminsavas és az alophan-
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savas halogén aethylesterek pharmccologiai vizsgálata. (M. 
Orv. Arch. 1922. XXIII. köt. 4. fűz.)
33. Über die Ursache der Digitalisgiftfestigkeit des 
Krötenherzens  (Pflügers Arch. 1923. Bd. 198. Heft 5/6.)
34. A z insulin hatásáról. (Orvosi Hetilap, 1924. 342. 1.)
35. Über die Wirkung des Insulins auf die Zuckerbil­
dung der Froschleber. (Klin. W ochenschr. 1924. 3. Jahrg. 
Nr. 7.)
36. Beiträge zur Wirkung des Insulins. I. (Biochem. 
Zeitschr, 1924. Bd. 147. H. 3/4.)
37. Über den Einfluß der Temperatur auf die Wirkung 
und Verteilung des Salicylamids. (Pflügers Arch. 1924. Bd. 
202. Heft 3/4.)
38. Issekutz und Tukats: Über die Wirkung des Jod-  
äthylurethans und allophanats. (Biochemische Zeitschrift,
1924. Bd. 145. H. 1/2.)
39. A gyógyszertani kutatások múltja, jelene és to­
vábbi fejlődésének feltételei hazánkban. (A term észet-, o r­
vos-, műszaki- és m ezőgazdaságtudományi országos kon­
gresszus m unkálatai, 1926.)
40. Issekutz und Végh: Über die Arsenengewöhnung.  
(Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1926. Bd. 114. H. 3/4.)
41. Issekutz és Végh: A z arzénhez való hozzászokás­
ról. (Rigler-Emlékkönyv, 1926.)
42. A  gyógyszerek rövid áttekintése. (Budapest, 1926.)
43. Issekutz und L. Zechmeister: Notiz über dia p h y ­
siologische Indifferenz des Capsanthins. (Biochem. Zeitsch. 
1927. Bd. 185. H. 1/3.)
44. Beiträge zur Wirkung des Insulins. II. (Biochem. 
Zeitschr. 1927. Bd. 183. H. 4/6.)
45. A z insulin hatásáról. II. Insulin-adrenalin antcgo- 
nismus. (Magy. Orv. Arch. 1927. 2. füzet.)
46. Issekutz und J. von Both: Einfache Methode zur 
Bestimmung der Glucose in Mengen von 1 bis 15 mg. (Bio­
chem. Zeitschr. 1927. Bd. 183. Heft 4/6.)
47. Issekutz és Both J.: Egyszerű módszer a szőllőcu-
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kornak 1— 15 mg mennyiségben való meghatározására. (O r­
vosi Hetilap, 1927. 71. évf. 7. szám.)
48. Issekutz és Leinzinger M.: A z anyarozs értékmeg­
határozása. (Magy. Gyógyszerésztud. Társ. Ért. 1927. 3. sz.)
49. A z  orvosképzés reformja. (Orvosképzés. 1928. 
5—6. füzet.)
50. Issekutz und M. v. Leinzinger: Über die pharmako­
logische W  er tb e Stimmung des Mutterkorns. I. (Mitteilung. 
Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1928. Bd. 128. H. 3/6.)
51. Issekutz und Végh: Beiträge zur Wirkung des In ­
sulins. III. (Biochem. Zeitschr. 1928. Bd. 192. H. 4/6.)
52. Issekutz és Végh F.: A z  insulin hatásáról. IV. Ha­
tás a teknősbéka anyagcseréjére. (Magy. Orv. Arch. 1928. 
I. füzet.)
53. Issekutz u. Végh: Über die diuretische Wirkung or­
ganischer Quecksilberverbindungen.  (Arch. f. exp. Path. u. 
Pharm. 1928. Bd. 138. H. 3/4.)
54. Issekutz és Végh: A  szerves higanyvegyületek diu- 
retikus hatásáról. (Orvosi H etilap, 1928. 45. szám.)
55. Immunitás és megszokás.  (Magy. G yógyszerésztudo­
mányi Társ. Ért. 1929. 2. szám.)
56. Über die Wirkung zweier neuer Guanidinderivate. 
(Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1929. Bd. 146. H. 1/2.)
57. Két új guanidin-származék hatásáról. (Orvosi H e­
tilap, 1929. 28. sz.)
58. Issekutz und M. Leinzinger: Beiträge zur Pharma­
kologie der Goldverbindungen. I. M itt. (Arch. f. exp. Path,
u. Pharm. 1930. Bd. 152. H. 5/6. 288. 1.)
59. Issekutz u. Z. D irner: Beiträge zur Pharmakologie 
der Goldverbindungen.  II. M itteilung. (Arch. f. exp. Path, 
u. Pharm. 1930. Bd. 152. H. 5/6. 306. 1.)
60. Issekutz und J. Méhes: Beiträge zur Pharmakolo­
gie der Goldverbindungen.  III. M itteilung. (Arch. f. exp. 
Path. u. Pharm. 1930. Bd. 152. H. 5/6. 318. 1.)
61. A  szegedi Ferenc József-Tudományegyetem G yógy­
szertani Intézete.  (Magy. Orv. Arch. 1931. 5. sz.)
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62. A  papaver in-typusu alkaloidák potentiometrikus  
titrálása. (Magy. Gyógyszerésztud. Társ. Ért. 1931. 5. sz.)
63. A  syntheticus papaverin-származékok hatása. (O r­
vosi Hetilap, 1931. 39. szám.)
64. Issekutz, M. Leinzinger u. Z. Dirner: Über die Wir­
kung der synthetischen Papaverinderivate. I. M itteilung. 
(Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1932. Bd. 164. H. 1/3. 158. 1.)
65. Issekutz, A. Nyary u. E. Botz: Über die Wirkung  
der synthetischen Papaverinderivate. II. Mitteilung. (Arch, 
f. exp. Path. u. Pharm. 1932. Bd. 164. H. 1/3. 173. 1.)
66. Gyógyszerrendelés 1931. (Budapest.)
67. Issekutz és if j . Issekutz: A  felszínactivitás és a sima­
izmokat bénitó spasmolitikus hatás közötti  összefüggésről. 
(Magy. Gyógyszerésztud. Társ. Ért. 1932. 6. sz.)
68. A sympaticus és parasympaticus.  (Orvosi Hetilap, 
1933. 18. sz.)
69. Új gyógyszerek.  (Orvosi Hetilap, 1933. 22. szám.)
70. Beiträge zur Wirkung des Germanins. I. M itteilung. 
(Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1933. Bd. 173, H. 4/6. 479. 1.)
71. Beiträge zur Wirkung des Germanins. II. M ittei­
lung. (Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1933. Bd. 173. H. 4/6. 
499. 1.)
72. Egyszerű módszer a histamin percutan alkalmazá­
sára. (Orvosi Hetilap, 1933. 42. sz.)
73. Ein einfaches Megaskop zur Projektion der Kymo- 
graphien. (Pflügers Arch. 1933. Bd. 233. H. 4.)
74. Eine einfache Methode zur perkutanen Anwendung  
des Histamins. (Med. Klin. 1934. Nr. 6.)
75. A görcsoldó gyógyszerek synergismusáról. (Orvosi 
Hetilap, 1934. 14. 6zám.)
76. A z új magyar gyógyszerkönyv ismertetése a gya­
korlóorvos szempontjából.  (Therapia, 1934. 5. szám.)
77. Issekutz és Várady: Wie lange dauert die Wirkung  
des Morphins im angewöhnten Organismus? (Arch. f. exp. 
Path. u. Pharm. 1934. Bd. 196. H. 1. 35. 1.)
78. Issekutz, M. Leinzinger u. Issekutz jun : Oberflä­
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chenaktivität und spasmolytische Wirkung.  (Arch. f. exp. 
Path. u. Pharm. 1934. Bd. 176. H. 1. 8. 1.)
79. Issekutz u. Z. D irner: Ein Gerät zur Registrierung 
des Gasumsatzes kleiner Tiere. (Ronas Berichte, 1933. 
74. Bd. H. 1/2. 192. 1.)
80. Issekutz u. J. Szende: Die Wirkung des Insulins 
auf die Zuckerproduktion der überlebenden Froschleber. 
(Biochem. Zeitschr. 1934. Bd. 272. H. 5/6. 412. 1.)
81. Issekutz, M. Leinzinger, E. Novák: Über die W ir­
kung der Tetrazole. (Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1935. 
Bd. 177. 389. 1.)
82. Issekutz u. Issekutz jun.: Angriffsort des Thyroxins.  
(Klin. W ochenschrift, 1934, Jahrg. 13. Nr. 29. S. 1060.)
83. Die Wirkung der Cardiaca auf den durch Chloro­
form geschädigten Kreislauf. (Arch. f. exp. Path, u, Pharm. 
1935. Bd. 177. 415. 1.)
84. Issekutz u. Issekutz jun.: Der Wirkungsort  des 
Thyroxins.  (Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1935. Bd. 177. 
442. 1.)
85. Issekutz és M. Leinzinger: O dzialanin sensibaming, 
nowego alkaloidu sporgszu. (W arszawskie Czasopismo Le- 
karskie, 1935.)
86. Issekutz és Leinzinger: A z  anyarozs-alkaloidák bio­
lógiai titrálásáról. (Magy. Gyógyszerésztud. Ért. 1935. 2. sz.)
87. Über den Angriffspunkt des Thyroxins.  (W iener 
Klin. W ochenschr. 1935. No. 43.)
88. Orvostudomány és Homeopathia. (Orvosképzés, 1935. 
753. L)
89. Issekutz u. Issekutz jun.: Über das ..Alles oder 
Nichts-Gesetz" bei der Narkose des Atemcentrums.  (Arch, 
f. exp. Path. u. Pharm . 1936. Bd. 180. 498. 1.)
90. Gyógyítás kémiai anyagokkal.  (Term észettud. Köz­
löny, 1936. 8. szám.)
91. Issekutz, D irner u. Thiel: Über die Wirkung des 
Perparin und Papaverin auf die Magen-Darmmotilität.  (Arch, 
f. exp. Path. u. Pharm. 1936. Bd. 182. 390. 1.)
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92. Issekutz, Leinzinger u. Issekutz jun.: Wirkungsort  
des Thyroxins. 111. (Arch. f. exp. Path. 1937. 185. köt. 
673. 1.)
93. Issekutz u. D irner: Wirkungsort des Thyroxins.  IV. 
(Arch. f. exp. Path. 1937. 185. köt. 685. 1.)
94. Issekutz, Leinzinger, Dirner, ifj. Issekutz: A thy­
roxin hatásmódja. (Orvosi Hetilap, 1937. 22. szám.)
95. A  thyroxin hatásmódja. (Orvosi Hetilap, 1937. 24. 
szám.)
96. Issekutz, Szende és Novák: A z «-dinitro phenol ha­
tása az anyagcserére. (Magy. Gyógysz. Tud. Társ. É rtesí­
tője, 1937. 3. szám.)
97. A collapsus pharmakologiája. (Orvosi Hetilap, 1937.
18. szám.)
98. A z első magyarországi Nobel-díj története. (Magy. 
Gyógysz. Tud. Társ. Értesítője. 1938. 1. szám.)
99. Besteht in der Wirkung zweier chemisch identi­
scher Schlafmittel des Luminal und des Sevenal ein Unter­
schied?  (Magy. Bioi. K utatóintézet Munkáiból. 1938. X. 
kötet.)
100. A  tetracor és p-methyltetracor hatása. (Magy. Orv. 
Arch. 1938. 39. kötet, 5. füzet.)
Kaán Károly 1. t.
Alföldi kérdések.  E rdők és vizek az Alföld kérdései­
ben. (Budapest, 1939. 420 1.)
Természetvédelem.  E lőadta az Országos Term észetvé­
delmi Tanács 1939. évi május 5-i alakuló ülésén.
Naturschutz, mit Hinsicht auf die Geschichte der unga­
rischen Forstwirtschaft. (Zeitschrift für W eltforstw irtschaft. 
Tharandt/Sa 1939. december )
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Kenyeres Balázs r. t.
1. Internationale Beziehungen der Kriminalistih. A tö r­
vényszéki orvosok 1938. évben Bonnban ta rto tt első kon­
gresszusa alkalmából készült előadás. (Verhandlungsbericbt 
des int. Congr. Bonn, 1938. Universitätsbuchdruckerei.)
2. Magyarország részvétele a kriminalisztika fejlődésé­
nek munkájában.  A Kriminológiai Egyesület közgyűlésén — 
1939. április hó 22-én — tarto tt előadás. (Csendőrségi L a­
pok, 1939. évf. 10. sz.)
3. Lokalaugenschein — Tatort. (Kézirat. Beküldve a 
Jul. Springer cégnél Berlinben megjelenő, P ietrusky és v. 
N eureiter által szerkesztett „Kriminalistisches Lexicon -nak.)
4. Bűnügyek tanulságai. Csendőrségi Lapok, 1939. évf. 
15. és további számában.
Kniezsa István 1. t.
Cikkek és önálló művek.
1928.
1 . A  f a l u  tővégi u-járól. (M agyar Nyelv, 24, 
115—6.)
2. A  magyar helyesírás a tatárjárásig. (Magyar Nyelv 
24, 188— 197, 257—265, 318—327; 25, 27—34; külön: A M a­
gyar Nyelvtudom ányi Társaság K iadványai 25. B udapest, 
1928.)
1931.
3. A  szláv tudományos világ és a magyarság. (Jancsó 
Benedek-Em lékkönyv, 340— 346.)
1932.
4. A  szlávok.  (A M agyar Szemle K incsestára, 26.)
5. Oturál. (Magyar Nyelv, 28, 242—3.)
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1933.
6. Ungarn zur Zeit der Landnahme.  (Rocznik Slawi- 
styczny, Krakow, XI, 1—26, 1 térképpel.)
7. Przyczyriki do slownika polabskiego. (Slavia Occi- 
dentalis, Poznan, XI, 4—7.)
8. A  magyar z s hang eredete. (Magyar Nyelv, 29, 
94— 104, 142— 157.)
9. Zabytki jqzyka siowackiego w Archiwum Panstwo-  
wem i w Muzeum Narodowem w Budapeszcie.  (Slavia Oc- 
cídentalis, XII, 175— 180.)
1934.
10. A  tót és lengyel költözködő pásztorkodás magyar 
kapcsolatai. (E thnográfia-Népélet, XLV—XLVI, 62—73.)
11. Pochodzenie hungaryzmów karpackiej terminologji  
pasterskiej. II. Congrès interm. des slavistes. (Recueil des 
communications. Section I. W arszawa, 49—53.)
12. Godolya. (Magyar Nyelv, 30, 52.)
13. Csősz. (Uo. 104—6.)
14. Lacsuha. (Uo. 184.)
15. Galagolya. (Uo. 184—5.)
16. Felvidéki családnevek. A XVI—XVIII. századi fel­
vidéki tót, rutén és magyar családnevek nyelvészeti vizs­
gálata. (Kőnyomatos levonat.)
1935.
17. Újabb vélemények a magyar nyelv szláv jövevény­
szavainak eredetéről. (Nyelvtudományi Közlemények, 49,
350—361.)
18. Dandár. (Uo. 349.)
19. Amandárság.  (Uo. 361.)
20. Mesztegnye.  (Magyar Nyelv, 31, 89—93.)
21. Szomoga. (Uo. 231—237.)
22. Tördemic.  (Uo. 310—313.)
23. Lekence—Lechnitz. (Ungar. Jahrbücher, 15, 481—7.)
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24. Pseudorumänen in Pannonien und in den Nordkar­
pathen. 1. (Archívum Európáé centro-orientalis I, 95—220.)
25. Z historycznych zagadnien dialektu wschodnioslo- 
wackiego. (Sprawozdania Polskiej Akad. Umiej. XL, 108— 
115.) — Ugyanez franciául. (Bulletin de l'Académie Polo­
naise, 1935. 103— 112.)
26. A  lengyel Nemzeti Könyvtár története. .(Könyvtári 
Szemle, I, 60—1.)
27. A lengyel kötelespéldány-törvény.  (Uo. 87—8.)
28. A  lengyel könyvtárosképzés.  (Uo. 126— 7.)
1936.
29. Pseudorumänen in Pannonien und in den Nordkar­
pathen. II. (Archívum Európáé centro-orientalis II, 84—-179.) 
— A két rész együtt. (O stm itteleuropäische Bibliothek, 
No. 2. Budapest, 1936.)
30. Magyar hatás a kaj-horvát keresztény terminoló­
giában. (Nyelvtudományi Közlemények, 50, 191— 199.)
31. Ragozott magyar helynevek a tótban. (Magyar 
Nyelv, 32, 317—8.)
32. Emil Jakubovieh  f .  (Ungar. Jahrbücher, XVI, 
56—57.)
33. Jakubovieh Emil. (Századok, 70, 126— 127.)
1937.
34. -nn - >  - dn- elhasonulás a magyarban. (Magyar 
Nyelv, 33, 168— 169.)
35. Zur Frage der gepidisch-rumänischen Symbiose in 
Siebenbürgen.  (Archívum Európáé centro-orientalis, III, 
208— 227. — Önállóan is: Ostm itteleuropäische Bibliothek, 
No. 8.)
36. A  magyarországi besenyők kérdéséhez. (Domanov- 
szky-Emlékkönyv, 323—337.)
37. Westungarisehe Ortsnamen.  (Ungar. Jahrbücher, 17, 
275—291.)
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1938.
38. Pajzán. (Magyar Nyelv, 34, 47—8.)
39. Magyarország népei a XI. században. (Szent Ist- 
ván-Emlékkönyv, II, 367—472. 1 térképpel.)
40. Ungarns Völkerschaften im XI. Jahrhundert.  (A r­
chívum Európáé centro-orientalis, IV. 241— 412. 1 térk ép ­
pel.) — Ugyanez külön. (Ostm itteleuropäische Bibliothek, 
Nr. 16.)
41. La nazionalità deli’Alta  Ungheria nel secolo XI. 
(Corvina, nuovo serie 1, 661—670.)
1939.
42. A z  esztergomi káptalan 1156. évi dézsmajegyzéké-  
nek helységei. (Századok, 73, 167— 187.)
43. A  cirillbetüs szláv szövegek nemzetközi tudományos  
átírása. (Magyar Könyvszemle, 63, 149— 158, —  Külön is: 
Az Orsz. Széchenyi-Könyvtár Kiadványai, VIII.)
44. A  magyarság és a nemzetiségek. (Az Ezeréves M a­
gyarország, 91— 114.)
45. A  megtelepedett magyarság népi alkata. (Magyar 
M űvelődéstörténet, I. 161—172.)
46. Gepidák voltak-e a székelyek?  (Magyar C saládtör­
téneti Szemle, V, 181—193.)
47. Rusag, Ršava. (Magyar Nyelv, 35, 27—29.)
48. Adatok a magyar z hang jelöléséhez. (Uo. 93— 102.)
49. Lőcse. (Uo. 183—4.)
50. A  szlovák állam történeti igénye. (Üj Magyarság, 
1939. július 26.)
51. K ó r  szavunk eredete. (Magyar Nyelv, 35, 201—4.)
52. [A nyugatm agyarországi németek ősiségének kérdé­
séhez]. (Magyar Nyelv 35, 72).
53. (A Régen helynév eredete), (uo. 135).
54. [A Szobránc  helynév eredete], (uo. decemberi füzet).
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Könyvismertetések és bírálatok.
1929.
Németh Gyula: Akadémiánk és a keleti  filológia. (Ung. 
Jahrb . IX, 119) — Császár Károly: A  jelenkori nyelvújítás.  
C luj-Kolozsvár, 1928. (Uo. 120.) — Házi Jenő: XVI. szá­
zadi magyarnyelvű levelek Sopron sz. kir. város levéltárá­
ból. Sopron, 1928. (Uo. 122.) — Tolnai Vilmos: Magyarító  
szótár. Budapest, 1928. 2. kiad. (Uo. 123.) — Chaloupeckÿ  
Václav, Radia-Anastasius. Bratislava, I, 210— 218. (Uo.
134.) — Chaloupeckÿ Václav, Slovenské diecese a tak
recená apostolská práva. B ratislava, II, 1—69. (Uo. 134.) — 
Opocenská Marie, Slovenika uherskÿch listin v domácim,  
dvornim a státním archivu ve Vidni v období let 1248— 
1490. Praha, 1927. (Uo. 138.) — Rapant Dániel, K počiatkom  
madarizácie.  Diel. I. B ratislava, 1927. (Uo. 144— 145.) — 
Varsík Br. Prvá evanjelická cirkev na Slovensku. B ra ti­
slava II, 70—73. (Uo. 180.) — Horger Antal: Általános fo ­
netika. Bp. 1929. (Uo! 335.) — Klemm Antal: Magyar tör­
téneti mondattan.  Bp. 1928. M. Nyelvtud. Kézikönyve II. 6. 
(Uo. 335.) — Losonczi Zoltán: A  tövéghangzók.  Nyelvtud. 
Közi. 46, 242—286, 402—458 és 47, 125— 147. (Uo. 336.) -  
Melich János. Szepes és Poprád. M agyar Nyelv, 25, 34— 
46. (Uo. 336—337.) — Németh Gyula: Szabirok és magya­
rok. M agyar Nyelv, 25, 81—88. (Uo. 337.) — Németh
Gyula: A z  uráli és a török nyelvek ősi kapcsolatai. Nyelv­
tud. Közi. 47, 62—84. (Uo. 337.) — Bújnák Pável: Sylva-  
nus—Sylvester.  Bratislava, III, 88— 106. (Uo. 340.) — Bidlo  
Jaroslaw: Déjiny Slovanstva.  Praha, 1927. (Uo. 347.) — 
Erdélyi Gyula: A  magyar katona. Bp. 1929. (Uo. 350.) — 
Rauscher R.: O rodinném nedílu v éeském a v uherském  
právu zemském p fed  Tripartitem.  B ratislava, II, 630—641. 
(Uo. 351.) — Stefánek Anton: Malohontskÿ osvietenci. B ra­
tislava, II, 533—557. (Uos 354.) — Móricz Pál: A  m. kir. 
honvéd 1868—1918. Bp. (Uo. 356.) — Berkó István: A  m. 
kir. honvédség története 1868— 1918. Bp. 1928. (Uo.) —
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Machalek Pál: A  cs. és kir. 101. gyalogezred 1883—1918. 
(Uo. 356.) — Németh József: A  volt m. kir. nyitrai 14. 
honv. gy. ezr. története. Bp. 1927. (Uo. 359.) — Wodluschka  
Károly— Freissberger Gyula: A  29. honvéd gy. ezr. törté­
nete. I. Szerbia. Bp. 1928. (Uo. 359.) — Ročenka Slo- 
vanského Ústavu I. Praha, 1928. (Uo. 456.) — Csűry Bálint: 
Érintkezésen alapuló névátvitel. Bp. 1929. (Uo, 457.) — 
Eckhardt Alexandre: Le nom français des Hongrois, h an- 
organique initial en français. Révue des Etudes Hongr. 
1928. 348—355. (Uo. 457.) — Erdélyi Lajos: Magyar nyelvi 
tanulmányok 1—II. Bp. 1926. (Uo, 457.) — Juhász Jenő:  
A  magyar - i c a ,  - i c e kicsinyítő képző. M agyar Nyelv, 
25, 194— 198, 268—272. (Uo. 458.) — Hamaliar J.: Hlasy  
násho Vÿchoda.  Praha, 1929. (Uo. 463.) — Weingart M .— 
Dobiás J.— Paulová M.: Sbornik vénovanÿ Jaroslavu Bid- 
lovi. Z dejin vÿchodni Europy a Slovanstva.  Praha, 1928. 
(Uo. 468.) — Babor J.: Zamarovce, nové paleolitické
náleiisie na Slovensku.  B ratislava, 1927. (Uo. 469.) — 
Hrubÿ Václav: Povodni hranice biskupstvi prazského a 
hranice riše ceské v 10. stoleti. Brno, 1926. (Uo. 471.) — 
Skulté ty  Josef: O Slovákoch. Turc. Sv. M artin, 1928. (Uo. 
471.) — Skultéty Josef: Nehante l ’ud môj. Turc, Sv. M ar­
tin, 1928. (Uo. 472.) — Chaloupée!,>.ÿ Václav: Selská otázka 
v husitstvi. B ratislava, 1926. (Uo. 472.) — Radojčič Nikola: 
O izvorima Vramčeve kronike.  Zagreb, 1928. (Uo. 475.) — 
Jirásek Josef: Rusko a my. Praha, 1929. (Uo. 478.) — Be- 
neš Eduard, Práce za československou samostatnost. Praha,
1928. (Uo. 482.) — Chaloupeckÿ Václav: Martinská dekla-  
race a jeji politicks osudy. Praha, 1928. (Uo. 483.) — 
Kavulják Andrej:  Hrad Orava. Turč. Sv. Martin, 1927. (Uo. 
484.) — Strajnič Kosta: Umetnost Jugoslavena. Jugosla- 
venska Niva, X— 1926, 310—317. (Uo. 510.)
1930.
B i b l i o g r a f i e  c e s k é  h i s t o r i é  z a  l e t a  1 9 2 5 — 6. P r a h a , 1929.
(U n g . J a h r b . X, 134 .)  —  P r a z á k  V i l é m :  S l o v e n s k e  č a š o -
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pisy po prevrate. Bratislava, 1929. (Uo. 135.) — Publikace  
o Československu v cizích jazycích. Praha, 1928. (Uo. 135.)
— Bújnák Pavel: Dobrovského miesto v ugrofinskej lin­
gvistike. B ratislava, III, 601-—664. (Uo. 136.) — Szinnyei  
József: A  magyar nyelv. Bp. 1929. (Uo. 137.) — Jakubo-  
vich Emil— Pais Dezső: O-magyar olvasókönyv.  Pécs, 1929. 
(Uo. 138.) — Prokeè Jaroslav: Histoire tchécoslovaque. 
Prague, 1927. (Uo. 147.) — Javorškij  J. A.: Iz istorii 
naučnago izslëdovanija Zakarpatskoj Rusi. Praha, 1928. 
(Uo. 147.) — Petrov A.: M. Bél, jak  je j  ocenuji součastnici 
a potomstvo.  Slavia, VII, 111— 127. (Uo. 157.) — Petrov A.:  
Národopisná mapa Uher podle úredního lexikonu z r. 1773. 
Praha, 1924.; — Petrov: Sbornik Fr. Pestyho.  Praha, 1927.;
— Petrov: Pfíspévky  k historické demografu Slovenska  
v X V I I I—XIX. st. Praha, 1928. (Uo. 157—8.) — Bogdanov  
Vasa: Ustanak Srba u Vojvodini i madjarska revolucija  
1848—1849. Subotica, 1929. (Uo. 160.) — Matunák Michal: 
Z dejin slobodného, hlavného a banskeho mesta Kremnice. 
Kremnica, 1928. (Uo. . 164.) — Bújnák Pavel: Dr. Karol  
Kuzmány, život a dielo. Lipt. Sv. Mikulás, 1927. (Uo. 187.)
— Kirilovič Dimitrij: Srpske osnovne skole u Vojvodini u 
18. veku.  Sremski Karlovci, 1929. (Uo. 190.) — Rizner Lu- 
devít: Bibliográfia pisomnictva slovenského na spôsob 
slovnika od najstaršich čias do konca r. 1900. Turč. Sv. 
M artin, 1927— 1929. (Uo 301.) — Štula—Bohóc—Kadlec— 
Tvrdÿ, Zemépisnÿ obraz, statistika, ústavní zrízení a filo- 
sofie Slovanstva. Praha, 1929. (Uo. 303.) — Petrov A.:  
Karpatoruské pomistni názvy z pol. XIX. a z. poč. XX. st. 
Praha, 1929. (Uo. 305.) — Misik Mikulás: Husity na Slo- 
vensku. Banská Bystrica, 1928. (Uo. 323.) — Misik M iku­
lás: Prievidza v dobách husitskÿch.  Banská Bystrica, 1930. 
(Uo. 324.) — R ypka  Jan: Ctyri turecké listiny z Dolného 
Kamence na Slovensku.  P rúdy, XI. (Uo. 326.) — Petrov A.:
K. Fejérváry, De moribus et ritibus Ruthenorum i analo- 
gicnyja svédenija M. Belja i A. Sirmai. Žovkva, 1929. (Uo. 
336.) — Polivka Jirí: Súpis slovenskÿch rozprávok I—III.
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Turč. Sv. Mariin, 1923—27. (Uo. 337.) — Krofta Kamil: 
Stará a nová stfední Evropa. Praha, 1929. (Uo. 349.) —* 
Skultéty Josef: O bÿvalom Hornom Uhorsku.  Turč. Sv. 
M artin, 1929. (Uo. 352.) — Jarnik H.: Orbis Pictus. Brno,
1929. (Uo. 361.) — Šimrak Janko: Crkvena unija u severnoj  
Dalmacii u XVII.  v. Šibenik, 1929. (Uo. 363.) — Martinka  
Jožo: Meno K o š i č .  Síovenské Pohl'ady, 1930. 308—320. 
(Uo. 456.) — Melich János: A  h a t á r  szóról. M agyar 
Nyelv, 26, 161—167. (Uo. 456.) — Pais Dezső: K e c s k é ­
in é t. Szeged, 1930. (Uo. 456.) — Skultéty Jožef: Meno 
T u r  ako historickÿ dokument.  Síovenské Pohl‘ady, 1930. 
230—238. (Uo. 456.) — Iványi Béla: Felsőmagyarországról. 
Szeged, 1930. (Uo. 473.) — Chaíoupecky Václav: Uherská  
politika Premysla Otakara II. Pekárúv-Sborník, 1930. (Uo. 
475.) — Petrov A.: Drevnéjsija gramoty po istorii karpato- 
russkoj cerkvi i ierarchii 1391— 1498. Praha, 1930. (Uo. 475.) 
— Benes Eduard: Svétová válka a naše revoluce III. Doku-  
menty.  Praha, 1928. (Uo. 482.) — Zprávy Vojenského Ar-  
chivu a Musea RČS. 1926—1928. (Uo. 483.) — Starcev G. 
A.: Samojedy.  Leningrad. 1930. (Uo. 490.) — Mészöly G.: 
Mióta lovas nép a magyar? Szeged, 1929. (Uo. 493.)
1931.
Bújnák Pavel: Praefixa verbalia v jcizykoch ugró- 
finskÿch a zvldšte v madarskom. Praha, 1928. (Ung. Jahrb. 
XI, 132— 133.) — Csefkó Gyula: Szállóigék, szólásmondá­
sok. Bp. 1930. (Uo. 133.) — Erdélyi Lajos: Mondattani ta­
nulmányok.  Bp. 1930. (Uo. 133.) — Novotny Václav: Ceské 
déjepisectví v prvém desetiletí republiky  Praha, 1929. (Uo, 
148.) — Szana Alexander: Die Geschichte der Slovakei. 
Bratislava, 1930. (Uo. 149.) — Chaloupecky Václav: Zápas 
o Slovensko.  Praha, 1930. (Uo. 157.) — Georgevits József:  
Vogul jelzős szerkezetek.  Pécs, 1930. (Uo. 305.) — Horger 
Antal: A  magyar igeragozás története. Szeged, 1931. (Uo. 
305.) — Indogermanische Forschungen. Bd. 48. Heft 3—4. 
(Uo. 306.) — Šmilauer VI.: Síovenské stfídnice jerové a
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zmèna e, é oo a, o. Praha, 1930. (Uo. 306.) — Krofta  
Kamii: Síará ústava cerká a uherská. Praha, 1931. (Uo. 
319.) — Bittner Konrad: Herders Geschichtsphilosophie und  
die Slaven. Reichenberg, 1929. (Uo. 322.) — Rizner L’ude- 
vít: Bibliográfia písomnictva slovenského 11. Turč. Sv. M ar­
lin, 1931. (Uo. 458.) — Mészöly Gedeon: A  Halotti  Beszéd  
tárgyas elbeszélő múlt alakjai magyar és finnugor szem ­
pontból. Bp. 1931. (Uo. 458—459.) — Varga Katalin: B e ­
céző keresztneveink.  Szeged, 1931. (Uo. 459.) — Granatier 
Anton: Etnické rozhranic slovensko-madarské.  B ratislava,
1930. (Uo. 486.)
1932.
Juhász Jenő: A  Magyar Nyelv 1—XXV. évfolyamának  
mutatója.  Bp. 1931. (Ung\ Jahrb. XII, 135.) — Virágh R ó ­
zsa: A  magyar helységnevek eredete. Szeged, 1931. (Uo
135.) -—• Peká'rűv-Sbornik. Od pravéku k dnešku. I—II. 
Praha, 1930. (Uo. 146— 147.) — Weingart Miloš: Sborník  
pfednásek o T. G. Masarÿkovi.  Praha, 1931. (Uo. 153.) — 
Slovenska miscellanea. Praiákov-Sborník.  Bratislava, 1931. 
(Ung. Jahrb. XII. 358.) — Smrek Jan: Slovenská prí tomnosf  
literárna a umelecká.  Praha, 1931. (Uo. 358.) — Bújnák Pa­
vel: I s a .  Bratislava, V, 827—832. (Uo. 360.) — Németh G yu ­
la: Árpádkori törökjeink.  Népünk és Nyelvünk, III, 169— 185. 
(Uo. 360.) — Németh Gyula: A  nagyszentmiklósi kincs fe l­
iratai. Bp. 1932. (Uo. 360.) — Niederle L.: Rukovét slo­
vanske archéologie. Praha, 1931. (Uo. 375.) — Asztalos  
Miklós: A  székelyek  története letelepedésükig.  C luj-K o­
lozsvár, 1932. (Uo. 375.) — Karpatorusskij  Sbornik.  Užho- 
rod, 1930. (Uo. 380.) — Holub-Pacewiczotua Zofja: Osad- 
nictwo past er skie i wqdrówki w T attach i na Podtatrzu.  
Krakow, 1931. (Uo. 385.) — Seton-Watson R. W.: Slovensko  
kedysi a teraz. Praha, 1931. (Uo. 400.)
1933.
Rizner L'udevit: Bibliográfia písomnictva slovenského.  
I l i — IV. Turč. Sv. M artin, 1932. (Ung. Jahrb. XIII, 164.)
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— Inotay Ilona: A  Teieki-kódex Szt.  Anna-legendájának  
nyelvi feldolgozása. Szeged, 1932, 166 (Uo. 166.) — Joná-  
sová-Hájková Stanislava: Bibliografie ceské historié za léta 
1927— 1929. Praha, 1931. (Uo. 179.) — Huščava Alexander:  
Kolonizácia Liptova do konca XIV. storočia. B ratislava,
1930. (Uo. 181.) — Šmilauer VL: Vodopis Starého Sloven­
ska. Praha-B ratislava, 1932. (Uo. 190.) — Hodža M.: 
Clánky, reči, stúdie I. Praha, 1930. (Uo. 210.) — Németh  
Gyula: Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szent-Miklós.  
Bp. 1932. (Uo. 378.) — Vajs Josef: Rukovét hlaholské pa- 
leografie. Praha, 1932. (Uo. 392.) — Odložilik Otokar: Z 
korespondence pobélohorske emigrace z lei 1621— 1624. 
Praha, 1933. (Uo. 395.) — Jansák Stefan: Slovensko v dobe 
uhorského feudalizrnu. B ratislava, 1932. (Uo. 396.) —
Gašparikova Anna: Povstanie Rákócziho a Slovania. B ra­
tislava, 1930. (Uo. 396.) — Gabriel František: Se lskÿ  stav 
v uíhorodském komornim panství na sklonku XVIII .  století. 
Užhorod, 1932. (Uo. 397.) — Papoušek Jaroslaw: Rusko a 
èeskoslovenské legie v letech 1914—18. Praha, 1932. (Uo. 
400.) — Polivka J ifi: Slovenske pohádky I. Praha, 1932. 
(Uo. 403.) — Weingart Miloš: Současne divadlo u Slovanu. 
Praha, 1932. (Uo. 417.) — Odložilik Otokar: Jan Filiczky  
z Filic a jeho češti prátele. Praha, 1932. (Uo. 419.) — 
Šmilauer VI.: Vodopis starého Slovenska.  Praha-B ratislava, 
1932. (Századok, 67, 199—202.) — Strmšek P.: Zur älteren 
Geschichte der westlichen Südslaven. M aribor, 1929. (Uo. 
106. )
1934.
Seton Watson R. W.: Slovensko kedysi a teraz. Praha,
1931. (Századok, 68, 251—252.)
1935.
Holub-Pacewiczowa Zofja: Osadnictwo pasterskie i 
wgdrówki w Tatrach i na Podtatrzu. Krakow, 1931. (Szá­
zadok, 69, 86—92.) — Emlékkönyv Berzeviczy Albert úr­
nak. Bp. 1934. (Archívum Eur. C.-Or. I, 263—265.) —
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Sbornik na počest’ Jozefa  Skultétyho. Turč. Sv. M artin,
1933. (Uo. 286—291.)
1936.
Vajs Josef, Rukovét hlaholské paleografie. Praha, 1932. 
(Századok, 70, 118— 119.) — Tamás Lajos: Rómaiak, romá­
nok és oláhok Dácia Trajánában. Bp. 1935. (Uo. 307—311.)
1937.
Chaloupeckÿ Václav: Kniha iil inská.  B ratislava, 1934. 
(Századok, 71, 372—374.) — Lukinich Imre: A  Podmanini  
Podmaniczky-család levéltára. I. Bp. 1937. (Archívum Eur. 
C.-Or. III, 354— 355.) — Macűrek Josef, Déjiny Madara a 
Uherského státu. Praha, 1934. (Uo. 355—367.) — Paçca 
Stefan: Nume de personne çi nume de animale in Tara 
Oltului. Bucureçti, 1936. (Uo. 367—371.) — Scriptores re- 
rum hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpa-  
dianae gestarum I. Bp. 1936. (Uo. 376—379.)
1939.
Csánki D.— Gárdonyi A.: Budapest történetének okle­
veles emlékei. I. Bp. 1936. (Századok, 73, 79—82.) — 
Ceskoslovenská Vlastivéda. IV. Déjiny.  Praha, 1932— 1935 
(Uo. 106— 107.) — Polány István: Nyugatmagyar ország
néprajzi története. Szombathely, 1935—8. U. a., Nyugatma-  
gyarország közoktatásügyének története. Szombathely, 1936. 
(Uo. 371—3.)
Kőnek Frigyes 1. t.
S z i n t é t i k a i  k í s é r l e t e k  t e r m é s z e t e s  é s  m e s t e r s é g e s  a l k a ­
l o i d á k  k e s e r ű  í z é n e k  m e g s z ü n t e t é s é r e ,  i l l e t v e  c s ö k k e n t é s é r e .
( K é z ir a t . )
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Báró Korányi Sándor t. t.
Biológia, patofiziológia, fizikokémia.
Die wissenschaftlichen Grundlagen der Kryoskopie in 
ihren klinischen Anwendungen. (Moderne Ärzte. Bibliothek )
A z állati fo lyadékok osmosisnyomásának élettani viszo­
nyaira vonatkozó vizsgálatok. (Magy. Orv. Arch. 1896.)
Der osmotische Druck tierischer Flüssigkeiten.  (Zschr. 
f. kl. Med. 1897.)
Physikai-chemiai módszerek a functionalis diagnostika 
szolgálatában. (O. H. 1901, 17.)
Korányi— Richter: Physikalische Chemie und Medizin. 
(1907.)
Physikalisch-chemische Methoden und Gesichtspunkte  
in ihrer Anwendung auf die pathologische Physiologie des 
Kreislaufs. (Korányi—Richter-Handbuch, 2 Bände.)
Anyagcserebetegségek.
Über initiale Insulinhyperglykämie.  (D. Med. Wschr, 
1930, 40.)
Krankheiten des Stoffwechsels.  (Schwalbe's Lehrbuch 
der Greisenkrankheiten, 689.)
A vérképző szervek betegségei.
A polyglobuliáról. (O. H. 1906. 1.)
Die Beeinflußung der Leukämie durch Benzol. (Beri. 
klin. Wschr. 1912, 29.)
A leukämia kezelése benzollal. (O. H. 1912.)
Benzolbehandlung der Leukämie etc. (Wien. kl. W schr. 
1913, 4.)
Megjegyzések a leukämia benzolkezeléséröl. (Budapesti 
Orv. Ujs. 1913. 9.)
Haemophiliáról és eugenikáról. (O. H. 1924. 41.)
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A  haemorrhagiás diathesisek osztályozása és diagnos- 
iikája.  (O. H. 1927. 1.)
A  vérképző szervek betegségeinek therapiája. (Orvos­
képzés, 1927. 3.)
K orányi—Bencze Gyula: Physikalisch-chemische Unter­
suchungen über die Wirkung der Kohlensäure auf das Blut. 
(Arch. f. Physiol. 1905. 110.)
K orányi—Bencze Gyula: Physikai-chemiai vizsgálatok 
a szénsav hatása alatt a vérben létesülő elváltozásokról.  
(M. Orv. Arch. 1905. VI, 6.)
A  vérkeringési szervek betegségei.
Új módszer az incompensatio korai felismerésére és a 
szív alkalmazkodási képességének vizsgálatára szívbetegek­
nél. (O. H. 1895. 1—2.)
A z extrasystoles arrhythmiák származása és azok je ­
lentősége a szív négy részlete által előrehajtott vérmennyi­
ségek egyenlőtlenségének felismerésénél. (M. Orv. Arch. 
1903. IV, 6.)
A z  extrasystoles arrhythmiák diagnostikai jelentőségé­
ről. (O. H. 1903. 20—22.)
Zur diagnostischen Verwertung der extrasystolischen  
Arrhythmien.  (Pester Med. Chirurg. Presse, 1903. 1.)
A z ingervezetés zavaraiból eredő periódusos sz ívműkö­
désről embernél. (M. Orv. Arch. 1904. 2.)
Az idült szívbajok kezelésének alapelvei. (O. H. 1906. 
23—24.)
A szívbetegségek pathologiájának és therapiájának né­
hány problémájáról. (O. H. 1906. 45.)
Über die Wirkung des Jods auf die durch Adrenalin  
erzeugte Arterionekrose.  (D. med. W schr. 1906. 17.)
Berichtigung zu meiner Mitteilung über die Wirkung  
des Jods auf die durch Adrenalin erzeugte Arterionekrose.  
(D. med. W schr. 1907. 5.)
Zur diagnostischen Bedeutung der extrasystolischen  
Arrhythmie.  (Med. Klin. 1908. 37.)
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Die Therapie der acuten Insufficienz der Blutzirkula­
tion, unter besonderer Berücksichtigung der im Verlauf der 
acuten fieberhaften Krankheiten vorkommenden Zirkula­
tionsinsuff icienz. (Pester med. chirurg. Presse, 1913. 26.)
A  vérkeringés acut hanyatlásának therapiája stb. (Or­
vosképzés, 1913. 1—2.)
A  morphium hatása a digitalistolerantiára. (O. H. 1916.) 
A  szívbajok pathologiájának és therapiájának néhány  
problémájáról. (Orvosképzés, 1926. 5—6.)
Über einige Probleme der Klinik der Herzkrankheiten.  
(Karlsbader ärztliche Vorträge, 1927. 10.)
Über einige Fragen der Pathogenese und Therapie des 
Asthma cardiale. (Jahreskurs f. Ä rzte-Fortbild . 1927. II.)
A vértelen úton való vérnyomásmérés módszereinek kri­
tikája. (Orvosképzés, 1928. I.)
Criticisme of the bloodless méthodes of measuring 
bloodpressure. (Orvosképzés, 1928.)
Megjegyzések a hypertonia prognostikus jelentőségé­
ről és therapiájáról. (Orvosképzés, 1930. 1—2.)
A vértelen vérnyomásmérés problémájához. (O. H. 
1930.)
Mit mérünk vérnyomásmérés vértelen módszerével?  
(Orvosképzés, 1934. 6, 875.)
/1 húgyszervek betegségei és vízanyagcsere.
Zur Theorie der Harnabsonderung. (Zentralbl. f. Phys. 
1894. 16.)
A  vizelet összetételét szabályozó tényezőkről az éhező 
ember vizeletének vizsgálata alapján. (O. H. 1894. 39—40.)
Vizsgálatok a vizeletelválasztó rendszer működésére vo­
natkozólag ép és kóros viszonyok között. (M. orv, Arch.
1894. 6. [b.])
A z izommunka befolyása a vizeletre. (M. orv. Arch.
1895. )
A d a t o k  a v é r  é s  v i z e l e t  e g y e s  k ó r o s  s a j á t s á g a i n a k
d i a g n o s t i k a i  j e l e n t ő s é g é h e z .  (O. H. 1896 . 18— 19.)
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A  veseinsufficientia diagnostikai értékéről klinikai  
tapasztalatok kapcsán. (O. H. 1896. 44.)
Vom diagnostischen Werte der Niereninsufficienz auf 
Grund klinischen Erfahrungen. (Ung. med. Presse, 1898. 
13—14.)
Beitrüge zur Diagnose der chirurg. Nierenkrankheiten. 
(M onatsberichte etc. Harn- u. Sexualäpparaten, 1899. 52.)
Über die Bedeutung der Kost bei der Diagnose der N ie­
reninsuff. auf Grund der Gefrierpunktserniedrigung des B lu ­
tes. (Beri. klin. W schr. 1899. 6.)
Beiträge zur Theorie und zur Therapie der Nierenin­
suff. unter besondere Berücksichtigung der Wirkung des 
Curare bei derselben. (Beri. klin. W schr. 1899. 36.)
Zwei Fälle von Nierentuberculose. (M onatschr. etc. 
H arn und Sexualapparaten, 1900. V, 5.)
Zur Methodik der funktionellen Nierendiagnostik.  
(Zentr.-bl. f. d. K rankheit d. Harn u. Sexualorg. 1900. XI.
k. 10, 505.)
Bemerkungen zur diagnost. Verwertung des Blutgefrier­
punktes.  (Beri. klin. Wschr. 1901. 16.)
Zur Diskussion über die wissenschaftliche Begründung 
der klinischen Kryoskopie.  (Berl. kl. W schr. 1901. 48.)
A  kryoskopia klinikai alkalmazásának tudományos  
megalapítása körül folyó vitatkozáshoz.  (O. H. 1902. 5.)
Homályos eredetű vesevérzésekben szenvedő betegek  
vizsgálatáról. (Budapesti Orv. Ujs. 1904. 2.)
Krankheiten der Harnorgane. (Schwalbe: Diagnostische 
und therapeutische Irrtüm er c. gyűjteményében. 1922. — 
Magyar, olasz, spanyol fordítás.)
Die Pathogenese der nephrotischen Wasserretention. 
Vortrag. Sitz. d. Wien. Ges. Med. 1925. (Wien. med. Wschr.
1925. 4.)
Störungen der Osmoregulation. (Verhandl. d. Ges. f. 
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheit, 1927. 40.)
A z  osmoregulatio pathologiája. (Orvosképzés, 1927. 
5—6.)
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A  vesebetegségek Bright-féle csoportjának osztályozása. 
(O. H. 1928.)
Erklärung des Erfolges der kochsalzarmen Ernährungen 
bei der Nierenwassersucht. (Arch. f. V erdauungskrankheit, 
1927. XLII. 4.)
Pathologie fonctionelle et traitement fonctionelle des 
nephropathies. (Annales de Med. 1929. 97.)
Functionelle Pathologie und Therapie der Nierenkrank­
heiten. (1929.)
Uraemiás eklampsia és epilepsia. (Közi. az összehason­
lító élet- és kórtan köréből, XXII. k.)
Beitrag zu Lehre der Harnabsonderung. Eine physiolo­
gische Gleichung. (Zentr. f. d. Med. W issenschaft. 1894.
26. f.)
Az emésztőszervek betegségei.
A z  appendicitis gyógyítása. (Orvosképzés, 1912. 1—3.
sz. 57—78. 1.)
A  gyomor vizsgálatának egyszerűsítése a gyakorlatban.  
(Orvosképzés, 1914. 1. F. 45. 1.)
Bestrebungen zur Vereinfachung des Diagnostik der 
Magenkrankheiten in der Praxis. (Klin. ther. Wschr, XXI. 6.)
Die Schwellenwert Percussion des Magens. (Z. kl. Med. 
67. k. 1—3. f.)
A gyomor-carčinoma korai diagnosisa. (O. H. 1906. 50.)
Fertőző betegségek és szerológia, immunbiológia.
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Seifen und 
Complementen.  (Bioch. Zschr. 1908. XI. 3. f. 82. 1.)
A  dysenteriáról.  (Orvosképzés, 1914. 9.)
A z első napok jelentősége a has-typhus prognosisában. 
(O. H. 1915.)
Die Bedeutung der ersten Krankheitstage für den V er­
lauf des Bauchtyphus.  (D. M. W. 1915. 35—37.)
A  hastyphus kezelése Ischikawa vaccinájával. (O. H. 
1915.)
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Zur Vaccinebehandlung des Typhus abdominalis. (W. 
Kl. W. 1915. 4.)
Tapasztalatok és benyomások a hastyphus prognonisá- 
nak és therapiájának köréből. (Orvosképzés, 1917. 1. 2.)
A  gyógyszerhiány és polypragmasia a spanyolbetegség 
kezelésében. (O. H. 1919.)
Die Prinzipien der Therapie der Infektionskrankheiten.  
(Ztrlbl. f. Ges. Tbc.-forsch. 1923. XXIII. 1— 2.)
Bevezetés a fertőzőbetegségek therápiájába. (O. H.
1924. 10— 11.)
Légzőszervek betegségei és tuberkulózis.
Ein Beitrag zur Differenzialdiagnostik pleuritischer Er­
güsse. (Wien. Kl. Rundschau, 1912. 16.)
Kopogtatás a tüdő tuberculosisának korai diagnosisá- 
ban. (Orvosképzés, 1911. 1. 3 f. 92.)
A  tuberculosis elleni védekezés a falusi nép körében. 
(Tub. 1912. április.)
A  pneumothorax diagnosisáról. (O. H. 1912.)
A  tuberculosis elleni küzdelem módszere. (Előadás, 
1914. V. 24.)
A  tüdőbeteg rokkantak.  (A tbc. elleni küzdelem k iad ­
ványa, 1911.)
A  tuberculosisról vonatkozásaiban a háborúhoz. (Or­
vosképzés, 1916. 3—4. 167.)
A  tuberculosis elleni védekezés rendszere. (Tbc. elleni 
küzdelem kiadványa, 1917. 12.)
A  tuberculosis experimentális therapiájának methodiká-  
jához. (O. H. 1917.)
Zur Methode der Lungenspitzenpercussion.  (D. Med. 
W schr. 1918. 7.)
Elnöki megnyitóbeszédek  a „M agyar Orvosok Tubercu- 
losis-Egyesületének I—XX. nagygyűlésén.
A  háborús évek tuberculosis statiszt ikájának tanulsá­
gai. (Orvosképzés, 1931. 3.)
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A  tüdőemphysemájának és tuberculosisának sebészi ke­
zelése. (Magy. Sebésztársaság.)
Endokrin betegségek és hormonok, vitaminok.
A  belső secretiós szervek correlatiójónak jelentősége. 
(Gyógyászat, 1929. 23. sz.)
A z idegrendszer betegségei.
Beszédzavarok.  (Dobrowszky és Franke: A központi 
idegrendszer topikus diagnostikája c. könyvében.)
A z ideggyógyászat alapvonalai. (Dobrowszky és F ranke 
könyvében.)
Az állás és járás co ordinat iájának és ataxiájának elmé­
letéhez. (O. H. 1887.)
A  Jackson-féle epilepsiára vonatkozó kísérleti adatok. 
(Mat. és Term .-tud. Ért. 1890. Intern, kiin. Rschau, 1890.)
Zur physiologie der hinteren Teile des Großhirns. 
Zschr. med. Wissensch. 1890. 28—29.)
Über die Folgen der Durchschneidung des Hirnbalkens.  
(Arch. Phys. 1890.)
Agybetegségek egy új tünetcsoportja.  (O. H. 1891.)
A z agykéreg mozgató működésének mechanizmusáról. 
(Jub. dolg. Korányi F. 25 éves tanársága alk. 1891.)
Corticalis epilepsia sajátságos alakja: ennek kapcsán 
adatok az ataxia kérdéséhez. (O. H. 1893. 5—6.)
Adatok az agyi hűdések tanához. (M. Orv. Arch. 
1893. 8.)
Beiträge zur Lehre der cerebralen Lähmungen. (Ung. 
Arch. Med. 7.)
Válasz Farkas Jenő mütöorvos úr ,,A sebészi beavat­
kozás kérdése bujakóros agybántalmak esetében*’ című c ik ­
kére. (O. H. 1893.)
Korányi és J. Loeb: Über Störungen der kompensato­
rischen und spontan Bewegung nach Verletzung des Groß­
hirns. (Arch. Phys. 1891. XLVIII. k. 423.)
M. Tud. Akad. Almanach 1939-rt. 14
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Zeitlicher Verlauf der willkürlichen Bewegungen. 
(Arch. f. d. ges. Physiol.)
Beiträge zur Physiologie der von der Großhirnrinde 
ausgelösten Bewegungen und Krämpfe.  (Intern. Klin. R und­
schau, 1890. 14.)
Egyéb munkálatok.
Beiträge zur Entwicklung der Kristallinse bei den W ir­
beltieren. (Internat. M onatschr. 1. Anat. u. Histol. 1886.
III. k. 6— 7. I.)
Briefliche Mitteilung.  (Monatschr. f. Anat. u. Phys. 
1887. IV. k. 2. f.)
Ein Fall von vielfacher Anomalie etc. (Intern. M o­
natschr. Anat. u. Phys. 1887. IV. k. 2. f.)
Über die Reizbarkeit  der Froschhaut gegen Licht und 
Wärme. (Zentralbl. f. Physiol. 1892. 1.)
Több fejezet  Tauszk Ferenc: A diagnosztika kézikönyve 
c. gyűjtőm unkából. (1893.)
Bemerkungen zu den Untersuchungen von Lindemann. 
(D. Arch. f. kl. Med. 1900.)
Bemerkungen zur Abhandlung v. Poehl. (Zsch. f. Phys. 
und diät. Therapie. 1900.)
A z  ascultatiós percussióról. (O. H. 1902. 10— 12.) 
Physikalisch-chemische Untersuchungen über Sauer­
stofftherapie.  (Michaelis: Sauerstofftherapie.)
Bemerkungen zum Aufsatz des H. Roeder etc. (Berl. 
Kl. W schr. 1903. 27.)
A  belgyógyászati oktatás követelményeiről és eszközei­
ről. (O. H. 1904. 36. 39.)
Néhány belső betegség sebészi kezelésének indicatióiról. 
(O. H. 1905. 25.)
A  111. sz. belklinika új intézete. (Bpesti Orv. Ujs. 
1909. 48.)
La III. m. Clinique Médicale. (Les Facultés de Médi- 
cine etc. 1909.)
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Bevezető előadás a III. sz. belklinika megnyitásakor. 
(O. H. 1909. 41.)
Belorvosiam előadások. 1909— 1912. (4 kötet.)
Diagnostikai apróságok. (O. H. 1911.)
Kleine Beiträge zur physikalischen Diagnostik. (Pester 
med. Chirurg. Presse, 1911. 39.)
Correlation of Organs of Internal Secretion and their 
Distnrbanes. (XVII. Intern. Congr. London, 1913. 53.)
Tanácsadó megfigyelő-állomások orvosai számára. (Or­
vosi továbbképző, 1915.)
A z orvosi tudomány jelentősége a háborúban és ember- 
oekonomiában.  (Orvosképzés, 1915. 4—6. 191—206. 1.)
A  belső betegségek következtében rokkant katonák  
problémája. (Szabadlíceum kiadv. 1915— 16. 3. sz. 9. 1.)
A therapia megbízhatóságának ismertető jeleiről. (Or­
vosképzés, 1921. 4. f. 281. 1.)
A régi és az új belorvosi diagnostikáról. (Orvosképzés, 
1920. I. f.)
A diagnostika fejlődésének irányítóelvei. (Orvosképzés. 
1923. 1.)
Belorvostan és tudomány.  Tanévnyitó előadás. (25 éves 
jubileum, 1925.)
Circulus vitiosusok az életben, a pathológiában. (Or­
vosképzés, 1925. 3.)
A  magaslati klíma physikai-chemiai hatása a szerve­
zetre. (Orvosképzés, 1925. 4.)
Die physikalisch-chemische Beeinflußung des Organis­
mus durch das Höhenklima. (Verhandlungen d. klin. T a­
gung in Davos, 1925.)
Betegség a nemzet életében. (Orvosképzés, 1926.)
Zur Methodik des statistischen Nachweise der W irk­
samkeit therapeutischer Maßnahmen.  (Polska Gazeta Le- 
karska, 1927. 6. sz.)
Grenzen und Methoden der therapeutischen Beeinflu-  
ßungen des Mineralstoffwechsels. (D. Med. W schr. 1928. ' 
8—9.)
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A z ásványi anyagcsere a therapiában. (O. H. 1928. 5.) 
Áltudományos és tudományos balneológia. (O. H.)
1928. 20.)
Egy vallomás. (Orvosképzés, különf. 1928 ) 
Semmelveis-serlegbeszéd.  (Orvosképzés, különf. 1929.) 
Bálint Rezső. (O. H. 1929.)
A  homeopathiáról. (O. H. 1930. 17.)
Az öregedésről. (Orvosképzés, 1930. 4.)
Gondolatok a constitutio tanának methodikája felől.
(O. H. 1930. 20.)
Élettan és orvosi tudomány. (Orvosképzés, 1932, 3.) 
Funktion und Therapie. (Der Tom arkin Foundation,
1932. 1. 2. f. 105. 119. 1.)
A z  országgyűlés felsőházában tartott beszéd. (Orvos­
képzés, 1933. 4.)
A  magyar orvostudományi könyvirodalom céljai. (Or­
vosképzés, 1933. 4.)
A z orvosképzés haladása 45 év alatt. (Orvosképzés,
1933. 3.)
A  constitutio tana az orvostudományban.  (O. H.
1934. 27.)
Tisza István gróf és a tuberculosis elleni küzdelem.
(Orvosképzés, 1934. 3. 473. o.)
Haladás néhány chronikus betegség kezelésében. (Or­
vosképzés, 1934. 2. 133. 1.)
A  belgyógyászat tanulása. (O. H. 1935. 29.)
A  belgyógyászat tanítása a magyar egyetemeken.  (Or­
vosképzés, 1935. 110. 1.)
A  tudományos orvostan fejlődésének útjai. (Gyógyá­
szat, 1935. 1.)
Wissenschaft und medizinische Forschung. (D. Med. 
W schr. 1935. 17. sz. 680. 1.)
B e m e r k u n g e n  z u r  p r o g n o s t i s c h e n  B e d e u t u n g  d e r  H y p e r ­
t o n i e  u n d  i h r e  T h e r a p i e .  ( G i o r n a l e  d i c l i n i c a  m e d i c a . )
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Kovács Alajos 1. t.
a) Önálló munkák:
1. A  csonkamagyarországi zsidóság a statisztika tü k ­
rében. (Az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga kiadványa. 
Budapest, 1938. 77 1.)
2. A  magyarság jövője. (Az Országos Nemzeti Klub 
kiadványa. Budapest, 1938. 14 1. — M egjelent a M agyar 
Statisztikai Szemlében is, 1938. 934—941. 1.)
3. Magyarország népesedési problémái. (Az Inst. Int. 
de Cooperation Intellectuelle kiadásában angol nyelven. 
Sajtó  alatt. 106 1.]
b) Tanulmányok és cikkek folyóiratokban, 
gyűjteményes munkákban:
4. A z erdélyi iparosok és kereskedők nyelvismerete a 
régi Magyarországon. (Magyar S tatisztikai Szemle, 1937. 
550—553. 1. — Franciául: Journal de la Société Hongroise 
de Statistique, 1937. 140— 144. 1.)
5. A  magyar faj veszedelme.  (A Beszkárt Közművelő­
dési Egyesület Időszaki Értesítője, 1937. okt.)
6. A házassági megegyezések (reverzálisok) tulajdon- 
képeni hatása. (Budapesti Szemle, 1938.)
7. Statisztika és Lexikon.  (Az Új Idők Lexikonáról 
szóló ismertetésben, 1938.)
8. Lakáskínálat és kereslet. (Városi Szemle, 1938.)
9. La Population. (A „Visages de la Hongrie” c. 
munka fejezete. 179— 188. 1.)
10. Száz év Fejér vármegye községeinek népesedéstör­
ténet éböl. (Magyar S tatisztikai Szemle, 1938. 248—265. 1.)
11. Magyarországi zsidó hallgatók a hazai és külföldi  
főiskolákon.  (Magyar S tatisztikai Szemle, 1938. 897—902, 1.)
12. Szeremle és Szob. (Epol. 1938. nov. 178— 184. 1.)
13. A magyar-tót nyelvhátát- változásai az utolsó két
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évszázadban. (Századok. Pótfüzet. 1938. 561—575. 1. T ér­
képpel.)
14. A  sokgyermekes családok nemzeti jelentősége. 
(Epol, 1939. jan.)
15. A sokgyermekes családok és a főiskola. (M agyar 
Statisztikai Szemle, 1939. 73—80. 1. — Franciául: Journal 
de la Société Hongroise de Statistique, 1939. 129— 139. 1.)
16. A  magyarság számbeli fej lődésének problémája. 
(Előadás a Közigazgatási Továbbképző Tanfolyamon, 1939. 
III, 20. — M egjelent a tanfolyam ról szóló kötetben.)
17. A  jobboldal előretörése a budapesti választásokon. 
(Magyar Figyelő, 1939. V. 21.)
18. Kassa népességének fejlődése és összetétele. (Ma­
gyar Statisztikai Szemle, 1939. 519—542. 1.)
19. Városaink fejlődése. (Statisztikai Értesítő, 1939. 
július.)
c) Nagyobb c ikkek napilapokban.
20. Egyenes vagy görbe-e a statisztikai tükör?  (Üj M a­
gyarság, 1938. IV. 23.)
21. Hibásak-e a „zsidótörvényjavaslat” statisztikai ada­
tai? (Üj M agyarság, 1938. V. 5.)
22. A zok  az ördöngős számok . . . (Üj M agyarság,
1938. V. 19.)
23. A  zsidó vér aránya a magyarságban. (Üj M agyar­
ság, 1938. VI. 25., 29. és VIT 1.)
24. A  felvidéki zsidóság nemzethűsége. (Üj M agyar­
ság, 1938. XII. 15.)
25. A  keresztény-zsidó házasságok száma és aránya 
külföldön.  (S tatisztikai Tudósító, 1938. XII. 15.)
26. Zsidók nálunk és Németországban.  (Üj Magyarság,
1939. I. 11. és I. 15.)
27. Optikai csalódások a zsidók bevándorlása körül. 
(Üj M agyarság, 1939. II. 12.)
28. Van-e 700.000 német Magyarországon?  (S ta tisz ti­
kai Tudósító, 1939. II. 19.)
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29. Legyen vége a statisztikával való visszaélésnek. 
(Új Magyarság, 1939. III. 1.)
30. Kik magyarosították meg Budapestet?  (Új M agyar­
ság, 1939. III. 8.)
31. A z új kazárveszély.  (Új Magyarság, 1939. V. 3.)
32. Mi lett volna a hatása a zsidótörvény felsőházi mó­
dosításának?  (Függetlenség, 1939. V. 21.)
33. Legenda 750.000 magyarországi németről. (Új M a­
gyarság, 1939. V. 22. — Németül: Pester Lloyd, 1939. 
V. 22.)
34. Kassai statisztika a zsidókról. (Új Magyarság, 
1939. VII. 15.)
35. A kettéosztott  Lengyelország. (Új Magyarság, 1939. 
X. 13.)
d) Egyéb.
36. Hozzászólás az „Annuaire démographique interna­
tional” tervezetéhez.  (1939. jún. Kéziratban. 8 1.)
Ezenkívül kisebb cikkek, könyvbírálatok, akadémiai 
bírálatok és em lékiratok a választójog, zsidótörvény, föld­
birtokreform  stb. ügyében.
Kuncz Ödön 1. t.
1. Küzdelem a gazdasági jogért. (Kisebb dolgozatok 
gyűjteménye, Budapest, 1939. 670 1.)
2. Háború utáni kereskedelmi jogunk irányeszméi. 
(Kolosváry-Emlékkönyv, Budapest, 1939.)
3. Társaság. (A Szladíts Károly dr. szerkesztésében 
megjelenő Magyar Magánjog kötelmi jogi részlete.)
4. Jogközösség.  (A Szladits Károly dr. szerkesztésében 
megjelenő Magyar Magánjog kötelmi jogi részlete.)
5. Sui principi essenziali della société cooperativa. 
(Rivista del d iritto  commerciale, 1939. évf. 5. és 6. szám.)
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Madzsar Imre r. t.
Szent István törvényei és a Cod. Vindob. 751. (Száza­
dok, 1938.)
Szent István törvényei és az úgynevezett symmachusi 
hamisítványok.  (Szent István-Em lékkönyv, 1938. II köt.)
Legenda SS. Zoerardi et Benedicti és Legenda S. Ger- 
hardi episcopi. (E. Szentpétery: Scriptores rerum  Hung. 
1937—38.)
Cicero a nyelvújításról és nyelvtisztaságról.  (M agyaro­
san, 1938.)
A  szemléletesség elméletben és gyakorlatban. (Magyar 
Paedagogia, 1938.)
Manninger Rezső 1. t.
A  házi emlősök fertőző betegségei. (Budapest, 1939. 
V I+  444 1.)
Fertőzési kísérletek a lovak fertőző kevésvérűségének  
ragályanyagával. (Á llatorvosi Lapok, 1938. 19. sz.)
Ansteckungsversuche mit dem Virus der ansteckenden  
Blutarmut der Pferde. (Archiv f. wiss. u. prakt. T ierheil­
kunde, 1938, 73. k. 425. 1.)
Bekämpfung des Paratyphus bei den Tieren. (Dreizehn­
te r intern, tierärz tl, Kongreß, 1938. 1. k. 501. 1.)
Einfluß der Aufzucht, Ernährung und Haltung der Tiere 
auf die Entstehung, die Entwicklung und den Verlauf der 
Infektions- und parasitären Krankheiten der Haustiere. 
Kotlán Sándorral együtt. (Deutsche T ierärztl. W ochenschr. 
1938. 40—41. sz.)
A  ragadós száj- és körömfájás. (Term észettudom ányi 
Közlöny, 1938. 10. sz.)
A  M. Kir. Országos Állategészségügyi Intézet működése  
az 1938. évben. (Á llatorvosi Lapok, 1939. 17. sz.)
Verbreitung und Bekämpfung der Rindertuberkulose
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und Rinderbruzellose in Ungarn. (Internationale L andw irt­
schaftliche Rundschau, 1939. 30. k. 138. 1.)
Die Schutz impfung der Hunde im Dienste der Toll­
wutbekämpfung.  (Acta conventus tertii de tropicis atque 
m alariae morbis, 1938, pars I. pag. 583.)
A  malacok himlöszerü kiütése. Csontos Józseffel és 
Sályi Gyulával. (Állatorvosi Lapok, 1939. 7. sz.)
Fowl cholera and tuberculine test. (Seventh W orld's 
Poultry  Congress, 1939. pag. 243.)
Marek Józsei r. t.
A  malacvér összetételének változása különböző ásványi 
anyagtartalmú takarmány hatására. W ellmann O. és Urbá- 
nyi L.-val. (Mat. és Term .-tud. Értesítő, 1939. LVIII. k.)
Veränderungen des Ferkelblutes unter dem Einfluß 
eines Futters von verschiedener mineralstofflicher Zusam­
mensetzung. W ellmann O. és Urbányi L.-val. (Hoppe-Sey- 
lers Zeitschrift, 1939. CCLVII. 246. 1.)
Tanulmányok az angolkórról és a rokon csontbántal- 
makról. Kísérletek kutyákkal.  W ellmann O. és Urbányi
L.-val. (Állatorvosi Lapok, 1939. LXII. 197. 1.)
Untersuchungen über Rhachitis und verwandte Kno­
chenerkrankungen.  III. Versuche an Hunden. W ellmann O. 
és Urbányi L.-val. (Archiv f. wiss. prakt. Tierheilkunde, 
1939. LXXIV. 421. 1.)
A felcombcsont fejének leválása csikóban rhachitises 
alapon. W ellmann O. és Urbányi L.-val. (Állatorvosi Lapok, 
1939. LXII. 157. 1.)
Untersuchungen über Rhachitis und verwandte K no­
chenerkrankungen.  IV. Vergleichende Versuche an Ferkeln  
verschiedener Rassen bei Verschiedenheit in der Fütterung. 
W ellmann O. és Urbányi L.-val. (Sajtóra kész dolgozat.)
Ásványi anyagforgalmi zavarok kiváltotta csontbántal-
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mak. Akadém iai székfoglaló. (Mat. és Term .-tud. Értesítő, 
1939. LVII. k.)
Markó Árpád 1. t.
a) Nagyobb munkák.
Gróf Zrínyi Miklós prózai munkái.  Történeti bevezetés­
sel és m agyarázatokkal. (K iadta a M agyar Szemle T ársa­
ság Budapesten. M agyar Szemle klasszikusai sorozatban.)
A  magyar gyalogos c. gyűjtem ényes m unkában a Rá- 
kóczi-felkelés és a XIX. század második felében északon 
lefolyt harcokban résztvett magyar gyalogság történetéről 
szóló fejezetek. (Kiadta Reé László könyvkiadó, B uda­
pesten. )
Magyar csapatok Mária Terézia háborúiban. (K iadta a 
Vitézi Rend Zrinyi-csoportja, Budapesten.)
b) Értekezések és tanulmányok.
A Kökényesdy-hajdúk Mária Terézia korában. (Ma­
gyar Katonai Szemle, 1939. 2. füzet.)
A  francia forradalom és a napóleoni idők magyar ka­
tonája. (Hadtörténelm i Közlemények, 1939. I— II. füzet. — 
M egjelent különnyom atban is.)
Két év katonairodalma. (Magyar Szemle, 1939. m ájusi 
füzet.)
A z erkölcs és anyag egymásrahatása a hadviselésben. 
(Magyar Katonai Szemle, 1939. 8. füzet.)
c) Sajtóra kész munkák.
Gróf Zrínyi Miklós életrajza. (A M agyar Katonai 
Szemle K incsestár-sorozatában fog megjelenni.)
A  magyar véderő eszméje gróf Zrínyi Miklós munkái­
ban. (A H adtörténelm i Közlemények jövő évi kötetében fog 
megjelenni.)
A  magyar művelődéstörténet  IV. kötetében a XVIII 
század katonaságáról szóló fejezet.
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Marton Géza 1. t.
1. A bűncselekmény kriminológiai fogalma. (Székes- 
fehérvár, 1907. 64 1.)
2. A furtum mint delictum privatum. (Debrecen, 1911.
366. 1.)
3. A  lopott dolgokra vonatkozó elbirtoklási tilalom a 
római jogban. (A márm arosszigeti ref. jogakadémia 
1913/14. évi évkönyvében, 1— 16. 1.)
4. A  vagyonelleni deliktumok rendszere a büntetötör- 
vénykönyvben.  (Jogtudom ányi Közlöny, 1915. és 1916, évf.
— Különnyom atban is. 42 1.)
5. Lopott és rabolt dolgok forgalmának korlátozása a 
Ptk. javaslatában. (Ügyvédek Lapja, 1916. — Különnyo­
matban is. 20 1.)
6. A  nemzetközi jog jogiságának kérdéséhez. (Ügy­
védek Lapja, 1916. — Különnyomatban is. 39 1.)
7. A  római magánjog elemeinek tankönyve.  (Debrecen,
1922. 323 1.)
Ugyanaz II. kiadás. (Debrecen, 1925. 319 1.)
Ugyanaz III. kiadás. (Debrecen, 1928. 328 1.) 
Ugyanaz IV. kiadás. (Debrecen, 1937. 336 1.)
8. Felelősség custodiáért. (Magyar Jogi Szemle. 1924.
— Külön is: M. J. Sz. Könyvtára, 31. sz. 28 1.)
9. Magánjogtanitásunk kérdéséhez. (M. Jogi Szemle, 
1924. 319—325. 1.)
10. Verschuldensprinzip  — Verursachungsprinzip. (Deb­
recen é6 München, 1926. 53 1.)
11. A z egyetemi jogtanítás Európa főbb államaiban. 
(Felsőoktatásügyi Egyesület Közleményei, 1926. 3—36. 1.)
12. Propriété commerciale. (Debreceni Szle, 1927. 6 1.)
13. Visszapillantás jogi oktatásunk utolsó évtizedére. 
(Magyar Jogi Szemle, 1927. 225—240. 1.)
14. Francia törvény a kereskedelmi tulajdon védelmére. 
(Magyar Jogi Szemle, 1928. II. sz.)
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15. Jogtanításunk reformja. (Debreceni Szemle, 1928. 
márciu6-május. — Különnyomatban, is 15 1.)
16. De effusis et deiectis. (Jogtudom ányi Közlöny, 
1928. 4. sz.)
17. Veszélyes üzem. (Polgári Jog, 1931. — Külön is: 
Polgári Jog Könyvtára, 9. fűz. 32 1.)
18. Bonus paterfamilias. (A Kecskeméti Ref. Jogakadé­
mia százéves fennállása alkalm ából k iadott Emlékkönyvben,
1931. 193—215. 1. — Különnyom atban is.)
19. A  szubjektív  és objektív felelősségi elv küzdelme a 
francia judikatúrában.  (Magyar Jogi Szemle, 1931. szep­
tember.)
20. Kísérletek a laikus jogérzet kipuhatolására a tárgyi 
felelősség kérdéseiben. (Miskolci Jogászélet, 1932. 7—8. sz. 
— Külön is: Miskolci Jogászélet Könyvtára, 85. sz. 16 1.)
21. Automobilbaleseti felelősség. B írálat dr. B arát S. 
és dr. Vészi M. könyvéről. (Jogtudom ányi Közlöny, 1932. 
44—46. sz.)
22. A z  objektív felelősség elve a Magánjogi Törvény-  
könyv javaslatában. (Magyar Jogászegyleti Értekezések,
1933. 53—85. 1. — Különnyom atban is.)
23. Büntetés és kártérítés. (Angyal-Emlékkönyv, 1933. 
14—29. 1. — Különnyom atban is.)
24. Objektív felelősség és jogbiztonság. (Jogállam , 1933. 
270—278. 1.)
25. Perveszteség perbenállás nélkül. (Polgári Jog, 1933. 
435—440. 1.)
26. A  debreceni egyetem része az országos jogászkép­
zésben. (Ügyvédi Közlöny [a Jogtudom ányi Közlöny m ellék­
lete], 1934. 5. sz.)
27. A z automobilos felelőssége. (,,A kerék" c. szaklap,
1934. 9— 12. sz. és 1935. 11—12. sz.)
28. Obligations de résultat et obligations de moyens. 
(Revue Trim estrielle de droit civil, 1935. 499—543. 1. — 
Különnyom atban is.)
29. Eredménykötelem.  E lőadás az Országos Ügyvédszö-
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vétség 1935. évi debreceni vándorgyűlésén. (Megjelent a 
Vándorgyűlés Naplójában, 58—67. 1.)
30. Hozzászólás az 1936. december 10—16-ig tartott  
Országos Felsőoktatási Kongresszuson a jogi oktatás re­
formjának kérdéséhez. (Kongresszusi M unkálatok, II. 110— 
120. 1. — Különnyomatban is.)
31. Magánjogi és büntetőjogi szankciók.  (Jogászegyleti 
Értekezések, IV. évf. 1937. 582—597. 1.)
32. Obligatio ex delicto. (Szladits-Emlékkönyv, 1938. 
438— 444. 1.)
33. Les fondements de la responsabilité civile. (Paris, 
1938. 467 lap.)
34. Vis maior és „elháríthatatlan külső ok”. (Kolos- 
váry-Emlékkönyv, 1939. 284—299. 1.)
Maurítz Béla ig. és r. t.
1. A  hazatért Felvidék földtana. II. Rozsnyó és kö r­
nyékének ásványvilága. (Földtani Értesítő, 1939.)
2. A visszatért Felvidék természeti kincsei. I. Ásvá- 
nyok-kőzetek. (Természettudományi Közlöny, 1938. dec.)
3. A  Felvidék földtani felépítése és ásványos kincsei.
(Budapesti Szemle, 1939.)
4. Magyar földgáz és ásványolaj. (Magyar Szemle,
1939.)
5. Die basaltischen Gesteine des Plattenseegebietes in 
Ungarn. H. F. Harwood-dal együtt készült munka. (F o rt­
schritte der Mineralogie, Kristallographie und Petrographie, 
1939.)
6. A Természet Világa című sorozat III. kötetében a
következő fejezetek: 7. A  Föld felépítése és anyaga. —
II. A  földkérget átalakító erők és azok tevékenykedésének  
eredményei. (1— 179. 1.)
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Mauthner Nándor 1. t.
Egy új  glukolgallussav szintézise. (Mat. és Term .-tud. 
Értesítő, 1939. 58, 71.)
Die Synthese einer neuen Glue o gallussäur e. (Journ. für 
prakt. Chemie, 1939. 152, 20.)
A  6-oxy 8-methoxyeumarin szintézise. (Mat. és Term.- 
tud. Értesítő, 1939. 58, 65.)
Die Synthese des 6-Oxy 8-methoxycumarins.  (Journ. 
für prakt. Chemie, 1939. 152, 23.)
Menyhárth Gáspár 1. t.
Halálesetre szóló ajándékozás.  (M egjelent a Kolosváry 
Bálint tanári jubileuma alkalm ából kiadott Emlékkönyv­
ben. 1939.)
Mikola Sándor 1. t.
A  fizika fogalmainak kapcsolata a tapasztalattal. B u­
dapest. A Kis A kadém ia kiadása.)
Miskolczy Dezső 1. t.
1. A z  encephalitis epidemicáról. (Budapesti Orv. Uj6.
1921. 51. sz.)
2. a) Zur Markscheidenentwicklung des Rautenhirns. 
(Arch. f. Psychiatr. 1921. 67.)
b) A  rhombencephalon velöfejlödéséről. (Magy. Orv. 
Arch. 1921. 23.)
3. a) Contributions à l’histopathologie de la régéne- 
rescence du neurone. (Trav. du lab. rech. Biol. M adrid, 
1924. 22.)
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b) A datok  az idegregeneráció kórszövettanához.  
(Mat. és Term -tud. Értesítő, 1923.)
4. Zur Pathologie des beschädigten Neurons. (Arch. f. 
Psychiatr. 1925. 73.)
5. Die Beziehungen des Morbus Recklinghausen zum  
endokrinen System.  I. Teil von L. Szondi u. D. Kenedy; 
II. H istopathologischer Teil von D. Miskolczy. (Arch. f. 
Dermatologie u. Syphilis. 1925. 148.)
6. a) Die Technik der Seitenventr ikelpunktion beim 
Säugling. W altner Károllyal. (M onatschr. f. Kinderheilk.
1924. 29.)
b) Az oldalkamrák punctiójának technikája csecse­
mőnél. W altner Károllyal. (Orv. Hetilap, 1924. 44. sz.)
7. Técnica para la coloración en bloque de la glán- 
dula pineal del nino. (Boletin de la Soc. Espan. de Biol.
1925. )
8. Madridi levél: Ramón y Cajal egyéniségéről. (Or­
vosi Hetilap, 1925. 9. sz.) és a Spanyol elmebetegügyről. 
(Uo. 1925. 38. sz.)
9. Über die Frühveränderungen der Pyramidenzellen
nach experimentellen Rindenverletzungen.  (Trav. du lab.
de rech. biol. M adrid, 1925. 24.)
10. Warum kreuzen sich die zentralen Bahnen des 
Nervensystems?  (Z. f. Anat. u. Entwicklungsgeschichte,
1926. 81.)
11. Über die Nervenendigungen der Knochenhaut.  (Uo.)
12. a) Insulinmastkur bei Nerven- und Geisteskranken.  
(Psychiatr.-Neur. W ochenschr. 1927. 29.)
b) Elme- és idegbetegek hizlalása insulinnal. (Orv. 
Hetilap, 1928. 15. sz.)
13. Beiträge zur Halluzinationsfrage. (Monatschr. f. 
Psychiatr. u. Neur. 1928. 70.)
14. Estado actual y  reformas proyectadas en el servi- 
cio de alienados en Hungria. Ráth Zoltánnal. (Siglo Medico, 
1928. 3915. sz.)
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15. A  gerincvelődaganatok felismerése. (Orv. Hetilap,
1928. 45. sz.)
16 . A  schizophrenia kór szövettanár ól. (Magy. Orv. Arch.
1929. )
17. A z  ideges reszketés és kezelése. (Orv. Hetilap, 
1929. 25. sz.)
18. Erbliche Verkürzung der Mittelhandknochen und 
Schizophrenie. (Arch. f. Psychiatr. 1929. 87.)
19. Eidetik und Schizophrenie. Schultz Gézával. (Mo- 
natschr. f. Psychiatr. u, Neur. 1929. 72.)
20. a) Ein Fall von Schizophrenie und Brachymeta- 
karpie in einer Familie mit erblicher Fingerkontraktur.  
(Arch. f. Psychiatr. 1929. 88.)
b) Családi kézközépcsont-rövidülés és serdüléses 
elmezavar. (Magy. Rtg. Közlöny, 1929. 7. sz.)
21. Kezelhető-e otthon a paralytikus beteg? (Orv. He­
tilap, 1929. 36. sz.)
22. Sarkommetastasen in den Caudalnerven. (Arch. f. 
Psychiatr. 1930. 90.)
23. A  heredodegeneratióról. (Orvosképzés, 1930.)
24. Van-e lucidum intervallum?  (Orv. Hetilap, 1930.
12. sz.)
25. A  constitutio jelentősége a központi idegrendszer 
betegségeiben. (Orv. Hetilap, 1930. 21. sz.)
26. a) Constitutio és agybetegségek. (Orvosképzés, 1930.) 
b) Ennek részlete: Lechner Károly és Szabó József
emléke. (Széphalom, 1930.)
27. Ein Fall von Kleinhirnmißbildung.  (Arch. f. P sy­
chiatr. 1931. 93.)
28. Über die Endigungsweise der spinocerebellar en Bah­
nen. (Z. f. Anat. u. Entwicklungsgesetz 1931. 96.)
29. Wilsonsche Krankheit  und Kleinhirn. (Arch. f. P sy ­
chiatr. 1932. 97.)
30. Dystrophia adiposo-genitalis und Schizophrenie.  
(Monatschr. f. Psychiatr. u. Neur. 1932. 83.)
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31. Hemiatrophie mit Hemiparkinsonismus. Dancz M ár­
tával. (Deutsche Z. f. Nervenheilk. 1932. 127.)
32. Veseműködés és idegrendszer. (Orvosképzés, 1932.)
33. a) Alterserkrankungen des Nervensystems.  (Psy- 
chiatr.-Neur. W ochenschr. 1933. 22. sz.)
b) Az idegrendszer öregkori elváltozásai. (Gyógyá­
szat, 1932. 52. sz.)
34. Zur Kenntnis der Kleinhirnrinde des Kaninchens. 
(Z. f. Anat. u. Entwicklungsgeschichte, 1933. 100.)
35. a) Wanderungsbehinderung und Lagewechsel der 
Purkinjezellen. (Z. Neur. 1933. 146.)
b) A  kisagyi Purkinjesejtek megrekedése és k imoz­
dulása. (Mat. és Term .-tud. Értesítő, 1933. 50. köt.)
36. a) Symmetrische Mitbewegungen in Stupor.  V oran­
meldung. (Psychiatr.-Neur. Wochenschr. 1933. 33. sz.)
b) U. az részletesen. (Uo. 1934. 35. sz.)
c) Syncinésies symétriques au cours de la stupeur . 
(Revue Neurol. 1934. 6. 6z.)
37. a) Über das anatomische Korrelat der Schizophre­
nie. (Z. Neur. 1933. 147.)
b) A  schizophrenia tüneteinek anatómiai alapja. 
(Orvosképzés, 1933.)
38. Atrophia cerebro-cerebellaris cruciata. Dancz M ár­
tával. (Arch. f. Psychiatr. 1934. 101.)
39. Átöröklés és nevelés. (Iskola és Egészség, 1933. 1.)
40. a) Sur les modes de terminaison des fibres olivo- 
cérébelleuses. (Compt. rend, de l'A ssociation des A nato­
mistes. 1934.)
b) Die Endigungsweise der olivo-cerebellaren Fase­
rung. (Arch. f. Psychiatr. 1934. 102.)
41. A  körülírt nagyagyi sorvadás felismerése. (Magy. 
Rtg. Közlöny, 1934. 1—2. sz.)
42. a) A haladottabb kor öröklődő elmebetegségei. 
(Studium kiadása. Budapest, 1934. 1— 119. 1.)
b) A  Pick-féle betegség. A z  előzőnek egyik feje­
zete. (Orvosképzés, 1934.)
M. Tud. Akad. Almanach 1939-re. 15
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43. Tonische Halsreflexe bei spastischer Hérédodégéné­
ration. Benedek Á rpáddal. (Psychiatr.-Neur. W ochenschr. 
1934.)
44. a) Don Santiago Ramón y Cajal. (Orvosi Hetilap,
1934. 43. sz.)
b) U. az átdolgozva. (Szeged. A cta biol. 1933. 3. kt.)
c) U. az német nyelvű átdolgozásban. (Deutsche Z. 
f. Nervenheilk. 1935. 136.)
d) U. az spanyol nyelven. (,,La casa del médico", 
Zaragoza, 1935. 14. SZ .)
45. A z  elmebetegek gyógyintézeti felvétele és kibocsá­
tása. (Jog, 1935. 1. sz.)
46. A z ideg- és elmekórtan oktatása. (Orvosképzés,
1935. )
47. Über Frühsymptome der Schizophrenie. Joó B élá­
val. (Psych.-Neur. W ochenschr. 1935. 47—48. sz.)
48. A z  elmebetegségek kezdeti  tünetei. (Gyógyászat, 
1935. 51. sz.)
49. Anatomische Wesensbestimmung der hereditär-or­
ganischen Nerven-Geisteskrankheiten.  Schaffer Károllyal. 
(Acta med. Scandinavica Suppl. 1936. 75. 1— 171. 1.)
50. Die örtliche Verteilung der Gehirnveränderungen bei 
der Schizophrenie.  (Psychiatr.-Neur. W ochenschr. 1937. 
14. sz.)
51. a) Über die Cytoarchitektonik der Kleinhirnrinde  
des Hasen. J. Argemi-vel. (Z. f. Anat. u. Entwicklungsgesch. 
1937. 107.)
b) Sobre la citoarquitectura de la corteza cerebelosa 
de la liebre. (Arch. Argentinos de Neurol. 1937. 16. sz.)
52. Histopathologie des Neurons. Schaffer Károllyal, 
(Acta med. Szeged, 1938. 9. kt. 2—3. f. 1—411.)
53. Ein atypischer Fall von Pickscher Demenz. C ser­
mely Huberttel. (Alig. Z. f. Psychiatr. 1939. 110.)
54. Polyradiculitis infectiosa. (Orv. Hetilap, 1939. 6. sz.)
55. Teória do Neurônio e a N  euro patológia M eduna 
Lászlóval. (Cultura Médica, 1939. 1. sz. Portugál nyelven.)
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Mískolczy Gyula 1. t.
A  kamarilla a reformkorszakban.  (A Franklin -T ársu la t 
kiadása.)
Storia d ’Ungheria. (Az Ungheria d'oggí kötetben.) 
Magyarország politikai története a XIX. században. (A 
M agyar M űvelődéstörténet V. kötete számára.)
Mítrovícs Gyula 1. t.
Rendszeres esztétika. I. kötet. (Sajtó alá előkészítette.)
A  térbeosztás esztétikája.  A M. T. Akadém ia első 
osztályában bem utatott tanulmány. (M egjelent a Budapesti 
Szemle 1939. augusztusi számában, 156— 183. 11.)
Eötvös emlékezete.  Emlékbeszéd. (A Néptanítók Eötvös- 
a lap jának  felkérésére ta rto tta  az Eötvös-em lékünnepélyen 
a M. T. Akadém ia heti üléstermében, 1939. február 2-án. 
M egjelent a N éptanítók Lapja 1939. február 15-i szám á­
ban, 113—117. 11.)
Ünnepi beszéd az egyetemi ifjúság márc. 15-i ünnepén 
a  Tisza István-Tudom ányegyetem  üvegcsarnokában (1939).
A z  Orsz. Irodalmi Tanács figyelmébe. (1938.) — A  népi 
polit ika kultúrpolitikai alapjai. (1938.) — Keresztyén poli­
tika és erkölcsiség. (1939.) — A  magyar képzőművészetek  
gazdasági alátámasztása. (1939.) — Agrikulturális közne­
velés. (1939.) — Kultúra és napi sajtó. — (M egjelentek a 
Nemzeti Figyelőben.)
Vitéz Moór Gyula 1, t.
A  joghézag kérdéséről. (Kolosváry-Emlékkönyv, 1939. 
308—321. 1.)
Könyvismertetések, bírálatok:
a) Gedächtnisschrift für Wilhelm Schuppe.  (Zeit­
schrift für öffentliches Recht. 1938. Bd. XVIII. H. 3.)
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b) Nations et Droit. (Revue Internationale de la 
Théorie du Droit, 1939. Vol. I. No. 1—2.)
c) Der deutsche Rechtslehrer. (Revue Internationale 
de la Théorie du Droit, 1939. Vol. I. No. 4.)
Moravcsik Gyula 1. t.
1. Előszó  — UoóXoyoi. (M agyar-Görög Tanulm ányok — 
Ovyyooskbjnv.ai Mulémi 8. Budapest, 1939. 3—4.)
2. Emploi des signes critiques, disposition de l ’apparat 
dans les éditions savantes de textes grecs et latins. (A rchí­
vum Philologicum — Egyetemes Philologiai Közlöny, 63. 
1939. 111— 113.)
3. Szerkesztésében  megjelent a „M agyar-Görög T anul­
mányok — OvyyçoeZlrjrixcü M eX irm "  c. sorozatos gyűjtem ény 
8— 10. kötete.
Nagy Miklós 1. t.
Tanulmány:
Országrészeink a magyar történetben. (Bpesti Szemle, 
1939. júl. sz.)
Ismertetések.
Gyalókay Jenő: A z  erdélyi hadjárat 1849 nyarán. (Uo. 
1939. jan. sz.)
Emlékkönyv Szent István király halálának 900-ik év­
fordulóján.  (Uo. szept. sz. 294—314. 1.)
Közlés.
Hongrie c. fejezet az A nnuaire In terparlem entaire 1939. 
évfolyamában.
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Navratil Ákos r. t.
Közgazdaságtan.  II. kötet. (Gergely R. könyvkereske­
dése, Budapest, 1939. X I+  831 1. — A kötött példányok két 
kötetben.)
Juristische Betrachtungsweise in der Volkswirtschafts­
lehre. (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 
Band 150. Verlag von Gustav Fischer in Jena, 1939. 
385—399. 11. — Különnyom atban is.)
Jogászi szemlélet a közgazdaságtanban. (Kolosváry-Em- 
lékkönyv. Grill Károly könyvkiadóvállalata. Budapest, 
1939. 322—331. 1. — Különnyom atban is.)
Neubauer Gyula 1. t.
Önállóan megjelent:
A határhaszonelmélet bírálata A M. T. Akadémia
1932. évi Weiss Fülöp-díjának felével jutalm azott munka. 
(Pécs, 1927. 166 1.)
Belföldi folyóiratokban:
A  pénz válsága. (Közgazdasági Szemle, 1918. nov.-dec.
sz. 16 1.)
A gazdasági beszámítás elmélete. (Uo. 1927. m áj.-jún.
sz. 15 1.)
Töke, vagyon, gazdaság. (Uo. 1928. ápr.-m áj. sz. 23 1.) 
A pénz és hitel szerepe a gazdasági forgalomban. (Uo.
1930. jan. sz. 31 1..)
Közgazdaságtan és matematika. (Uo. 1930. aug.-okt.
sz. 7 és 2 1.)
Statisztika és közgazdaságtan. (Uo. 1931. ápr. sz. 34 1.) 
A gazdasági egyensúlyról. (Uo. 1932. júl. sz. 34 1.)
A közgazdasági naturalizmusról. (Uo. 1935. jún.-aug.
sz. 32 1.)
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Hitelpolitika és aranyvaluta. (Uo, 1936. nov.-dec. sz. 
47 1.)
Monopólium és szabadverseny.  (Uo. 1938. m áj.-jún. sz. 
57 1.)
A  magyar nemzeti jövedelem nagysága. (Uo. 1939. júl.- 
aug. sz. 35. 1.)
Magyarország földbirtokviszonyai.  (T ársadalom tudo­
mány, 1926. évf. 1. sz. 9 1.)
A z  objektivitás a társadalmi tudományokban.  (Uo.
1926. évf. 2. sz. 22 1.)
Természet és társadalom. (Uo. 1927. évf. 1—2. sz. 32 1.)
Háború és béke. (Uo. 1931. évf. 3—4. sz. 18 1.)
Malthus és a malthusi probléma. (Uo. 1935. évf. 4. 
sz. 6 1.)
A  magyar nemzeti jövedelem.  (Katolikus Szemle, 1936. 
novemberi sz. 8 1.)
A  pénz értelme és a legújabb valutakísérletek.  (Uo.
1938. márciusi sz. 10 1.)
A  hazai zsidóság foglalkozási megoszlása és a zsidótör­
vény várható kihatásai. (1938. m ájusi sz. 10 1.)
A  mezőgazdaság és ipar ellentéte. (Mezőgazdasági Köz­
löny, 1937. jún.-júl. sz. 12 1. — Szent István-akadém iai szék­
foglaló előadás.)
A z 50.000 pengőnél nagyobb jövedelműek jövedelme és 
vagyona Magyarországon az 1931—1934. évi adóstatisztikák  
alapján. (Magyar Statisztikai Szemle, 1937. dec. sz. 7 1.)
A  magyar nemzeti vagyon nagysága és megoszlása az 
adóstatiszt ikák alapján. (Uo. 1938. júl. sz. 9 1.)
A  magyar nemzeti jövedelem megoszlása az adóstatisz­
tikák szerint. (Uo. 1939. jan. sz. 8 1.)
A z  ötéves magyar beruházási programm. (Cobden, 1938. 
májusi sz. 6 1.)
Gyűjteményes művekben:
A  sajtó. (A bolsevizmus könyve, 1921. 20 1.)
Oswald Spengler. (A gondolat úttörői, 1923. 38 1.)
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Világválság és gazdaságelmélet. (Navratil Ákos-emlék- 
könyv, 1935. 46 1.)
A  tökéletes gazdaság. (Balás Károly—H eller Farkas- 
Emlékkönyv, 1937. 22 1.)
Külföldi folyóiratokban:
Der Zukunftsstaat.  (Nord und Süd. Breslau, 1918. ápr.
sz. 7 1.)
Eine Wiederbelebung der Arbeitswerttheorie. (Jah rb ü ­
cher für Nationalökonomie und Statistik. Jena, 1929. ápr.
sz. 14 1.)
Grenznutzen, Indifferenz, Elastizität, Durchschnitts­
nutzen. (Uo. 1930. nov. sz. 40 1.)
Eine pseudoexakte Geldtheorie. (Uo. 1931. nov. sz. 
47 1.)
Kapital und Zeitverlauf. (Uo. 1937. szept. sz. 28 1.) 
Die Casselsche Preistheorie. (Zeitschrift für die gesamte 
Staatsw issenschaft. Tübingen, 1930. jül. sz. 27 1.)
Mathematische Volkswirtschaftslehre. (Uo. 1931. jül. 
sz. 11 l.j
Die wirtschaftsstatistischen Methoden.  (Uo. 1932. nov.
sz. 9 1.)
Oppenheimer und seine Gegner. (Zeitschrift für N atio­
nalökonomie. Wien, 1931. jan. sz. 8 1.)
Die Gossenschen Gesetze. (Uo. 1931. máj. sz. 21 1.)
Die Entwicklung des Kapitalbegriffes. (Schmollers J a h r­
buch. Bonn, 1931. jün. sz. 27 1.)
Keynes. A  Treatise on Money. (Uo. 1932. febr. sz. 9 1.) 
Ungarns Währungslage. (W ährung und W irtschaft, B er­
lin, 1933. m ájusi sz. 3 1.)
Három hozzászólás a M unkaszerzés és pénzérték c. 
szakértekezleten. (Közgazdasági Könyvtár, 1933. XIV. kötet, 
6, 12 és 10 I. terjedelem ben. — Némi változtatással három
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cikkben m egjelentek a Pester Lloyd 1933. évi évfolyam á­
ban is.)
Hozzászólás A nemzeti jövedelem szám ítás és az adó­
sta tisz tika  problém ái c. szakértekezleten. (A M agyar S ta­
tisztikai Társaság kiadványai, 1938. 12. sz. 22 1.)
Azonkívül c ikkek és könyvbírálatok  az Uj Nemzedék 
hetilap 1917— 1919., a M agyar K ultúra 1918— 1919., az Üj 
M agyar Szemle 1920— 1921., a Társadalom tudom ány 1924— 
1927., végül a Közgazdasági Szemle 1930— 1938. évfolyam á­
ban, továbbá cikkek  az OMKE 1934— 1938. évi karácsonyi 
számaiban.
Nizsalovszky Endre 1. t.
I.
Általános tárgyú dolgozatok. Jogforrástan.
1. A  látszat a jogban. (Debrecen, 1931. 16 1.)
2. A  rendelkezés tana és a Magánjogi Törvénykönyv.  
(Jogászegyleti Értekezések, 125. sz. 33 1.)
3. A z  érdekkutató jogtudomány a magánjogban. (Deb­
recen, 1933. 31 1.)
4. A  szent király és a szolganép. (Előadás a M agyar 
Jogászegylet Esztergomban ta rto tt Szent István-évi díszköz­
gyűlésén. M agyar Jogászegyleti Értekezések ünnepi száma, 
56—62. 1.)
5. Neue deutsche Rechtsgedanken und das ungarische 
Privatrecht. (Zeitschrift der Akadem ie für deutsches Recht, 
1935. Nov. Sonderheft. 66. 1.)
6. Kivételes rendeletek.  (Magyar Jogi Szemle, 1925 
1. sz. 36—38. 1.)
7. A  mezőgazdasági haszonbérletekről szóló rendelet  
hatályossága. (Jogállam , XXX. évf. 301—311. 1.)
8. Hozzászólás a jogi oktatás reformjához.  (Az 1936. 
dec. 10-től 16-ig ta rto tt Országos Felsőoktatási Kongresz- 
szus m unkálatai, 1937. II. k. 227—235. 1.1
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II.
Magánjog.
1. Személyi és családjog.
9. A család a magyar jogban. (Szent István-Társulat 
kiadása, 1936. 61 1.)
10. Széljegyzetek a Jogászgyűlés magánjogi szakosztá­
lyának jegyzőkönyvéhez.  (Polgári Jog, 1928. 5—6. sz. 121 — 
124. 1.)
11. Nehéz problémák az eltűnt férj, az „özvegye” és az 
utóbb született  gyermek körül. (Pesti Napló, 1931. 75. sz.)
12. Néhány adalék a holtnaknyilvánítás házasságjogi 
hatályának kérdéséhez.  (Polgári Jog, VIII. évf. 143— 156. 1.)
13. A z Emericana első reformpontja.  (Családvédelem. 
Emericana c. folyóirat, XII. évf. 8. sz.)
2. Dologi jog.
14. Magyar magánjog. 11. Dologi jog. (I. kiad. 1928. 
X V I+  847 1.; II. kiad. 1931. XII +  934 1.)
15. A zálogjogok és a telki teher néhány főkérdése. 
(1928. 196 1.)
16. A  jelzálogjog jogszabályainak magyarázata. (1929. 
XII és 438 1.)
17. Korlátolt dologi jogok. Telekkönyv.  (A Szladits 
Károly szerkesztésében megjelenő magánjog III. kötelének 
2. fele. Eddig megjelent (1939] tíz ív.)
18. Der Erwerb unbeweglichen Eigentums im ungari­
schen Recht. (Zeitschrift für Ostrecht, 7. Jg. 10. H. 847— 
862. 1.)
19. A tulajdon „átalakulása”. (Magyar K ultúra, XXIII.
évf. 6. sz.)
20. A  birtokjog alakulása a XIX. században. (Széche- 
nyista Ifjúság, I. évf. 7—8. sz.)
21. A telepítési törvényjavaslat magánjogi vonatkozásai. 
(Magyar Jogi Szemle, XVII. évf. 4. sz. 149. 1.)
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22. A földbirtokpolitika eredményeinek biztosítása. (Az 
Országos Nemzeti Klub kiadványai, 9. sz.)
23. A  korlátolt dologi jogokra vonatkozó telekkönyvi  
szolgáltatás. (1932. 91 1.)
24. A z építményi jog és az építmény.  (Polgári Jog,
1938. 7. sz. 346—351. 1.)
25. Értékjog és zálogjog. (1928. 28 1.)
26. A z  ingatlan kétszeri eladása. (Jogászegyleti É rte­
kezések, 126— 127. f. 81—96. 1.)
27. Néhány szó a jelzálogjogról szóló törvényjavas­
latról. (Kereskedelmi Jog, 1925. 6. sz. 81—83. 1.)
28. A telekadósságról. (Jogállam , 1927. 2-—3. f. 102— 
109. 1.)
29. A  magánjogi törvénykönyv jelzálogi fejezete és a 
jelzálogjogról szóló törvény. (Jogállam , 1928. 10. f. 499— 
507. 1.)
30. Das neue Gesetz über das Hypothekenrecht.  (Zeit­
schrift für Ostrecht, 3. Jg. 1. H. 83. S.)
31. Lois Hongroises concernant l’institution des livres 
foncières. (Ann. d. Legisl. Étr. Paris, 1930. 55. k. 83—91. 1.)
32. A  jelzálogtörvény a gyakorlatban. (Kereskedelmi 
Jog. XXVII. évf. 5. 1.)
33. Újabb agrárjogi intézkedések.  (Magyar G azdák 
Szemléje, XLH. évf. 14— 32. 1.)
34. Die neue Agrarrechtsgesetzgebung. (S truktur und 
Verfassung der ung. Landw irtschaft c. kötet, 253—272. 1.)
35. A  valorizáció és a jelzálogjog. (Kereskedelmi Jog,
1927. 11. sz. 183— 186. 1.)
36. A  ranghellyel rendelkezés sorsa Magyarországon. 
(Polgári Jog, X. évf. 512—516. 1.)
37. Megjegyzések az egyetemleges jelzálogjog utáni 
hitelezők jogállásához. (Tébe-Évkönyv, II. kötet, 1937. 124, 
36. 1.)
38. Jelzálogjog alapítása a kényszeregyességi kérvény  
beadása után. (Polgári Jog, XIII. évf. 555. 1.)
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3. Kötelmi jog.
39. Fogyatékos jogügyletek.  (Magyar Jogászegyleti Ér­
tekezés, 1933. 33 1.)
40. A lengyel kötelmijogi törvénykönyv általános ren­
delkezései.  (Magyar Jogászegyeti Értekezés, 1935. 30 1.)
41. A  valorizáció múltja és jelene. (1926. 41 1.)
42. A z egyes magánjogi pénztartozások átértékeléséről 
szóló törvény. (1928. X II+  200 1.)
43. A  mellékkötelezettek jogállása egymás irányában. 
(Dr. Szladits Károly-Em lékkönyv, 1938. 182— 199. 1.)
44. Zsarolás és visszatartási jog. (Büntetőjog Tára, 89. 
k. 11—20. 1.)
45. A  valorizáció, mint törvényalkotási probléma egyes 
külföldi államokban. (Jogállam , 1924. 9— 10. f. 467—481. 1., 
1925. 1—2. f. 45—58. 1.)
46. A  valorizációs javaslat — jogi szempontból.  (Ke­
reskedelmi Jog, 1925. 11. 6z. 145— 148. 1.)
47. Die gesetzliche Regelung der Aufwertung in Un­
garn. (Ungarisches W irtschaftsjahrbuch, IV. évf. 292— 
308. 1.)
48. Loi Hongroise de la valorisation des dettes. (Ann. 
de Legisl. Étr. 57. k.)
49. Átértékelés gyámpénztárba befizetés után. (Polgári 
Jog, IX. évf. 346— 354. 1.)
50. Az objektív felelősség a Magánjogi Törvénykönyv­
ben. (Jogállam , XXXII. évf. 141— 150. 1.)
4. Öröklési jog.
51. Ági öröklés. (Nemzeti Újság, 1930. február 4.)
52. A  rendkívüli törvényes öröklési rendek. (Kir. Köz­
jegyzők Közlönye, XXV. évf. 9. és 10. sz. és különnyomat, 
1936. 46 1.)
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III.
Kereskedelmi jog.
53. A  magánalkalmazottak nyugdíjának átértékelése. 
(1926. 172 1.)
54. A  „negatív” részvény jogi reform. (Magyar Jogász - 
egyleti Értekezések, V. évf. 251— 283. 1.)
55. Grosschmid és a kereskedelmi jog. (Magyar Jogász­
egyleti Értekezések, V. évf. 325—365. 1.)
56. A  magyar kereskedelmi jog szabályai. (1933. XII 
és 505 1.)
57. Hiteljog. (A négy kötetre terjedő gyűjtemény L, II., 
és IV. kötetének társszerzője. 1937/38.)
58. Német-Ausztr ia  munkaügyi törvényhozása. (Keres­
kedelmi Jog, 1921. 9— 10. sz. 72—74. 1.)
59. A  nyugdíjvalorizációs törvényről. (Kereskedelmi 
Jog, 1926. 7. sz. 113— 116, 1.)
60. Néhány nyugdíjvalorizációs vitakérdés. — A z omi­
nózus 4. §. (Jogtudományi Közlöny, 64. évf. 17. sz. — Uo. 
21. sz.)
61. Csendes társaság és a kereskedelmi törvény reví­
ziója. (Kereskedelmi Jog, 1925. 9. sz. 117— 120. 1.)
62. A  közgyűlési  határozattal feloszlatott részvénytár­
saság továbbfolytatása. (Kereskedelmi Jog, 1922. 7. sz.
105— 107. 1.)
63. Elővételi jog és haszonélvezet. (Kereskedelmi Jog,
XX. évf.)
64. Részvénytársasági alaptökeminimum.  (Kereskedelmi 
Jog, XXXI. évf. 153. 1.)
65. A z igazgatósági tagok részére szóló juttatások.  
(Kereskedelmi Jog, XXXII. évf. 10. sz, 149. 1.)
66. A z igazgatósági tagok díjazása. (Pénzvilág, 1935. 
decemberi szám.)
67. A  részvénytársaság tárgya. (Kereskedelmi Jog, 
XXXIII. évf. 10. sz. 153. 1.)
68. A z igazgatóság és a felügyelöbizottság jogállása az
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új német és svájci törvényekben. (A M agyar Jogászegylet 
Könyvtára, 20. sz. 82— 101, 1.)
69. Hatályosak-e a részletügyleti rendeletek?  (Keres­
kedelmi Jog, 1921. 9— 10. sz. 72—74. 1.)
70. Magyar hadikölcsönkötvények a régi külföldön.  
(Békejog és Békegazdaság, 1922. 5—6. f. 188— 191. 1.)
71. Tőzsdei határidőügyletek.  (Nemzeti Újság, 1930. 
157. sz.)
72. Külön kielégítési jog a jelzálog tartozékára. (H it­
védelem, V. évf. 219. 1.)
73. Der Entwurf des ungarischen Elektrizitätsgesetzes.  
(Ungarische Rundschau, II. Jg. 10/12. sz.)
74. A  biztosítottak érdekeinek védelme és az életbizto­
sítási díjtartalékok kezelése. (Katolikus Szemle, 1936. jún. 
sz. és különnyomat 13 1.)
75. Die landwirtschaftliche Altersversicherung.  (Pester 
Lloyd, 1938, febr. 13.)
76. Reale Tatsachen der landwirtschaftlichen Altersver­
sorgung. (Pester Lloyd, 1938. febr. 27.)
IV.
Váltójog,
77. A genfi váltójogi egyezmény.  (Kereskedelmi Jog, 
XVII. évf! 217. 1.)
78. Néhány kérdés az egységes váltójog köréből. (Ke­
reskedelmi Jog, XXX. évf. 2. sz. 1—4. 1. és 3. sz. 1—9. 1.)
79. A váltójelzálogjog. (Kereskedelmi Jog. XXXVI. évf. 
38—39. 1.)
80. A  forgatmány a genfi egységes váltótörvényben. 
(Kereskedelmi Jog, XXVIII. évf. 85. 1.)
V.
Eljárási jog.
81 P e r k é p e s s é g  —  J o g k é p e s s é g .  ( K o lo s v á r y -E m lé k -
k ö n y v , 1939. 33 9 — 369 . 1.)
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82. Magyar polgári perjog. (néh. Magyary Géza müvé­
nek átdolgozott III. kiadása. 1940. 727 1.)
83. A  megszállott területeken a trianoni államszerződés 
életbelépte előtt hozott bírói határozatok.  (Kereskedelmi 
Jog, XVIII. évf. 173— 175. 1.)
VI.
M egemlékezések.
84. Szászy  Béla. (Polgári Jog, X. évf. 174— 189, 1.)




86. Almási Antal: A  dologi jog kézikönyve. II. (Jogál­
lam, XXXI. évf. 242—244. 1.)
87. Balás P. Elemér: A z  uzsoráról szóló 1932: VI. t.-c. 
magyarázata. (Jogállam , XXXII. évf. 34. 1.)
88. Fülei Szántó Endre: A  váltótelepítési jog, különös 
tekintettel  a genfi nemzetközi egyezményre.  (Kereskedelmi 
Jog, XXXI. évf. 103— 106. 1.)
89. Fürst László: A  magánjog szerkezete. (Magyar Jogi 
Szemle, XV. évf.)
90. Kuncz Ödön: A  magyar kereskedelmi és váltójog 
vázlata. 111. 1. A  biztosítás. (Jogászegyleti Ért. 1/1. sz. 
129— 138. 1.)
91. Patakfalvy Groák László: Élvezetjegy, részvénybe­
vonás, részvénytörlesztés.  (Magyar Jogi Szemle, XVII. évf. 
78. 1.)
92. Perneczky Béla: A  kollektív  munkaszerződés.  (Ma­
gyar Jogi Szemle, XIX. évf. 161— 163. 1.)
93. Rudolf  Lóránd: A  forgatmány.  (Magyar Jogi 
Szemle, XIX. évf. 113— 115. 1.)
94. Schulz Ferenc: A  részvénytársaságok honossága. 
(M agyar Jogi Szemle, 1927. 2. sz. 79—80. 1.)
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95. Szladits Károly: A  magyar magánjog vázlata. 4. k i ­
adás. (Jogtudom ányi Közlöny, 69. évf. 46. sz.)
96. Szokolay Leó: Jogi alapismeretek a szociális mun­
kában. (Magyar Jogi Szemle, XIX. évf. 67—68. 1.)
97 Tóth Lajos: A  magyar magánjog. Dologi jog. (Ma­
gyar Jogi Szemle, XI. évf. 186. 1.)
98. Tóth Lajos: A  magyar magánjog. Öröklési jog. 
(Magyar Jogi Szemle, XIV. évf. 1.)
99. Tury Sándor Kornél: A  biztosítási szerződés sza­
bályozásának alapvető szempontjai az újabb külföldi tör­
vényalkotásban. (Magyar Jogi Szemle, 1928, 5. sz. 194, 1.)
100. Tury Sándor Kornél: A  biztosítási érdek szubjektív  
(alanyi) jellege. (Jogállam , XXX. évf. 279—288. 1.)
101. Újlaki Miklós: A  magyar magánjog módosulásai 
Csehországban. (Magyar Jogi Szemle, 170. 1.)
VIII.
Döntvénytár.
102. A G rill-féle Új döntvénytárnak 1929-től kezdve 
egyik szerkesztője  volt
Oltay Károly 1. t.
1. Az új budapesti városmérés műszaki feltételei. (Geo­
déziai Közlöny, 1938. évf. 136— 154. 1.)
2. Rövidebb távolságok közvetett meghatározásának  
pontossága. (Geodéziai Közlöny, 1938. évf. 159— 171. 1.)
3. Adatok szabatos ( városi) sokszögelések munkasebes­
ségére. (Geodéziai Közlöny, 1938. évf. 188— 191. 1.)
4. Louis Bodola de Zágon. (Bulletin Géodésique, 1938. 
évf. 57. szám, 85—90. 1. Külön oldalon Bodola arcképével.)
5. Arbeiten des Ungarischen Geodätischen Instituts vom 
Juni 1936 bis Juni 1939. Bericht vorgelegt der im Septem ­
ber des Jahres 1939 zu W ashington abgehaltenen siebenten
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Hauptversam mlung der Internationalen G eodätischen und 
Geophysikalischen Union. (26 nagy form, oldal, 43 ábrával.)
6. A  városi vízszintes részletmérés költségének előzetes 
megállapítása. (Geodéziai Közlöny, 1939. évf., 75— 90. 1.)
7. A  székesfővárosi új városmérés vízszintes részletmé­
résének műszaki feltételei. (Geodéziai Közlöny, 1939. évf., 
145— 159. 1.)
8. Sajtó alá rendezte Geodézia  című m unkája III. kö­
tetének második kiadását.
9. K iadta és szerkesztette a Geodéziai Közlöny  című 
tudományos folyóiratot, mely 4 füzetben s legalább 12 ív 
terjedelem ben foglalkozik a geodézia körébe tartozó tudo­
mányos és gyakorlati kérdésekkel.
Orsós Ferenc 1. t.
1. A  tüdöütőerek szűkülése a tüdőkapu palás kérgese- 
dése miatt. (Orvosi Hetilap, 1939. 14. sz.)
2. Beszámoló kéthavi németországi utómról. (MONE,
1939. aug. 1.)
3. Levegönyomok kimutatása a magzati tüdőben. (Or­
vosi Hetilap, 1939. 31. sz.)
4. A  nyakszirtcsont fejlődéséhez.  (A M. Pathologusok 
Társasága nagygyűlésének m unkálatai, 1939.)
5. Agonie. (Handwörterbuch der gerichtlichen Medizin, 
Berlin.)
6. Agonale Verletzungen.  (Handwörterbuch der gericht­
lichen Medizin, Berlin.)
7. Leichenzerstückelung.  (Handwörterbuch der gericht­
lichen Medizin, Berlin.)
8. Vitale Reaktion.  (Handwörterbuch der gerechtlichen 
Medizin, Berlin.)
9. Als Gastprofessor in Bonn. (Bonner B lätter, H. 6— 7, 
1939.)
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10. Finnországi benyomások.  (MONE, 1939. nov. 2. és 
dec. 1.)
11. „Conduplicato corpore" születés-okozta mellkastor­
zulás. (Orvosi Hetilap, 1939. 48. sz.)
12. Agykamravérzés megállapítása nagyfokban rothadt  
magzatban. (Orvosi Hetilap, 1939. 50. sz.)
13. Der Nachweis von Luftspuren in der fetalen Lunge. 
(Deutsch. Zeitschr. f. gerichtl. Mediz. 32. Bd. H. 3.)
Papp Károly 1. t.
Jelentés a Szent István-Akadémia fennállásának 23-ik 
évében történt eseményekről. Három fényképm elléklettel. (A 
Szent István-Akadém ía Értesítője 1938 évi XXIII. évfolya­
mának 23—34. lapjain. Budapest, 1939.)
Petrovícs Elek 1. t.
Emlékezés Szmrecsányi Miklósról. (Pesti Napló, 1938. 
dec. 25.)
Hat év magyar festészetéhez. (Budapesti Szemle, 1939. 
február.)
Jelentés a Weiss Fiilöp-alapítvány 1938. évi kamatai­
nak odaítéléséről. (Akadémiai Értesítő, 1939. jan.-máj.)
Lyka Károly hetvenedik születésnapjára.  (Napkelet,
1939. február.)
Vaszary János emlékére. (Napkelet, 1939. május.)
A nemzeti stílus és Thoroczkay-Wigand.  (Pesti Napló, 
1939. jún. 4.)
Veronese. (Új idők, 1939. aug. 13.)
Klebelsberg a müvészetpolitikus és a Klebelsberg- 
szobor. (Napkelet, 1939. november.)
Művész-életrajzok  az Üj Idők Lexikonának 12— 13. kö­
tetében.
M. Tud. Akad. Almanach 1939-re. 16
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Pintér Jenő r. t.
1. Jelenségek a nevelés elméletében és gyakorlatában. 
(Magyar Paedagogia, 1938. évf.)
2. La littérature hongroise de nos jours. Par Jenő 
P intér. (Archives D iplomatiques et Consulaires, 1938. évf.)
3. Magyar Nyelvvédő Könyv.  Közrebocsátották: Pin tér 
Jenő és m unkatársai. M ásodik kiadás. (Budapest, 1938 
282 lap. A szerző kiadása.)
4. Magyar Kereskedők Nyelvvédő Könyve.  (Budapest,
1938. 72 lap. A szerző kiadása.)
5. Magyar Iparosok Nyelvvédö Könyve. Női iparágak. 
(Budapest, 1939. 56 lap. A szerző kiadása.)
6. Magyar Iparosok Nyelvvédö könyve. Férfi-iparágak. 
Első rész. (Budapest, 1939. 80 lap. A szerző kiadása.)
7. Magyar Iparosok Nyelvvédö Könyve. Férfi-iparágak. 
Második rész. (Budapest, 1939. 96 lap. A szerző kiadása.)
8. Arany János lírája. (Emlékkönyv Pap Károly főis­
kolai tanári m űködésének harm incadik évfordulójára. Deb­
recen, 1939.)
9. Hibák a nevelésben és tanításban. (Mítrovics-Em- 
lékkönyv. Tudományos működésének ötvenedik évforduló­
jára. B udapest, 1939. Országos Középiskolai Tanáregyesü­
leti Közlöny, 1939. évf.)
10. Kisebb c ikkek és bírálatok az Irodalom történet és 
a M agyarosan 1938— 1939. évi köteteiben.
Polner Ödön r. t.
1. Ausztria felbomlásának tanulságai. (Az Ország Útja,
1939. évf. m ájusi szám.)
2. Ukránok és Ukránia. (Budapesti Szemle, 1939. évf. 
m ájusi szám, 129— 159. 1.)
3. Észrevételek állampolgársági törvényünkre.  (Kolos- 
váry B álint tiszteletére k iadott Emlékkönyvben. Külön­
nyom atban is.)
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4. Miért nem került vissza Pozsony?  (Magyar Nemzet, 
1938. évf. nov. 27. sz.)
5. Átöröklés és beolvadás. (Magyar Nemzet, 1939. évf. 
aug. 27. 6z.)
6. Tót vagy sz lovák?  (Magyarosan, 1939. évf. jan.- 
febr. sz.)
7. A  ,,wien”-i döntés. (Magyarosan, 1939. évf. jan.-
febr. sz.)
8. A  politika új szavai. (Magyarosan, 1939. évf. 4. sz.)
9. Bírálatos jelentések a Molnár Kálmán-féle jutalomra 
érkezett pályamunkákról.  (Akadém iai Értesítő, 1935. évf. 
232—238. 1. és 1938. évf. 57—63. 1.)
Prinz Gyula 1. t.
1. Közép-Ázsia ősi tönkfelszíne.  Székfoglaló értekezés. 
(Mat. és Term .-tud. Értesítő, 1939. évi LVIII. köt.)
2. A  német birodalom népességének sűrűsége. (Pan­
nónia, 1939. V. évf. 1. szám.)
3. A  Magas-Tiensán. (A M. Kir. Földtani Intézet 
Évkönyve, 1939. XXXIII. köt.)
4. Der Hohe-Tienschan. (A M. Kir. Földtani Intézet 
Évkönyve, 1939. XXXIII. k.)
5. Jegyzet a Pannonföld munkaföldrajzához.  (Geogra- 
phia Pannonica. XXXVII. 1939.)
6. Ungarn. Handbuch der geogr. Wiss. Bd. 50. Europa. 
(B erlin—Potsdam. 1939. — Új kiadás.)
Prohászka Lajos 1. t.
aj Könyvek és cikkek.
1. Pascal emlékezete.  (Magyar Paedagogia, 1923. évf. 
33—46. 1.)
2. A z élet mint tett és mű. (Athenaeum, 1926. évf, 
150— 163. 1.)
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3. Zur Theorie des Gegenstandes. (Forschungsarbeiten 
dem Andenken Rob. Graggers gewidmet. G ruyter. Berlin,
1927. 13—23. 1.)
4. Vallás és kultúra. (Eggenberger. Budapest, 1928. 
M inerva-könyvtár, 13. sz. 94 1.)
5. Pedagógia mint kultúrfi lozófia.  (Ranschburg, B uda­
pest, 1929. 36 1. — Klny. a M agyar Paedagogia 1929. évfo­
lyamából.)
6. A  lélek és az abszolútum. (Athenaeum, 1930. évf 
113— 131. 1.)
7. Fináczy Ernő mint tanár. (Magyar Paedagogia, 
1930. évf. 89—93. 1.)
8. Hegel. H alálának 100. évfordulójára. (Magyar P ae­
dagogia, 1931. évf. 193—202. 1.)
9. Pauler Ákos.  (Magyar Szemle, 1933. 18. köt. 369— 
372. 1.)
10. Cikkek  a M agyar Pedagógiai Lexikonban. (Fináczy 
Ernő és Kornis Gyula közreműködésével szerk. Kemény F. 
Révai. Budapest, 1933—34.)
(Absztrakció. Akadémia. Aktuspszichológia. A laki 
képzés. Államfilozófia. A nalitikus módszer. Appercep- 
ció. Asszociáció. Autodidaxis. Barátság. Cél. J. Cohn. 
Dedukció. Definíció. Deiktikus tanalak. D ialektika. 
Dilthey. Egyéniség. Eklekticizmus. Elmélet. E lm életi pe­
dagógia. Empirizmus. E rotem atikus tanalak. Eszmény. 
Felvilágosodás. Fichte. Filozófiai pedagógia. Fináczy 
Ernő. Formalizmus. Forradalm i pedagógia. G enetikus 
módszer. Hegel. H eurisztikus tanalak. Historizmus. W. 
v. Humboldt. Janzenizm us. Katechetikus tanalak. N atu­
ralizmus. Pedagógiai autonómia. Rabelais. Realizmus. 
Rendszer. E. Spranger. Szeretet. Szintetikus módszer 
Tárgyi képzés. Ü jabbkori nevelés története. [1890—n ap ­
jainkig.] Verbalizmus.)
11. Pauler tragikus életérzése. (Athenaeum, 1933. évf. 
346—360. 1.)
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12. Fináczy Ernő. (Magyar Paedagogia, 1935. évf. 
1—6. 1.)
13. Népiség és műveltség. (Magyar Paedagogia, 1935. 
évf. 131— 140. 1.)
14. A  vándor és a bujdosó. (Egyet, Ny. biz. Budapest.
1936. M inerva-könyvtár 50. sz. 171 1.)
15. Das tragische Lebensgefühl Paulers. (Gedenkschrift 
für Ákos von Pauler. Gruyter, Berlin, 1936. 215—233. 1.)
16. A z oktatás elmélete. (Orsz. Középisk. Tanáregyesü­
let kiad. Budapest, 1937. 244 1. — Pedagógiai Szakkönyvek, 
szerk. Dékány István, 2/a.)
17. Az erkölcs. (A mai világ képe: I. Szellemi élet. 
Szerk. Kornis Gyula. Egyet. ny. Budapest, 1938. 219—
326. 1.)
18. Variation über die Kalokagathie. (Tessarakontaeté- 
ris Theophilou Borea. Athén, 1939. 297—317. 1.)
19. Variáció a kalokagathiáról. (Sziget. K iadja Kerényí 
Károly. 1939. III. köt. 69—99. 1.)
b) Ismertetések, bírálatok.
20. Új társadalmi pedagógia. Siegfried Kawerau Sozio­
logische Pädagogik c. könyve. (Magyar Paedagogia, 1924. 
évf. 75—77. 1.)
21. Nagy József: Egyetem és idealizmus. Hit és tudás. 
(Magyar Paedagogia, 1924. évf. 31—32. 1.)
22. Kornis Gyula: Történetfilozófia. (Magyar Paedago­
gia, 1925. évf. 47—48. 1.)
23. Ernst Krieck: Philosophie der Erziehung. (Magyar 
Paedagogia. 1925. évf. 137— 139. 1.)
24. Zur Kulturpolitik des Comenius. (Ungar. Jah rb ü ­
cher, 1925. Bd. V. 121— 122. 1.)
25. Comenius Ausgew. Schriften zur Reform in W is­
senschaft, Religion und Politik. (Athenaeum, 1925. évf. 
67. 1.)
26. Kornis Gyula: A  magyar filozófia fejlődése és az 
Akadémia.  (Magyar Paedagogia, 1926. évf. 183— 184. 1.)
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27. Karl Brandi: Mittelalterliche Weltanschauung, Hu­
manismus und nationale Bildung. (Magyar Paedagogia, 
1926. évf. 55—56. 1.)
28. Hans Freyer: Theorie des objektiven Geistes. 
(Athenaeum, 1926. évf. 56— 59. 1.)
29. Hans Freyer: Prometheus. Ideen zur Philosophie  
der Kultur.  (Athenaeum, 1926. évf. 59—60. 1.)
30. Jules Sageret: La révolution philosophique et la 
science. (Athenaeum, 1926. évf. 60—61. 1.)
31. Ernst Cassirer: Idee und Gestalt. (Athenaeum, 1926.
évf. 69— 70. 1.)
32. Hermann Hefele: Das Gesetz der Form. (A the­
naeum, 1926. évf. 220—221. 1.)
33. Max Scheler: Die Formen des Wissens und die B il­
dung. (Athenaeum, 1928. évf. 92—94. 1.)
34. Leopold Ziegler: Magna Charta einer Schule. (Ma­
gyar Paedagogia, 1928. évf. 183— 188. 1.)
35. Kornis Gyula: Magyar filozófusok.  — Kultúra és 
nemzet. (Magyar Paedagogia, 1930. évf. 301—305. 1.)
36. Herbart, Pedagógiai előadások vázlata. Ford. Nagy  
J. Béla. (Athenaeum. 1932. évf. 112— 113. 1.)
37. Fortunat Strowski: L ’homme moderne. (Athenaeum,
1932. évf. 119— 120. 1.)
38. Prahács Margit: A  zeneesztétika alapproblémái. 
(Athenaeum, 1935. évf. 316—318. 1.)
39. Kornis Gyula: Egyetem és politika.  (Athenaeum, 
1936. évf. 236—239. 1.)
40. Magyari Piroska: A  nagymagyarországi románok  
iskolaügye. (Magyar Paedagogia, 1936. évf. 99— 100. 1.)
41. Vernon Hodge: A  felnőttek oktatása az Amerikai  
Egyesült Államokban.  (Magyar Paedagogia, 1937. évf. 48. 1.)
42. Újvári Béla: Művészeti nevelés. (Magyar Paedago­
gia, 1937. évf. 49—50. 1.)
43. Eduard Spranger. (Nemzeti Újság, 1936. évf. 53. ez.)
44. Kari Kerényi: Apollon. Studien über antike Reli­
gion und Humanität.  (Athenaeum, 1937. évf. 155— 157. 1.)
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45. Exner Ernő. (Athenaeum, 1938. évf. 107— 110. 1.)
46. Humanizmus.  Hozzászólás a M. Filozófiai T ársa­
ság vitaülésén. (Athenaeum, 1938. évf. 228—229. 1.)
47. L ’organisation de l'enseignement supérieur. (Egye­
temi Élet, 1938. évf. 141— 144. 1.)
c) Szerkesztés.
Athenaeum.  K iadja a M. T. Akadém ia és a M. F ilo­
zófiai Társaság. 1931— 1939. évf.
Gedenkschrift für Ákos von Pauler. Mit U nterstützung 
der Ung. Wissensch. Akademie und der P. Pázm ány U ni­
versität hrsg. v. d. Ung. Philos. Gesellschaft. Berlin, 1936. 
W. de Gruyter.
Pauler Ákos:  Tanulm ányok az ideológia köréből. (Bu­
dapest, 1938. — A M , Filozófiai Társaság Könyvtára 7. köt.)
Egyetemi Élet. (K iadja a Felső Oktatásügyi Egyesület.
I. évf. 1938— .)
Rédey Tivadar 1. t.
1. A  főváros színházi világa Paulay Ede halálakor. 
(Budapesti Szemle, 1939. jan.)
2. Szemere Pál emlékezete.  Gyulai-serlegbeszéd a Kis- 
Íaludy-Társaság ünnepi lakom áján. (Budapesti Szemle, 1939.
márc.)
3. Egy év magyar drámatermése. Jelentés az 1939. évi 
V ojnits-jutalom ról. (Budapesti Szemle. 1939. nov.)
4. Kürti  József.  1881— 1939. (Napkelet, 1939. júl.)
5. Hevesi Sándor. 1873— 1939. (Napkelet, 1939. okt.)
6. Színibírálat a fővárosi drámai színházak harm inc­
két előadásáról a Napkelet 1939. jan.—nov. füzetében.
7. John K nittel Via Mala c. drám ájának fordítása. 
(Bemutató előadása a Nemzeti Színházban, 1939. febr. 2.)
8. Budapest színházi élete a múlt század második f e ­
lében. (Előadás a Vajda János-Társaságban, 1939. márc.)
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9. Ritoók Emma írói pályája. (Előadás a M. író ­
nők Körében, 1939. jan.)
10. A  könyvtárak feladata légitámadás esetén. (E lő­
adás a M. Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének 
kongresszusán, 1939. jún.)
Révész Imre l. t.
Méliusz Péter levélváltása a cseh-morva atyafiakkal.  
(Theologiai Szemle, 1938 XIV. 251—262. 1.)
Jegyzetek  Méliusz Péter és a cseh-morva atyafiak le­
vélváltásához. (Theologiai Szemle. 1939. XV. 35—40. 1.)
Kazinczy és a kálvinista Róma. (Debrecen, 1939. 16 1. 
— Kny. a Tisza István-Tudom ányegyetem  1937—38. évi 
Almanach) ából.)
,,Ut omnes unum sint." (Budapest, 1939. 16 1. — Kny. 
a Pro Christo 1939. évi 7. számából.)
Reformáció és ellenreformáció. (Sajtó alatt.)
Református történetszemlélet.  (Sajtó alatt.)
Igehirdetés és politika. (Az Orsz. Ref. Lelkészegyesü­
let 1939. évi Emlékkönyve.)
Magyarság és kálvinizmus.  (U. o.)
Számos kisebb dolgozata jelent meg a Nouvelle Revue 
de Hongrie, P rotestáns Szemle és más folyóiratokban.
Előkészületben: Magyar Református Egyháztörténelem  
c. művének németnyelvű kiadása.
Rohrínger Sándor 1. t.
1. Redőnyös gátakra vonatkozó laboratórium i tan u l­
mány. (Elküldve a Lüttichben f. évi okt. 3-ra tervezett 
h idraulikai laboratórium i vezetők nemzetközi kongresszu­
sára.)
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2. Emlékbeszéd  Zelovich Kornél akad. rendes tag fe­
lett. (Elm ondta 1939. oki. 25-én.)
3. A  németországi folyó- és csatornahajózás hatása a 
magyar gazdaságra. (Sajtóra kész.)
Kísérlet új párolgásmér övei. (Sajtóra kész.)
Rozlozsnik Pál 1. t .
Alaphegység és paleozoikum. A néhai Pálfy M. dr. és 
Rozlozsnik Pál: A Bihar- és Béli-hegység föltani viszonyai 
című monográfia I. része. (Geologica Hungarica Ser. geol. 
Tom. 7. 1—45 1.)
Kristallin und Paläozoikum. I. Teil der Monographie 
von weil. Dr. M. v. Pálfy u. P. Rozlozsnik: Geologie des 
Bihar- und Béler-Gebirges. (U. o. 47—200. 1.)
Schréter Zoltán 1. t .
A  beregszászi alunit. (Földtani Közlöny, 1939, LXIX.
köt. 1—3.)
Solymossy Sándor r .  t .
(1929— 1939.)*
Bevezetés a néptudományba.  (Napkelet, 1929. — Egye­
temi tanári székfoglaló előadás.)
Magyar ősvallási elemek népmeséinkben. (Ethnographia, 
1929.) „A kacsalábon forgó vá rkasté ly ..  stb. — F ran ­
ciául: Le château tournant sur une patte de canard.” 
(Nouv. Revue de Hongrie, 1937. máj. fűz.)
* M u n k á s s á g  I. j e g y z é k é t  1. A k a d . É r te s ítő  1921 . 3 1 6 —
317 . 11. —  II. j e g y z é k é t :  A k a d . É r te s ítő  19 2 9 — 30, 445 . fű z .
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Hongaarsche Sagen. Spookjes en Legenden. Verzam eld 
en verklaard  door Prof. Dr. Alex. Solymossy; vertaald  door 
Vilma Hettyey, met illustraties von István Benyovszky; 
Zútphen, 1929. — (Holland nyelvű magyar mondák, legen­
dák és népmesék összevető jegyzetekkel. 416 1.)
F rancia kiadása: Contes et Légendes de Hongrie. Re­
cueillis et annotés par S. Solymossy. Avant-propos de J é ­
rome et Jean  Tharaud. T raduction de Mme A. Balaskô- 
Moreau. (Collection de Folklore. Publiée sous la direction 
de Jean  de La Pradelle. Paris, 1936. 494 1.)
Ősi fejfák népünknél.  (Ethnogr. 1930.)
A  karácsonyfa története. (Napkelet, 1930.)
Munkácsi Bernât. Születésének 70. évfordulójára. 
(Ethnogr. 1930.)
A  honfoglalás előtti magyarság ethnikumához.  (Mun­
kácsi B.-Emlékkönyv. 1930.)
A  80-as évek egyetemi élete Pesten. (Napkelet, 1931.)
Népmeséink sárkányalakja.  (Ethnogr. 1931.)
Ugrische Elemente im ungarischen Volkstum.  (Fenno- 
Ugrica. III, Finn-ugor közműv. kongresszus kiadv. 1931.)
Népbabonáink ősrétege. (Ak. felolv. 1932. — L. A M a­
gyarság N éprajza IV. köt.-ében 342—401. 1.)
A  magyar ősvallás. (Magy. Szemle, 1932. II. fűz ) — 
U. az: The primitiv religion of the Hungarians. (The H un­
garian Q uarterly, 1937. III.)
Népiélek, tömeglélek.  (Elnöki megnyitó. Ethnogr. 1932.)
A  vas babonás ereje. (Ethnogr. 1933.)
F olklore-fejezetek. A  Magyarság Néprajza.  (Egyetemi 
Nyomda „Hungarológia" sorozatában, III. és IV. kötet.) — 
A  népköltészet általában. (III. k. 14—20. 11.) — A  népdal. 
(U. o. 21—84. 11.) — A  ballada. (U. o. 85— 147. 11.) — 
A monda. (U. o. 183-—255. 11.) —  A IV. köt.-ben: A  ba­
bona. (342—401. 11.) — Magyar ősvallás. (402—449. 11.)
Magyarok dicsérete 1000 év előtt. (Szegedi Füzetek. 
(A Ferenc József-Tud.-Egyetem  kiadv. 1934. 5—6. füzet.)
A  magyarság faji összetétele. I— II. (Napkelet, 1935.)
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A  Kalevaláról. 100 éves jubileumára. Ein. megny. 
(Ethnographia, 1935.)
A  praelogikus gondolkozás és a népmesék csodás ele­
mei. (Budap. Szemle, 1937. júl. fűz.) — U. ez kivonatosan: 
The Elements of Folk-Tales.  A  study of prelogical thougt. 
(The H ungarian Quarterly, 1939.)
Contes populaires de Hongrie. (Nouv. Revue de Hon­
grie, 1937.)
A  népmesék eredetkérdéséhez. Két népmese keletke­
zéstörténete. (Budap. Szemle, 1939.) — U. ez: La genèse 
de deux contes populaires. L ’histoire de Petite Boulette  
et les aventures du Petit Poucet. (Nouv. Revue de Hon­
grie, 1939. âpr. füz.)
A  népmese és a tudomány.  (A Kis Akadém ia Könyv­
tála, 28. kötet, 1938.)
A  magyar Csodaszarvas-monda. (Budap. Szemle, 1940. 
Sajtó alatt.)
Hegedőseink jelentősége a középkorban.  (Ethnogr.— 
Népélet, 1940. Sajtó alatt.)
Steiner Lajos 1. t.
A  légköri ózonréteg keletkezése.  (Term észettud. Közi.
1937. Pótf. 140. 1.)
Levegőhullámok terjedése. (U. o. 141. 1.)
A  földmágnességi erő lüktetésszerű változásai. (U. o. 
142. 1.)
A nap hosszának változása. (U. o. 1938. 59. 1.)
Kőzetek mágnessége és a földmágnességi erő válto­
zása a geológiai korok folyamán. (U. o. Pótf. 38. 1.)
Hőmérsékletváltozások a légkör legmagasabb rétegei­
ben. (U. o. 46— 48. 1.)
Napkitörések és földmágnességi zavarok. (U. o. 48. 1.)
A  főn fiziológiai hatásának oka. (U. o. 1939. 166— 
168. 1.)
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A z elektromosság eloszlása a zivatarfelhőkben.  (U. o. 
499—502. 1.)
A  levegő kémiai összetétele. (U. o. 551. 1.)
Erősebb napkitörések, földmágneses háborgások és a 
„fade out” jelenségek.  (U. o. Pótf. 47—48. 1.)
Érdekes villámfotografiák. (Az Időjárás, 1937. 184. 1.)
Megjegyzés Dr. A u jeszky  László: A z  1938. esztendő  
frontátvonulásai Budapesten c. közleményhez.  (Az Id ő já ­
rás, 1939. 103— 105, 1.)
A  suggestion regarding the paper: „On development in 
the field of barometric pressure” by R. C. Sutcli ffe. 
(Q uarterly Journal of the Royal M eteorological Society, 
London. 1939. 236. 1.)
Vitéz Surányi-Unger Tivadar 1. t.
1. Weltwirtschaft  und ungarischer Fünf jahresplan. (Kü­
lönnyomat az Ungarisches W irtschafts-Jahrbuch 1938. évi 
kötetéből [XIV. évf. 1938. 4— 19. 1.] Budapest, 1938. 18 1.)
2. Nationale und internationale Preispolitik. Kieler 
V orträge gehalten im Institu t für W eltw irtschaft an der 
Universität Kiel. (Herausgegeben v. Prof. Dr. Andreas 
Predöhl, Heft 57, Gustav Fischer Verlag, Jena, 1938. 20 1.)
3. Nemzeti és nemzetközi árpolitika. (Különnyomat 
a M agyar T akarékpéntzárak  és Bankok Évkönyvének 1939. 
évfolyamából [IV. évf. 1939. 80—92. 1.] Budapest, 1939. 15 1.)
4. Die weltwirtschaftlichen Beziehungen zwischen  
Deutschland und Ungarn. Vortrag gehalten am 7. Februar 
1939. aus A nlaß der Jahresversam m lung des Vereins zur 
Beförderung des Gewerbfleißes von 1821. (Berlin, 1939. 19 1.)
5. German-Hungarian Economic Relations. (Külön­
nyom at a The H ungarian Q uarterlyböl [V. kötet, 1939. 2. sz. 
220— 228. 1.] B udapest, 1939.)
6. Facts and Ends in Economics. (Különnyomat a
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The Economic Journal-ból [XLIX. évf. 1939. 193. sz. 1—
13. 1.]. London, 1939. 13 1.)
7. Magyar jólét az új Közép-Európában.  A M agyar 
Közgazdasági Társaság 1939. május 11-i XLV. rendes évi 
közgyűlésén tarto tt előadás. (Különnyomat a Közgazda- 
sági Szemléből [LXIII. évf. 82. kötet, 5—6. sz. 1939. 357—- 
371. 1.]. Budapest, 1939. 19 1.)
8. Ismertető bírálat W alras, Auguste. De la nature de 
la valeur (Párizs, 1938. XV és 343 1.) című munkáról. 
(Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. CXLIX. 
kötet. Jena, 1939. 4. sz. 494—495. 1.)
9. V éleményes jelentés a Chorin Ferenc-alapítvány
1938. évi kam atainak odaítéléséről. (Különnyomat az A ka­
démiai Értesítő-bői [XLIX. kötet, 1939. 468. füzet, 60— 
75. 1.]. Budapest. 1939. 15 1.)
Szabó Zoltán 1. t.
1. A z átöröklés. Könyvismertetés. (A Szent István- 
Akadém ia Értesítője 1938. évi XXIII. kötetéből. 3—6. 1.)
2. Az egyén és a faj. A fajvédelem és a fajnem esí­
tés alapgondolatai. (Katolikus Szemle, Budapest, 1939. 
1—7. 1,)
3. Származás és rokonság az öröklődés nézőpontjából.  
(Egészség, L ili. évf. 3. szám, 1939. márc. 65— 74. 1.)
4. Fajegészség és fajvédelem  (Egyedül Vagyunk, II. 
évf. 9. sz. 1939. szept. 1—7. 1.)
5. A  fajegészség, fajvédelem és fajnemesítés öröklés­
tana. A József Nádor-M űegyetem soproni nyári egyetemén
1939. július 31-én tarto tt előadás. (Stádium r. t. Budapest, 
1939. 1—32 1.)
6. Az öröklésiudomány újabb eredményei a növényne­
mesítés szolgálatában. (Köztelek, 1939. 48. évf. 110. 1.)
7. A  kertészek műegyetemi továbbképzése.  (Köztelek, 
1939. 48. évf. 939. 1.)
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8. A  magyar nemesített növények fajvédelme botani­
kai és örökléstani szempontból.  (Köztelek, 1939. 49. kötet, 
112. 1.)
9. A z  öröklődéskutatás mai kérdései. (Budapesti 
Szemle, 1939. 22—30. 1.)
10. Mit kell tudni a szülőknek az átöröklésről?  (Ma­
gyar Anyák N aptára 1940. évf. 94— 101. 1.)
11. Ahnenverlust und Ahnenausfall.  (Zeitschrift für 
Menschl. Vererbungs- u. Konstitutionslehre. Berlin. 1939. Bd.
23. 774— 781. 1.)
12. T obier, Friedrich: Deutsche Faserpflanzen und 
Pflanzenfasern.  Könyvismertetés. (Bot. Közi. XXXVI. köt. 
3—4. fűz. 160. 1.)
13. Küster, Ernst: Pathologie der Pflanzenzelle.  Teil
II. Pathologie der Plastiden. Könyvismeretés. (Bot. Közi. 
XXXVI. köt. 3—4. fűz. 160— 161. 1.)
14. Geitier, L.: Chromosomenbau.  Könyvismertetés. 
(Bot. Közi. XXXVI. köt, 3—4. fűz. 161— 162. 1.)
15. Aschoff,  Küster, Schmidt: Hundert  Jahre Zellfor­
schung. Könyvism ertetés. (Bot.. Közi. XXXVI. köt. 3— 4. 
fűz. 162— 163. 1.)
Szász Károly 1. t.
A  magyar dráma története. A  M agyar Tudományos 
Akadém ia tám ogatásával (F ranklin-T ársulat, Budapest.)
Szent-Györgyi Albert r. t.
Banga  /., Gerendás M., Laki K., Papp Gy., Porges E., 
Straub F. B. és Szent-Györgyi A.:  Über die dehydrierende  
Autoxydation  und die biologischen Oxidationen. (Hoppe 
Seiler's Zeitschrift für physiologische Chemie 254, 147,
1938.)
Banga I. és Szent-Györgyi A.: Dioxymaleinsäure-Oxy-
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dase. (Hoppe Seiler's Zeitschrift für physiol. Chemie. 255, 
57, 1938.
Szent-Györgyi A.: Vitamine. Bericht über die konsti­
tuierende Sitzung der Internat. Akademie für das ä rz t­
liche Fortbildungswesen. (243 1., 1938.)
Szent-Györgyi A.: Methoden zur Herstellung von 
Citrin. (Hoppe Seiler's Zeitschrift für physiol. Chemie, 255, 
125, 1938.)
Szent-Györgyi A.: Über Zellatmung.  (Berichte der 
deutschen Chemischen Gesellschaft. 72, 53, 1939.)
Szinnyei Ferenc r. t,
1. Hírlapirodalmunk a Bach-korszakban.  (A Szent 
István-A kadém ía Értesítője. 1938. és kny. 1939.)
2. Novella- és regényirodalmunk fejlődésének néhány 
tanulsága. Elnöki megnyitó a M. Irodalom történeti T ársa­
ságban. (Irodalom történet, 1939.)
3. Egy évforduló. (Irodalom történet. 1939.)
4. A zok  az ármányos idegen szók! Világhíres. Rokkant  
ülőhely. (Magyarosan. 1939.)
5. Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban.  
(Első kötet, 611 1., a M. T. Akadém ia kiadása. 1939.)
Bírálatok:
1. M olnár Ferenc: Őszi utazás. (Napkelet, 1939.)
2. Herczeg Ferenc emlékezései.  (U. ott.)
3. Gróf Széchenyi István naplói. (U. ott.)
Szladits Károly 1. t.
1. M a g y a r  M a g á n j o g .  Á l t a l á n o s  R é s z .  (1— 373 . 1. G r ill
K á r o ly  k ia d á s a .)
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2. Magyar Magánjog. Kötelmi jog: A  kötelem jog­
alkata és keletkezése.  (1—65. 1. Grill K. kiadása.)
3. A  közszerzemény biztosítása. (Kolosváry-Emlékkönyv, 
450—461. 1.)
Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t .
1. Egyköpenyű maximális indexű felületek fajszáma. 
(Mat. és Term .-tud. Értesítő 58, 298—312.)
2. Über die mehrzügigen Kurven im mehrdimensionalen  
Räumen.  (Journal f. die reine und angew. M athem atik. 182.)
3. Zur Theorie der Flächen vom Maximalindex.  (Jo u r­
nal f. d. reine u. angew. Math. 182.)
Telegdi Roth Károly 1. t .
A  kincstári ásványolaj- és földgázkutatás és termelés 
1935-töl, a mai állapot és a jövő kilátások.  (Bányászati 
és Kohászati Lapok, LXXII. évf. 189—200. 1. Budapest, 
1939.)
Thirríng Gusztáv r .  t ,
Sopron városa a 18. században. Népesedés- és gazda­
ságtörténeti tanulm ány. 15 térképpel és grafikus ábrázo­
lással. (Sopron sz. kir. város kiadása. Sopron, 1939. Szé­
kely és Tsa. könyvnyomda. 4-r. V III és 356 1,)
Sopron halandósága. (Soproni Szemle III, évf. 3. sz. 
1939. május. 169— 170. 1.)
Sopron halandósága 11. József korában. (Soproni Szemle
III. évf. 4. szám. 1939. augusztus, 255— 256. 1.)
Emlékbeszéd  M agyar László A frika-ku tató  1- tag em­
lékművének felállításán  Szombathelyen, 1938. szeptember 
18-án. (Akadém iai Értesítő, 48. évf. 467. füzet. Budapest, 
1938, 193— 197. 1.)
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Az ötvenéves Magyar Turista Egyesület. (Turisták 
Lapja, 50. évf. 1938. 529—538. 1.)
Az ötvenéves Turisták Lapja. (U. o. 57—59. 1.) 
Földrajzi visszaemlékezés.  (A soproni evangélikus lí­
ceumi diákszövetség Évkönyve, Sopron, 1938. 87—90. 1.)
A  Tschurl-átjáró múltja. (Soproni Hírlap, XXV. évf. 
292. sz. 1938. dec. 25.)
Irmédi-Molnár László: Tóth Ágoston. Könyvismertetés. 
(Soproni Szemle III. évf. 4. sz. 1939. augusztus. 268— 
269. 1.)
Tervezete  a lap ján  és irányítása szerint készült a Nem­
zetközi S tatisztikai Intézet következő két kiadványa:
Statistique du tourisme dans les grandes villes 1929—- 
1934. (La Haye, 1938. 89 1.)
Territoire et population des grandes villes. 1928— 1934. 
(La Haye, 1939. 300 1.)
Túry Sándor Kornél 1. t .
1. A  valutakrízis kötelmi jogi vonatkozásai. (Bp. 1921.
45. 1.)
2. Felelősségbiztosítás. (Bp. 1923. 220. 1.)
3. A z úgynevezett mérlegvalódiság teóriájáról. (Bp.
1925. 27. 1.)
4. A  csődönkivüli kényszeregyességi eljárás. (Bp.
1926. 130. 1.)
5. Die Reform unseres Zahlungsunfähigkeits-Rechtes. 
(Szeged, 1928. 57 1.)
6. A biztosítási szerződés szabályozásának alapvető 
szempontjai.  (Szeged, 1928. 71. 1.)
7. A cégbejegyzés joghatálya a kft. tekintetében.  (Bp. 
1930. 23 1.)
8. Biztosítási jogunk reformjának alapelvei. (Bp. 1930.
60 1.)
M. Tud. Akad. Almanach 1939-re. 17
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9. Fiduciarius jogátruházás és közvetített  képviselet. 
(Szeged, 1930. 34 1.)
10. Részvény jogunk reformjáról. (Szeged, 1931. 18 1.)
11. A  biztosítási érdek szubjektív  jellege. (Bp. 1931. 
200 l.J
2. A  díjf ize tés elmulasztásának hatása az életbizt. szer­
ződésre. (Bp. 1932. 16 1.)
13. A  díjvisszatérítés kérdése a biztosítási jogban. (Bp. 
1934, 24 1.)
14. Populáris executio versenyjogunkban.  (Bp. 1934. 
26 1.)
15. Érdekmúlás hatása a biztosítási szerződésre. (Bp. 
1934. 73 1.)
16. Igazságellenes tényezők a jogban. (Szeged, 1935. 
140 1.)
17. A  biztosítási jog jelentősége a kötelmi jog fejlő­
désének újabb irányai szempontjából. (Bp. 1936. 78 1.)
18. Fokozott  hatályú tulajdonfenntartás.  (Szeged, 1938. 
98 1.)
19. Szilárd jogú nyilatkozatok a kereskedelmi jogban. 
(Bp. 1938. 52 1.)
20. A  nagyrészvényes felelősségének kérdéséhez. (Bp. 
1938. 34 1.)
Sajtóra kész dolgozatok:
Veszély  és felelősség. (Ünnepi előadás a M agyar Jogász- 
egylet Grosschm id-előadássorzatában. Időközben megjelent 
a M agyar Jogászegyleti Értekezések 1939. évi okt.-dec. 
számában. 57 1.)
F or mái-logikai szempontok a meghatalmazás tanában. 
(A Kolosváry-Em lékkönyvben, 32 1.)
Elvont kötelmek.  (A Szladits-féle Nagy M agyar M a­
gánjogban.)
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Vitéz Verebélÿ László 1. t.
1. A MÁK. Rt. Berzeviczy A lbert-alapítványa 1939. évi 
jutalom díjának odaítélése tárgyában javaslattéte lre  kikül­
dö tt bizottság előadói jelentése.
2. Hozzászólás  a B udapesti Székesfőváros villamos 
energiaszükségletének fedezésére szolgáló új erőmű k ér­
déséhez.
3. A villámkutatás legújabb eredményei. (A soproni
nyári egyetemen ta rto tt előadás.)
Verebélÿ Tibor r. t.
1. Orvosi tudás és orvosi hivatás. (Orvosi Hetilap, 1938.
41. 1.)
2. Orvosi felelősség. (Orvosi Hetilap, 1939. 21. és P an ­
nónia, 1939.)
3. Rektori beszédek.  (1939. Egyetemi Nyomda.)
4. A z emlő zsír sár j ad zása. (Magyar Seb. Társaság.
1939.)
5. A  daganatok rosszindulatúságának klinikai ismérvei.
(Orvosképzés, 1939.)
6. A  csontok pusztulásos betegségei. (Országos Orvos­
szövetség. 1939.)
7. A  synovialis hártyák betegségeinek szövettana. (Ma­
gyar Sebésztársaság M unkálatai. 1938.)
8. Drei Fragen der Magenchirurgie. (Archivio Italiano 
di Chirurgia. Vol. 54. 1938.)
Vitális István 1. t.
1. Magyarország szénvagyona. (M atem atikai és Term é­
szettudom ányi Értesítő. LVIII. k, Budapest, 1939. p. 130.)
2. Magyarország szénvagyona és széntermelése. (Bu­
dapesti Szemle, 737. szám. Budapest, 1939. p. 53.)
17*
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3. A  magyar bauxitok és értékesítésük.  (Földtani É rte­
sítő, Üj folyam. 4. k. 2. sz. Budapest, 1939. p. 33.)
4. Magyarország széntermelése. (M atem atikai és T er­
m észettudom ányi Értesítő, LVIII. k. B udapest, 1939. p. 619.)
5. Die Kohlenvorkommnisse Ungarns. (Sajtó alatt.)
6. Magyarország szénelőfordulásai. (Sajtó alatt.)
Wellmann Oszkár 1, t.
1. A  malacvér összetételének változása különböző ás­
ványi anyagtartalmú takarmány hatására. Dr. M arek J ó ­
zseffel és dr. Urbányi Lászlóval együtt. (Állatorvosi Lapok, 
61, 435, 1938.)
2. Veränderungen des Ferkelblutes unter dem Ein­
fluß eines Futters von verschiedener mineralstofflicher Z u ­
sammensetzung.  Dr. M arek Józseffel és dr. Urbányi László­
val együtt. (Hoppe— Seiler's Z. 257, 246, 1939.)
3. A  takarmány ásványi sóarányának lényege és j e ­
lentősége az állati szervezet mész- és foszforellátásában. 
Dr. M arek Józseffel és dr. Urbányi Lászlóval együtt. 
(Mat. és Term .-tud. Értesítő, 57, 1020. 1938.)
4. A  felcombcsont fe jének leválása csikókban rachi­
tises alapon. Dr. M arek Józseffel és dr. Urbányi Lászlóval 
együtt. (Állatorvosi Lapok 62, 157, 1939.)
5. Tanulmányok az angolkórról és a rokon csont- 
bántalmakról. 3. közlemény. Kísérletek kutyákkal. Dr. M a­
rék Józseffel és dr. Urbányi Lászlóval együtt. (Állatorvosi 
Lapok, 62, 197, 1939.)
6. Epiphysenlösung im Femurkopf bei einem jungen  
Pferd auf rhachitischer Grundlage. Dr. M arek Józseffel és 
dr. U rbányi Lászlóval együtt. (Deutsche T ierárztl. W schr. 
47, 353, 1939.)
7. Untersuchungen über Rhachitis und verwandte Kno- 
chenerkrankungen.  III. M itteilung: Versuche an Hunden.
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Dr. M arek Józseffel és dr. Urbányi Lászlóval együtt. (Arch. 
Tierheilk. 74, 421, 1939.)
8, Die Ergebnisse des ungarischen KontroIIwesens in 
den Geschäftsjahren 1933134— 1936137. (Deutsche L andw irt­
schaftliche Presse. 66, 31, 1939.)
9. Neuzeitliche Maßnahmen der Züchtung und Hal­
tung zur Krankheitsbekämpfung.  (Deutsche Tierärztliche 
W ochenschrift, 47, 569, 1939.)
10. A z állattenyésztés elmélete és gyakorlata. (Magyar 
Á llattenyésztés, 1, 4, 1939.)
11. A  háziállatok termékenysége. (Magyar Á llattenyész­
tés, 10, 270, 1939.)
12. A  háziállatok ikerellése, különös tekintettel a ju ­
hászotokra.  (Magyar Á llattenyésztés, 12, 304, 1939.)
13. Németország szarvasmarha törzskönyvelésének és 
tejelésellenórzésének eredményei az 1937. évben. (Köztelek, 
49, 11, 193. 1939.)
14. ,,Ideál” nevű, Svájcból importált tenyészbika.  (Köz­
telek, 49, 14, 268, 1939.)
15. A z országos mezőgazdasági kiállítás és tenyészál­
latvásár nyugati származású szarvasmarhái. (Köztelek, 49, 
16, 316, 1939.)
Zechmeisier László 1. t.
L. Zechmeister and P. Tuzson; Spontaneous iso­
merisation of lycopene. (Nature, London, 141, 249. 1938.)
L. Zechmeister and P. Tuzson: Isomerization of caro­
tenoids. (Biochemical Journ. 1938. 32, 1305.)
L. Zechmeister, O. Frehden und P. Fischer Jörgensen: 
Chromatographische Trennung von cis- und trans-Azo-  
benzol. (Naturw issenschaften 26, 495. 1938.)
L. Zechmeister, G. Tóth und M. Bálint: Über die chro­
matographische Trennung einiger Enzyme des Emulsins. 
(Enzymologia 5, 302, 1938.)
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L. Zechmeister und G. Tóth': Chitin und seine Spalt­
produkte.  (Fortschritte  d. Chem. organ. N aturstoffe 2, 212, 
1939.)
L. Zechmeister und G. Tóth: Chromatographische Zer­
legung der Chitinase. (Naturw issenschaften 27, 367, 1939.)
L. Zechmeister und G. Tóth: Chromatographie der in 
der Chitinreihe wirksamen Enzyme des Emulsins. (Enzymo- 
logia, 1939.)
L, Zechmeister, G. Tóth und E. Vajda; Chromatogra­
phie der in der Chitinreihe wirksamen Enzyme der W ein­
bergschnecke (Helix  pomatia).  (Enzymologia, 1939.)
L. Zechmeister and O. Frehden: A  chromatographic 
study of lignite. (Nature, London 144, 331. 1939.)
L. Zechmeister und P. Tuzson: Umkehrbare Isomerisie­
rung von Carotinoiden durch Jod-Katalyse.  (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 72, 1340, 1939.)
L. Zechmeister, L. v. Cholnoky und A. Polgár: Isome­
risierung des Zeaxanthins und Physaliens. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 72, 1678, 1939.)
Zehmeister L.: Rhorer László. (Pannónia, 1938.)
Szerkesztés:
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe.  Un­
ter M itwirkung von A. B utenandt (Berlin), W. N. Haworth 
(Birmingham), F. Kögl (U trecht), E. Späth (Wien), h e r­
ausgegeben von L. Zechmeister (Pécs). (Wien: Julius Sprin­
ger. 1. kötet 1938. 2. és 3. kötet 1939.)
Zemplén Géza r. t.
Zemplén Géza: A  hesperidinnek és neohesperidinnek  
szerkezete.  (Mat. és Term .-tud. Ért 57, 672—696, 1938.)
Zemplén Géza- A  rutinóznak előállítása rutinból enzim­
hatás nélkül. (Ugyanott 57, 940—941, 1938.)
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Géza Zemplén u. A. Károly Tettam anti: Über die 
Biose des Hesperidins und des Neohesperidins. (Berichte 
der Deutschen chem. Gesellschaft, 71, 2511, 1938.)
Géza Zemplén u. Á rpád Gerecs: Darstellung der R u ­
tinosé aus Rutin ohne Fermentwirkung.  (Ugyanott 71, 2520, 
1938.)
Géza Zemplén: Neuere Richtungen der Glykosidsyn­
these. (Fortschritte  der Chemie organisches Naturstoffe. Bd.
I. S. 1—23. 1938.)
Géza Zemplén und Rezső Bognár: Einwirkung von 
Quecksilbersalzen auf Autohalogenzucker.  XII. Mitt. Eine 
neue, ausgiebige Synthese der Prim verose-Derivate und der 
Primverose. (Berichte d. Deutsch. Chem. Ges. 72, 47. 1939.)
Zemplén Géza: A  scillabióz szerkezete.  (Mat. és Term.- 
tud. Ért. 58, 999. 1938.)
Zemplén Géza: A primveróznak és szárm azékainak új, 
kiadós szintézise. (Ugyanott 58, 58. 1939.)
Zemplén Géza: Az izoprimveróznak, az «-i-d-xylosido-  
6-d-glükóznak, a primveróz «-izomerjenek és származékai­
nak szintézise. (Ugyanott 356-—379. 1939.)
Zemplén Géza: A  „rubierythrinsav”-nak, a festöbuzér 
föglükozidjának szintézise. (Ugyanott 58, 380—393. 1939.)
Géza Zemplén u. Rezső Bognár: Synthese der Rubie- 
rithrynsäure, des Hauptglykosids der Krappwurzel.  (Ber. d. 
Deutsch. Chem. Ges. 72, 913. 1939.)
Géza Zemplén und Rezső Bognár: Einwirkung von 
Quecksilbersalzen auf Acetohalogenzucker.  X III. Mitt. Syn­
these der Isoprimverose (6-"-d-X ylosido-d-glykose), deö 
«-Isom eren der Primverose u. ihrer Derivate. (Ugyanott.)
Géza Zemplén: Neuere Richtungen der Pligosaccharid- 
Synthese.  (Fortschritte  der Chemie organischer Naturstoffe,
II. 160—211. 1939.)
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Zimmermann Ágoston r. t.
1. A datok  a Jacobson-féle szerv összehasonlító anató­
miájához. Négy képpel. (Mat. és Term .-tud. Ért. 57. k. 
304—316. 1.)
2. A  csontok mikroszkópos szerkezetéről.  (Á llatorvosi 
Lapok, 61. évf, 1. sz.)
3. Alkalmazott  anatómia. (Állatorvosi Lapok, 61. évf. 
6, sz.)
4. A  holismusról. (Á llatorvosi Lapok, 61. évf. 9. sz.)
5. A  macska szeme. Három képpel. (Term észettudo­
m ányi Közlöny, 70. k. 1084. 1.)
6. Csontok a lábikrában. Két képpel. (Pótfüzetek a 
Term .-tud. Közlönyhöz, 70. k. 210. 1.)
7. Újabb adatok a ló végtagfasciáiról. Két képpel. 
(Állatorvosi Lapok, 61. k. 23. sz.)
8. Nomina anatomica. Hetedik közlemény. (Állatorvosi 
Lapok, 61. k. 23. sz.)
9. A  gyakorlati irányú középiskoláról  az Országgyűlés 
Felsőházának 1938. április 7-i ülésén ta rto tt beszéd. (Fe l­
sőházi Értesítő,, 1938. 144— 145.)
10. A z állategészségügy fejlesztéséről  az Országgyűlés 
Felsőházának 1938. június 27-i ülésén ta rto tt beszéd. (Felső­
házi Értesítő, 1938.)
11. Elnöki megnyitó a Kir. M. Term észettudom ányi 
T ársulat 1938. m árcius 23-án ta rto tt közgyűlésén. (Term é­
szettudom ányi Közlöny, 70. k. 1082. f. 193—202. 1.)
12. Dr. Marek József egyénisége. Arcképpel. (Á llator­
vosi Lapok, 61. évf. 7. sz.)
13. Dr. Nádaskay Béla síremlékénél. Egy képpel. (Á l­
latorvosi Lapok, 61. évf. 11. sz.)
14. A z új állatorvosi anatómiai intézetről.  (Állatorvosi 
Lapok, 61. évf. 4. sz.)
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15. A  lipcsei anatómiai kongresszusról. (Állatorvosi La­
pok, 61. évf. 20. sz.)
Számos ismertető közlemény  a Term észettudom ányi 
Közlöny és a Pótfüzetek a Term észettudom ányi Közlöny­
höz, Állatorvosi Lapok, Berliner und M ünchener T ierärz t­
liche W ochenschrift, Jahresbericht Veterinärm edizin, A nato­
mischer Bericht és Zoologischer Bericht c. folyóiratokban.
ELNÖKÖK, MÁSODELNÖKÖK ÉS 
FŐTITKÁROK A M. T. AKADÉMIA 
ALAPÍTÁSA ÓTA.
Elnökök:
G r ó f  T e l e k i  J ó z s e f  (1830—1855)
Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
G r ó f  D e s s e w f f y  E m i l  (1855—1866)
Elnökké megválasztotta az igazgató-tanács 1855. április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék ián. 12-én
B á r ó  E ö t v ö s  J ó z s e f  (1866—1871)
Elnökké választatott 1866. március 18-án.
G r ó f  L ó n y a y  M e n y h é r t  (1871—1884)
Választatott 1871. május 17-én.
T r e f o r t  Á g o s t o n  (1885—1888)
Választatott 1885. május 28-án.
B á r ó  E ö t v ö s  L o r á n d  (1889—1905)
Választatott 1889. május 3-án.
B e r z e v i c z y  A l b e r t  (1905—1936)
Választatott 1905. november 27-én.
J ó z s e f  k ir .  h e r c e g  (1936—)
Választatott 1936. március 10-én.
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Másodelnökök:
G r ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n  (1830—1850)
Másod elölülővé választatott 1830. november 17-én.
G r ó f  A n d r á s s y  G y ö r g y  (1850—1855)
Helyettes másodelnökké kineveztetett 1850. jún. 10-én
B á r ó  E ö t v ö s  J ó z s e f  (1855—1866)
Alelnökké megválasztotta az igazgató-tanács 1855. ápr 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék jún. 12-én
L ó n y a y  M e n y h é r t  (1866—1871)
Alelnökké választatott 1866. április 15-én
C s e n g e r y  A n t a l  (1871—1880)
Másodelnökké választatott 1871. május 17-én
P a u le r  T i v a d a r  (1880—1886)
Választatott 1880. november 22-én.
S t o c z e k  J ó z s e f  (1886—1889)
Választatott^ 1886. május 6-án.
F r a k n ó i  V i l m o s  (1889—1892)
Választatott 1889. május 3-án.
S z á s z  K á r o l y  [ 1 8 9 2 —1895)
Választatott 1892. május 5-én.
P u l s z k y  F e r e n c  (1895—1897)
Választatott 1895. május 8-án.
W la s s ie s  G y u l a  (1898—1901)
Választatott 1898. május 6-án.
G r ó f  K u u n  G é z a  (1901—1904)
Választatott 1901. május ÍO-én.
K a u t z  G y u l a  (1904—1907)
Választatott 1904. május 13-án.
T h a n  K á r o l y  (1907—1908. júl. 5.)
Választatott 1907. május 3-án.
W a r th a  V in c z e  (1908—1910)
Választatott 1908. november 23-án.
B e ö t h y  Z s o l t  (1910—1913)
Választatott 1910. április 28-án.
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Plósz Sándor (1913—1916]
Választatott 1913. április 24-én.
Ilosvay Lajos (1916—1919)
Választatott 1916. május 4-én.
Herczeg Ferenc (1919—1922)
Választatott 1919. október 23-án
Concha Győző (1922—1925)
Választatott 1922. május 11-én.
Ilosvay Lajos (1925—1928)
Választatott 1925. május 7-én.
Vargha Gyula (1928—1929)
Választatott 1928. május 18.
Herczeg Ferenc (1929—1931)
Választatott 1Q29. május 10-ért.
Csánki Dezső (1931—1933)
Választatott 1931. május 15-én.
Popovics Sándor (1933—1934)
Választatott 1933. május 19-én.
Lenhossék Mihály (1934—1936)
Választatott 1934. május 11-én.
Ravasz László (1937—)




Választatott 1831. február 20-án.
Toldy (korábban Schedel) Ferenc (1835—1861)
Választatott 1835. szeptember 12-én.
Szalay László (1861—1864)
Választatott 1861. december 21-én.
Arany János (1865—4879)
Választatott 1865. január 26-án.
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F r a k n ó i  V i l m o s  (1879—1889)
Választatott 1879. május 22-én.
S z i l y  K á l m á n  (1889—1905)
Választatott 1889. október 14-én.
H e in r ic h  G u s z t á v  ( 1905-—1920)
Választatott 1905. március 27-én.
B a lo g h  J e n ő  (1920—1935)
Választatott 1920. december 20.
V o in o v ic h  G é z a  (1935—)
Választatott 1935. november 7.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
NAGYJUTALMA.*
1831. Horvát Endre: Á rpád c. eposza.
1832. Kresznerics Ferenc: M agyar Szótár
1833. K isfaludy Sándor: Munkái.
Vörösm arty Mihály: Munkái.
1834. Bölöni Farkas Sándor: U tazás Észak-Am erikában.
1835. Nagy Károly: Aritnmetica.
1836. Kazinczy Ferenc: E redeti poétái munkái.
1837. B. Jósika  Miklós: Az utolsó Bátori.
1838. Balásházy János: A háztartás és mezei gazdaság
tudománya.
Vörösm arty Mihály: M arót bán.
1839. Fényes Elek: M agyarország állapota statisztikai és
geográfiái tekintetben.
1840. Horváth M ihály: Az ipar és kereskedés története
M agyarországon.
1841. Vörösm arty Mihály: Üjabb munkái.
1842. Zsoldos Ignác: A szolgabírói hivatal.
1843. Fényes Elek: M agyarország sta t'sztikáia.
G aray János: Versei.
Az első kim utatást a Nagyjutalóm ról, mely a Marczi- 
bányi-ju talm at is felölelte, tá jékoztató  bevezetéssel Szily 
Kálmán akkori fő titkár készítette. (Akad. Értesítő 1890. 70—
77. lap.)



























Győry Sándor: A felsőbb analysis elemei.
Vállas A ntal: Felsőbb egyenletek egy ism eretlennel. 
Purgstaller József: A bölcsészet elemei.
Szontagh Gusztáv: Propylaeum ok a társasági phi- 
losophiához.
Szalay László: S tátusférfiak és szónokok könyve. 
Petőfi Sándor: Összes költeményei.
Jászai Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi 
vész előtt.
Jed lik  Ányos Súlyos testek term észettana.
Nem adato tt ki.
Nem adato tt ki.
B. Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméi. 
T o ld / Ferenc: A magyar nemzeti irodalom  tö r­
ténete.
Szalay László: M agyarország története.
Korizmics László, Benkő Dániel, Morócz István: 
Mezei gazdaság könyve.
Petzval Ottó: Elemi mennyiségtan.
Nem adato tt ki.
Nem adato tt ki.
A rany János: Kisebb költeményei.
Szalay László: M agyarország története, V., VI. köt. 
Balogh Kálmán: Az ember élettana.
Petzval Ottó: Erő és géptan.
Vész János Ármin: A felsőbb mennyiségtan a lap ­
vonalai.
Nem adato tt ki.
Dózsa Elek: Erdélyhoni jogtudomány.
Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom tö rté ­
nete rövid előadásban.
Tompa Mihály: Összes költeményei.
Horváth Mihály: Magyarország története IV—VI. 
Frivaldszky Imre: Jellem ző adatok Magyarország 
faunájához.























K ruspér István: Földm értan.
Lubrich Ágost: Neveléstudomány.
W enzel Gusztáv: Egyetemes európai jogtörténet. 
Keleti Károly: H azánk és népe.
Hunfalvy Pál: A kondai vogul nyelv.
A rany János: Összes költeményei.
Horváth Mihály: M agyarország története. Üj dol­
gozat.
Fodor József: Közegészségügy Angolországban. 
Schenzl Guidó: A m eteorológiai intézet évkönyvei. 
Nem adato tt ki.
Kautz Gyula: A politikai tudományok kézi könyve. 
A páthy István: A kereskedelm i jog.
Budenz József: M agyar-ugor összehasonlító szótár. 
A rany János: Toldi szerelme.
Pauler Gyula: W esselényi Ferenc és társainak 
összeesküvése.
Pesty Frigyes: Az eltűnt régi magyar vármegyék. 
Mihalkovics Géza: Az agy fejlődése.
Hunyadi Jenő: A kúpszeleten fekvő hat pont fel­
tételi egyenletéről.
Felm éri Lajos: Az iskolázás jelene Angolországban. 
Lukács Béla: Á llam háztartás és adózás Angol- és 
Franciaországban.
Schnierer A ladár: B űntettek és vétségek.
Lehr A lbert: Kom m entár A rany Toldijához. 
Halász Ignác: Svéd-lapp nyelv.
Lévay József: Összes költeményei.
Szász Károly: Kisebb költeményei.
Fraknói Vilmos: Pázm ány Péter.
Salamon Ferenc: M agyarország a török hódoltság 
korában.
Högyes Endre: A veszettség gyógyításáról.
König Gyula: Analízis. I. köt.
Nem adato tt ki.
1885— 91. Keleti Károly: M agyarország népességének élelm e­
zési statisztikája.
1886— 92. Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmondi M agyar
N yelvtörténeti Szótár.
1887— 93. Arany János: H átrahagyott versei.
1888— 94. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az
Á rpád-házi királyok alatt.
1889— - 95. Gr. Széchenvi Béla: Keletázsiai ú tjának tudo­
mányos leírása.
1890— 96. B. Eötvös Loránd: Vizsgálatok a gravitatio és
a mágnesség köréből.
1891— 97. Nem adato tt ki.
1892— 98. Concha Győző: Politika.
1893— 99. Szinnyei József: Magyar Tájszótár.
1894— 900. Jókai Mór: Összes munkái.
1895— 901. Csánki Dezső: M agyarország történelm i fö ldrajza
a Hunyadiak korában.
1896— 902. Than Károly: A kísérleti chemia elemei.
1897— 903. König Gyula: Az algebrai mennyiségek általános
elméletének alapvonalai.
1898— 904. Nem adato tt ki.
1899— 905. Gr. A ndrássy Gyula: A magyar állam fennm ara­
dásának és alkotmányos szabadságának okai.
1900— 906. Melich János: Szláv jövevényszavaink.
Munkácsi Bernât: Vogul népköltési gyűjtemény.
1901— 907. M ikszáth Kálmán: Összegyűjtött munkái.
1902— 908. Thaly Kálmán: Ocskay László. II. kiadás.
1903— 909. Fröhlich Izidor: Vizsgálatok az e lhajlítö tt fény
polárosságáról.
1904— 10. Kherndl Antal: A statikailag határozatlan  re-
actiójú csuklós tartók  elmélete.
1905— 11. Böhm Károly: Az ember és világa. III. rész.
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1906— 12. Plósz Sándor: A polgári perrendtartás.
1907— 13. Szily Kálmán: A nyelvújítás szótára. II. köt.
1908— 14. Lévay József: A múzsa búcsúja.
1909—  15. Thallóczy Lajos: Ja jcza  (bánság, vár, város) tö r­
ténete.
1910—  16. Lóczy Lajos: A B alaton környékének geológiája.
1911—  17. Fejér Lipót: Interpolatióról.
1912—  19. Fináczy Ernő: A középkori nevelés története.
1913— 20. B. W lassics Gyula: Jogtudom ányi tanulm ányai.
1914— 21. Gombocz Zoltán és Melich János: M agyar ety-
mologiai szótár. 1—7. füzete.
1915— 22. H orváth János: Petőfi Sándor.
1915— 23. Vargha Gyula: Összes költeményei.
1916—  24. Berzeviczy A lbert: Az abszolutizmus kora M agyar-
országon. I. köt.
1917— 25. Krompecher Ödön: A rákbetegséget, főleg a
basalsejtű  rákot tárgyaló sorozatos dolgozatai.
1918— 26. néhai Bánki Donát: Üj vízturbina.
1919— 27. Zemplén Géza: R edukáló disaccharidok lebontása
és a disaccharidok szerkezetének közvetlen 
bizonyítása című értekezés-sorozata.
1920—  28. Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába és Logika
című művei.
1921— 29. néhai M agyary Géza: A magyar polgári perjog
című, valam int a polgári perjog és a nem zet­
közi jog körében m egjelent többi műve.
1922— 30. Melich János: A honfoglaláskori Magyarország.
1923— 31. P in tér Jenő: M agyar Irodalom történet.
1924— -32. Herczeg Ferenc: M unkáinak 40 kötetes gyűjtem é­
nyes díszkiadása.
1925— 33. K árolyi Árpád: Ném etújvári Gróf B atthyány L a­
jos első magyar m iniszterelnök főbenjáró 
pőre.
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1926—  34. Vendl A ladár: A Szászvárosi és Szebeni Havasok
kristályos területe.
1927— 35. Rados Gusztáv: Egy determ inánstétel á lta lánosí­
tásáról.
1928— 36. Zechmeister László: A carotinoidokra és poly-
saccharidokra vonatkozó dolgozatai.
1929— 37. Kornis Gyula: Az államférfi.
1930— 38 Ereky István: Közigazgatási reform  és a nagy­
városok önkorm ányzata.
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Összefoglalás.
Osztatlanul kapta:  Gr. A ndrássy Gyula, A rany János 
négy, Balog Kálmán, Bánki Donát, Berzeviczy A lbert, Böhm 
Károly, Bölöni Farkas Sándor, Budenz József, Concha 
Győző, Csánki Dezső, Dózsa Elek, b. Eötvös József, b. E ö t­
vös Loránd, E reky István, Fejér Lipót, Felm éri Lajos, F é ­
nyes Elek, Fináczy Ernő, Fodor József, F rivaldszky Imre, 
Fröhlich Izidor, Herczeg Ferenc. Horvát Endre, H orváth 
János, Horváth M ihály három, Hőgyes Endre, Hunfalvy 
Pál, Hunyady Jenő, Jászai Pál, Jed lik  Ányos, Jókai Mór 
b. Jósika  Miklós, Kazinczy Ferenc, Károlyi Árpád, K eleti 
Károly, Kherndl Antal, Korizmics László—Benkő Dániel— 
M orótz István, Kornis Gyula, König Gyula két, K reszne- 
rics Ferenc, K rom pecher Ödön, K ruspér István, Lévay 
József, Lóczy Lajos, Lubrich Ágost, M agyary Géza, M elich 
János, M ihalkovics Géza, M ikszáth Kálmán, Nagy Károly, 
Pauler Ákos, Pauler Gyula, Petőfi Sándor, Petzval Ottó, 
P in tér Jenő, Plósz Sándor, Rados Gusztáv, Schenzl Guido, 
Szalay László három, Szarvas G ábor— Simonyi Zsigmond, 
gr. Széchenyi Béla, Szily Kálmán, Szinnyei József, Tarczy 
Lajos, Thallóczy Lajos, Thaly Kálmán, Than Károly, Toldy 
Ferenc két, Tompa Mihály, Vargha Gyula, Vendl A ladár, 
V örösm arty Mihály, b. W lassics Gyula, Zechm eister László, 
Zem plén Géza, Zsoldos Ignác egy-egy munkája, tehá t 
osztatlanul kap ta  85 munka.
Megosztva kapta: A páthy István, Balásházy János, 
Fényes Elek, Fraknói Vilmos, G aray János, Gombocz Zoltán, 
Győry Sándor, Halász Ignác, Kautz Gyula, Keleti Károly, 
Kisfaludy Sándor, Lehr Albert, Lévay József, Lukács Béla, 
Melich János két, Munkácsi Bernât, Pauler Gyula, Pesty 
Frigyes, Petzval Ottó, Purgstaller József, Salamon Ferenc, 
Schnierer A ladár, Szász Károly, Szontagh Gusztáv, Vállas 
Antal, Vész János Ármin, Vörösm arty M ihály két, W enzel 
Gusztáv egy-egy m unkája, tehát megosztva kapta  30 m unka.
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AKADÉMIA HALOTTJAI.* 
1830 1939.
A csády Ignác, lt. 88. V. 4. — 906. XII. 17. N. Értés, XVIII.
k. 1907.
Agassiz Lajos, ki. 63. I. 13. — 73. XII, 14. E. Ért. a term.- 
tud. kör. V. k. 10. 1874. Margó Tivadartól.
A hlquist Ágost, kt. 59. XII. 16. — 89. XI. 20.
Akin Károly, lt. 68. III. 18. — 93. X. 31.
I. A lbert monacói fejedelem, kt. 914. V. 7. — 922. VI. 26.
E. Emlékb. XXI. 11. Entz Gézától.
Ambrus Zoltán, lt. 911. IV. 27. — 932. II. 28. N. Értés. 
XLII. k. 1932.
Ami Boué, kt. 60. XII. 9. — 81. XI. 21. E. Emlékb. I. 7. 
Szabó Józseftől.
A ndrássy Dénes gróf, ig. t., 1906. I. 21. — 1913. II. 26.
A név után következő első dátum a taggá választás, a 
második pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után 
jövő jegyzetek az illető akadémiai tagok é le tra jzára  vagy a 
róluk ta rto tt emlékbeszédekre vonatkoznak. — Rövidítések: 
E. =  Emlékbeszéd. — Gy. =  Gyászbeszéd. — N. =  N ekro­
lóg (É letrajz). — Aim. =  Akadém iai Almanach. — Emlékb 
=  Emlékbeszédek. — Ért. — Akadém iai Értekezések. 
Értés. =  Akadém iai Értesítő. — Évk. — Akadém iai Év­
könyvek.
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A ndrássy Géza gróf, ig. t, 931. V. 15. — 938. V ili. 29.
1 « A ndrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17. — 72. XII. 2 l. 
Vas. Ujs. 1873.
A ndrássy Gyula grof, ig. és tt. 76. VI. ÍO. — 90. II. 18. E.
Értés. II. k. 1891. 326. I. Kállay Bénitől, 
ifj. A ndrássy Gyula gróf, ig. és rt. 98. V. 6. — 929. VI. I I .
E. Emlékb. XXL I. Gr. Apponyi A lberttól.
A ndrássy Manó gróf, lt. 58. XII. 15. — 9l. IV. 23. E. Em­
lékb. X. 12. Br, Radvánszky Bélától.
A ndrássy T ivadar gróf, ig. t. 94. V 3. — 905. V. 13. 
is Angyalffy M átyás, lt. 832. III. 9. — 839. III. 17. E. Évk. 
VII. 8. 1846. Balásházy Jánostól.
A ntal Géza, lt. 89. V. 3. — 89. XII. 20. E. Emlékb. IX. 12. 
Högyes Endrétől,
A ntal Mihály, lt. 33. XI. 15. — 50. VI. 20. E. Értés. XII. 1852. 
Toldy Ferenctől.
A páthy István, rt. 73. V. 21. — 89. XII. 4. E. Emlékb. VI, 12.
M atlekovics Sándortól.
A páthy István, lt. 98. V. 6. — 922. IX. 28.
2o Apponyi A lbert gróf, ig. és tt. 98. V. 6. — 933. II. 7. E. Em ­
lékb. XXII. 5. B ethlen István gr.-tói.
Apponyi György gróf, ig. t. 58. XII. 19. — 99. II. 28. 
Apponyi Sándor gróf, ig. és tt. 88. V. 2. — 925. IV. 18.
E. Emlékb. XX. 3. Dézsi Lajostól.
Arany János ig. és rt,, főtitkár, 58. XII. 15. — 82. X. 22. 
E. Évk. XVII. 2. 1884. Szász K árolytól. B udapesti 
Szemle 1883
A rany László, lt. 72. V. 24. —  98. VIII. 1.
25 A rányi Lajos, lt. 58. XII. 15. — 87. VII. 28. E. Értés. III. 
1892. Chyzer Kornéltól. Archeol. Ért. M. f. VII. Ham ­
pel Józseftől.
A renstein József, !í. 47. XII. 23. — 92. II. 23.
A rneth Alfréd, kt. 72. V. 24. — 97. VII. 30. E. Emlékb. XI. 6 
Károlyi Á rpádiol.
Asbóth János, lt. 92. V. 5. — 911. VI. 28.
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Asbóth Lajos, lt. 63. I. 13. — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 6. 
Kápolnai Pauer Istvántól, 
an Ascherson Pál, kt. 869. IV. 14. — 913. III. 6.
Ascoli Ézsaiás, kt. 75. V. 26. — 907. I. 24.
A tkinson Edvin T. kt. 88. V. 4. — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891. 
A tkinson Vilmos István, kt. 63. I. 13. — 76. I. 15. E. Ért. a 
term .-tud. kör. XL. k. 12. 1881. Duka Tivadartól. 
Auwers A rtúr, kt. 1890. V. 8. — 1915. I. 24.
3ó Ábel Jenő, lt. 82. VI. 1. — 89. XII. 13. E. Emlékb. X. 4. 
Hegedűs Istvántól.
Áldásy Antal, rt. 908. IV. 30. — 932. VII. 14. N. Értés.
XLII. k. 1932. (E. Tóth Zoltántól, Turul, 1933.)
Árvay Gergely, lt. 34. XI. 8. — 71. VII. 7. E. Ért. a nyelv- 
és széptud. kör. II. k. 12. 1872. Szvorényi Józseftől. 
Babbage Károly, kt. 33. XI. 15. — 71. X. 20.
B atsányi János, lt. 43. X. 7, — 45. V. 12. Gy. Értés. VIl. 
1847. N. Évk. VIII. 1860.
40 Badics Ferenc, tt. 1894. V. 4. — 1939. VII. 18.
Baer Károly Ernő, kt. 46. XII. 18. — 78. I. 19.
Baintner János, lt. 65. XII. 10. — 81. VIII. 14. E. Emlékb.
III. 4. A páthy Istvántól.
Bajza József, rt. 1831. II. 17. — 1858. III. 3. E. Évk. X. 7.
1876. Toldy Ferenctől.
Bajza József, lt. 926. V. 6. — 938. I. 8.
« 5  Baksay Sándor, tt. 1884. VI. 5. — 1915. VI. 18. E. Emlékb. 
XVII, 13. Kozma Andortól.
Balassa János, tt. 58. XII. 15. — 68. XII. 9. E. Évk. XIII. 5. 
1876. Jendrassik  J.-tól.
Balásházy János, rt. 30. XI. 17. — 57. XI. 19. N. Aim. 1863. 
Balássy Ferenc (Bethlenfalvi), lt. 72. V. 24. — 96. X. 4. E.
Emlékb. XII. 5. Szentkláray I.-töl.
Bállá Károly, lt. 39. XI. 23. — 73. V. 16. E, Ért. a term .-tud. 
kör. IX. 7. 1879. Galgóczy Károlytól. 
so Ballagj A ladár, rt. 84. VI. 5. — 928. VI. 21. N. Értesítő
1928. 169.
Ballagi Géza, rt. 88. V. 4. — 907. VI. 17
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Ballagi (Bloch) Mór, rt. 40. IX. 5. — 91. IX. 1. E. Emlékb. 
VII. 7. Imre Sándortól.
Balló M átyás, It. 80. V. 20. — 930. IX. 27. E. Emlékb. XXII.
6. Kőnek Frigyestől.
Balogh Kálmán, rt. 64. I. 20. — 88. VII. 15. E. Emlékb. 
VI, 9. Hőgyes Endrétől.
Balogh (Almási) Pál, rt. 31. II. 17. — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 
1858. 43. sz. „Almási Balogh Pál élet- és jellem rajza 
vitéz Fialovszky Bélától. 1933. (Hangya Újság Könyv­
tára.)
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. XII. 15. — 67. X. 10.
Bang Vilmos, kt. 932. V. 6, — 934. X. 8. N. Értés. 1934. 
B arabás Miklós, lt. 36. IX. 10. — 98. ii, 12.
B arbier de M eynard C„ kt. 900. V. 4. — 908. i l l .  21. E.
Emlékb. XIV. 7. Goldziher Ignáctól.
Baricz György, lt. 832. III. 9. — 840. XII. 27. N. Évk.
V. 1845.
B arna Ferdinánd, lt. 68. III. 18. — 95. VII. 21.
B arna Ignác, lt. 76. VI. S. — 94. XI. 23. E. Egy. Philol. 
Közi. 1897. II.
Baros Gyula, lt. 927. V. 5. —  936. X. 17.
Barsi József, lt. 70. V. 25. — 93. II. 18. E. Értés. VIII. 1897. 
105. 1. Vargha Gyulától.
B artakovics A dalbert, ig. t. 53. III. 16. — 73. V. 30. Vas. 
Ujs. 1873. 23. sz.
B artal Antal, rt. 73. V. 21. — 909. IX. 6. E. Emlékb. XV. 10. 
Gyomlay G yulától.
B arta l György, ig. és tt. 30. XI. 17. — 65. IX. 20. E. Évk.
XI. 8. 1876. Pau ler T ivadartól.
B artalus István, lt. 75. V. 26. — 99. II. 8.
Batizfalvy Sámuel, lt. 68. III. 18. — 904. XI. 6.
B atthyány Fülöp hg., ig. t. 30. XI. 17. — 70. VII. 22. E. H a j­
nal, 1867.
B atthyány-S trattm an  László hg., ig. t. 915. X. 8. — 931. 
I. 23.
B aum gartner A ndnás báró, kt. 58. XII. 16. — 65. VII. 30.
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Bayer József, rt. 99. V. 5. — 919. VII. 12. E. Emlékb. XIX.
7. Császár Elemértől.
Bánki Donát, lt. 911. IV. 27. — 922. VIII. 1. E. Emlékb.
XIX. 13. Rejtő Sándortól.
75 Bánóczí József lt. 79. V. 22. — 926. XI. 20. E. Emlékb. 
XXI, 6. Zlinszky A ladártól.
B árány Ágoston, lt. 36. IX. 10. — 49. IV. 11. E. Értés. XII. 
1852, Toldy Ferenctől.
B ártfay László, lt. 31. II. 17. — 58. V. 12. N. Aim. 1863 
Bedö Albert, lt. 80. V. 20. — 918. X. 21.
Beély (Briedl) Fidél, lt. 39, XI. 23. — 63. VI. 20. E. Értés. 
(A Phil. Törv. és Tört.-tud. o. Közlönye.) ÍV. 1863. 
Horváth Cirilltől,
8 0  Bell Tamás, kt. 58. XII. 16. — 80. III. 13.
Bella Lajos, lt, 926. V. 6. — 937. VII. 8.
Beloch Gyula, kt. 926. V. 6. —*
Benczúr Gyula, tt. 910. IV. 28. — 920. E. Értés. XXXIII.
154. 1. 1922, Berzeviczy A lberttól.
Bene Ferenc, tt. 31. II. 15. — 58. VII. 2. E. Értés. XVIII. 1858. 
Csorba J.-tól.
8 5  Benfey Tivadar, kt. 63. I. 13. — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 2. 
1887. Budenz Józseftől.
Benkő Dániel (Árkosi), lt. 59. XII. 16, — 83. XI. 19. E 
Emlékt». II. 2. Galgóczy Károlytól.
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III. 9. — 73, IV. 20. 
Beöthy Ákos, lt. 902. V. 9. — 904. XII. 1.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24. — 86, I. 5. E. Emlékb. VII. 3. 
György Endrétől.
or Beöthy Zsolt. ig. és rt. 77. V. 24. — 922. IV. 20. N. Értés.
1922. 141.
Bérezik Árpád, tt. 88. V. 4. — 919, VII. 17. E. Emlékb. 
XVIII. 1. Kozma Andortól.
Berde Áron, lt. 58. XII. 15. — 92. I. 25. N. Értés. III. 1892.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh ú n y tá n a k  h ó n a p já r ó l  é s  n a p já r ó l
h it e l e s  é r t e s í t é s  n em  é r k e z e t t .
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B em ard Kolos, kt. 73. V. 21. — 78. II. 8. E. Ért. a term.- 
tud. kör. IX. k. 24. 1880. Balogh Kálmántól.
B ertha Sándor, lt. 39. XI. 23. — 77. II. 4. E. Ért. a társ.-tud. 
kör. IV. k. 8. 1876. Tóth Lőrinctöl.
»5 B ertheiot M arcellin, kt. 82. VI. 1. — 907. III. 18. E. Emlékb. 
XVI. 3. Ilosvay Lajostól.
B ertrand  Sándor, kt. 80, V. 20. — 902. XII. 9. E. Emlékb.
XII. 8. W osinszky M órtól.
Berzeviczy Albert ,  tt., elnök, 904. V. 13. — 936. III. 22. E.
Emlékb. XXIII. 5. Balogh Jenőtől.
Berzeviczy Vince báró, tt. 32. III. 10. — 34. IV. 15. E. Évk.
III. 3. 1838. Dessewffy József gróftól.
Berzsenyi Dániel, rt. 1830. XI. 17. — 1836. II. 24. E. Évk. 
II. 7. 1838. Kölcsey Ferenctől. 
íoo Beszédes József, lt. 31. II. 17. — 52. II. 29. E. Értés. XII. 
1852. Győry Sándortól.
Beudant F. Szulpicz, kt. 33. XI. 15. — 50. XII. N. Aim. 
1863.
Bezerédj Pál, tt. 917. V. 3. — 918. I. 21. E. Emlékb. XVII. 21. 
Gaal Jenőtől.
Bezold Károly, kt. 913. IV. 24. — 922. XI. 21.
Békefi Rémig, rt. 96. V. 15. — 924. V. 21. E. Emlékb. XXII. 
11. Domanovszky Sándortól.
105 Bérczy Károly, lt. 59. XII. 16. — 67. XII. 11. E. Ért. a 
nyelv- és széptud. kör. V. k. 10. 1876. A rany Lászlótól. 
Biélz Albert, lt. 73. V. 21. — 98. V. 26.
Binding Károly, kt. 91. V. 8. — 920. IV. E. Emlékb. XIX. 9 
Finkey Ferenctől.
Birk Ernő, kt. 72. V. 24. — 91, V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 17. — 71. VI. 28. E. Ért. a nyelv- és 
széptud. kör. III. 3. 1872. Szabó Imrétől, 
no Blaydes Frigyes, 94. V. 4. — 908. IX. 3.
Bláthy Ottó Titusz, tt. 1927. V. 5. — 1939. IX. 26.
Bleyer Jakab, lt. 910. IV. 28. — 933. XII. 6. N. Értés. 
XLIV. 1934.
Bock Ferenc, kt. 72. V. 24. — 99. V. 8.
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Bodio Lajos, kt. 87. V. 13. — 920. XI. E. Emlékb. XIX. 3. 
Földes Bélától.
ns Bódiss Jusztin  János, lt. 911. IV. 27. — 921. VII. 31. E. 
Emlékb. XIX. 8. Csengeri Jánostól.
Bcdola Lajos, lt. 905. V. 12. — 936. VI. 28.
Bogisich Mihály, lt. 80. V. 20. — 919. VIII. 7.
Boissier Ede, kt. 71. V. 17. — 85. IX. 27. E. Emlékb. V.
7. Haynald Lajostól.
Boissier Gaszton, 96. V, 15. — 908. VI. 10. E. Emlékb. 
XIV. 6. Csengeri Jánostól, 
iso Bókay Árpád, lt. 96. V. 15. — 919. X. 20.
Bókay János, lt. 923. V. 11. — 937, VII. 6.
Bolte János, kt. 928. V. 18. — 937. VII. 25.
Boltzmann Lajos, kt. 900. V. 4. — 06. IX. 5.
Bolyai Farkas, lt. 32. III. 9. — 56. XI. 20. Értés. XI. 1884.
Századfordulói megeml. Berzeviczy A lberttól és Kür- 
schák Józseftől. Ak, Ért. XLII. 1937.
125 Bopp Ferenc, kt. 58. XII. 16. — 67. X. 19. N. Értés. 1867.
Borovszky Samu, lt. 99. V. 5. — 912. IV. 24. E. Emlékb.
XVI. 13. Karácsonyi Jánostól.
Botka Tivadar, tt. 47. XII. 23. — 85. I. 6. N. Aim. 1886. 
Boutroux Emil, kt. 913. IV. 24 — 921. XI. 22.
Bowring János, kt. 32. III. 10. — 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
is« Böckh Hugó (Nagysúri), lt. 915. V. 6. — 931. XII. 6. E. Em­
lékb. XXI. 23. Vendl A ladártól.
Böckh János (Nagysúri), lt. 76. VI. 8. — 909. V. 10. E.
Emlékb. XVI. 12. Schafarzik Ferenctől.
Böhm Károly, rt. 96. V. 15. — 911. V. 18, E. Emlékb. XV III. 
17. Pauler Ákostól.
Brassai Sámuel, tt. 37. IX. 7. — 97. VI. 24. E. Értés. X. k, 
1899. 276. 1. Concha Győzőtől.
Brentano Lujo, kt. 915. V. 6. — 931. IX. 9. E. Emlékb. XXII,
8. Földes Bélától.
J3 5  Bresslau Harry, kt. 915. V. 6. — 926. X. 27.
Bresztyenszky A dalbert, lt. 36. IX. 10. — 51. II. 15. N. Aim. 
1863.
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Bright R ichárd, kt. 33. IX. 15. — 58. XII. 15 N. Alm. 1863.
Broca Pál, kt. 76. VI. 8. — 80. VII. 9. E. Emlékb. I. 5.
Lenhossék Józseftől.
Brugmann Károly, kt. 900. V. 4. — 1919. VI. 29. 
im Bruns Ernő, kt. 916. V. 4. — 919. IX. 23.
Brusa Emil, lt. 906. III. 23. — 908. XII. 14. E. Emlékb.
XIV. 8. Balogh Jenőtől.
B rusina Spiridion, lt. 91. V. 8. — 90S. V. 21.
Bubics Zsigmond, tt. 93. V. 12. — 907. V. 21. E. Emlékb.
XIV. 1. Ortvav Tivadartól.
Buchböck Gusztáv, lt. 907. V. 3. — 935. X. 1 
«s Buczy Emil, lt. 832. III. 9. — 839. X. 28. N. Évk. V. 1842.
Buday Ézsaiás, tt. 1831. II. 15. — 1841. VII. 14. E Évk.
VI. 5. 1845. Péczely Józseftől.
Buday Kálmán, rt. 913. IV. 24. — 937. XI. 17.
Buday László, rt. 914. V. 7. — 925. III. 8. E. Emlékb. XXII.
12. Kovács A lajostól.
Budenz József, rt. 61. XII. 20. — 92. IV. 15. E. Budapesti 
Szemle 1896.
iso Bugát Pál, rt. 30. XI. 17. — 65. VII. 9. E. Értés. III. (A 
Nyelv- és Széptud. Oszt. Közi.) 1865. Toldy Ferenctől. 
Bunsen Róbert Vilmos, kt. 58 XII. 16. — 99. VIII. 16. E.
Emlékb. X. 11. Than Károlytól.
Bunyitay Vince, lt. 84. VI. 5. — 915. III. 26. E. Emlékb.
XVII, 11. Karácsonyi Jánostól.
Buri Bagnell János, kt. 910. IV. 28. — 1927.* E. Emlékb.
XX. 18. Darkó Jenőtől.
Butiéi Dundas Ede, kt. 81. V. 19. — 919. II. * 
iss Cajal, Don Santiago Ramón y, kt. 925. V. 7. — 934. X. 17. 
N. Értés. XLIV. k, 1934.
Calice Ferenc gróf, kt. 931. V. 15. — 935. I. *
Cantú Cézár, kt. 58. XII. 16. — 95. III. 11. E. Emlékb. IX. 1. 
Óváry Lipóttól.
* E g y e s  k ü l s ő  t a g o k  e l h ú n y t á n a k  h ó n a p j á r ó l  é s  n a p j á r ó l
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Capasso Bertalan, kt. 84. VI. 5. — 900. III. 4. E. Emlékb. 9. 
Óváry Lipóttól.
Cayley A rtúr, kt. 81, V. 19. — 95. I. 26. 
is» Cassin János, kt. 63. I. 13. — 69. VI. 16.
Chantre Ernő, kt. 81. V- 19. — 1924. XI. 24.
Chlumeczky Péter, kt. 58. XII. 16. — 63. III. 29. N. Aim. 1864. 
Chmel József, kt. 47. XII. 23. — 58. XI. 28. N. Aim. 1863. 
Chuquet Artúr, kt. 911. V. 27. — 1925.* 
te; Chyzer Kornél, lt. 61. XII. 20. — 909. IX. 21. N. Értés. XX. 
1909.
C laparède Sándor, kt. 911. IV. 27. — 913. XI. 1.
Clausius Rudolf, kt. 72. V. 24. — 88. VIII. 24.
Colasanti Arduino, kt. 927. V. 5. —935. XI. 27.
Concha Győző, ig. és tt., másodelnök. 86. V. 6 ,— 933. IV. 10. 
E. Emlékb. XXII. 10. Ereky Istvántól és Hegedűs 
Lóránttól.
it» Corzan-Avendano Gábor, lt. 64. I. 20. — 903. VI. 14. 
Cotta Bernât, kt. 74. V. 28. — 79. IX. 14. E. Vas. Ujs. 1873. 
Croiset Alfréd, kt. 1903. V. 8. — 1923.*
Csacskó Imre, lt. 39. XI. 23. — 74. II. 23. E. Ért. a társ.-tud.
kör. III. 9. 1875. Pauler Tivadartól.
C sapiár Benpdek, lt. 86. V. 6. — 906. VIII. 19. E. Emlékb.
XIII. 10. Ortvay Tivadartól.
it.-. Csapó József (Tunyogi). lt. 32. III. 9. — 58. VIII. 27. N. 
Értés. I. 1867.
Csató Pál, lt. 1832. III. 9. — 1841. II. 15. N. Évk. VI. 1845. 
Gy. Értés. I. 1841.
Csáky Albin gróf, ig. t. 91. V. 7. — 12. XII. 15.
Csák} Károly gróf, ig. t. 35. IX. 5. — 46. *
Csánki Dezső, ig. és rt., másodelnök. 91. V. 8 .— 933. IV. 29.
N. Értés. XLIII. 1933.
is» Csányi Dániel, lt. 63. I. 16. — 67. I. 20. E. Vas. Ujs. 1867,
XIII. 9. Ortvay Tivadartól.
* E g y e s  k ü l s ő  t a g o k  e l h ú n y t á n a k  h ó n a p j á r ó l  é s  n a p j á r ó l
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C sászár Ferenc, It. 32. III. 9 . - 5 8 .  VIII. 17. E. Ért. a társ - 
tud. kör. II. 4. 1871. Suhajda Jánostól,
Császka György, ig. t. 95. V. 8. — 904. IX. 11.
Csengery Antal,  másodelnök, rt. 47. XII. 23. — 80. VII. 13.
E. Évk. XVI. 7. 1881. Gyulai Páltól.
Csernoch János, ig. t. 915. X. 8. — 927. VII. 25.
185 Csécsi Imre, lt. 44. XII. 24. — 47. VII. 23. N. Évk. VIII. 
1860. Gy. Értés. VII. 1847.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22. — 91. XI. 19. E. Értés. IV. 1893. 
Bérezik Á rpádtól.
Csorna József, lt. 900. V. 4. — 917. III. 1. E. Emlékb. XVII. 
17. Á ldásy Antaltól.
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15. — 42. IV. 11. E. Évk.
VII. 4. 1846. Eötvös József br.-tól.
Csontosi János, lt. 83. V. 17. — 918. X. 25. 
wo Csorba József, lt. 32. III. 9. — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
Curtius György, kt. 73. V. 21. — 85. VIII. 12.
Czech János, rt. 32. KI. 9. — 54. XI. 1, E. Értés. XIV. 1854. 
Toldy Ferenctől.
Czerm ak Nép. János, kt. .68. III. 18. — 73. IX. 16. E. Term - 
tud. Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. XII. 15. — 75. II. 10. E. Ért. a tört.- 
tud. kör. VI. 8. 1876. Ipolyi A^noldtól.
195 Cziráky A ntal gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 52. II. 22. E. Értés. 
XIX. 3. 1859 Pauler T ivadartól.
Cziráky János gróf, ig. t. 53. III. 16. — 84. II. 9.
Czobor Béla, rt. 81, V. 19. — 904. I. 23. E. Emlékb. XII. 10. 
Békefi Remigtől.
Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17. — 66. IX. 9. E. Évk. XI. 9, 
1876. Toldy Ferenctől.
D aday Jenő, rt. 89. V. 3. — 920. IV. 2. E. Emlékb. XIX. 4. 
Entz Gézától.
2 0 0  D ana Jakab, kt. 63. I. 13. — 95. IV. 14. E. Értés. IX. 1898. 
325. 1. Schm idt Sándortól.
Danielik János, tt. 58. XII. 15. — 88. I. 23. E. Emlékb. VI. 
11. 1891. Szvorényi Józseftől.
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Dankó József, It. 81. V. 19. — 95. I. 15. E. Emlékb. IX. 2. 
Poór Antaltól.
D arányi Ignác, tt. 909. IV. 29. — 927. IV. 27. E. Emlékb.
XXI. 5. Bernât Istvántól.
Darboux János Gaston, kt. 902. V. 9. — 917. III. 
sós Darwin György H., kt. 908. IV. 30. — 912. XII. 7.
Darwin Károly, kt. 72. V. 24. — 82. IV. 20. E. Emlékb, II. 4. 
Margó Tivadartól.
Davis Bernât, kt. 80. V. 20. — 81. V. 19. E, Emlékb. III. 7. 
Lenhossék Józseftől.
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8. — 88. VI. 4. E. Emlékb. VIII.
9. br. Radvánszky Bélától.
Deák Ferenc, ig. és tt. 39. XI. 23. — 76. I, 28. E. Évk. XV. 3. 
1879. Csengery Antaltól.
310 Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17. — 55. X 21. N. Aim. 
1863.
Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1. — 72. XII. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8. — 93. IV. 4.
Degen Árpád, rt. 916. V. 11. — 934. III. 30. N. Értés. XLIV.
1934. E Bot. Közi. 1936. XXXII. Lengyel Gézától.
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26. — 97. V. 8.
215 Dedek Crescenß Lajos, lt. 926. V. 6. — 933. IX. 12.
De Gerando Ágoston, kt. 46. XII. 18. — 49. XII. 8. E. Értés. 
(A Phil. Törv. és Tört.-tud. o. közlönye.) I. 1860. Lukács 
M.-től.
De Goeje M., lt. 82. VI. 1. — 909. V. 17. E. Emlékb. XIV. 7. 
Goldziher Ignáctól.
De Linas Károly, kt. 78. VI. 14. — 87. IV. 14.
De M aulde René, kt. 89. V, 3. — 902. V. 29.
2 2 0  Demidoff Anatol, kt. 58. XII. 16. — 71. IV. 18. E. Magy. és a 
Nagyvilág, 1870,
Denis Ernő, kt. 906. III. 23. — 1921.*
Dessewffy Aurél gróf, lt. 33. XI. 15. — 42. II. 9. E. Évk. VI.
10. 1842. Császár Ferenctől.
* E g y e s  k ü l s ő  t a g o k  e l h ú n y t á n a k  h ó n a p j á r ó l  é s  n a p j á r ó l
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Dessewffy Aurél gróf, ig. t. 83. V. 19. — 928. III. 28. 
Dessewffy Emil  gróf, elnök és tt. 43. X. 7. — 66. I. 10. E. 
Évk. XI. 7. 1876. Br. Eötvös Józseftől és Szász K árolytól. 
225 Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17. — 43. V. 1. E. 
Évk. VII. 12. 1846. Br. Eötvös Józseftől.
D ethier Antal, kt. 69. IV. 14. — 81. III. 3.
De Vries Hugo, kt. 928. V. 18. — 935. V. 25.
Déchy Mór, It. 909. IV. 29. — 917. II. 8. E. Emlékb. XVIII. 5. 
Schafarzik Ferenctől.
Dézsi Lajos, rt. 906. III. 23. — 932. IX 16.
230 Divald Adolf, lt. 64. I. 20. — 91. XI. 12. N. Érd. Lap. 1891. 
Divald Kornél, lt. 911. IV, 27. — 931. III. 24.
Dohovics Vazul, lt. 31. II. 17. — 49. XII. 13. N. Értés. X. 1850. 
Dohrn Antal, lt. 92. V. 5. — 909. IX. 28.
Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17. — 95. IV. 18. E. Emlékb. 
XL 1. A lexander B ernáttól.
235 Donner Ottó, kt. 76 VI. 8. — 909. IX. 17.
Dorner József, lt. 58. XII. 15. — 73. X. 9. E. Ért. a term.- 
tud. kör. 2. 1875. Kalchbrenner Károlytól.
Dósa Elek, tt. 61. XII. 20. — 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17. — 51. III, 28. E. Értés. 1851. 
Döme Károly, tt. 31. II. 15. — 45. V. 22. N, Évk. VIII. 1860. 
240 Dubois-Reymond Emil, kt. 93. V. 12. — 96. XII. 26. E. 
Emlékb. IX. 8. Thanhoífer L.-tól.
Dudik Beda Ferenc, kt. 64. I. 20. — 90. I. 18.
Duka Tivadar, tt. 63. I. 13, — 908. V. 5. E. Emlékb. XVI. 9. 
Stein A uréltól.
Dumas Ker. János, kt. 58. XII. 16. — 84. IV. 11. 
Duponceau Péter, kt. 33. XI. 13. — 46. *
245 Dussieux Lajos, kt. 46. XII. 18. — 1894.*
Ebers György, kt. 77. V. 24. — 98. V III. 7.
Edvi Illés Károly, lt. 95. V. 10. — 919. IV. 6. E. Emlékb. 
XX. 14. Angyal Páltól.
E g y e s  k ü l s ő  t a g o k  e lh ú n y t á r .a k  h ó n a p j á r ó l  é s  n a p j á r ó l
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Edvi Illés Pál, lt. 35. IX. 14. — 71. VI. 22. E. Ért. a bölcs.- 
tud. kör. II. 3. 1872. Haberern Jonathántól.
Egyed Antal, lt. 33. XI. 15. — 62. VIII. 27. N. Aim. 1863. 
250 Ehrle Ferenc, kt. 913. IV. 24, — *
Endrödi Sándor, lt. 99. V. 5. — 920. XI. 7. E. Emlékb. XVIII.
3. Badics Ferenctől.
Engel Ernő, kt. 69. IV. 14. — 96. XII. 8. E. Emlékb. XVII.
12. Földes Bélától.
Enge! József, lt. 59. XII. 16. — 70. VI. 2. E. Ért. a nyelv» 
és széptud. kör. III. 5. 1873. F inály Henriktől.
Engler Adolf, kt. 914. V. 7. — 930. X. 14. N. Botanikai 
Közi. XXVII. 5—6. 1930. Degen Árpádtól.
255 Entz Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 77. V. 9. E. Ért. a term.- 
tud. kör. VIII. 11. 1878. Galgóczy Károlytól. 
id. Entz Géza, rt. 83 V. 17. — 919. XII. 4. E. Emlékb. XX. 15. 
Horváth Gézától.
Eötvös József  báró, elnök és tt. 35. IX. 14 ..— 71. II. 2. E.
Emlékb. XVI. 6. Kozma Andortól.
Eötvös Loránd báró, rt., elnök. 73. V. 21. — 919. IV. 8. E.
Br. Eötvös Loránd-Emlékkönyv.
Ercsey Dániel, lt. 1831. II. 17. — 1836. II. 22. E. Ëvk. III. 
1838.
2»o Erdélyi János. rt. 39. XI. 23. — 68. I. 23. E; Évk. XIII. 2. 
1876. Greguss Ágosttól.
Erdödy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24. — 81. I. 22.
Erman Adolf, kt. 914. V. 7. — 937. VI. 26.
Esquirou de Parieu, kt. 76, VI. 8. — *
Eszterházy Miklós herceg, ig. t. 914. I. 6. — 920. IV. 6.
28.-, Eszterházy Pál hg., ig. t. 53. III. 16. -— 66 . V. 21. N. Vas. 
Ujs. 1857.
Ettinghausen A ndrás báró, kt. 58. XII. 16. — 78. V. 25. 
Ewald Henrik, kt. 59. XII. 16. — 75. V. 4.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh ú n y tá n a k  h ó n a p já r ó l é s  n a p já r ó l
h i t e l e s  é r t e s í t é s  n em  é r k e z e t t .
M. Tud. Akad. Almanach 1939-re. 19
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Érdy (Luczenbacher) János, rt. 32. IX. 9. — 71. V. 9. E.
Ért. a tört.-tud. kör. II. 9. 1873. Nagy Ivántól.
Érkövy Adolf, rt. 64. I. 20. — 83. XII. 13. E. Emlékb. II 9. 
Galgóczy Károlytól.
Fabinyi Rudolf, rt. 91. V. 8. — 920. III. 1. N. Értés. XXXI. 
1920.
Fabó András, lt. 64. I. 20. — 74. III. 17, N. Vas. Ujs. 1874. 
Fabríczy Kornél, tt. 903. V. 8. — 910. X. 5. E. Emlékb
XVII. 1. Berzeviczy A lberttól.
Fabríczy Sámuel, lt. 32. III. 9. — 58. III. 18. N. Aim. 1863. 
Fabritius Károly, lt. 72. V, 24. — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 8 
Kozma Ferenctől.
Falk  Miksa, lt. 61. XII. 20. — 908. IX. 10. E. Emlékb. XIV. 3. 
Gaal Jenőtől.
Fallm erayer J . Fiilöp, kt. 58. XII. 16. — 61. IV. 26. E. Évk.
X. 12. 1876. T refort Ágostontól.
Faraday  Mihály, kt. 58. XII. 16. — 67. VIII. 25. E. Ért. 
a term .-tud. kör. I. 10. 1870.
Farkas Gyula, rt, 98. V. 6. — 930. XII. 27, E. Emlékb. XXI. 
15. Ortvay Rudolftól.
Farkas Lajos, lt. 93. V. 12. — 921. VI. 24. E. Emlékb. XX. 5. 
Kolosváry B álinttól.
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. XI. 8. — 42. II. 2. N. Évk. 
VI. 1842.
Fayer László, lt. 94. V. 4. — 906. XI. 9. E. Emlékb. XIII. 6. 
Balogh Jenőtől,
Fábián  Gábor, rt. 32. III. 9. — 77. XII. 10. E. Emlékb. V. 1. 
Zichy Antaltól.
Fábián István, lt. 58. XII. 15. —  71. VII. 19. N. Főv. Lapok. 
1871. 171. sz.
Fáy András, ig. és tt. 31. II. 15. — 64. VII. 26. E. Évk. XIV.
2. 1876. Zichy A ntaltól.
Fehér Ipoly, tt. 96. V. 15. — 909. X. 27.
Fejérpa taky  László, rt. 84. VI. 5. — 923. III. 6. E. Emlékb,
XVIII. 14. Á ldásy A ntaltól.
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Fekete Lajos, lt. 910. IV. 28. — 916. VI. 29. E. Emlékb.
XXIII. 2. Mágócsy-Dietz Sándortól.
Fenzl Ede, kt. 71. V. 17. — 79. IX. 29. E Emlékb. II. 8. 
H aynald Lajostól.
Ferdinándy Geyza, lt. 905. V. 12. — 924, III. 15.
290 Ferenczy István, lt. 32. IX. 1. — 56. VII. 4. E. Értés. I. 1. 
(Nyelv- és Széptud. o. Közlönye.) 1860. Fáy Andrástól. 
Ferenczí Zoltán, rt. főkönyvtárnok, 905. V, 12. — 927. V. 31.
E. Emlékb. XX. 16. Császár Elemértől.
Fessier Ignác, kt. 31. II. 17. — 39. XII. 15. N. Évk. V. 1842. 
Fest Vilmos, rt. 44. XII. 24. — 79. III. 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 21. — 83. II. 12.
295 Fényes Elek, lt. 37. IX. 7. — 76. VII. 23. E. Ért. a társ.- 
tud. kör. V. 2. 1878, Keleti Károlytól.
Fényi Gyula, S. J., lt. 916. V. 4. — 927, XII. 21.
Férussac Endre (d'Audebard) báró, kt. 832. III. 10. — 836
I. 21. N. Évk. III. 1838.
F iedler József, kt. 72. V. 24. — 908. VI. 30.
Fillinger Lipót, lt. 34. XI. 8. — 44. XII. 6. N. Évk. VII. 1846. 
300 Fináczy Ernő, ig. és rt. 900. V. 4. — 935. II. 26.
F inály Henrik, lt. 58. XII. 15. — 98. II. 13. E. Emlékb. IX.
II. M árki Sándortól.
Flegler Sándor, kt. 58. XII. 16. — 92. XII. 12.
Fleischer Leberecht Henrik, kt. 76. VI. 8. — 88. II, 10. E.
Emlékh. V. 4. Goldziher Ignáctól.
F lór Ferenc, lt. 38. IX. 7. — 71. VII. 7. E. Ért. a term .-tud. 
kör. III. 7. 1872. Poór Imrétől, 
sós F lourens Péter, kt. 58. XII. 16. — 67. XII. 5.
Fodor József, rt. 78. VI. 14. — 901. III. 20. E. Emlékb, XI. 9, 
Hőgyes Endrétől.
Fogarasi János (Alsóviszti), rt. 38. IX. 7. — 78. VI. 10. E.
Ért. a társ.-tud. kör. V. 7. 1879. Tóth Lőrinctől,
Forgó György, lt. 31. II. 17. — 35. VII. 17. E. Évk. V. 4. 
1842. Balogh Páltól.
F o rster Gyula báró, ig. é6 tt. 99. V. 5. — 932. VII. 18. N. 
Értés. XLII. 1932.
19'
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*io Fouqué F., kt. 79. V. 22, — 904. III. 7.
Fraehn K eresztély M árton, kt, 46, XII. 18, — 51, VIII, 16. 
Fraknóí (Franki) Vilmos, ig. és tt. 70. V. 25. — 924. XI. 20.
E. Emlékb. XX. 2. Berzeviczy A lberttól.
F rank Ignác, lt. 47. XII. 23. — 50. III. 4. E. Értés. X. 1850. 
Pauler Tivadartól.
Frankenburg Adolf, lt. 45. XI. 22. — 84. VII. 3. E. Emlékb.
IV. 3. Vadnay Károlytól.
us Franzenau Ágoston, lt. 96. V, 15. — 919. XI. 19. E. Emlékb. 
XX. 19. Zimányi Károlytól.
F reycinet Károly, kt. 99. V. 5. — 1923. V. 14.
Frivaldszky Imre, rt. 33. XI. 15. — 70. X. 19. E. Értés,
III. 1872, Nendtvich Károlytól.
F rivaldszky János, rt. 65. X. 11. — 95. III. 31. E. Értés.
VIII. 1897. 57. 1. H orváth Gézától.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 80. V. 20. — 931. I. 24. E. Emlékb, 
XXII. 15. Rybár Istvántól.
3 2 0  Fröhlich Róbert, lt. 92. V. 5. — 94. V. 23. E. Értés. V. 1894. 
439. 1. Hampel Józseftől.
Fuchs Lázár, kt. 99. V. 5. — 902. IV. 26.
Fülep József, lt. 35. IX. 15. — 47. VII. 17. N. Évk. VIII. 1860.
Gaal Jenő (Gávai), ig. és rt. 96. V. 15. — 934. V. 18. N.
Értés. XLIV. 1934.
Gaal József, lt. 37. IX. 7. — 66. II. 28. N. Vas. Ujs. 1866. 
» 2 5 Gabelenz György, kt. 93. V. 12. — 93. XII. 1.
Gabelenz János, kt. 58. XII. 16. — 74. IX. 3.
G achard Prosper, kt. 75. V. 26. — 85. XII. 24.
Galgóczy Károly, tt. 58. XII. 15. — 916. X. 23. N. Értés. 
XXVII. 1916.
G aray János, lt. 39. XI. 23. — 53. XI. 5. E. Értés. XIV. 1854. 
Tóth Lőrinctől.
sso Gauss Károly Frigyes, kt. 47. XII. 23. — 55. II. 23.
G árdonyi Géza, tt. 910. IV. 28. — 922. X. 30. N. Értés. 
XXXIII. 1922.
Gáty István, lt. 36. IX. 10. — 59. IX. 24. N. Aim. 1863. 
G ebhardt Xav. Ferenc, rt. 30. XI. 17. — 69. X. 24.
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Gegő Elek, lt. 35. IX. 14. — 44. X. 9. Gy, Értés. IV. 1844. N 
Évk. VII. 1846.
3 3 5  Géléi József, lt. 32. IX. 1. — 38. III. 1. N. Évk. IV. 1840. 
Genersich Antal, rt. 92. V. 5. — 918. VI. 4. E. Emlékb 
XIX. 5. Buday Kálmántól.
Genetz Arvid, kt. 84. VI. 5. — 925. V. 3. 
G eofíroy-Saint-H ilaire Izidor, kt. 58, XII. 16. — 61, XI. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX. 1. — 35. VII. 31. E. Évk. IV. 2. 
1840. Perger Jánostól.
340 Gévay Antal, lt. 31. II. 17. — 45. VI. 9. N. Évk. VIII. 1860. 
Gide Károly, kt. 922. V. 11. — 932. III.*
Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14. — 89. XII. 18.
G indely Antal, kt. 78. VI. 14. — 92. X. 24. E. Értés. VI. 4. 
1894. Acsády Ignáctól.
G ladstone Ewart Vilmos, kt. 73. V. 21. — 98. V. 19. E. 
Emlékb. X. 3. György Endrétől.
345 Gneist Rudolf, kt. 74. V. 28. — 95. VII. 22. E. Emlékb. IX 7. 
Concha Győzőtől.
Goldziher Ignác, ig. és rt. 76. VI. 8. — 921. XI. 14. N. Értés. 
XXXIII. 1922.
Gombocz Zoltán, ig. és rt. 905. V. 12. — 935. V. 1. 
Gombos Ferenc Albin, rt. 925. V. 7. — 938. XII. 25. 
Gombos Imre, tt. 1835. IX. 14. — 1840. I. 12. E. Évk. V. 
1842.
«so Gondol Dániel, lt. 45. XI. 22. — 91. V. 7.
Gorove István, tt. 43. X. 7. — 81. V. 31. E. Emlékb. VII. 2. 
György Endrétől.
Gorove László, lt. 1835. IX. 14. — 1839. III. 11. E. Évk. Vi. 
3. 1845. Sztrókay Antaltól.
G othard Jenő, lt. 90. V. 5. — 909. V. 29. E. Emlékb. XV. 3. 
Konkoly Thege Miklóstól.
Gönczy Pál, lt 58. XII. 15. — 92. I. 10. N. Értés. III. 1892.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh ú n y tá n a k  h ó n a p já r ó l é s  n a p já r ó l
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Görög Demeter, tt. 31. II. 15. — 33. IX. 7. E. Évk. II. 3. 
1835. K állay Ferenctöl.
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. XII. 15. — 82. XII. 13. E. Em- 
lékb, V. 8. Bánóczi Józseftől.
Greguss Gyula, lt. 64. I. 20. — 69. IX. 5. N. Vas. Ujs. 1869. 
Grimm Jakab, kt. 58. XII. 16. — 63. IX. 20. E. Ért. a 
nyelv- és széptud. kör. III. 9, 1873. Ríedl Szendétől. 
Grosschmid Béni, lt. 901. V. 10. — 938. IX. 7.
G rote A rtúr, kt. 63. I, 13. — 86. XII. 4. E. Emlékb. V. 9. 
Duka Tivadartól.
G runert János Ágost, kt. 60. X. 9. — 72. VI. 8.
Grünw ald Béla, lt. 88. V. 4. — 91. V. 4. E. Emlékb. VIII. 8. 
Láng Lajostól.
G uasti Cézár, kt. 84. VI. 5. — 89. II. 10.
Gubernatis Angelo, kt. 80. V. 20. — 913. II. 27.
Guizot Ferenc, kt. 58. XII. 16. — 74. IX. 13. E. Emlékb.
III. 5. T refort Ágostontól.
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17. — 39. IX. 1. E. Évk. V. 1842. 
Czuczor Gergelytől.
G yárfás István, lt. 78. VI. 14. — 83. VII. 16. E. Emlékb.
IV. 7. Szilágyi Sándortól.
Györffy István, lt. 1932. V. 6. — 1939. X. 3.
György Endre, rt. 79. V. 22. — 927. I. 15. E. Emlékb. XX. 12. 
Bernât Istvántól.
Győry Sándor, rt. 32. III. 9. — 70. III. 9.
Győry Tibor, lt. 933. V. 19. — 938. I. 9.
Győry Vilmos, lt. 72. V. 24. — 85. IV. 14. E. Értés. V. 1894. 
119 1. Szász Károlytól.
Syulai Pál, ig. és tt. 58. XII. 15. — 909. XI. 9. E. Értés.
XXXVII. 1927. Voinovich Gézától.
Gyurikovics György, lt. 32, III. 9. — 48. VI. 25. E. Toldy 
Ferenc írod. Arcképei. 1856.
Haan Lajos. lt. 77. V. 24. — 91. VIII. 12. E. Emlékb. VII. 9. 
Zsilinszky M ihálytól.
H aar Alfréd, lt. 931. V. 15. — 933. III. 16. Gy. Értés. XLIII.
1933.
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H abersrn Jonathán, lt. 67. I. 30. — 80. IV. 8. E. Ért. a 
bölcs.-tud. kör. II. 6. 1881. Hunfalvy Páltól.
Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20. — 71, III. 19. E. Évk. XIII.
10. 1876. Szabó J-tő i.
Hajnik Imre, rt. 71. V. 17. — 902. VIII. 3. E. Emlékb. 
XVII. 8. Kováts Gyulától.
ásó Halász Géza, lt. 63. I. 13. — 88. VIII. 22. N. Aim. 1889. 
Halász Ignác, lt. 88. V. 4. — 901, IV. 9. E. Emlékb. XI. 11. 
Szilasi Mórictól.
Ham m er-Purgstall József báró, kt. 31. II. 17. — 56. XI. 23. 
Hampel József, rt. 84. VI. 5. — 913. III. 25, E. Emlékb.
XVI. 7. Ortvay Tivadartól.
H anák János, lt. 46. XII. 18. — 49. IX. 2. E, Értés. X. 1850. 
Lugossy J.-től.
*85 Hankó Vilmos, lt. 94. V. 4. — 923. XI. 21.
Hantken Miksa, rt. 64. I. 20. — 93. VI. 26. E. Értés, 1896. 
VII. 343. 1. Koch Antaltól.
Haraszti Gyula, lt. 903. V. 8. — 921. VII. 15. E. Emlékb. 
XXIII. 6. Angyal Dávidtól.
H arkányi Béla báró, lt. 911. IV. 27. — 932. I. 23. N. Értés. 
XLII. 1932.
Hauer Ferenc, kt. 65. XII. 10. — 99. III. 20. E. Emlékb. XI. 2. 
Böckh Jánostól.
3 00 Hauszmann A lajos (Velencei), tt. 924. V. 8- — 926. VIII. 1. 
N. Értés. XXXVII. 1926.
Haynald Lajos, ig. és tt. 68. III. 17. — 91. VII. 4. E. Értés.
V. 1894. 5. 1. Fraknói Vilmostól.
Hazsünszky Frigyes, rt. 63. I. 13. — 96. XI. 19. E. Emlékb.
IX. 10. Mágócsy-Dietz Sándortól.
Heckel Jakab, kt. 47. XII. 23. — 57. III. 1.
Heer Osvát, kt. 74. V. 28. — 83. IX. 27. E. Emlékb. VI. 8. 
Klein Gyulától.
*05 Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28.— 83. VI. 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs István, rt. 96. V. 15. — 925. E. Emlékb. XXI. 12. 
Huszti Józseftől.
Hegedűs László, lt. 60. X. 9. — 84. II. 28. N. Aim. 1885.
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Hegedűs Sámuel, lt. 32. III. 9. — 44. IV. 29. N. Évk. VII. 
1846. Gy, Értés. IV. 1844.
Hegedűs Sándor, rt. 85. V. 28. — 906. XII. 28. E. Emlékb 
XIII. 12. Nagy Ferenctől.
«o Heinrich Gusztáv, rt. főtitkár. 80. V. 20. — 922. XI. 7. N. 
Értés. XXXIII. 1922.
Heisenberg Ágost, kt. 929. V. 10. — 930. XI. 22.
H eller Ágost, rt. 87. V. 13. — 902. IX. 4. E. Emlékb. XII. 2. 
Fröhlich Izidortól.
Helmeczy Mihály, szavazatos pénztárnok. 30. XI. 17. —- 52.
XII. 1. E. M. Akadém iai Ért. XIII. 1853. Toldy Ferenctől. 
Helm ert Frigyes, kt. 908. IV. 30. — 917. VI. 15.
405 Helmholtz Hermann, kt. 72. V. 24. — 94. IX. 8.
Henle Jakab, kt. 84. VI. 5. — 85. V. 13. E. Emlékb. IV. 5 
Mihalkovics Gézától.
Henszlmann Imre, rt. 41. IX. 3. — 88. XII. 5. N. Aim. 1890. 
Herepei Károly, lt. 38. IX. 7. — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
Herm ite Károly, kt. 81. V. 19. — 901. I. 14. E. Értés. XVI. k. 
360. 1. 1905. K ürschák Józseftől.
4J0 Herschel János, kt. 58. XII. 16. — 71. V. 12. E. Ért. a math.- 
tud. kör; III. k. 3. 1874, Kondor Gusztávtól.
Herz Miksa, kt. 96. V. 15. — 919. V. *
Hetényi János, rt. 36. IX. 10. -— 53. VII. 26. E. Értés. XV. 
1855. Toldy Ferenctől.
H ildebrand János, kt. 80. V. 20. — 1913. II. 2.
H irschler Ignác, lt. 69. IV. 14. — 91. XI. 11.
415 H irth Frigyes, kt. 901. V. 10. — 1927. I. 8.
Hoblik M árton, lt. 32. III. 9. — 45. V. 26. N. Évk. VIII. 1860. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt, 89. V. 3. — 92. V. 9.
Hofmann Károly, lt. 71. V. 17. — 91. II. 21. N. Értés. III. 
1892.
Hoffmann Pál, rt. 63. I. 13. — 907. VI. 28, E. Emlékb. XIII.
7. Vécsey Tamástól.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh ú n y tá n a k  h ó n a p já r ó l  é s  n a p já r ó l
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420 Hoffner József, It. 32. III. 9. — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
H ollán Ernő, ig. és tt. 58. XII. 15. — 900. V. 28. E. Értés.
XIII. 1901. 604. 1. Lipthay Sándortól.
Hollósi Jusztinján, lt. 63. I. 13. — 900. I. 25. E. Emlékb. XI. 7. 
Fehér Ipoly tói.
Hooker Dalton József, kt. 91. V. 8. — 911. XII. 10.
Horn Emil, kt. 914. V. 7. — 937. VI. 4.
42-. Hornig Károly báró, ig. t. 912. XII. 9. — 917. II. 9.
Hornyánszky Gyula, lt. 909. IV. 29. — 933. I. 31. Gy. Értés. 
XLIII. 1933.
Hornyik János, lt. 63. I. 13. — 85. X. 8. E. Emlékb. V. 5. 
Szilágyi Sándortól.
Horvát Árpád, lt. 84. VI. 5. — 94. X. 26. E. Emlékb XI. 10. 
Károlyi Á rpádtól.
Horváth Boldizsár, tt. 61. XII. 20. — 98. X. 28. E. Emlékb.
X. 5. Tóth Lőrinctől
4M) Horváth Cirill, rt. 34. XI. 8. — 84. XI. 5. E. Emlékb. III. 6. 
Pauer Imrétől.
Horváth Elek, lt. 33. XI. 15. — 35. I. 20. N. Évk. III. 1838. 
Horváth Endre (Pázm ándi), rt. 30. XI. 17. — 39. III. 7. E. 
Ért. a nyelv- és széptud. kör. VIII. 5. 1879. Szász 
Károlytól.
Horváth Géza tt. 77. V. 24. —  937 IX. 8.
Horváth Ignác, lt. 74. V. 28. — 81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
«m Horvát János, tt. 1832. IX. 1. — 1835. I. 16. E. Évk. III. 
4. 1838. Guzmics Izidortól.
R. H orváth Jenő, tt. 84. V. 4. — 915. III. 3. E. Emlékb.
XVII. 7. Szendrey Jánostól.
Horváth József, rt. 30. XI. 17. — 49. V. 13 N. Értés. XI. 1851 
P. Horváth Lázár, lt. 44. XII. 24. — 51. II. 5. N. Aim. 1863. 
Horváth Mihály, ig. és rt. 39. XI. 23. — 78. VIII. 19. E. Évk. 
XVI. 6. 1878. Salamon Ferenctől.
440 Horváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15. — 45. X. 17. N. Évk 
VIII. 1860.
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Hoványi Ferenc, tt. 58. XII. 15. — 71. XII. 11. N. Vas. Ujs. 
1871.
Hőgyes Endre, rt. 82. VI. 1. — 906. IX. 8. E. Emlékb. XIV. 9. 
Tangi Ferenctől.
Hörnes Móric, kt. 65. XII. 10. — 68. XI. 4.
Hubay Jenő, tt. 921. V. 8. — 937. III. 12.
4 4 5  Huber Alfonz, kt. 93. V. 12. — 98. XI. 23. E. Emlékb. XV. 9. 
K árolyi Árpádtól.
H uillard-Breholles, kt. 65. XII. 10. — 72.*
Humboldt Sándor báró, kt. 58. XII. 16. — 59. V. 26. E. Évk.
IX. 1860. Balogh Páltól.
Hum boldt Vilmos báró, kt. 34. XI. 8. — 35. IV. 8. N. Évk,
III. 1838.
Hunfalvy János, ig. és rt. 58. XII. 15. — 88. XII. 6. E. Em ­
lékb. VI, 3. Keleti Károlytól.
45» Hunfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3. — 91. XI. 30. E. Emlékb. 
XV. 11. M unkácsi Bernáttól.
Hunyady Jenő, rt. 67. I. 30. — 89. ,XH. 26. E. Értés. II. 1891. 
1. 1. König Gyulától.
Hutÿra Ferenc, rt. 910. IV. 28. — 934. XII. 23.
H yrtl József, kt. 73. V, 21. — 94. VII. 17. E. Értés. VII.
1896. 117. 1. Thanhoffer Lajostól.
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 38. VII. 30. E. Évk.
V. 7, 1842. Dessewffy József gróftól.
4 5 5  Ilminsky Miklós, kt. 88. V. 4. — 92. I. 8.
l losvay Lajos, ig. és tt., másodelnök. 91. V. 8. — 936. IX. 30, 
Imre János, rt. 30. XI. 17. — 32. V. 12. E. Évk. II. 2. 1834. 
Szalay Imrétől.
Imre Sándor, rt. 58. XII. 15. — 900. XII. 21.
Inkey Béla, lt. 87. V. 13. — 921. VIII. 31. E. Emlékb. XVIII.
16. Pálffy Mórictól.
46» Ipolyi (Stummer) Arnold, ig. és rt. 58. XII. 15. — 86. XII. 2. 
E. Évk. XVII. 6. 1888. Fraknói Vilmostól.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh u n y té n a k  h ó n a p já r ó l  é s  n a p já r ó l
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István főhg., volt nádor, párti. 47. — 67. II. 19. N, Vas, Ujs. 
1867.
Istvánffi Gyula, rt. 901. V. 10. — 930. VIII. 16, E. Emlékb.
XXI. 8. Mágócsy-Dietz Sándortól.
Jagié Vratiszláv, kt. 96. V. 15. — 1923. VIII. 5.
Jakab  Elek, rt. 70. V. 25. — 97. VII. 22. Síremlékavató be­
széd Szádeczky L.-tól. Értés. XII. 1901,
««a Jakab István, lt. 33. XI. 15. — 76. X. 18. E. Ért. a nyelv- 
és széptud. kör. VI. k. 5. 1877. Szász Károlytól.
Jakab  Ödön, lt. 924. V. 8. — 931. III. 5.
Jakubovích Emil, lt. 924. V. 8. — 935. XII. 27,
Ja lava (Almberg) Antal, kt. 902. V. 2. — 909. VII. 3. E.
Emlékb. XVII. 10. Szinnyei Józseftől.
Jancsó Benedek, lt. 916. V. 4. — 930. VI. 27.
470 Janet Pál, kt. 68. III. 18. — 99. X. 4.
Jankovich Béla. ig. és tt. 1913. IV. 24. — 1939. VIII. 5. 
Jankovich Miklós, tt. 31. II. 15. — 46. IV. 18. N. Évk. V ili. 
1860.
Jánosi Béla, rt. 902. V. 9. — 921. IX. 12. E. Emlékb. XXIi.
9. Kéky Lajostól.
Jászay Pál, rt. 36. IX. 10. — 52. XII. 29. E. Értés. XIII. 1853. 
Toldy Ferenctől.
4 75 Jedlik  Ányos, tt* 58. XII. 15. — 96. XII. 13. E. Értés. 1897. 
273. 1'. Eötvös Loránd br.-tól.
Jekelfalussy József, rt. 88. V. 4. — 901. II. 12. E. Emlékb. 
XI. 8. Vargha Gyulától.
Jendrassik  Ernő, rt. 98. V. 6. — 921. XII. 21. E. Emlékb. 
XVIII. 7. Schaffer Károlytól.
Jendrassik  Jenő, rt. 63. I. 13. — 91. III. 3. E. Emlékb. VII.
4. Klug Nándortól.
Jerney János, rt. 37. IX. 7. — 55 XII. 24. E. Emlékb. I. 9. 
G yárfás Istvántól.
4SU Jireček József, kt. 86. V. 6. — 88. XI. 25.
Jireček Konstantin, kt. 98. V. 6. — 918. I. 10.
Joar.novics György, tt. 67. I. 30. — 909. I. 10.
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Jó k a i Mór, ig. és tt. 58. XII. 15. — 904. V. 5. E. Értés. XXV.
1914. 8— 9. Herczeg Ferenctől.
Jósika  Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14. — 65. II. 27 N. Vas 
Ujs. 1861.
485 József fhg. nádor, pártfogó. 25. X. 7. — 47. I. 13. E. Toldy 
Ferenctől, 1847, Budán és T. F .-Irod. Beszédei Pozsony, 
1847.
József fhg., ig. és tt. 81. II. 20. — 905. VI. 13. E. Értés. 1906. 
347. 1. P. Thewrewk Emiltől.
Ju rán y i Lajos, rt. 71. V. 17. — 97. II. 27. E. Emlékb. X. 10. 
Mágócsy-Dietz Sándortól.
Kacskovics Lajos, lt. 37. IX. 7. — 91. XII. 9. E. Emlékb. VII.
6. Nagy Ivántól.
K alchbrenner Károly, rt. 64. I. 20. — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
««o Kalecsinszky Sándor, lt. 902. V. 9. — 911. VI. 1.
Kallós Lajos, lt. 63. I. 13. — 82. IX. 2. N. Aim. 1884.
Kandó Kálmán, lt. 927. V. 5. —  931. I. 13. E. Emlékb. XXL 
13. Zelovich Kornéltól.
Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20. — 96. VII. 12.
K arabacek József, kt. 94. V. 4. — 918. VIII. 1.
495 Karácson Mihály, lt. 32. III. 9. — 69. VIII. 29.
Karácsonyi János, rt. 96 V. 15. — 929 I. 1.
Karvasy Ágost, lt. 46. XII. 18. — 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. III. 9. — 42. III. 15. E. Évk. VI. 8. 
1845. Nagy Jánostól.
K atona Lajos, lt. 901. V. 10. — 910. VIII. 3. E. Emlékb. XV.
12. C sászár Elem értől.
r,oo Kautz Gyula, m ásodelnök, ig. és rt. 60. X. 9. — 909. III. 27. 
E. Emlékb. XV. 5. Földes Bélától.
Kazinczy Ferenc, rt. 30. XI. 17. — 31. VIII. 22. E. Évk. I. 3. 
1833. Kölcsey Ferenctől.
Kazinczy Gábor, lt. 58. XII. 15. — 64. IV. 18. E. Ért. a társ.- 
tud. kör. VI. 3. 1880. Jakab  Elektől.
K állay Benjamin, tt. 78. VI. 14. — 903. VII. 13. E. Értés.
1909. XX. k. 307. 1. Thallóczy Lajostól.
K állay  Ferenc, rt. 32. III. 9. - -  61. I. 1. N. Aim. 1863.
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5 0 5  Kápolnai Pauer István, lt. 81. V. 19. — 96. II. 18.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17. — 77. XI. 9. E,
Évk. XVI. 3. 1878. Lónyay M enyhért gr.-tói.
Károlyi István, ig. t. 53. III. 16. — 81. VI. 1 2 . E. Évk,
XVII. 1 . 1883. Ipolyi A rnoldtól.
Károlyi István gr., ig. t. 907. II. 7. — 907. VII. 31. 
Károlyi Sándor gr., ig. t. 81. XI. 28. — 906. IV. 24.
510 Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17. — 54. VI. 16. N. 
Aim. 1863.
Keleti Károly, ig és rt. 6 8 . III. 18. — 92. V. 30. E. Emlékb,
VII. 1 0 . Jekelfalussy  Józseftől.
Kelety Gusztáv, lt. 74. V. 28. — 902. IX. 2.
Kelvin lord, Thomson Vilmos, kt. 73. V. 2 1 . — 907. XII. 17.
E. Emlékb. XIV. 2 . Fröhlich Izidortól.
Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 20. — 8 8 . X. 23. E. Emlékb,
VIII. 4. György Endrétől.
sis Kemény József gr,, lt. 31. II. 17. — 55. IX. 1 2 . E. Évk. X. 
1876. Gr. Mikó J.-tól.
Kemény Zsigmond báró, ig. és tt., 43. X. 7. — 75. XII. 2 2 , 
E. Évk. XVI. 5. 1878. Gyulai Páltól.
Kenessey A lbert, lt. 71. V. 17. — 79. VII. 15. E. Ért. a 
term .-tud. kör. XI. k. 2 1 . 1881. Galgóczy Károlytól. 
Kerekes Ferenc, lt. 37. IX. 7. — - 50. VII. 29. N. Aim. 1863, 
Kerékgyártó Árpád, lt. 61. XII. 20. — 902. XII. 13. E, Em­
lékb. XII. 3. Békefi Remigtől.
5 2 0  Kerkapoly Károly, lt. 59. XII. 16. — 91. XII. 31. E. Értés,
VI. 333. 1. Kautz Gyulától. Bpesti Szemle 1895.
Kerpely Antal, lt. 77. V. 24. — 907. VII. 2 2 .
Kertész Kálmán, lt. 910. IV. 28. — 922. XII. 27. N. Értés, 
XXXIV. 1923.
Kégl Sándor, lt. 906. III. 23. — 920. XII. 29.
Kéry Imre, lt. 58. XII. 15. — 87. V. 15. N. Aim. 1888 
5 5 5  Id. Kétly Károly br.. lt. 97. V. 6 . — 927. II. 19. N. Értés. 
XXXVIII. 1927.
Kherndl Antal, rt. 84. VI. 5. — 919. X. 7. N. Értés. XXX, 
1919.
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Khuen Héderváry Károly gr., tt. 915, V. 6. — 918. II. 16. 
Kirchhofí Gusztáv, kt. 72. V. 24. — 87. X. 17.
Kis János, rt. 30. XI. 17. — 46. II. 19. N. Évk. V III. 1860. 
530 K isfaludy Károly, rt. 30. XI. 17. — 30. XI. 21. E. Évk. I. 1. 
1833. Schedel (Toldy) Ferenctől.
Kisfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17. — 44. X, 28. N. Évk. VII. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23. — 53. III. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Toldy Ferenctől.
Kiss Ferenc, lt. 39. XI. 23. — 59. VII. 25. N. Aim. 1863.
Kiss Károly, rt. 31. II. 17. — 66. II. 17. E. Toldy, írod. besz.
II. k. 69. 1.
5 3 5  Kiss Pál, tt. 46. XII. 18. — 47. X. 31. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
K laproth Gyula, kt. 34. XI. 8. — 35. VIII. 27. N. Évk. III. 1838, 
K lauzál Imre, lt. 33. XI. 15. — 47. III. 5. N. Évk. V ili. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klebelsberg Kunó gr., ig. és tt. 922. V. 11. — 932, X. 12. N. 
Értés. XLII. 1932.
Klein Félix, kt. 99. V. 5. — 925. VI. 22. E. Emlékb. XIX. 15. 
Rados Gusztávtól.
540 Klein Gyula, rt. 83. V. 17. — 915. XI. 21. E. Emlékb. XXII.
14. M ágócsy-Dietz Sándortól.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14. — 76. VIII. 3. E. Ért. a 
nyelv- és széptud. kör. IX. 1881. Heinrich Gusztávtól. 
Klerich Ljubomir, kt. 94. V. 4. — 910. II. 3.
Klug Nándor, rt. 90, V. 8. — 909. V. 14.
K lupathy Jenő, lt. 908. IV. 30. — 931. III. 2.
545 Kmoskó Mihály, lt. 922. V. 11. — 931. IV. 8.
Knauz Nándor, tt. 58. XII. 15. — 98. IV. 26.
Knies Károly, kt. 95. V. 10. — 98. VIII. 3.
Koch A ntal, rt. 75. V. 15. — 927. II. 8. E. Emlékb. XX. 8 
Pálffy Mórictól.
K ollányi Ferenc, rt. 903. V. 8. — 933. V. 1. Gy. Értés. XLIII. 
1933.
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550 Kolosváry Sándor, ig. és tt. 30, XI. 17. — 42. XII. 7. N. Évk.
VII. 1842.
Kolosváry Sándor, lt. 92. V. 5. — 922. VIII. 7, E. Emlékb.
XX. 11. Illés Józseftől.
Komáromy András, lt. 95. V. 10. — 931. XII. 5.
Kondor Gusztáv, lt. 61. XII. 20. — 97. IX. 16. E. Emlékb 
XII. 6. Kövesligethy Radótól.
Kőnek Sándor, rt. 58. XII. 15. — 82. VIII. 1. E. Emlékb. III.
9. Kautz Gyulától.
5 5 5  Konkoly-Thege Miklós, tt. 76. VI. 8. — 916. II. 18.
Kopácsy József, ig. és tt. 31. II. 15. — 47. IX. 18. N. Évk
VIII. 1860. Gy. Értés VII. 1847.
Korányi Frigyes báró, lt. 84. VI. 5. — 913. V. 19. E. Em ­
lékb. XVII. 2. Jendrassik  Ernőtől.
Korizmics László, tt. 58. XII. 16. — 86. X. 5. E, Emlékb, IV.
10. Galgóczy Károlytól.
Kornis Mihály gróf, ig. t. 30. XI. 17. -— 35. XI. 27. N. Évk.
IV. 1840
6 6 0  Korponay János, lt. 44. XII. 24. — 81. I. 15. E. Emlékb. I.
11. Kápolnai Pauer Istvántól.
Kossovich Károly, rt. 38. IX. 7. — 41, VI. 19. E. Évk. VI. 4. 
1845. Zsoldos Ignáctól.
Kosutány Tamás, lt. 94 V. 4. — 915. I. 19. E. Emlékb. XIX
12. Sigmond Elektől.
Kovács S. Endre, lt 58. XII. 15. — 78. V. 17. E. Ért. a 
term .-tud. kör. IX. k. 14. 1879. Rózsay Józseftől,
Kovács Ferenc, tt. 95. V. 4. — 95. V ili. 5. 
ses Kovács Gyula, lt. 58. XII 15. — 73. VI. 22. E. Ért. a term.- 
tud. kör. V. k. 1. 1874. Gönczy Páltól.
Kováts Gyula (Keveházi), rt. 84. VI. 5. — 935. IX. 30. 
Kovács István (Nagyajtai), lt. 45. XI. 22. — 72. I. 10. E.
Ért. a tö rt.-tud  kör. VI. k. 3. 1876. Szilágyi Sándortól. 
Kovács János, tt. 1833. XI. 15. — 1834. IV. 12. Névk. 1836. 
Kováts Mihály, lt. 32. III. 9. — 51, VI. 22. N. Aim. 1863. 
st« Kovács Pál, lt. 33. XI. 15. — 86. VIII. 13. E. Emlékb. IV. 8. 
Vadnay Károlytól.
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Kozma Andor, tt. 901. V. 10. — 933. IV. 16. N. Értes.XLIII. 
1933.
Kozma Ferenc, lt. 80. V. 20. — 920. V. 12. E. Emlékb.
XVIII. 13. M árki Sándortól.
Kölcsey Ferenc, rt. 30. XI. 17. — 38. VIII. 24. E. Évk. IV. 
3. 1840 Eötvös József br.-tól. Értés. 1890. 507. 1. Gyulai 
Páltól.
König Gyula, ig. és rt. 80. V. 20. — 913. IV. 8. E. Emlékb. 
XVII. 3. Rados Gusztávtól.
5 7 5  Kőrösy József, 79. V. 22. — 906. VI. 23. N. Értés. XVII. 
1906. E. Emlékb. XXIII, 4. Laky Dezsőtől.
Köteles Sámuel, rt. 1830. XI. 17. — 1831. V. 17. E. Évk. I. 2. 
1833. Kállay Ferenctől.
Kőváry László, lt. 83. V. 17. — 907. IX. 25. E. Emlékb. XIV. 12. 
M árki Sándortól.
Kövesligethy Radó, rt. 95. V. 10. — 934. X. 11. N. Értés. 
XLIV. 1934.
K rajner Imre, lt. 32. III. 9. — 75. X. 5.
580 Krenner József, rt. 74. V. 28. — 920. I. 16. E. Emlékb. XXI. 18. 
M auritz Bélától.
Kresznerics Ferenc, tt'. 1831. II. 16. — 1832. I. 18. E. Évk.
I. 4. 1833. Szilasy Jánostól.
K reutzwald Frigyes, kt. 71. V, 17. — 82. VIII. 25.
Kriebel János, kt. 33. XI. 15. — 53. * N. Aim. 1863. 
Kriesch János, lt. 81. V. 19. — 88. X. 21. N. Aim. 1889. 
sas Kriza János, lt. 41. IX. 3. — 75. III. 26. E. Ért. a nyelv- 
és széptud. kör. V. 5. 1876. Szász Károlytól.
Krohn Károly, kt. 931. V. 15. — 933 VII. *
Krom pecher Ödön, lt. 914. V. 7. — 926. VIII. 26. 
K ronecker Hugó, kt. 908. IV. 30. — 918. *
Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8. — 91. XII 29. E. Emlékb.
IX. 5. Rados Gusztávtól.
so» Krones Ferenc, kt. 92. V. 5. — 902. X. 17. E. Emlékb. XII. 7 
W ertheim er Edétől.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh ú n y tá n a k  h ó n a p já r ó l  é s  n a p já r ó l
h i t e l e s  é r t e s í t é s  n em  é r k e z e t t .
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Kropf Lajos, kt. 1903. V. 8. — 1939. IV.
Kruesz Krizosztom, tt. 78. VI. 14. — 85. I. 11. E. Emlékb.
III, 10. Hollósy Jusztintól.
Krum bacher Károly, kt. 900. V. 4. — 909. XII. 13. E. Emlékb. 
XV. 2. Petz Vilmostól.
K ruspér István, tt. 58. XII. 15. — 905. VII. 2. N. Értés. XVI.
510. 1.
5»s Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7. — 73. IX. 19. E. Ért. 
a term .-tud. kör. VII. 12. 1876. Szabó Józseftől.
Kubinyi Ferenc, tt. 41. IX. 3. — 74. III. 28. E. Ért. a term.- 
tud. kör. VII. 12. 1876. Szabó Józseftől.
Kukuljevics (Bassani de Sachi) Iván, lt. 60. X. 9. — 89. 
VIII. 1. N. Aim. 1890.
Kuncz Ignác, 't. 96. V. 15. — 903. I. 25. N. Értés. XIV. 1903. 
Kuncz Jenő, lt. 903. V. 8. — 926. IX. 25. E. Emlékb.
XXII. 4. vitéz Moór Gyulától.
«no Kuník Ernő, kt. 76. VI. 8. — 99. I. 30.
Kuthy Lajos, lt. 43. X. 7. — 64. VIII. 27. K isfaludv-T. Évk.
V. 1870.
Kuun Géza gróf, másodelnök, ig. és tt. 67. I. 30. — 905-
IV. 9. E. Emlékb. XIII. 4. Goldziher Ignáctól. 
Kuzsinszkv Bálint, rt. 907. V. 3. — 938. V III. 23.
Kürschák József, ig. és rt. 96. V, 15. — 933. III. 26. E. Em­
lékb. XXII. 7. Rados Gusztávtól.
«os Laboulaye Ede, kt. 58. XII. 16, — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, lt. 72. V. 24. — 86. II. 4. E. Emlékb. IV. 9. 
Szabó Károlytól.
Lakos János báró, tt. 32. III. 10. — 43. VI. 28. N. Évk. VII. 
1846.
Lam precht Károly, kt. 913. IV. 24. — 915. V. 10. E. Emlékb. 
XVIII. 2. Á ldásy Antaltól.
Lassú István, lt. 33. XI. 15. — 52. I. 19. N. Értés. XII. 1852. 
«m Laufenauer Károly, lt. 91. V. 8. — 901. IV. 27. E. Emlékb. 
XI. 5. Kétly Károlytól.
Lavisse Ernő, ka. 906. III. 23. — 1922. VIII. 18.
Láng Adolf, lt. 58. XII. 15. — 63. XI. 23.
M. Tud, Akad Almanach 1939-re. 20
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Láng Lajos báró, rt. 83. V. 17. — 918. III. 28. E. Emlékb.
XXIII. 4. Laky Dezsőtől.
Lányi Károly, lt. 47, XII. 23. — 56. V. 23. 
eis Lázár Kálmán gróf, lt. 67. I. 30. — 74. II. 27. E Ért. 
a term .-tud kör. VI. 1. 1875. Xantus Jánostól.
Lechner Károly, lt. 921. V. 8. — 922. I. 19. E. Emlékb.
XXI. 9. Buday Kálmántól.
Lehr A lbert, lt. 82. VI. 1. — 924, V. 9.
Leitner G. W., kt. 73. V. 21. — 99. III. 23.
Lengyel Béla, rt. 76. VI. 8. — 913. III. 11, E. Emlékb. XVII.
13. Ilosvay Lajostól.
6 2 0  Lenhossék József, rt. 64. I. 20. — 88. XII. 2. E. Emlékb. 
VII. 8. Mihalkovics Gézától.
Lenhossék Mihály,  ig. és t t ,, másodelnök. 97, V. 6. — 937. 
I. 26.
Lepkovszky József, kt. 80. V. 20. — 94, II. 27.
Leskien Ágost, kt. 911. IV. 27. — 916. IX. 20.
Levasseur Emil, kt. 77. V. 24. — 911. VII. 10.
625 Lewes György Henrik, kt. 74. V. 28. — 78. XII. 5. E. Ért 
a nyelv- és széptud. kör. IX. 6. 1880. Szász Károlytól. 
Lévay József, tt. 63. I. 12. — 918. VI. 4. N. Értés. XXIX. 
1918.
Liard Lajos, kt. 907. V. 3. — 917. IX. 21.
Lichner Pál, lt. 59. XII. 16. — 84. XI. 4. N. Aim. 1888. 
Liebig Jusztus báró, kt. 58. XII. 16. — 73. IV. 18. E. Évk.
XIV. 3. 1876. Than Károlytól.
630 L ipthay Sándor, rt. 91. V. 8. — 905. V. 1. Ë. Emlékb. XIV. 10. 
K herndl A ntaltól.
L ister József lord, kt. 93. V. 12. — 912. II. 12. E. Emlékb. 
XVIII. 11. H utÿra Ferenctől.
Lóczy Lajos, tt. 88, V. 4. — 920. V. 13. E. Emlékb. XX. 9. 
Vendl A ladártó l.
Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7. — 67. III. 13. E. Évk. XI. 
11. 1876. Ipolyi A rnoldtól.
Lónyay Menyhért  gróf, elnök és tt. 58. XII. 15. — 84. XI. 3. 
E. Évk. XVII. 3. 1885. T refort Ágostontól.
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«35 Lönnrot Illés, kt. 59. XII. 16. — 84. III. 19. E. Emlékb. III. 3 
Hunfalvy Páltól.
Lörenthey Imre, lt. 905. V. 12. — 917. VIII. 13. E. Emlékb. 
XVIII. 12. Pálffy Mórictól.
Ludwig Károly, kt. 72. V. 24. — 95. IV. 23. E. Emlékb. IX. 4. 
Klug Nándortól.
Lugossy József, rt. 41. IX. 3. — 84. III. 7. N. Aim. 1885. 
Lukács Móric, ig. és tt. 39. XI. 23. — 81. XI. 5. E. Évk. XVI 
8. 1881. T refort Ágostontól.
«m Lutter Nándor, It. 59. XII. 16. -— 91. XII. 30. N. Értés. III. 
1892.
Lyell Károly, kt. 61. XII. 20. — 75. II. 23.
M acaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16. — 59. XII. 30. 
M adách Imre, lt 63. I. 13. -— 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864. 
Magda Pál, lt. 34. XI. 8. — 41. VII. 23. E. Évk. VII. 7. 1846. 
Székács Józseftől.
« 4 5  M agyar László, lt. 58. XII. 15. — 64. XI. 9. Vas. Ujs, 1863. 
Magyary Géza, rt. 905. V. 12. — 928. X. 9. E. Emlékb. XXI. 
20. Vinkler Jánostól.
M ailáth György, ig. t. 30. XI. 17. — 61. IV. 11. E. Évk. X. 
11. Lonovics Józseftől.
M ailáth György, ig. és tt. 63. I. 14. — 83. III. 28. E. Emlékb 
II. 3. Széchen Antaltól.
M ajláth Béla, lt, 80. V. 20. — 900. III, 23.
«50 M alagola Károly, kt. 907. V. 3. — 910. X. 23. E. Emlékb.
XV. 6. Óváry Lipóttól.
M andl Lajos, kt. 46. XII. 18. — 81. VII. *
M arczibányi Antal, ig. t. 63. I. 14. — 72. I. 13. N. Vas. Ujs. 
1872.
M argó T ivadar, tt. 60. X. 9. — 96. IX. 5. E. Emlékb. IX. 6.
Entz Gézától.
M arkó Károly, lt. 40. IX. 5. — 60. XI. 19. N. Aim, 1863.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh ú n y iá n a k  h ó n a p já r ó l  é s  n a p já r ó l
h i t e l e s  é r t e s í t é s  n em  é r k e z e t t .
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ess M arkusovszky Lajos, tt. 63. I. 13. — 93. IV. 21. E. Emlékb. 
VIII. 11. Hőgyes Endrétől.
M artin Lajos, It. 61. XII. 20, — 97. III. 4.
M atlekovits Sándor, rt. 73. V. 21. — 925. XII, 30. E. Emlékb.
XIX. 11. Gaal Jenőtől.
M attyasovszky Miklós, tt. 1931. V. 15. — 1939. X. 12.
M ayr György, kt. 916. V. 4. — 925. IX. 7. 
een M árkfí Sámuel, It. 60. X. 9. — 61. VI. 2. N. Aim. 1863. 
M árki Sándor, rt. 92, V. 5. — 925. VII. 3.
M árton József, lt. 31. II. 17. — 40. VII. 26. N. Évk V. 1842. 
M átray (Rothkrepf) Gábor, lt. 33. XI. 15. — 75. VII. 17. E. 
Ért. a nyelv- és széptud. kör. VI. 7. 1877. B artalus 
Istvántól.
M átyás Flórián, rt. 58. XII. 15. — 904. IV. 2. E. Emlékb. 
XIII. 1. Békefi Remigtől.
6«5 M ednyánszky A lajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17. — 44. VI. 17. 
E. Értés, IV. 1844. Toldy Ferenctől.
M ednyánszky Dénes, lt. 65. XII. 10. — 911. XII. 28. 
Medveczky Frigyes, rt. 87. V. 13. — 914. VIII. 22. E. Emlékb. 
XVII. 16. Pauler Ákostól.
M endelejeff Dimitrij Ivanovics, kt. 900. V. 4. — 907. II. 2. 
M eyer Ede, kt. 925. V. 7. — 930. VIII. *
6 - 0  M ezzofanti József, kt. 32. III. 10. — 49. III. 14.
Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10. — 52. III. 29. E, Értés. XII. 
1852. B rassai Sámueltól.
M érey (Schoepf) Ágoston, lt. 1835. IX. 14. — 1858. III. 12. 
N. Almanach, 1863.
M észáros Imre, lt. 58. XII. 15. — 65. IX. 26. N. Sion 1865^ 
Mészáros Lázár, lt. 44. XII. 24. — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
675 Mignet Ferenc, kt. 58. XII. 16. — 84. III. 24. E. Emlékb. II. 
10. T refort Ágostontól.
M ihalik József, lt. 906. III. 23. — 925. V. 2.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh ú n y tá n a k  h ó n a p já r ó l  é s  n a p já r ó l
n e m  é r k e z e t t  p o n to s  é r t e s í t é s .
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Mihalkovics Géza, rt. 79. V. 22. — 99. VII. 12. E. Emlékb. X. 7. 
Thanhoffer Lajostól.
M ihályi Károly, lt. 65. XII. 10. — 80. VI. 14. E. Emlékb. 1.
10. Domanovszky Endrétől.
Miklosich Ferenc, kt. 72. V. 24. — 91. III. 7.
«so Míkó Imre gr., ig. és tt. 58. XII. 15. — 76. IX. 16. E. Évk.
VI. 1877. Horvát Boldizsártól.
M ikszáth Kálmán, tt. 89. V. 3. — 910. V. 28, E. Emlékb.
XX. 6. Herczeg Ferenctől.
Milne Ede, kt. 58. XII. 16. — 85. VII. 29.
Misteli Ferenc, kt. 89. V. 3. — 903. X. 6. E. Emlékb.XV. 7. 
Simonyi Zsigmondtól.
M ittag Leffler Magnus Gösta, kt. 902. V. 9. — 1927. VII. 12. 
«85 M itterm aier Károly, kt. 46. XII. 18. — 67. VIII. 19. E. Évk.
XI. 1877.
Mocsáry Sándor, lt. 84. VI. 5. — 915. XII. 26. N. Értés. 
XXVII. 59. 1.
Moissan Henrik, kt. 902. V. 9. — 907. II. 20. E. Emlékb. XV. 1. 
Lengyel Bélától.
M olnár A ladár, lt. 67. I, 30. — 81. VIII, 18. E. Emlékb.
11. 1. Tanárky Gedeontól.
Mommsen Tivadar, lt. 67. I. 30. — 903. XL 1.
«on Monod Gábor, kt. 908. IV. 30. — 912. IV. 10.
M ontalem bert K. H. gróf, kt. 58. XII. 16. — 70. III. 14. 
Moravcsik Ernő Emil, lt. 924. V. 8. — 924. X. 9. E. Emlékb. 
XX. 4. Schaffer Károlytól.
Morócz István, lt. 58. XII. 15. — 81. X. 10. E. Emlékb. I. 3. 
Gerlóczy Károlytól,
M öller István, lt. 927. V. 5. — 934. IX. 30.
«»,-> M unkácsi Bernât, rt. 90. V. 8. — 937. IX. 21.
M urchison Roderik baronet, kt. 61. XII. 20. — 71. X. 22. 
M üller Frigyes, kt. 78. VI. 14. — 98. V. 25.
M üller Miksa, kt. 74. V. 28. — 900. X. 28.
Myskovszky Viktor, lt. 80. V. 20. — 909. XI. 2. 
ró» Naegeli Károly, kt. 91. V. 8. — 91. V. 10.
Nagy Ernő, lt. 95. V. 10. — 921. VIII. 29.
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Nagy Ferenc, rt. 93. V. 12. — 928. VI. 8. E. Emlékb. XXL
22. Kuncz Ödöntől,
Nagy Géza, lt. 901. V. 10. — 915. III. 4. N. Értés. XXVI 
158. 1.
Nagy Gyula (Tasnádi), lt. 92. V. 5 — 924. VI. 14. E. Emlékb.
XXI. 3. Hóman Bálinttól.
ros Nagy Ignác, lt. 40. IX. 5. — 54. III. 19. E. Értés. XIV. 
Toldy Ferenctől.
Nagy Imre, rt. 70. V. 25. — 94. V. 5. E. Emlékb. IX. 3. 
Fejérpa taky  Lászlótól.
Nagy Iván, rt. 58. XII, 15. — • 98 X. 26. E. Emlékb. X. o. 
M árki Sándortól.
Nagy János, tt. 33. XI. 15. — 85. IV. 21. N. Aim. 1886. 
Nagy József, lt. 58. XII, 15. — 92. II. 11. N. Értés. III. 1892, 
rin Nagy Károly, rt. 32. III 9. — 68 II. 2. E. Ért. a m ath.- 
tud. kör. V. 1. 1876. Kondor Gusztávtól.
Nagy M árton, lt. 44. XII. 24. — 73. IV. 5.
Nagy Pál (Felsőbüki), ig, t. 30. XI. 17. — 57. III. 26. E 
Ért. a tört.-tud. kör. III. 8. 1874. Tóth Lőrinctöl. 
Naville Ede, kt. 99. V, 5. — 926. X. *
Nádasdy Ferenc gróf, ig. t. 38. IX. 5. — 51. VII. 22. N. Alm 
1863.
ris Neilreich Ágoston, kt. 67. I. 30. — 71. VI. 8. E. Ért. a 
term .-tud. kör. III. 2. 1872. Hazslinszky Frigyestől. 
Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22. — 92. VI, 5. Értés. 1895. 
673. 1. Ilosvay Lajostól.
Ney Ferenc, lt. 58 XII. 15. — 89. IX. 11. N. Alm. 1891. 
Négyesy László, tt. 96. V. 15, — 933. I. 7. E, Emlékb. XXIII. 
3. Kéky Lajostól.
Némethy Géza, tt. 93. V. 12. — 937. III. 15.
720 Noether Miksa, kt. 903. V. 8. — 1921.*
N yáry A lbert báró, lt. 72. V. 24. — 86. I. 1. N. Alm. 1887.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh ú n y tá n a k  h ó n a p já r ó l  é s  n a p já r ó l
n em  é r k e z e t t  p o n to s  é r t e s í t é s .
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Nyáry Jenő báró, tt. 83. V. 17. — 914. VI. 29. E Értés. 
XXVI. 453. 1. Éber Lászlótól.
Nyiry István, rt. 1831. II. 17. — 1838. VIII. 27. E Évk. VII. 
3. 1846. Balogh Páltól.
O livecrona Kanul, kt. 81. V. 19. — 905. II. 2.
Ónodi Adolf, lt. 96. V. 15. — 919. XI. 15.
Oppert Gyula, kt. 65. XII. 10. — 905. VIII. 21.
Oppolzer Tivadar, kt. 85. V. 21. — 86. XII. 26. E. Emlékb.
VI 5. Konkoly-Thege Miklóstól.
Orbán Balázs báró, lt. 87. V, 13. — 90. IV. 19. N. Értés. 
1891. 548. 1.
Ormos Zsigmond, lt. 61. XII. 20. — 94. XI. 16.
Ortvay Tivadar, rt. 75. V. 26. — 916. VII. 8. E. Emlékb.
XVIII. 6. Szentkláray Jenőtől.
Osthoff Hermann, lt. 901. V. 10. — 909. V. 7. E. Emlékb.
XVI. 8. Schmidt Józseftől.
Ostwald Vilmos, kt. 97. V. 6. — 932. IV. 4.
O ttenthal Emil, kt. 915. V. 6. — 931. II. 5.
Óváry Kelemen, lt. 92. V. 5. — 925. XII. 17. E. Emlékb. XXI. 7. 
Kolosváry Bálinttól.
Óváry Lipót. lt. 92. V- 5 — 919. IV. 3.
Owen Richard, kl. 67. I. 30. — 92. XII. 18. E. Emlékb. VIII.
6. Margó Tivadartól.
Overbeck János, kt. 73. V. 21. — 95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. XII. 16. — 83. *
Ökröss Bálint, lt. 68. III. 18. — 89. I. 4. E. Emlékb. VI. 2. 
Tóth Lőrinctől.
Ötvös Ágoston, lt. 59. XII. 16. — 61. X. 25. N. P. Napló 
1861, 262. szám.
Paasonen Heikki, kt. 905. V. 12. — 919. VIII. 24.
Pai.nlevé Pál, kt. 930. V. 8. — 933. X. 30.
Palacky Ferenc, kt. 34. XI. 8. — 76. V. 26. E. Ért. a társ.- 
tud. kör. VI. 5. 1880. Zsilinszky Mihálytól.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh ú n y tá n a k  h ó n a p já r ó l  é s  n a p já r ó l
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Palota i (Purgstaller) József, rt. 1844. XII. 24. — 1867. IV. 
11. N. Egyházi L. 1867.
Palugyai Imre, lt. 47. XII. 23. — 66. XII. 7. E. Ért. a tört.- 
tud. kör. III, k. 9. 1874. Kelety Károlytól.
Pančič József, kt. 68. III. 18. — 88. III, 8. E. Emlékb. VIII. 
3. Kanitz Ágosttól.
Parla to re  Fülöp, kt. 71. V. 17. — 77. IX. 28. E. Évk. XVI. 4. 
1878. H aynald Lajostól.
Pasteiner Gyula, tt. 90. V. 8. — 924. XI. 8. E. Emlékb. XXL
17. Gerevich Tibortól.
Pasteur Lajos, kt. 81. V. 19. — 95. IX. 29. E. Emlékb. X. 8. 
Hőgyes Endrétől.
P astor Lajos báró, kt. 912. V. 2. -— 928. IX. 30. E. Emlékb.
XX. 13. Á ldásy A ntaltól.
Paszlavszky József, lt. 88. V. 4. — 919. IX. 22.
Patte rson  A rtúr, kt. 73. V. 21. — 99. IX. 29.
Pauer Imre, ig. és tt. 74. V. 28. — 930. VII. 4.
Pauer János, lt. 58. XII. 15. — 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 7. 
Czobor Bélától.
Paul Hermann, kt. 902. V. 9. — 921. XII. 29. E. Emlékb.
XVIII. 10, Petz Gedeontól, .
Pau ler Ákos, ig. és rt., osztályelnök. 910. IV. 28. — 933.
VI. 29. N. Értés. XLIII. 1933.
Pauler Gyula, rt. 70. V. 25. — 903. VII. 8. E. Emlékb. XVI. 4. 
K árolyi Á rpádtól.
Pauler Tivadar, másodelnök, tt. 45. XI. 22. — 86. IV. 30.
E. Évk. XVII. 5. 1887. Kautz Gyulától.
Paur Iván, lt. 58. XII. 15. — 88. XII. 17. E. Emlékb. VI. 6. 
Hampel Józseftől.
Pákh A lbert, lt. 64. I. 20. — 67. II.' 10. E. Értés. IV. 1870. 
Pálffy A lbert, lt. 84. VI. 5. — 97. XII. 22.
Pálffy Móric, lt. 915. V. 6. — 930. VIII. 16. E. Emlékb
XXI. 14. Vendl A ladártó l.
Pápay József, lt. 908. IV. 30. — 931. VI. 10.
Pecz Vilmos, rt. 87. V. 16. — 923. XI. 10. E. Emlékb. XVIIt.
18. Darkó Jenőtől.
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res Pékár Gyula, lt. 911. IV. 27. — 937. VIII. 20.
Pékár Imre, tt. 921. V. 8. — 923. VII. 10.
Peregriny Elek, lt. 41. IX. 3, — 86, IV. 3. N. Aim. 1887. 
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10. — 49. X. 24. N. 
Aim. 1863.
Perger János, rt. 31. II. 17. — 38. V. 25. E. Évk. V. 2. 
1842. Sztrókay A ntaltól.
7 7 0  P e rrier Ödön, kt. 914. V. 7. — 1921. VII. 31.
Perrot György, kt. 900. V. 4. — 914. VI. 30.
Pertik  Ottó, lt. 99. V. 5. — 913. II. 27.
Pertz György Henrik, kt. 33. XI, 15. — 76. X, 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. XII. 16, — 89. XI. 23. E. Emlékb, VII. 
1. Ortvay Tivadartól.
7 7 .-, Petényi Salamon, lt. 46. XII. 18. — 55. X. 5. E. Értés. XV, 
1855. Toldy Ferenctől,
Petrovics Frigyes, rt. 30. XI. 17. — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 4. 
1840. Zsivora Györgytől.
Pettkó János, lt. 61. XII. 20. — 90. X. 26. E. Értés. III. 1892 
429. 1. M ednyánszky Dénes br.-tól.
Petzval József, kt. 73. V. 21. — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. XII. 15. — 83. VIII, 28. E. Emlékb. VI. 
1. Kondor Gusztávtól.
7S0 Péch Antal, lt. 79. V. 22. — 95. IX. 19. E. Értés. VIII. 1897. 
191. 1. K erpely Antaltól.
Péchy Imre, ig. t. 30. XI. 17. — 41. IV. 20. E, Évk. VI. 9. 
1845. Tóth Lőrinctől.
Péczeiy József, rt. 32. IX. 1. — 49. V. 23. N. Aim. 1863. E.
Értés. 1908. 500. 1. Toldy Ferenctől.
Péterfi (Kíbédi) Károly, lt. 34. XI. 8. — 73. I. 23.
Pfeffer Vilmos, kt. 905. V. 12. — 919. XII. 16. 
rsa Pflüger Ede, kt. 97. V. 6. — 911. III, 17.
Philipovich Jenő, kt. 915. V. 6. — 917. VI, 4.
P ierantoni Ágost, kt. 1904. V. 13. — 1911. III. 13.
Pilch Jenő, rt. 918. V. 2. — 937. IX. 12.
P late Lajos, kt. 923. V. 11. — 937. XI. 16.
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790 P latz Bonifác, It. 908. IV. 30. — 919. X *
Plósz Pál, lt. 80. V. 20. — 902. VIII. 15. E. Emlékb. XII. 4. 
Lengyel Bélától.
Plósz Sándor, ig. és tt. 84. V. 5. — 925. V. 29. E. Emlékb. 
XX. 1. M agyary Gézától.
Podhorszky Lajos, lt. 58. XII. 15. — 91. VIII, 26. 
Podhraczky József, rt. 34. XI. 8. — 70. VIII. 14. 
tbs Podm aniczky Frigyes báró, lt 59. XII. 16. — 907. X. 19. 
E. Emlékb. XVI. 10. Bérezik Á rpádtól.
Podm aniczky Géza báró, tt. 89. V. 3. — 1924. *
Poincaré Henrik, kt. 906. III. 23, — 912. VII. 17.
Pólya Jakab , lt. 94. V. 4. — 97. VII. 30. E. Értés. X. 5. 1. 
1899.
Póiya József, rt. 32. III. 9. — 73. VI. 10. E. Ért. a term .- 
tud. kör. VII. 5. 1876. Török Józseftől, 
son Pom péry János, lt. 59. XII. 16. — 84. IX, 28. E. Emlékb. 
I \ .  6. Joannovics Györgytől.
Poncelet János, kt. 47. XII. 23. — 67. XII. 22. E. Ért a 
math. tud. kör. VI. 7. 1878. Hunyady Jenőtől.
Poór Imre, lt. 64. I. 20. — 97. VIII. 20.
Popovics Sándor,  ig. és tt., m ásodelnök. 924. V. 8. — 935.
IV. 15. E. Emlékb. XXIII. 7. Hegedűs Lóránttól.
Pór Antal, rt. 72. V. 24. — 911. IX. 8. E. Emlékb. XVI. 5. 
Karácsonyi Jánostól.
S05 Posch Jenő, lt. 920. V. 6. — 923. VI. 30. E. Emlékb. XIX.
16. Kornis Gyulától.
Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. XII. 16. — 87. VII. 5. E. Em 
lékb. VI. 10. Petz Vilmostól.
Preysz Mór, lt. 63. I. 13, — 77. III. 24.
Pringsheim Nátán, kt. 93. V. 12. — 94. X. 6.
Prohászka O ttokár, rt. 909. IV. 29. — 927. IV. 2. E. B. 
Szemle 1937. 57. 1. Schütz A ntaltól.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh u n y té n a k  h ó n a p já r ó l  é s  n a p já r ó l
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Riu Prokesch-O sten báró, kt. 63. I. 13. — 76. X. 26. E. Ért. 
a tö rt; tud. kör. VII. 6. 1877. Ipolyi Arnoldtól.
Prónay Albert báró, ig. t. 40. III. 8. — 67. VIII. 14. 
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9. — 75. IV. 1. E. Ért. a 
term .-tud. kör. VII. 2. 1876. Háberern Jonatántó l. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 1830. XI. 17. — 1839. II. 5. E.
Évk. V. 8. 1842. Székács Józseftől.
Pulszky Ágost, lt. 87. V. 13. — 901. IX. 11. E. Emlékb. XIII.
2. Concha Győzőtől.
biti Pulszky Ferenc, másodelnök, tt. 38. IX. 7. — 97. IX. 9.
E. Emlékb. XVI. 14. Berzeviczy A.-tői, M arczali H.-től 
és Nagy Gézától.
Pulszky Károly, lt. 83. V. 17. — 99. VI. 6.
Pyrker László, tt. 44. XII. 24. — 47. XII. 2. N. Évk. VIII. 
1860.
Quetelet Adolf, kt. 58. XII. 16. — 74. II. 17. E. Ért. a
társ.-tud. kör. III. 2. 1875. Keleti Károlytól.
Radloff Vilmos, kt. 88. V. 4. — 918. V. 12.
«a» Radvánszky Béla báró, t. és ig. t. 79. V. 22. — 906. V. 2. 
E. Emlékb. XIII. 5, Zsilinszky M ihálytól.
Rafn Keresztély, kt. 58. XII. 16. — 64. X. 20. E. Értés. (A 
Phil. Törv. és Tört. tud. o. Közlönye.) V. 1865, Ku-
binyi A.-tói.
Ragályi Tamás, tt. 31. II. 16. — 49. I. 14. N. Aim. 1863. 
Raja R ajendralála Mitra, kt. 65. XII. 10. — 91. VII. 16. E.
Emlékb. VII. 5. Duka Tivadartól.
Ramann Emil, kt. 925. V. 7. — 926. I. 22.
Aas Ramsay Vilmos, kt. 904. V. 13. — 916. VII. 23.
Ranke Ferenc Lipót, kt. 58. XII. 16. — 86. V. 23. E. Érles.
VII. 1896. 5. 1. Marczali Henriktől.
Rau K. H., kt. 58. XII. 16. — 70. III. 18. E. Ért. a társ.- 
tud. kör. II. 7. 1873. Kautz Gyulától,
Raumer Frigyes, kt. 58. XII. 16. — 73. VI. 15.
Rawlinson Henrik, kt. 58. XII. 16. — 95. III. 4.
A«« Rácz István, lt. 903. V. 8. — 917. II. 28. E. Emlékb. XVII.
19. H utÿra Ferenctől.
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Rákosi Jenő. tt. 92. V. 5. — 929. II. 8. E. Emlékb. XXI. 2. 
Hegedűs Lóránttól.
Ráth Károly, lt. 58. XII, 15. — 68. IV. 12. E. Ért. a tört, 
tud. kör. I. 9. 1869. Römer Flóristól.
Ráth Zoltán, lt. 94. V. 4. — 902. VIII. 6. E. Emlékb. XII. 11. 
Vargha Gyulától.
Reclus Elisée, kt. 81. V, 19. — 905. VII. I. E. Emlékb. XIII. 9. 
Lóczy Lajostól.
S3ő Régnault Henrik, kt. 61. XII. 20. — 78. I. 19. E. Ért. a 
term .-tud, kör. IX. 25. 1880. Than Károlytól.
Reguly Antal, lt. 43. X. 7. — 58. V ili. 23. N. Aim. 1863. 
R eichardt H. W., kt. 78. VI. 14. — 85. VIII. 3. E. Emlékb
V. 6. Kanitz Ágosttól.
Reiner János, lt. 902. V. 9. — 938. VIII. 27.
R eitter Ferenc (Temesi), lt. 65. XII. 10. — 74. XII. 9. E. 
Ért. a math. tud. kör. IV. 9, 1876. Fest Vilmostól.
»40 Rejtő Sándor, rt. 912. V. 2. — 928. II. 4.
Renan Ernő, kt. 59. XII. 16. — 92. X. 2. E. Emlékb. V III 2. 
Goldziher Ignáctól.
Repiczky János, lt. 47. XII. 23. — 55. III. 25. E. Értés. XV. 
1855. Toldy Ferenctől.
Reviczky Ádám gróf, ig. t. 30. XI 17. — 62. IV. 21. N Aim. 
1863
Récsi Emil, lt. 58. XII. 15. — 64. VI. 1. E, Értés. (Phil. 
Törv. és Tört. tud. o. Közi.) V. 1866. Pauler T ivadartól. 
S4 5  R éthy László, lt. 92. V. 5. — 914. XI. 24.
Réthy Mór, rt. 78. VI. 14. — 925. XI. 18.
Révész Imre, lt. 59. XII. 16. — 81. II. 13. E. Emlékb. I. 4. 
Ballagi Mórtól.
Réz Mihály, lt. 909. IV. 29. — 921. V. 26.
R ichter A ladár, lt 911. IV. 27. — 927. VI. 11. 
sw Riedl Frigyes, lt. 96. V. 15. — 921. VIII. 7. E. Emlékb. 
XX. 7. Horváth Jánostó l.
Riedl Szende, lt. 58. XII. 15. — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
Ritschl Frigyes, kt. 76. VI. 8. — 76. XI. 9.
R itte r Károly, kt. 58. XII. 16. — 59. IX. 29.
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Roidtansky Károly, kt. 74. V. 28, — 78. VII. 23.
865 Römer Flóris Ferenc, rt. 60. X. 9. — 89. III. 18. E. Emlékb.
VI. 13. Ham pel Józseftől.
Rónay Jácin t János, rt. 47. XII. 23. — 89. IV. 17. E. Emlékb. 
VI. 15. Pór A ntaltól.
Roscher Vilmos, kt. 61. XII. 20. — 94. VI. 4. E. Emlékb.
VIII. 12. Kautz Gyulától.
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21. — 73. VII. 15.
Rosty Pál, It. 61. XII. 20. — 74. XII. 7. Vas. Ujs. 1874.
8«» Rózsay József, lt. 64. I. 20. — 85. V. 19. E. Emlékb. V. 10. 
Batizfalvy Sámueltől.
Rozwadowski János, kt. 928 V. 18. — 935. III. 14.
Rudics József báró, tt. 73. V. 21. — 79. VIII. 21. N. Aim. 
1881.
Rudolf,  cs. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14. — 89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1889.
Saint Claire Deville, kt. 81. V. 19. — 81. VII. 24. E. Emlékb. 
II. 9. Than Károlytól.
Atu-, Sajó Sándor, lt. 932. V. 6. — 933. II- 1
Salamon Ferenc, rt. 59. XII 16. — 92. X 9. E. Értés. VI.
1895. 5. 1. Szilágyi Sándortól.
Salem ann Károly, kt. 908. IV. 30. — 916. XII. 13.
Salkowski Ernő, kt. 908. IV. 30. —*
Samassa József, ig. t. 906. I. 21. — 912. VIII. 20. 
sto Savigny Károly Frigyes, kt. 59. XII. 16. — 61. X. 25.
Sauer Ignác, lt. 59. XII. 16. — 63. XI. 17. E. Ért. a 
term .-tud. kör. II. 14. 1872. Poór Imrétől.
Say Móric, lt. 69. IV. 14. — 85. III. 11. N. Aim. 1886. 
Sayous Ede, kt. 75. V. 26. — 98. I. 19. E. Emlékb. XXL
4. Nagy Miklóstól.
Sárváry Pál, lt. 32. III. 9. — 46. XII. 19. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
* 7 5  Scacchi Archangel, kt. 71. V. 17. — 93. X. 12.
Schafarzik Ferenc, rt. 902. V. 9. — 927. IX. 5. E Emlékb.
XXII. 13. Rozlozsnik Páltól,
Schaffer Károly, tt. 1914. V. 7. — 1939. X. 16.
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Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15. — 47. XI. 12. E, Értés. 
1848. N. Évk. VIII. 1860.
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8. — 54. VIII. 20.
»se Schenek István, lt. 89. V. 3. — 909. VII. 26. E. Emlékb.
XIV. 11. K osutány Tamástól.
Schenzl Guidó, rt. 67. i. 30. — 90. XI. 23. E. Értés. III. 1892.
I. 1. H eller Ágosttól.
Scherffel A ladár lt. 1927. V. 5. — 1939. VI. 1.
Schiefner Antal, kt. 73. V. 21. — 79. XI. 16. E. Ért. a 
nyelv- és széptud. kör. IX. 1. 1880. Budenz Józseftől.
Schirkhuber Móric, lt. 58. XII. 15. — 77. IX. 14. N. Aim.
1880.
8S5 Schlauch Lőrinc, ig. t. 901. V. 9. — 902. VII. 10.
Schlechta O ttokár báró, kt. 65. XII. 10. — 94. XII. 18. 
Schleicher Ágoston, kt. 64. I. 20. — 68. XII. 7, E. Ért a 
nyelv- és széptud. kör. III. 7. 1873. Riedl Szendétől. 
Schlesinger Lajos, lt. 902. V. 9. — 933. XII. 16.
Schmidt Adolf, kt. 70. V. 25. — 87.*
890 Schmidt Erik, kt. 910. IV. 28. — 913. IV. 30.
Schmidt József, lt. 911. IV. 27. — 933. X. 1.
Schmidt Sándor, lt. 91. V, 8. — 904. V. 16. E. Emlékb, XIII.
II . Schafarzik Ferenctől.
Schmoller Gusztáv, kt. 915. V. 6. — 917. VI. 27.
Schneller István, lt. 1913. IV. 24. — 1939. I. 25. 
sós Schott Vilmos, kt. 58. XII. 16. — 89. I. 21.
Schönherr Gyula, lt. 96. V. 15. — 908. III. 24. N. Értés.
XIX. 1908.
Schuchardt Hugó, kt. 89. V. 3. — 927. IV. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 46. XII. 18. — 55. VII. 13.
Schulek Frigyes, tt. 95. V. 10. — 919. IX. 5. E. Emlékb XIX.
6. F o rster Gyula br.-tól.
so« Schulek Vilmos, rt. 89. V. 3. — 905. III. 13. N. Értés. XVI. 
1905.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh ú n y tá n a k  h ó n a p já r ó l  é s  n a p já r ó l
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Schulhof Lipót, It. 78. VI. 14. — 919. VIII.*
Schuller Lajos, rt. 80. V. 20. — 920. IV. 20. N, Értés. XXXI. 
1920.
Schuster János, rt. 31. II. 16. — 38. V. 10. E. Évk. V. 5. 
1842. Bugát Páltól.
Schvarcz Gyula, rt. 64. I. 20. — 900. I. 31. E. Emlékb.
XVII. 15. Hornyánszky Gyulától.
Scitovszky János, ig. t. 53. III. 16. — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Seeliger Hugó, kt. 99. V. 5. — 924. XII. 2.
Semsey Andor, ig. és tt. 82. VI. 1. — 923. VIII. 14. E. Em­
lékb. XIX. 2. Ilosvay Lajostól.
Sennyey Pál báró, ig t. 53. III. 16. — 88. I. 3.
Setälä Emil, kt. 92. V. 5. — 935. II. 9.
Sickel T ivadar, kt. 78. VI. 14. — 908. IV. 21.
Sievers Ede. kt. 912. V. 2. — 932, III 30.
Sigmond Elek, rt. 1915. V. 6. — 1939. IX. 30.
Sina Simon báró, ig. t. 58. XII. 13. — 76. IV. 15. E. Ért.
a társ.-tud  kör. IV. 4. 1876. Tóth Lőrinctől.
Simay Kristóf, lt. 1832. III. 9. — 1833. VII. 14. E. Évk. III.
2. 1838. Horváth Endrétől. LÏ. o. 6. Schedel Ferenctől. 
Simonyi Zsigmond, rt. 79. V. 22. — 919. XI. 22.
Simor János, ig. t. 67. III. 17. — 91. I. 23.
Smolka Szaniszló, kt. 92. V. 5. — 924. IX. 10.
Somhegyi (Schröck) Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 79. VIL 1. 
N. Aim. 1880.
Somogyi Károly, lt. 58. XII. 15. — 88. III. 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, lt. 34. XI. 8. — 55. VIII. 21. E. Értés. XV. 
Toldy Ferenctől.
Somssich Pongrác gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 49. VIII. 26. 
N. Aim. 1863.
Sörös Pongrác, lt. 909. IV. 29. — 919. I. 5.
Snouck H urgronje Keresztély, kt. 911. IV. 24. — 936. VI. 26. 
Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13. - 87. VIII. 19.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh u n y té n a k  h ó n a p já r ó l  é s  n a p já r ó l
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925 Spencer W ells Tamás, kt. 94. V. 4. —  97. I. 31. E. Emlékb. 
X. 1. Duka T ivadartól
Stáhly Ignác, tt. 39. XL 23. — 49. IV. 28. E. Értés. XI. 1851. 
Toldy Ferenctől.
Stamm ler Rudolf, kt. 933. V. 19. — 938. IV. 25.
Staub Móric, lt. 98. V. 6. — 904. IV. 14. E. Emlékb. XIII. 3.
M ágócsy-Dietz Sándortól.
Stáckel Pál, kt. 900. V. 4. — 1919. XII. 12.
930 Stein Lajos, kt. 99. V. 5. — 930. VII. 13.
Steindl Imre, lt. 98. V. 6. — 902 VII. 31.
Stier Teofil, kt. 60. X. 9. — 95. V. 23.
Stoczek József  ig. és rt., másodelnök. 58. XII, 15. — 90. V. 11 
E. Értés. III. 1892. Szily Kálmántól.
S tru tt János Vilmos, Baron Rayleigh, kt. 914. V. 7. — 1919.* 
935 S tuart Mill, kt. 68. III. 18. — 73. V. 9.
Suhayda János, lt. 64. I. 20. — 81. IX. 18. E. Emlékb. L 2, 
Kőnek Sándortól.
Sully-Prudhom m e R. F. Arm and, kt. 901. V. 10. — 907 IX. 7. 
Süphy bey, kt. 63. I. 13. — 86. I. 1.
Stumme János, kt. 1915. V. 6. —*
940 Szabó Imre, tt. 69. IV. 15. — 81. II. 28. N. Aim. 1882. 
Szabó István, lt. 39. XI. 23. — 92. III. 27. N. Értés. III. 1892 
Szabó József, ig. és rt. 58. XII. 15. — 94. IV. 10. E. Ért. VI. 
1895. 440. 1. Inkey Bélától.
Szabó Károly, rt. 58. XII. 15. — 90. VIII. 31. E. Emlékb, 
VIII. 10. Szilágyi Sándortól.
Szabolcska Mihály, tt. 908. IV. 30. — 930, X. 31. E. Emlékb.
XXII. 1. Császár Elem értől.
9 4 5  Szalay Ágoston, lt. 58. XII. 15. — 77. V. 5. E. Ért. a tört.- 
tud. kör. VIII. 6. 1879. Deák Farkastó l.
Szalay Imre, tt. 31. II. 17. — 48. IX. 17. N. Aim. 1863. 
Szalai István, lt. 58. XII. 15. — 78. III. 6.
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Szalay László, rt. 36. IX. 10. — 64. VÎÎ. 17. E. Emlékb. XVI. 
11. Br, Eötvös Józseftől.
Szarvas Gábor, rt 71. V. 17. — 95. X. 1 2 . E. Emlékb. XV. 8  
Simonyi Zsigmondiéi.
9511 Szathm áry György, lt. 95. V. 10. — 98. I. 14. E. Emlékb 
X, 2. Zsilinszky M ihálytól
Szádeczky-Kardoss Lajos, rt. 8 8 . V. 4. — 935. XII. 29. 
Szász Béla, lt. 83. V. 17. — 98. VII. 7.
Szász Károly, másodelnök, ig. és tt. 58. XII. 15. — 905. X. 15.
E. Értés. XL. 1929. 196. 1. Horváth Jánostól.
Szász Károly, rt. 33. XI. 15. — 53. X. 25. E, Évk. IX. 3. 
1860. Kemény Zsigmond br.-tól.
55 Szászy Béla, lt. 931. V. 15. — 931. VI. 17. E. Emlékb. XXII. 
2. Kolosváry Bálinttól.
Szászy Schwarz Gusztáv, lt. 918, V. 2 . — 920. IV. 8 . 
Szegedi Ferenc, ig. t. 30. XI. 17. — 48 V. 24. N. Aim. 1863. 
Szemere Bertalan, lt. 40. IX. 5. — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 6 . 
1876. Horvát Boldizsártól.
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13. — 81. VIII. 2 0 . N. Aim. 1882. 
.m Szem ere Pál, rt. 31. II. 16. — 61. III. 14. N. Aim. 1863. 
Szenczy Imre, lt. 38. IX. 7. — 60. II. 2. N. Aim. 1863. 
Szendrei János, lt. 903. V. 8 . — 927, IX. 25.
Szentkirályi Zsigmond, lt, 45. XI. 22. — 70. IV. 16. E, Ért.
a társ.-tud. kör. IV. 6 . 1877. Jakab  Elektől.
Szentkláray Jenő, lt. 82. VI. 1 . — 925. X. 1 2 . E. Emlékb. XIX. 1 0 . 
Karácsonyi Jánostól.
•is Szenvey József, lt. 31. II. 17. — 57. I. 2 2 . N. Aim. 1863. 
Szepesy Ignác báró, tt. 30. XI. 16. — 38. VII. 16. E. Évk. IV.
5. 1840. Bitnicz Lajostól.
Szepesi Imre, lt. 58. XII. 15. — 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875. 
Szeremlei Sámuel, lt. 908. IV. 30. — 924. XI. 20.
Széchenyi Béla gróf, tt. 80. V. 20. — 918. XII. 12. E. Em ­
lékb. XVIII. 8 . Lóczy Lajostól, 
m Széchenyi Emil gróf. ig. t. 920. V. 6 . — 932. VI. 30.
Széchenyi István  gróf, ig. és tt., m ásodelnök. 30. XI. 17. — 
60. IV. 8 . E. Évk. X. 1876. Arany Jánostól.
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Széchy Ágoston, lt. 40. IX. 5. — 52. III. 6. E. Értés. XII. 1852. 
Toldy Ferenctől.
Széchy Károly, lt. 902. V. 9. — 906. I. 3. E. Emlékb. XIV. 5. 
Dézsi Lajostól.
Széchen A ntal gr. (Temerini), ig. t. 66. I. 21. — 96. VIII. 23. 
»75 Székács József, tt. 36. IX. 10. — 76. VII. 29. E. Ért. a 
nyelv- és széptud. kör. VII. 8. 1879. Ballagi Mórtól. 
Székely István, lt. 921. V. 8. — 927. II. 26. N. Értés. 
XXXVIII. 1927.
Széli Kálmán, ig. t. 902. V. 8. — 915. VIII. 16.
Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17. — 72. XI. 29. Pesti Ág. Gymn. 
Ért. 1873.
Szigeti József, lt. 82. VI. 1. — 902. II. 26 .E. Emlékb. XII. 12. 
Bérezik Á rpádtól.
» 8 0  Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5. — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilády Áron, tt. 61. XII. 20. — 922. III. 20.
Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6. — 901. VII. 31. E. B. Szemle 
1937. Földes Bélától.
Szilágyi Ferenc, lt. 33. XI. 15. — 76. V. 20. E. Ért. a tört.- 
tud. kör. VII. 10. 1878. Szabó Károlytól.
Szilágyi István, lt, 46. XII. 18. — 97. IV. 12.
» 8 5  Szilágyi Sándor, rt. 58. XII. 15. — 99. I. 12. E. Emlékb XI. 
4. F raknói Vilmostól.
Szilasi Móric, lt. 902. V. 9. — 905. V. 15.
Szilasy János, tt. 30. XI. 17. — 59. XI. 4. N. Aim. 1863. 
Szily Kálmán, ig. és tt., főkönyvtárnok, 65. XII. 10. — 924.
VII. 24. E. Emlékb. XXI. 21. Ilosvay Lajostól és Tolnai 
Vilmostól.
Szinnyei József, id., lt. 99. V. 5. — 913. V III. 9. E. Emlékb. 
XIX. 14. Pin tér Jenőtől.
9 0 0  Szinovácz György, lt. 61. XII. 20. — 67. XII. 25. E. Ért. 1868. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. XII. 10. — 78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
Szlávy József, ig. t. 84. VI. 7. — 900. V III. 8.
Szlemenics Pál, rt. 30. XI. 17. — 56. XII. 26. E. Értés. XVÍII 
1858. Pau ler T ivadartól,
Szontagh Gusztáv, rt. 32. III. 9. — 58. VI. 7. N. Aim. 1863.
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vos Szögyény-Marich László, ig. t. 55. IV. 19. — 93. XI. 19. 
Szögyény-Marich László gróf, ig. t. 903. V, 7. — 916. VI, 11. 
Szöllösy Ferenc (Nagyszöllősí), lt. 1847. XII. 23. — 1854. 
III. 51.
Szönyi Pál, lt. 46. XII. 18. — 78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. III. 9. — 50. VII. 9. N. Értés. X. 1850. 
íooo Szűcs István, lt. 46. XII. 18. — 91. XII. 23. E. Emlékb. VIII.
1. Ballagi Gézától.
Szvorényi József, tt. 46. XII. 18. — 92. XII. 11. Ért, 95. VI 
363. 1. Szász Károlytól,
Tagányi Károly, rt. 97. V. 6. — 924. IX. 9.
Taine H ippolyt, kt. 85. V. 28. — 93. III. 5. E. Emlékb. XII. 1. 
A lexander Bernáttól.
Takáts Sándor, rt. 906. III. 23. — 932. XII, 21. E. Emlékb.
XXII. 16. Nagy Miklóstól.
loonTanárky Gedeon, lt. 67. I. 30. — 87. XI. 23. E. Emlékb. V.
2. Tóth Lörinctől,
Tanárky Sándor, rt. 37. IX. 7. — 39. XII. 29, E. Évk, V. 10. 
1842. Szontágh Gusztávtól.
Tangi Ferenc, rt. 902. V. 9. — 917. XII. 19. E. Emlékb. 
XVIII. 15. Preisz Hugótól.
Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7. — 81. III. 20. E. Emlékb. III. 1 
Török Józseftől.
Tasner Antal, lt. 33. XI. 15. — 61. VIII. 25. N. Aim. 1863. 
loioTaubner Károly, lt. 40. IX. 5. —*
Tárkányi Béla, tt. 58. XII. 15. — 86. II. 16. E. Emlékb. IV
6. Szvorényi Józseftől.
Teixeira de Aragao, kt. 81. V. 19. — 903. IV. 29.
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX. 10 — 76. V. 1. E.
Ért. a tá rs .-tud. kör. VI. 10, 1881. Deák Farkastól. 
Teleki Ferenc gróf, tt. 31. II. 16. — 31. XII. 16. E. Évk. VIII.
6. 1860. Döbrentei Gábortól, 
lois Teleki Géza gróf, ig. t. 99. V. 4. —  913. IX. 27.
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Teleki József  gróf, elnök és tt., 30. XI. 17. — 55. II. 15. E.
Toldy Ferenctől. Pest, 1855. Akadém iai kiadv.
Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10. — 61. V. 8. E. Évk. X. 5. 
1876. Lukács Mórictól.
Teleki Samu gróf, tt. 94. V. 4. -— 916. III. 10.
Teleszky János, ig. t. 1930. V. 11. — 1939. VI. 13. 
io2oTessedik Ferenc, lt. 32. IX. 1. — 44. VI. 17. E. Értés. IV. 
1844. Toldy Ferenctől.
Teza Emil, kt. 79. V. 22. — 912. III. 30.
Téglás Gábor, lt. 88. V. 4. — 916. II. 4. N. Értés. XXVII. 
1916.
Télfv Iván, lt. 64. I. 20. — 98. VIII. 2. E. Emlékb. XI. 3 
Petz Vilmostól.
Thaisz András, lt. 31. II. 17. — 40. VII. 9. N. Évk. V. 1842. 
1025Thallóczy Lajos, rt. 83. V. 17. — 916. XII. 1. E. Emlékb.
XXIII. 1. Károlyi Á rpádtól.
Thalv Kálmán, rt. 64. I. 20. — 909. IX. 27. N. Értés. XX. 
1909
Than Károly,  másodelnök és rt. 60. X. 9. — 908. VII. 5.
E. Emlékb. XVI. 1. Ilosvay Lajostól.
Thanhoffer Lajos, rt. 80. V. 20. — 909. III. 22.
Theiner Ágoston, kt. 58. XII. 16. — 74. VIII. 10. 
io3oThew rew k Emil (Ponori), tt. 72. V. 24. — 917. II. 24. 
T hierry Amadé, kt. 58. XII. 16. — 73. III. 26,
Thiers Adolf, kt. 64. I. 20. — 77. IX. 3. E. Emlékb. III. 2. 
T refort Ágostontól.
Thomsen Vilmos, kt. 92. V. 5. — 927. V.*
Thúry József, lt. 903. V. 8. — 906. V. 22. E. Emlékb. XXII.
3. Németh G yulától.
nw-íTisza István gróf, tt. 910. IV. 28. — 918. X. 31. E. (Az A k a­
démia 1920. m ájus 9. közülésén) Balogh Jenőtől. F rank- 
lín-T ársulat, 1921.
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Tisza Kálmán (Borosjenői), ig. és tt. 81. XI. 28. — 902. III.
23. E. Érte,s. XVI. 1905, 280. 1. Vécsey Tamástól.
T ittel Pál, rt. 1830. XI. 17. — 1831. VIII. 26. E. Évk. II. 1 . 
1835. Bitnicz Lajostól.
Todaro Ágoston, kt. 78. VI. 14. — 92. IV. 18.
Toldy (Schedel) Ferenc, ig. és rt. titoknok. 30. XI. 17. — 
75. XII. 10. E. Évk. XV. 1. 1879. Gyulai Páltól, 
io « Tolnai Vilmos, rt. 908. IV. 30. — 937. VII. 29.
Tomory Anasztáz, lt. 58. XII. 15. — 94. X. 9. N. Ért. XII. 
Tompa Mihály, lt. 58. XII. 15. — 6 8 . VII. 30. E. Emlékb.
XVII. 18. Váczy Jánostól.
Topinard Pál, kt. 82. VI. 1 . — 911. XII. 2 0 .
Toqueville Elek, kt. 58. XII. 16. — 59. IV. 17.
1045 Torkos Sándor, lt, 61. XII. 2 0 . — 65. VII. 5.
Torma Károly, rt. 61. XII. 20. — 97. III. 1 . E. Emlékb. XII. 9 
Téglás Gábortól.
Tormay Béla, lt. 99. V. 5. — 906. XII. 29. E. Emlékb. XVII. 4. 
Rácz Istvántól.
Tóth Ágoston, lt. 71. V. 17. — 89. VI. 9. E. Emlékb. VI. 4.
Hollán Ernőtől.
Tóth Kálmán, lt. 61. XII. 2 0 . — 81. II. 3. N. Aim. 1882. E. 
Éltes. XXVI. 49. 1. 1915. 
íosoTóth Lajos, lt. 933. V. 19. — 936. XI. 25.
Tóth Lőrinc, rt. 36. IX. 10. — 903. III. 17. E. Emlékb. XI. 1 2 . 
Vécsey Tamástól.
Tóth Sándor, lt. 61. XII. 20. — 62. XI. 2 2 . N. Aim. 1864. 
Török Aurél, lt. 92. V. 5. — 912. IX. 2.
Török János, lt. 41. IX. 3. — 74. II. 9. E. Ért. a term .-tud. 
kör. VI. 3. 1875. Érkövy Adolftól, 
moi Török József, rt. 43. X. 7. — 94. III. 14. E. Emlékb. IX. 1 2 . 
Hőgyes Endrétől,
Tőtössy Béla (Zepetneki), lt. 99. V. 5. — 923. IX. 2. N.
Értés. 1924. 206. 1. Szily Kálmántól.
Trefort Ágoston, elnök és tt. 41. IX. 3. — 8 8 . V III. 2 2 . 
E. Emlékb. XVII. 14. Berzeviczy Alberttól.
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Trinchera Ferenc, kt. 73. V. 21. — 74. V. 11.
Udránszky László, lt. 909. IV. 29. — 914. III. 21. 
íomiUdvardi Cherna János, lt. 32. III. 9. — 90. X. 25.
Udvardy Ignác, lt. 58. XII. 15. — 74. I. 14.
Ujfalvy Károly, kt. 76. VI. 8. — 904. I. 31.
Urházy György, lt. 61. XII. 20. — 73. IV. 21. E. Ért. a 
társ .-tud  kör. VI. 4. 1880. Szilágyi Sándortól.
Örményi Ferenc, ig. t. 45. VI. 9. — 58. II. 11. N. Aim. 1863. 
íowiVachott Sándor, lt. 43. X. 7. — 61. IV. 9. N. Aim. 1863. 
Vadnay Károly, rt. 72, V. 24. — 902. VII. 27. E. Emlékb. 
XIV. 4. Bérezik Á rpádtól és E. Emlékb. XXI. 19. Badics 
Ferenctől.
Vajda Péter, lt. 37. IX. 7. — 46. II. 10. N. Évk. VIII. 1860. 
Vajkay Károly, lt. 89. V. 3. — 93. VIII. 15. E. Emlékb 
VIII. 7. Tóth Lőrinctől.
Valentinelly József, kt. 58. XII. 16. — 74. XII. 17. 
io?« V andrák András, lt. 47. XII. 23. — 84. IX. 14. E. Em lékb. 
III. 8. Vécsey Tamástól.
Vangerov Adolf, kt. 58. XII. 16. — 70. X. 10,
V an't Hoff J. H., kt. 91. V. 8. — 911. III. 1.
Vargha Gyula, tt. m ásodelnök, 92. V. 5. — 929. V. 2. E. Em­
lékb. XXI. 10. Horváth Jánostó l és XXIII. 4. Laky 
Dezsőtől.
Vass József, lt. 58. XII. 15. — 73. I. 13.
1075 Vass László, tt. 32. III. 10. — 42. III. 24. E. Évk. VII. 13- 
1846. Bitnicz Lajostól.
Vaszary Kolos, ig. t. 94. II. 18. — 915. IX. 3.
Vay Ábrahám  gróf, ig. t. 30. XI. 17. — 55. III. 3.
Vay Miklós báró, ig. t. 41. IX. 3. — 94. V. 14.
Váczy János, lt. 908. IV. 30. — 918. VIII. 1. E. Emlékb 
XX. 10. P in tér Jenőtől.
notoVághy (W agner) Ferenc, ig. t. 30. XI. 17. — 62. IV. 23. N. 
Aim. 1863.
Vállas Antal, kt. 37. IX. 9. — 69. VII. 20. E. Ért. a m at. 
tud. kör. III. 8. 1875. Galgóczy Károlytól.
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Vályi Gyula, lt. 91. V. 8. — 13. X. 13. E. Emlékb. XVII. 5. 
Réthy Mórtól.
Vámbéry Ármin, ig. és tt. 60. X. 9 .— 913. IX. 15. E. Emlékb.
XVII. 6. Goldziher Ignáctól.
V ásárhelyi Pál, rt. 35. IX. 14. — 46. IV. 8. E. Évk. VIII. 9. 
1860. Győry Sándortól.
íosr,Vecsey József, lt. 39. XI. 23. — 55. IX. 11. E. Értés. XV. 
1855. Toldy Ferenctöl.
Vécsey Tamás, tt. 81. V. 19. — 912. IV. 14. E. Emlékb.
XVIII. 4. Nagy Ferenctöl.
Végh István, ig. t. 30. XI. 17. — 34. IX. 30. N. Évk. III. 1838. 
Veronese József, kt. 903. V. 8. — *
Vész (Weisz) János Ármin, rt. 58. XII. 15. — 82. VI. 29. 
N. Aim. 1883.
miHiVillari Pasqual, kt. 77. V. 24. — 917. XII. 13. E. Emlékb. 
XVIII. 9. Berzeviczy A lberttól.
Viola József, lt. 38. IX. 7. — 1849. *
Virchow Rudolf, kt. 73. V. 21. — 902. IX. 5.
Vischer Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24. — 87. IX. 14. 
Vitkovics Gábor, 85. V. 28. — 902. VII. 7. 
lun.-. Vízaknai Antal, lt. 905. V. 12. — 911. XI. 29. E. Emlékb.
XXIII. 4. Laky Dezsőtől.
Volf György, rt. 77. V. 24. — 97. IX. 13.
Vörösmarty Mihály, rt. 30. XI. 17 — 55. XI. 19. E. Évk. IX.
1858. Eötvös József br.-tól.
W ach Adolf, kt. 1910. IV. 28. — 1926. IV. 4.
W aitz György, kt. 79. V. 22. — 86. V. 25. 
im»W aldeyer Vilmos, kt. 96. V. 15. — 1921.*
W aldstein János gróf, ig. t. 68. III, 18. — 76, VI. 3. N. P. 
Napló, 1877. 201. ,
W altherr László, lt. 32. IX. 1. — 63. X. 23. E. Értés. (A Phil. 
Törv. és Tört.-tud. o. Közlönye.) V. 1. 1865. Wenzel 
G.-tói.
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W arga János (Szigeti), lt. 35. IX. 14. — 75. I. 10. E. Ért.
a társ.-tud. kör. III, 8. 1875. Galgóczy Károlytól.
W argha István, lt. 40. IX. 5. — 76. III. 12. N. M agyarország 
és a Nagyvilág, 1875.
nos Wartha Vince , m ásodelnök, rt. 73. V. 21. — 914. VI. 20.
E. Emlékb. XX. 17. Ilosvay Lajostól,
W atts Tamás, kt. 58. XII. 16. — 69. IX, 9.
W ass Sámuel gróf, lt. 61. XII, 20. — 79. III, 20. E. Ért.
a term .-tud. kör. X. 2. 1880. Deák Farkastó l.
W ekerle Sándor, ig. t. 914. I. 16. — 921. VIII. 26. E. M.
Lap- és Könyvkiadó Rt. 1922. M atlekovits Sándortól. 
W elcker K ároly Tivadar, kt. 59. XII. 16. — 69. III. 10. 
m oW eninger Vince, lt. 60. X. 9. — 79. V. 5. E. Ért. a math, 
tud. kör. VII. 10. 1880. Kőnek Sándortól.
W enzel Gusztáv, rt. 46. XII. 18. -— 91, XI. 23. E. Emiékb
VIII. 5. Vécsey Tamástól.
W ertheim er Ede, rt. 900. V. 4. — 930. XII. 26.
W esselényi Miklós báró. ig. és tt. 30. XI. 17. — 50. IV. 21 
E. Évk. X. 1860. Teleki Domokos gr.-tói.
W ichmann György, kt-. 921. V. 8. — 932. V. 3. 
m s W iedem ann A lfréd, kt. 915. V. 6. — *
W iedem ann Ferdinánd, kt. 71, V. 11. — 87. XII. 30. 
W iegner B. György, kt. 927. V. 5. — 936. IV. 14.
W iesler Frigyes, kt. 72. V. 24. — 92, XII. 3.
W iklund Károly Bernât, kt, 914. V. 7. — 934. IX. 29. 
use W inkler Henrik, kt. 96. V. 15. — 930. X. 20.
W inkler Lajos, lt. 1896. V. 15. — 1939. IV. 14. 
W ilam ow itz-M oellendorf U lrik báró, kt. 903. V. 8. — 931.
IX. 25. E. Emlékb. XXI. 16. F ö rster Auréltól. 
W íttm ann Ferenc, lt. 908. IV. 30. — 932. III. 23. N. Értés
XLII. k. 1932.
W lassics Gyula báró, tt. 96, V. 6. — 937, III. 30.
1 1 2 5  W olf Miksa, kt. 908. IV. 30. — 932. X. 3.
W orsaae A. J., kt. 72. V. 24. — 85. VIII. 15.
W osinsky Mór, lt. 902. V. 9. — 907. II. 22. E. Emlékb. XIII. 8. 
Ortvay T ivadartól.
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W öhler Frigyes, kt. 81. V. 19. — 82. IX. 23. E. Emlékb, IL
5. Nendtvich Károlytól.
Xantus János, It. 59. XII. 15. — 94. XII. 13. E. Emlékb
IX. 9. Mocsáry Sándortól.
na« Yanagisava Yasutoshi gróf, kt. 931. V. 15. — 936. V. 25. 
Zách Ferenc báró, kt. 1832. III. 10. — 1832. IX. 3. N. Évk.
III. 1838.
Zakrzewski Vince, kt. 87, V. 13. — 918.*
Zahlbruckner Sándor, lt. 920. V. 6. — 938. V, 8.
Zala György, tt. 930. V. 8. — 937. VII. 31.
:i.y,Zádor (Stettner) György, rt. 31. II. 17. — 66. VIII. 17. E. 
Ért. a  társ.-tud. kör. I. 9. 1869. Tóth Lőrínctől. 
Zdziechowski Maryan, kt. 928. V. 18. — 938. X. 6.
Zeller Eduárd, kt. 75. V. 26. — 908. III. 19. E. Emlékb.
XVI. 2. Hornyánszky Gyulától.
Zelovich Kornél, rt. 921. V. 8. — 935. IV. 10.
Zemplén Győző, lt. 908. IV. 30. — 916, VI. 29, N. Értés. 
XXVIII. k. 1917.
utó Zichy Ágost gróf, lt. 80. V. 20. — 925. X. 5.
Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25. — 98. V. 19. N. Értés. IX. 
1898.
Zichy Géza gróf, tt. 911. IV. 27, — 924. I. 15. E. Emlékb.
XIX. 1. Kozma Andortól.
Zichy Jenő gróf, tt. 99. V. 5. — 906. XII. 26.
Zlamál Vilmos, lt. 64. I. 20, — 86. XI. 11, E. Emlékb. V. 3. 
Galgóczy Károlytól.
titíi Zlinszky Imre, lt. 76. VI. 8. — 80. VII. 14. E. Ért. társ. 
tud. kör VI. 11. 1881. Tóth Lőrinctől.
Zujovié János, kt. 94., V. 4. — 936. VII. 19.
Zuntz Nátán, kt. 912. V. 2, — 920. III. *
Zsarnay Lajos, lt. 58. XII. 15. — 66. VI. 13. N. Vas. Ujs. 
1865.
* E g y e s  k ü ls ő  ta g o k  e lh u n y té n a k  h ó n a p já r ó l é s  n a p já r ó l
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Zsigmondy Vilmos, It. 68. III. 18 — 88. XII. 21. E. Emlékb. 
VI. 14. Péch A ntaltól.
liso Zsilinszky Mihály, rt. 78. VI. 14 — 925. X. 6. N. Értés. 
XXXVI. k. 1925.
Zsivora György, lt. 33. XI. 15. — 83. XI. 30. E. Emlékb. II. 
7. Tóth Lőrinctöl.
Zsoldos Ignác, rt. 37. IX. 7. — 85. IX. 24. E. Emlékb. IV. 
1. Tóth Lőrinctöl
1 9 3 9.
Schneller István, lt. 1913. IV. 24. — 1939. I. 25.
W inkler Lajos, rt. 1896. V. 15. — 1939. IV. 14.
Kropf Lajos, kt. 1903. V 8. — 1939. IV. végén.
Scherffel A ladár, lt. 1927. V. 5. — 1939. VI. 1.
5 Teleszky János, ig. t. -1930. V. 11. — 1939. VI. 13.
Badics Ferenc, tt. 1894. V. 4. — 1939. VII. 18.
Jankovich  Béla, ig. és tt. 1913. IV. 24. — 1939. VIII. 5. 
B láthy Ottó Titusz, tt. 1927. V. 5. — 1939 IX. 26. 
Sigmond Elek, rt. 1915. V. 6. — 1939. IX. 30. 
m Győrffy István, lt. 1932. V. 6. — 1939. X. 3.
M attyasovszky Miklós, lt. 1931. V. 15. — 1939. X. 12. 
Schaffer Károly, tt. 1914. V. 7. — 1939. X. 16.
Az 1938-ban elhaltak fel vannak véve a betűrendbe is.
(Lezáratott 1939. december 31-én.)
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.Steiner Lajos 75, 99, 109, 116, 124, 132, 141, 142, 251. 
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Szabó Dezső 53, 99, 107, 127, 134, 139, 142.
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Széki Tibor 85, 100, 126, 134, 139.
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Szily Kálmán 76, 99, 102, 125, 133, 137.
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Vend! Miklós 83, 100, 129, 134, 140, 143.
Verebélÿ László vitéz 90, 100, 102, 127, 135, 137, 259. 
Verebélÿ Tibor 69, 100, 125, 133, 137, 259.
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20 Vikár Béla 23, 97 101, 102, 105, 114, 122, 132, 138.
V inkler János 51, 98, 106, 128, 134, 138, 143.
Viszota Gyula 21, 97, 103, 112, 124, 132, 138.
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